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1 JOHDANTO 
Suomen ympäristökeskuksen tutkimuslaboratorio järjesti maaliskuussa 1999 vertailukokeen 
julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten ja alueellisten ympäristökeskusten 
laboratorioille, kaupunkien ja kuntien vesi- , elintarvike- ja ympäristölaboratorioille, teollisuuslai-
tosten laboratorioille ja muille tutkimuslaboratorioille. Määritettävinä analyytteinä olivat pH, 
sähkönjohtavuus, alkaliniteetti, väri, sameus, kloridi, sulfaatti, natrium, kalium, kalsium ja 
magnesium eri tyyppisistä vesistä. 
Vertailukokeen tarkoituksena oli velvoitetarkkailuohjelmiin osallistuvien laboratorioiden tulosten 
vertailu. Myös muilla vesi- ja ympäristölaboratorioilla oli mahdollisuus osallistua vertailu-
kokeeseen. 
Vertailukokeiden järjestämisessä on noudatettu ISO/IEC Guide 43-1 mukaisia suosituksia (1) 
ILACin antamia ohjeita (2) sekä muita kirjallisuudessa esitettyjä ohjeita (3 ja 4). 
2 TOTEUTUS 
2.1 Osanottajat 
Vertailuun osallistui yhteensä 85 laboratoriota. Näistä 44 laboratoriota osallistuu 
velvoitetarkkailunäytteiden määrittämiseen joko ohjelmien toteuttajana tai viranomais-
laboratoriona. 
Vertailukokeeseen osallistuneet laboratoriot esitetään liitteessä 1. 
2.2 Näytteet 
Laboratorioille toimitettiin 1 synteettinen vesinäyte väri- ja sameusmääritystä lukuun ottamatta. 
Lisäksi toimitettiin kutakin määritystä varten kolme luonnonvesinäytettä (liite 2). Luonnonvesi-
näytteistä yksi näyte suodatettiin Whatman GF/C-suodattimen läpi, kaksi muuta näytettä olivat 
suodattamattomia. Näytteitä ei kestävöity. 
Näytteet toimitettiin laboratorioille 23.3.1999 pikapostina. Osa määrityksistä (pH, 
sähkönjohtavuus, alkaliniteetti, väri ja sameus) pyydettiin tekemään 25.3.1999 mennessä ja muut 
määritykset (Na, K, Ca, Mg, SO4 ja Cl) viimeistään viikon sisällä näytteiden saapumisesta. 
Tulokset pyydettiin toimittamaan 23.4.1999 mennessä. Alustavat tuloslistat toimitettiin 
laboratorioille viikolla 19 (1999). 
2.3 Laboratorioilta saatu palaute 
Laboratorioiden toimittamat palautteet on luetteloitu liitteessä 3. Suurin osa palautteista liittyi 
näytteisiin tai kirjaamisvirheisiin. 
2.4 Näytteiden säilyvyys ja homogeenisuus 
Näytteiden säilyvyys testattiin pH-arvolle ja alkaliniteettiarvolle (liite 4). pH-näytteissä on 
todettavissa muutos näytteiden toimituspäivän (23.3.) ja muiden määritysajankohtien välillä. 
Muutos oli merkitsevä näytteessä PJ2, jonka pH-arvo oli noin 7. Näytteissä ei kuitenkaan 
todettu tapahtuneen merkitsevää muutosta näytteiden saapumisajankohdan (24.3.) ja 
analysointiajankohdan (25.3.) välisenä aikana. Kuljetuslämpötila ei vaikuttanut muutokseen, sillä 
ajankohtien 23.3. ja 24.3. huonelämpötilassa ja viileässä säilytetyissä näytteissä ei ole eroja pH-
arvoissa. 
Alkaliniteettinäytteissä lähetyspäivänä (23.3.) todettu pitoisuus oli jonkin verran pienempi kuin 
analysointiajankohtana (25.3.) todettu pitoisuus. Näytteet analysoitiin myös saapumispäivänä 
24.3. säilytettyinä sekä huoneenlämpötilassa että kylmässä. Säilytyslämpötilalla ei todettu olleen 
vaikutusta alkaliniteettiarvoon. Näytteiden alkaliniteettiarvoissa ei ole todettavissa eroa 
saapumisajankohdan (24.3.) ja analysointiajankohdan (25.3.) välisenä aikana. 
Myös muita määrityksiä tehtiin vähintään kahtena eri ajankohtana, mutta näytteiden 
pitoisuuksissa ei todettu tapahtuneen muutoksia. 
Näytteiden homogeenisuus testattiin synteettisiä näytteitä lukuun ottamatta. Homogee-
nisuustestauksessa määritettiin sähkönjohtavuus, alkaliniteetti, sameus ja kloridi kullekin 
näytteelle kahdeksasta pullosta kahtena rinnakkaismäärityksenä. Useimpia määrityksiä varten 
toimitetut näytepullot numeroitiin pullojen täyttämisjärjestyksessä. pH-määrityksessä näytteen 
PJ2-näytteissä oli jonkin verran tavoitearvoa pH 7,04 suurempia tuloksia (pH 7,2- pH 7,3). Näitä 
tuloksia oli koko näyte-erässä, mutta niitä oli jonkin verran enemmän pulloissa, joiden 
järjestysnumero oli suurempi kuin 100. Pullojen kokonaismäärä oli 108. Ko. näytteestä 
säilyvyystestausta tehtäessä saman päivän (23.3.) rinnakkaismääritysten tulokset vaihtelivat 
välillä pH 7,06 - 7,23. Ko. näytteessä on kuitenkin saattanut olla jonkin verran 
epähomogeenisuutta. Tämä on huomioitu kokonaisvirheen tavoitearvoa asetettaessa. Muiden 
näytteiden todettiin olevan homogeenisia (liite 5). 
2.5 Analyysimenetelmät 
Analyysimenetelmät vastasivat useimpien määritysten osalta suomalaisia tai eurooppalaisia 
standardimenetelmiä. 
pH-määrityksessä laboratoriot käyttivät useita eri elektrodeja. Määritykseen käytettiin yhteensä 
15 eri elektrodia. Yleisimmin käytössä oli Radiometer GK2401 C. 
Alkaliniteetin määritys tehdään luonnonvesistä joko titraamalla kahteen pH-arvoon (pH 4,5 ja 
4,2) tai Gran-titrauksella. Menetelmää, jossa titraus tehdään vain yhteen pH-arvoon (pH 4,5), 
suositellaan vain talousvesille. Tällä menetelmällä analysoidut tulokset (alkaliniteetti-1) 
käsiteltiin erikseen muista alkaliniteettituloksista (alkaliniteetti-2). 
Värin mittaus tehdään Suomessa yleisesti komparaattorimenetelmällä (visuaalinen 
määritysmenetelmä). Uudessa kansainvälisessä standardiohjeessa (SFS-EN-ISO 7887) esitetään 
myös mittausmenetelmä optiselle laitteelle (spektrofotometrinen menetelmä). Neljä laboratoriota 
mittasi värin spektrofotometrisella menetelmällä (väri-2). Nämä tulokset on käsitelty erillään 
muista tuloksista (väri-1). 
Sameus määritettiin optisella sameusmittarilla, jossa vertailuaineena oli formatsiiniliuos. 
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Sulfaatin määrityksessä ionikromatografisella menetelmällä saadut tulokset (SO4-1) erotettiin 
muilla menetelmillä (turbidimetrinen, nefelometrinen menetelmä, titraus) saaduista tuloksista 
(SO4 -2). Kloridin määritykseen käytettiin ionikromatografisen menetelmän lisäksi 
titrausmenetelmiä (Mohrin titraus, merkurometrinen titraus, potentiometrinen titraus) sekä 
mittausta ioniselektiivisellä elektrodilla. 
Alkali- ja maa-alkalimetallien (Na, K, Ca ja Mg) määritykseen käytettiin yleisimmin 
liekkiatomiabsorptiota. Muina menetelminä käytettiin mm. titrausta (Ca, Mg) sekä 
ionikromatografista mittausta. 
2.6 Tulosten käsittely 
Laboratorioiden toimittamista tuloksista (liite 8) poistettiin ensin Grubbs-testin avulla niiden 
laboratorioiden käyttämät tulokset, jotka poikkesivat merkitsevästi (95 % todennäköisyys) 
keskiarvosta (5). Grubbs- testiä on käytetty keskiarvojen varmistamiseksi, sillä keskiarvoa on 
käytetty useimmissa tapauksissa näytteen vertailuarvona (assigned value). Jos laboratorion tulos 
on hylätty Grubbs- testissä, laboratoriokohtaisissa taulukoissa on tuloksen vieressä merkintä 
"No" (liite 10). Tulostaulukon viimeisessä sarakkeessa esitetään tilastolliseen käsittelyyn 
hyväksyttyjen ja puuttuvien tulosten lukumäärä. 
Grubbs-testin jälkeen on hyväksytyistä tuloksista laskettu keskiarvo ja keskihajonta. Tulosten 
arvioimiseksi on laskettu kunkin laboratorion tuloksille z-arvo (z-scores). z-arvo lasketaan 
kaavasta: 
z = (x; - X)/s 
xi = yksittäisen laboratorion tulos 
X = laboratorioiden keskiarvo tai teoreettinen arvo (synteettiset näytteet) 
s = kokonaiskeksihajonnalle asetettu tavoitearvo (s,o ge, (%)• tavoitearvo). 
Grubbs-testin ja alustavan z-arvon laskemisen jälkeen tulosaineistosta on hylätty tulokset, jotka 
on hyväksytty Grubbs-testissä, mutta joiden z-arvon itseisarvo on suurempi kuin kuusi (6). Tämä 
vaihe on lisätty tuloskäsittelyyn vertailuarvon varmentamiseksi. Jos laboratorion tulos on hylätty 
~z~>6- testissä, laboratoriokohtaisessa taulukossa on tuloksen vieressä merkintä "NO*".Tämän 
vaiheenjälkeen hyväksytyistä tuloksista on laskettu keskiarvo, mediaani ja keskihajonta sekä 
lopulliset z-arvot. 
Kokonaiskeskihajonnalle asetettua tavoitearvoa arvioitaessa huomioitiin näytteiden pitoisuus ja 
homogeenisuus. Tavoitearvon asettamisessa käytettiin pääasiassa samoja arvoja kuin 
kansainvälisessä NIVAn järjestämässä ICP-ohjelmaan liittyneessä vertailukokeessa järvien ja 
jokien happamoitumisen seuraamiseksi käytettiin vuonna 1999 (7). Näin saatua arvoa pidettiin 
vertailuarvona (assigned value) tuloksia tulkittaessa (liitteet 9 ja 10). z-arvon perusteella voidaan 
arvioida laboratorion menestyminen vertailukokeessa. Laboratorion tuloksia voidaan pitää: 
- hyväksyttävinä, kun 1 z I < 2 
- arveluttavina, kun 2 <_ I z I <3 
- hylättävinä, kun 1 z I > 3 
Määritys- ja näytekohtaisesti z-arvot esitetään numeerisina lukuarvoina laboratoriokohtaisissa 
tulostaulukoissa liitteessä 9. Laboratorion saama tulos on hyväksyttävä, jos se poikkeaa 
vertailuarvosta (assigned value) vähemmän kuin kaksi kertaa kokonaisvirheelle asetettu 
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tavoitearvo. Kun kokonaiskeskihajonnan tavoitearvoksi asetetaan esim. 10 %, tuloksista voidaan 
pitää vielä hyväksyttävinä ne, jotka poikkeavat teoreettisesta arvosta tai keskiarvosta vähemmän 
kuin 20%(Iz1<2). 
Tulosten yhteenveto esitetään taulukossa 2. Liitteessä 11 esitetään yhteenveto laboratorioiden 
menestymisestä. Yhteenvetotaulukossa on seuraavat merkinnät tuloksille: 
A = tulokset, joissa l z l< 2 
Z = tulokset, joissa 2 s 1 z I <3 
N = tulokset, joissa I z I > 3 (tai laboratorion tulos oli alle laboratorion määritysrajan). 
Järjestävän laboratorion (SYKE) tunnus vertailukokeiden tuloksissa on 85 ja näytteiden 
testaukseen osallistuneen laboratorion (UYK) tunnus on 28. 
2.7 Vertailuarvot ja niiden luottamusvälit 
Vertailuarvona (assigned value) käytettiin synteettisille näytteille teoreettista arvoa ja muille 
näytteille keskiarvoa. Säkönjohtavuuden määrityksessä synteettiselle näytteelle J1 käytettiin 
vertailuarvona (assigned value) tulosaineiston keksiarvoa, koska teoreettinen arvo (8,2 mS/m) 
poikkesi sekä keskiarvosta (8,89 mS/m) että mediaanista (8,90 mS/m). 
Vertailuarvoa (assigned value) asetettaessa Grubbs- testin lisäksi hylättiin myös tulokset, joissa 
z-arvon itseisarvo oli suurempi kuin kuusi. Taulukossa 1 esitetään hylkäämistestikäsittelyjen 
jälkeen lasketut keskiarvot, joita käytettiin vertailuarvoina. 
Tulosaineistolle laskettiin keskiarvon keskivirhe, jota käytettiin vertailuarvon luotettavuusvälinä. 
Keskiarvon keskivirhe laskettiin tulosaineistoista, joissa oli laskennassa käytettävissä 
hylkäämistestien käsittelyjen jälkeen vähintään kuusi tulosta. Keskivirhe oli suurin (11 %) 
pitoisuudeltaan pienimmän natriumnäytteen (MS3) määrityksessä. Useimmissa tapauksissa 
keskiarvon keskivirhe oli pienempi kuin 5 % lukuun ottamatta sulfaatin määritystä 
nefelometrisella ja turbidimetrisella menetelmällä (504-2). 
Näytteet olivat homogeenisia, joten mahdollisella epähomogeenisuudella ei ole ollut vaikutusta 
vertailuarvojen luotettavuuteen pH-arvon näytettä PJ2 lukuun ottamatta. Mahdollinen ero 
näytteissä on huomioitu kokonaisvirheen tavoitearvoa asetettaessa. pH-arvon ja alkaliniteetin 
näytteet muuttuvat helposti ja tällä kertaa muutos oli tapahtunut heti lähetyksen jälkeisenä 
vuorokautena. Muutos seuraavan vuorokauden aikana ennen analysointia oli vähäinen. 
Määritysohjeiden mukaan sekä pH- ja alkaliniteettnäytteet tulisi analysoida mahdollisimman pian 
(käytännössä viimeistään seuraavana päivänä) näytteenoton jälkeen. Näytteiden huono säilyvyys 
vaikeuttaa pH- ja alkaliniteettimäärityksen tulosten vertailtavuuden toteamista. 
Taulukko 1.1 Vertailuarvot ja niiden luottamusvälit 
Table 1. 1 	Reference values and the confidence intervals 
Määritys 
Analyte 
Näyte 
Sample 
n Vertailuarvo 
Reference value 
s Luottamusväli (95%) 
Confidence interval (95%) 
fU U% 
pH 
PI 79 7,07 0,060 0,013 0,2 
PJ2 79 7,04 0,148 0,033 0,5 
PJ3 80 6,66 0,156 0,035 0,5 
PJ4 79 5,09 0,142 0,032 0,6 
725 
mg/I 
J 1 76 8,89 0,207 0,047 0,5 
PJ2 78 11,4 0,429 0,097 0,8 
PJ3 77 10,5 0,385 0,087 0,8 
PJ4 74 2,91 0,117 0,027 0,9 
Väri-1 
Pt mg/I 
MS2 54 40 7,61 2,1 5,2 
MS3 56 30 7,10 1,9 6,3 
V4 53 100 17 4,7 4,7 
Väri-2 
Pt mg/I 
MS2 7 81,7 4,2 3,9 4,8 
MS3 7 51,6 3,3 3,1 6,0 
V4 6 174 4,8 5,0 2,9 
Sameus 
FNU 
MS2 63 5,50 0,58 0,15 2,6 
MS3 64 4,18 0,95 0,24 5,7 
V4 59 11,4 0,80 0,21 1,8 
Alkalini- 
teetti-1 
mmoUI 
Al 25 0,35 0,009 0,004 1,0 
A2 28 0,067 0,004 0,002 2,3 
A3 29 0,257 0,007 0,003 1,0 
A4 29 0,421 0,011 0,004 1,0 
Alkalini- 
teetti-2 
mmoJJl 
Al 30 0,35 0,027 0,010 2,8 
A2 • 30 0,103 0,012 0,005 4,5 
A3 29 0,297 0,020 0,008 2,5 
A4 33 0,46 0,025 0,009 1,9 
n: 	 tilastolliseen käsittelyyn hyväksyttyjen tulosten lukumäärä (number of results accepted for statistical 
treatment) 
s: 	 keskihajonta (standard deviation) 
U : vertailuarvon luottamusväli, + t 	s/ /n (confidence interval of the assigned value, 95%) 
U%: 	vertailuarvon luottamusväli %, + t (1) s/ /n (confidence interval of the assigned value, 95%) 
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Taulukko 1.2 Vertailuarvot ja niiden luottamusvälit 
Table 1. 2 	Reference values and the confidence intervals 
Määritys 
Analyte 
Näyte 
Sample 
n Vertailuarvo 
Reference value 
s Luottamusväli (95%) 
Confidence interval (95%) 
±U U% 
SO,-1 
mg/I 
S1 28 11,0 0,336 0,13 1,2 
MS2 28 8,64 0,372 0,14 1,7 
MS3 29 4,44 0,472 0,18 4,0 
MS4 27 6,02 0,339 0,13 2,2 
SO,-2 
mg/1 
S 1 36 11,0 0,968 0,33 3,0 
MS2 36 9,11 2,00 0,68 7,4 
MS3 34 4,62 1,27 0,44 9,6 
MS4 34 6,33 1,41 0,49 7,8 
CI 
mg/I 
si 65 6,5 0,208 0,052 0,8 
MS2 68 5,79 0,357 0,086 1,5 
MS3 69 7,02 0,392 0,094 1,3 
MS4 67 8,25 0,375 0,091 1,1 
Na 
mg/I 
M1 44 5,0 0,269 0,082 1,6 
MS2 44 4,89 0,254 0,077 1,6 
MS3 47 1,58 0,586 0,17 11 
MS4 43 2,32 0,162 0,050 2,1 
K 
mg/I 
Ml 40 2,0 0,126 0,040 2,0 
MS2 39 1,69 0,086 0,028 1,7 
MS3 40 1,11 0,145 0,046 4,2 
MS4 38 0,70 0,043 0,014 2,0 
Ca 
mg/1 
M1 48 8,5 0,332 0,096 1,1 
MS2 50 6,49 0,421 0,12 1,8 
MS3 52 3,35 0,858 0,24 7,1 
MS4 49 4,36 0,252 0,072 1,7 
Mg 
mg/I 
M1 48 3,5 0,162 0,047 1,3 
MS2 50 2,48 0,210 0,060 2,4 
MS3 50 1,97 0,278 0,079 4,0 
MS4 46 1,21 0,078 0,023 1,9 
n: 	 tilastolliseen käsittelyyn hyväksyttyjen tulosten lukumäärä (number of results accepted for statistical 
treatment) 
s: 	 keskihajonta (standard deviation) 
U : vertailuarvon luottamusväli, + t (n.1) s/Jn (confidence interval of the assigned value, 95%) 
U%: 	vertailuarvon luottamusväli %, + t (n_I) s/Jn (confidence interval of the assigned value, 95%) 
P1 	PJ2 	PJ3 	PJ4 
Vertailuarvo 	■Mediaavi 
O SYKE 	❑Keskiarvo 
väri-1 
: 	GVertailuarvo 	■Mediaavi 
O UYK 	❑Keskiarvo 
Samens 
Q Vertailuarvo ■ Mediaavi ❑  Keskiarvo 
SO 4-1 
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Kuva 1.1 Vertailuarvo ja sen luottamusväli (U),mediaani, järjestävän laboratorion tulos ja 
laboratorioiden tulosten keskiarvo 
Fig. 1.1 The assigned value and its confidence interval (U), median, the result of organicing 
laboratory and the mean value of the laboratories' results. 
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Kun vertailuarvona käytettiin muuta arvoa kuin keskiarvoa, on keskiarvo esitetty omana pylväänä. 
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2.8 Osallistujien ilmoittamat mittausepävarmuudet 
Enintään 65 % vertailukokeeseen osallistuneista laboratorioista ilmoitti mittausepävarmuuden eri 
määrityksille (liite 9). Vähiten mittausepävarmuutta oli arvioitu värille ja 
alkaliniteettimenetelmälle 2 (titraus yhteen pH-arvoon, pH 4,5). Mittausepävarmuusarviot 
vastasivat suhteellisen hyvin laboratorioiden menestymistä vertailukokeessa. 
Mittausepävarmuuden arviointimenettely vaihtelee jonkin verran eri laboratoriossa. Eniten 
mittausepävarmuuden arviointiin käytetään sisäisen laadunohjauksen tuloksia. 
EURACHEM/CITAC valmistelee toista painosta ohjeeksi kemiallisten analyysimenetelmien 
mittausepävarmuuden arvioimiseksi (8). Ohje valmistuu vuoden 1999 lopulla. 
3 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 
3.1 Määrityskohtainen tulosten arviointi 
Tulosten tarkastelussa on käytetty hyväksi taulukoita 1 ja 2 sekä liitteitä 9 - 11. 
pH 
Kokonaiskeskihajonnan tavoitteeksi asetettiin 0,2 pH-yksikköä (95 % luotettavuus). Tuloksista 
hyväksyttiin 81 - 95 %. Vähiten tuloksia hyväksyttiin näytteestä luonnonvesinäytteestä PJ2, jossa 
pH-arvo oli 7,04. 
Neutraalilla pH-alueella vähäionisissa vesinäytteissä pH-mittauksen virhe on yleensä suurin 
johtuen mm. kontaminaatiosta ilmasta mittauksen aikana. Luonnonvesinäytteiden 
sähkönjohtavuus oli enintään 11 mS/m. 
1CP-ohj elmaan (kansainvälinen j okien j a j ärvien happamoitumisen seurantaohj elma) liittyvässä 
vertailukokeessa vuonna 1999 neutraalilla pH-alueella olleiden järvivesinäytteiden tuloksista 
hyväksyttiin 57 %, kun osallistuneita laboratorioita oli 54 (7). Tällöin sallittiin 0,2 pH-yksikön 
poikkeama tavoitearvosta. 
7zs 
Sähkönjohtavuuden määrityksessä kokonaiskeskihajonnalle asetettiin tavoitearvoksi 10 % (95 % 
luotettavuus). Tulosten keskihajonta oli 2,3 - 4,0 %. Tuloksista hyväksyttiin 89 - 95 %. 
1CP-ohjelmaan liittyneessä vertailukokeessa hyväksyttiin 81 % tuloksista, kun sallittiin 10 % 
poikkeama vertailuarvosta (7). Osallistuneita laboratorioita oli yhteensä 53. 
Väri 
Värin määrityksessä kokonaishajonnan tavoitearvoksi asetettiin 20 - 25 Pt mg/I 
(95 % luotettavuus). Visuaalisella menetelmällä saaduista tuloksista hyväksyttiin 83 - 93 % ja 
spektrofotometrisella menetelmällä saaduista tuloksista 100 %. 
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Sameus 
Sameuden määrityksessä kokonaishajonnan tavoitearvoksi asetettiin 20 - 30 % (95 % 
luotettavuus). Asetettu tavoite oli suurin näytteelle MS3, jonka sameusarvo oli 4,18 FNU-
yksikköä. Tulosten keskihajonta oli 7,0 -23 %. Tuloksista hyväksyttiin 78 - 95 %. 
Alkaliniteetti 
Alkaliniteetin määrityksessä asetettiin kokonaiskeskihajonnan tavoitearvoksi 10 % (95 % 
luotettavuus) ja 20 % luonnonvesinäytteille, joissa alkaliniteetin arvo oli 0,07 - 0,42 mmol/l. 
Tulosten keskihajonta oli menetelmällä "alkaliniteetti-1" (titraus kahteen pH-arvoon tai Gran-
titraus) saaduissa tuloksissa 2,5 - 6,0 % ja menetelmälle "alkaliniteetti-2" (titraus yhteen pH-
arvoon) 5,3 - 12 %. 
Menetelmällä "alkaliniteetti-1" saaduista tuloksista hyväksyttiin 97 - 100 % ja menetelmällä 
"alkaliniteetti-2" saaduista tuloksista 71 - 97 %. 
ICP-ohjelmaan liittyneessä vertailukokeessa hyväksyttiin 63 %, kun luonnonvesinäytteiden 
analysoinnissa sallittiin 20 % poikkeama vertailuarvosta. Osallistuneita laboratorioita oli yhteensä 
48. 
Sulfaatti 
Sulfaatin määrityksessä ionikromatografisella menetelmällä (menetelmä SO4-1) asetettiin 
kokonaiskeskihajonnan tavoitearvoksi 10 %. Tulosten keskihajonta oli 3,1 - 11 %. 
Tuloksista hyväksyttiin 79 - 97 %. 
Nefelometrisen ja turbidimetrisen menetelmissä (menetelmä SO4-2) virhettä lisää mm. näytteen 
väri. Tämän vuoksi näiden menetelmillä saatujen tulosten kokonaiskeskihajonnan tavoitearvo 
asetettiin ionikromatografista menetelmää huomattavasti suuremmaksi, 30 % (95 % luotettavuus). 
Tulosten keskihajonta oli 8,7 - 28 %. Mm. happamoitumisen kartoitukseen käytetään pelkästään 
ionikromatografista menetelmää. 
Tuloksista hyväksyttiin 76 - 86 %. 
ICP-ohjelmaan liittyneessä vertailukokeessa tuloksista hyväksyttiin 85 %, kun vertailuarvosta 
sallittiin 20 % poikkeama. Osallistujien määrä oli 52. 
Kloridi 
Kloridin määrityksessä kokonaiskeskihajonnan tavoitearvoksi asetettiin 10 - 20 % (95 % 
luotettavuus). Tulosten keskihajonta oli 3,3 - 6,2 %. Tuloksista hyväksyttiiin 96 - 100 %. 
ICP-ohjelmaan liittyneessä vertailukokeessa hyväksyttiin luonnonvesinäytteiden tuloksista 89 %, 
kun vertailuarvosta sallittiin 20 % poikkeama. Osallistuneita laboratorioita oli yhteensä 54. 
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Natrium 
Kokonaiskeskihajonnan tavoitteeksi asetettiin synteettiselle näytteelle 10 % ja 
luonnonvesinäytteille 20 %. Tuloksista hyväksyttiin 81 - 96 %. Synteettisen näytteen tulokset 
olivat yleensä jonkin verran vertailuarvoa (teoreettinen arvo) suurempia, mikä viittaa 
kontaminaatioon esim. mittausastioista. 
ICP-ohjelmaan liittyneessä vertailukokeessa hyväksyttiin luonnonvesinäytteiden tuloksista 91 %, 
kun vertailuarvosta sallittiin 20 % poikkeama. Osallistuneita laboratorioita oli yhteensä 53. 
Kalium 
Kokonaiskeskihajonnan tavoitteeksi asetettiin synteettiselle näytteelle 10 % ja 
luonnonvesinäytteille 20 %. Tuloksista hyväksyttiin 87 - 99 %. 
ICP-ohjelmaan liittyneessä vertailukokeessa hyväksyttiin luonnonvesinäytteiden tuloksista 77 %, 
kun vertailuarvosta sallittiin 20 % poikkeama. Osallistuneita laboratorioita oli yhteensä 53. 
Kalsium 
Kokonaiskeskihajonnan tavoitteeksi asetettiin synteettiselle näytteelle 10 % ja 
luonnonvesinäytteille 20 %. Tuloksista hyväksyttiin 89 - 94 %. 
ICP-ohjelmaan liittyneessä vertailukokeessa hyväksyttiin luonnonvesinäytteiden tuloksista 78 %, 
kun vertailuarvosta sallittiin 20 % poikkeama. Osallistuneita laboratorioita oli yhteensä 55. 
Magnesium 
Kokonaiskeskihajonnan tavoitteeksi asetettiin synteettiselle näytteelle 10 % ja 
luonnonvesinäytteille 20 %. Tuloksista hyväksyttiin 90 - 94 %. 
ICP-ohjelmaan liittyneessä vertailukokeessa hyväksyttiin luonnonvesinäytteiden tuloksista 80 %, 
kun vertailuarvosta sallittiin 20 % poikkeama. Osallistuneita laboratorioita oli yhteensä 55. 
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Taulukko 2.1 Yhteenveto vertailukokeen tuloksista 
Table 2.1 	Summary on the results 
Määritys 
Analyte 
Näyte 
Sample 
X Md SD % Hyväksymis- 
raja % 
Limit for 
acceptance % 
Lab 
Ikm 
No of 
labs 
Hyväksytyt 
z-arvot 
Accepted 
z-values 
pH P1 7,03( 7,07) 7,04 0,8 0,2 pH-yks 79 95 
PJ2 7,04 7,03 2,1 0,2 pH-yks 79 81 
PJ3 6,66 6,66 2,3 0,2 pH-yks 80 84 
PJ4 5,09 5,08 2,8 0,2 pH-yks 79 83 
725 
mS/m 
J1 8,89 8,90 2,3 10 76 95 
PJ2 11,4 11,4 3,8 10 78 94 
PJ3 10,5 10,4 3,7 10 77 95 
PJ4 2,91 2,90 4,0 10 74 89 
Väri-1 
Pt mg/1 
MS2 43,6 (40) 40 18 12,5 54 93 
MS3 28,4 (30) 30 25 17 56 93 
V4 96,4 	100 100 18 10 53 83 
Väri-2 
Pt mg/I 
MS2 81,7 80 4,2 12,5 7 100 
MS3 51,6 50 3,3 17 7 100 
V4 174 170 4,8 10 6 100 
Sameus 
FNU 
MS2 5,50 5,50 11 20 63 91 
MS3 4,18 4,20 23 30 64 78 
V4 11,4 11,5 7,0 20 59 95 
Aikalini-
teetti-1 
mmoUl 
Al 0,344 (0,350) 0,346 2,5 10 25 93 
A2 0,067 0,068 6,0 20 28 97 
A3 0,257 0,258 2,6 20 29 100 
A4 0,421 0,421 2,5 20 29 100 
Alkalini- 
teetti-2 
mmoUI 
Al 0,370 (0,350) 0,374 7,2 10 30 71 
A2 0,103 0,102 12 20 30 84 
A3 0,297 0,297 6,7 20 29 94 
A4 0,460 0,460 53 20 33 97 
X: 	keskiarvo (mean value), vertailuarvo tummennettu (the reference value shaded) 
Md: mediaani (median) 
SD %: 	keskihajonta (standard deviation) 
Hyväksytyt z-arvot: niiden tulosten osuus (%),joissa 1z < 2 (the results (%), where /z/ < 2) 
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Taulukko 2.4 Yhteenveto vertailukokeen tuloksista 
Table 2.4 	Summary on the results 
Määritys 
Analyte 
Näyte 
Sample 
X Md SD % Hyväksymis- 
raja % 
Limit for 
acceptance % 
Lab 
lkm 
No of 
labs 
Hyväksytyt 
z-arvot 
Accepted 
z-values 
s04-1 
mg/1 
Si 11,0 (11,0) 11,0 3,1 10 28 97 
MS2 8,64 8,66 4,3 10 28 97 
MS3 4,44 4,40 11 10 29 83 
MS4 6,02 6,07 5,6 10 27 79 
SO4-2 Si 11,1 (11,0) 11,1 8,7 30 36 86 
MS2 9,11 8,88 22 30 36 83 
MS3 4,62 4,43 28 30 34 76 
MS4 6,33 6,48 22 30 34 82 
CI 
mg/1 
Si 6,37 (6,50) 6,33 3,3 10 65 96 
MS2 5,79 5,75 6,2 20 68 99 
MS3 7,02 6,96 5,6 20 69 100 
MS4 8,25 8,25 4,5 20 67 99 
Na 
mg/1 
Ml 5,26 (5,0) 5,26 5,1 10 44 81 
MS2 4,89 4,86 5,2 20 47 96 
MS3 1,58 1,46 37 20 43 89 
MS4 2,32 2,28 7,0 20 40 91 
K 
mg/1 
M1 1,97 (2,0) 1,96 6,0 10 40 87 
MS2 1,69 1,67 5,1 20 39 97 
MS3 1,11 1,09 13 20 40 95 
MS4 0,697 0,690 6,2 20 38 99 
Ca 
mg/1 
Ml 8,70 (8,5) 8,70 3,8 10 48 89 
MS2 6,49 6,48 6,5 20 50 92 
MS3 3,35 3,22 26 20 52 91 
MS4 4,36 4,34 5,8 20 49 94 
Mg 
mg/1 
M1 3,41 (3,5) 3,41 4,8 10 48 90 
MS2 2,48 2,55 8,5 20 50 94 
MS3 1,97 1,97 14 20 50 90 
MS4 1,20 1,20 6,4 20 46 94 
X: 	 keskiarvo (mean value), vertailuarvo tummennettu (the reference value shaded) 
Md: mediaani (median) 
SD %: 	keskihajonta (standard deviation) 
Hyväksytyt z-arvot: niiden tulosten osuus (%), joissa z < 2 (the results (%), where /z/ < 2) 
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3.2 Menetelmäkohtainen tulosten tarkastelu 
Menetelmäeroja tarkastellaan tapauksissa, jossa eri menetelmiä käyttäneitä laboratorioita on ollut 
vähintään neljä. Eri menetelmillä saatujen tulosten keksiarvoa verrattiin t-testillä menetelmään, 
jolla raportoituja tuloksia oli eniten. t-testillä käsiteltiin tulokset, jotka läpäisivät Grubbs-testin. 
Laboratoriot käyttivät yleisesti suomalaisia SFS-standardimenetelmiä ja myösSFS-EN-tai SFS-
EN-ISO- standardimenetelmiä. SFS-EN-menetelmien käyttö on yleistynyt sitä mukaa kuin uusia 
menetelmiä ilmestyy, jolloin aikaisempi SFS-menetelmä kumotaan. 
Johtokykymäärityksen synteettisessä näytteessä todettiin SFS- menetelmällä ja SFS-EN-
menetelmällä saaduissa tulosten keskiarvoissa merkitsevä ero (taulukko 3.1). 
Alkaliniteetin määrityksessä verrattiin menetelmää "alkaliniteetti- 1 " (titraus kahteen pH-arvoon 
4,5 ja 4,2 tai Gran-titraus ja menetelmää "alkaliniteetti-2" (titraus yhteen pH-arvoon). Kaikissa 
näytteissä menetelmällä "alkaliniteetti-2" saatiin merkitsevästi suurempia tuloksia kuin 
menetelmällä "alkaliniteetti-1 ". pH-arvoon 4,5 titrausmenetelmä soveltuu vain talousvesien 
analysointiin. Velvoitetarkkailuohielmien näytteitä analysoivat laboratoriot eivät saa käyttää 
menetelmää, lossa näyte titrataan vain yhteen pH-arvoon. Neljä julkisen valvonnan alaista myös 
vesistövesiä analysoivaa laboratoriota (laboratoriot 1, 10, 11 ja 15) käytti tässä vertailukokeessa 
em. menetelmää. 
Sameuden ja värin määrityksessä ei todettu eroja optisten SFS - ja SFS-EN-ISO-menetelmien 
välillä (taulukko 3.1 ja 3.2). Osa laboratorioista käytti värin määritykseen spektrofotometrista 
menetelmä. Tällä menetelmällä saadut tulokset poikkeavat optisen menetelmän tuloksista 
menetelmän mittaamiseroista johtuen. 
Kloridin määrityksessä yleisimmät menetelmät olivat ionikromatografinen mittaus ja 
potentiometrinen titraus (taulukko 3.2). Ionikromatografisesta mittauksesta merkitsevästi eroavia 
tuloksia saatiin Mohrin titrauksella näytteestä MS4 ja merkurometrisella titrauksella näytteestä 
MS2. 
Sulfaatin määrityksessä muilla käytetyillä menetelmällä (504-2) saatuja tuloksia verrattiin 
ionikromatografiseen menetelmällä saatuihin tuloksiin (504-1). Ionikromatografisella 
menetelmällä saadut tulokset olivat kaikista luonnonvesinäytteistä pienempi kuin muilla 
menetelmillä saadut tulokset. Ero ei ollut tulosten keskiarvoissa merkitsevä, mutta keskihajonnat 
poikkesivat merkitsevästi kaikille näytteille. Tämä heikentää keskiarvotestin luotettavuutta. 
Magnesiumin määrityksessä titrausmenetelmällä luonnonvesistä saadut tulokset poikkesivat 
merkitsevästi liekkiatomiabsorptiolla saaduista tuloksista. 
L: 
Taulukko 3.1. Eri menetelmillä saatujen tulosten vertailu (y25, väri ja alkaliniteetti) 
Table 3.1. 	Comparison of the results analysed by different methods (y25, colour and alkalinity) 
Määritys 
Analyte 
Näyte 
Sample 
Menetelmä Method Vertailuarvo 
Reference value 
X SD SD 
% 
Lab ]km 
No of labs 
725 11 1) SFS 3021 8,89 8,78 0,193 2,2 15 
J1 2) SFS-EN 2788 8,92 0,202 2,3 61 
PJ2 1) SFS 3021 11,4 11,2 0,193 3,7 16 
PJ2 2) SFS-EN 2788 11,4 0,202 3,7 62 
PJ3 1) SFS 3021 10,5 10,5 0,411 2,4 15 
PJ3 2) SFS-EN 2788 10,5 0,427 3,9 62 
PJ4 1) SFS 3021 2,91 2,88 0,253 3,4 14 
PJ4 2) SFS-EN 2788 2,92 0,410 4,1 60 
Väri MS2 1) SFS-EN-IS07887 40 43,7 7,23 17 39 
MS2 2) SFS 3023 43,3 8,80 20 15 
MS3 1) SFS-EN-IS07887 30 28,8 7,32 25 40 
MS3 2) SFS 3023 27,6 6,66 24 16 
V4 1) SFS-EN-IS07887 100 96,3 16,8 17 39 
V4 2) SFS 3023 96,8 18,4 19 14 
Alkalini- 
teetti 
Al pH 4,5 ja 4,2; Gran 0,35 0,344 0,009 2,5 25 
A 1 Titr. pH-arvossa 4,5 0,370 0,027 7,2 30 
A2 pH 4,5 ja 4,2; Gran 0,067 0,067 0,004 6,0 28 
A2 Titr. pH-arvossa 4,5 0,103 0,103 0,012 12 30 
A3 pH 4,5 ja 4,2; Gran 0,257 0,257 0,007 2,6 29 
A3 Titr. pH-arvossa 4,5 0,297 0,297 0,020 6,7 29 
A4 pH 4,5 ja 4,2; Gran 0,421 0,421 0,027 2,5 29 
A4 Titr. pH-arvossa 4,5 0,460 0,460 0,025 5,3 33 
t-testi keskiarvoille (95 % luotettavuus): 
Alkaliniteetti: menetelmät alkaliniteetti-1 (titraus pH-arvoon 4,5 ja 4,2 sekä Gran-titraus) ja 
alkaliniteetti-2 (titraus pH-arvoon 4,5) - merkitsevä ero näytteille A 1, A2, A3 ja A4 
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Taulukko 3.2. Eri menetelmillä saatujen tulosten vertailu (sameus, SO4 ja Cl) 
Table 3.2. 	Comparison of the results analysed by different methods ( turbidity, SO4 and Cl) 
Määritys 
Analyte 
Näyte 
Sample 
Menetelmä Method Vertailuarvo 
Reference value 
X SD SD 
% 
Lab lkm 
No of labs 
Sameus MS2 1) SFS-EN-ISO 27029 5,5 5,52 0,549 9,9 48 
MS2 2) SFS 3024 5,44 0,668 12 15 
MS3 1) SFS-EN-ISO 27029 4,18 4,13 0,908 22 49 
MS3 2) SFS 3024 4,35 1,08 25 15 
V4 1) SFS-EN-ISO 27029 11,4 11,5 0,741 6,4 45 
V4 2) SFS 3024 11,3 0,997 8,8 14 
SOq 51 Ionikromatografia 11,0 11,0 0,336 3,1 28 
Si Muut menetelmät 11,0 11,1 0,968 8,7 36 
MS2 Ionikromatografia 8,64 8,64 0,372 4,3 28 
MS2 Muut menetelmät 9,11 9,1 1 2,00 22 36 
MS3 Ionikromatografia 4,44 4,44 0,472 11 29 
MS3 Muut menetelmät 4,62 4,62 1,27 28 34 
MS4 lonikromatografia 6,02 ???? 0,339 5,6 27 
MS4 Muut menetelmät 6,33 6,33 1,41 22 34 
Cl Si 1) Ionikromatografia 6,5 6,38 0,188 2,9 29 
si 2) Mohrin titraus 6,40 0,303 4,7 6 
S1 3) Potentiom. titraus 6,38 0,231 3,6 22 
Si 4) Merkurom. titraus 6,28 0,125 2,0 8 
MS2 1) Ionikromatografia 5,79 5,72 0,221 3,9 28 
MS2 2) Mohrin titraus 5,73 0,439 7,7 6 
MS2 3) Potentiom. titraus 5,78 0,470 8,1 24 
MS2 4) Merkurom. titraus 5,94 0,192 3,2 8 
MS3 1) Ionikromatografia 7,02 6,96 0,384 5,5 29 
MS3 2) Mohrin titraus 6,81 0,326 4,8 6 
MS3 3) Potentiom. titraus 7,04 0,348 4,9 23 
MS3 4) Merkurom. titraus 7,22 0,496 6,9 9 
MS4 1) Ionikromatografia 8,25 8,20 0,346 4,2 27 
MS4 2) Mohrin titraus 7,81 0,300 3,8 6 
MS4 3) Potentiom. titraus 8,39 0,367 4,4 25 
MS4 4) Merkurom. titraus 8,24 0,197 2,4 7 
t-testi keskiarvoille (95 % luotettavuus): 
CI: menetelmät 1 ja 2 - merkitsevä ero näytteelle MS4; menetelmät 1-4 - merkitsevä ero näytteelle MS2 
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Taulukko 3.3. Eri menetelmillä saatujen tulosten. vertailu (Naja K) 
Table 3.3. 	Comparison of the results analysed by different methods (Na and K) 
Määritys 
Aualyte 
Näyte 
Sample 
Menetelmä Method Vertailuarvo 
Reference 
value 
X SD SD 
% 
Lab Ikm 
No of labs 
Na 
M1 1) FAAS 5,0 5,25 0,268 5,1 36 
M1 3) Muu menetelmä 5,28 0,294 5,6 8 
MS2 1) FAAS 4,89 4,89 0,258 5,3 36 
MS2 3) Muu menetelmä 4,88 0,251 5,1 8 
MS3 1) FAAS 1,58 1,61 0,643 40 38 
MS3 3) Muu menetelmä 1,45 0,243 14 8 
MS4 1) FAAS 2,32 2,30 0,164 7,1 35 
MS4 3) Muu menetelmä 2,38 0,147 6,2 8 
K Ml 1) FAAS 2,0 1,97 0,119 6,0 33 
M1 3) Muu menetelmä 2,01 0,177 8,8 6 
MS2 1) FAAS 1,69 1,68 0,071 4,3 32 
MS2 3) Muu menetelmä 1,70 0,154 9,1 6 
MS3 1) FAAS 1,11 1,11 0,155 14 33 
MS3 3) Muu menetelmä 1,11 0,099 8,9 6 
MS4 1) FAAS 0,697 0,693 0,037 5,4 33 
MS4 3) Muu menetelmä 0,706 0,070 10 4 
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Taulukko 3.4. Eri menetelmillä saatujen tulosten vertailu (Ca ja Mg) 
Table 3.4. 	Comparison of the results analysed by different methods (Ca and Mg) 
Määritys 
Analyte 
Näyte 
Sample 
Menetelmä Method Vertailuarvo 
Reference 
value 
X SD SD 
% 
Lab lkm 
No of labs 
Ca _Ml 1) FAAS 8,5 8,71 0,359 4,1 31 
Ml 2) Titraus 8,64 0,300 3,5 13 
Ml 3) Muu menetelmä 8,77 0,235 2,7 4 
MS2 1) FAAS 6,49 6,42 0,371 5,8 33 
MS2 29 Titraus 6,63 0,567 8,6 13 
MS2 3) Muu menetelmä 6,55 0,039 0,6 4 
MS3 1) FAAS 3,35 3,34 1,02 31 35 
MS3 2) Titraus 3,40 0,446 13 13 
MS3 3) Muu menetelmä 3,24 0,041 1,3 4 
MS4 1) FAAS 4,36 4,36 0,211 4,8 32 
MS4 2) Titraus 4,34 0,367 8,5 13 
MS4 3) Muu menetelmä 4,46 0,032 0,7 4 
Mg Ml 1) FAAS 3,5 3,39 0,136 4,0 32 
Ml 2) Titraus 3,43 0,218 6,4 12 
M1 3) Muu menetelmä 3,43 0,198 5,8 4 
MS2 1) FAAS 2,48 2,53 0,169 6,7 34 
MS2 2) Titraus 2,29 0,239 10 12 
MS2 3) Muu menetelmä 2,56 0,128 5,0 4 
MS3 1) FAAS 1,97 2,02 0,273 14 34 
MS3 2) Titraus 1,83 0,302 17 12 
MS3 3) Muu menetelmä 1,97 0,095 4,8 4,0 
MS4 1) FAAS 1,21 1,19 0,047 3,9 33 
MS4 2) Titraus 1,27 0,133 11 9 
MS4 3) Muu menetelmä 1,20 0,067 5,6 4 
t-ts ti keskiarvoille (95 % luotettavuus): 
Mg: menetelmät 1 ja 2 - merkitsevä ero näytteille MS2, MS3 ja MS4 
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3.3 Laboratorioiden pätevyyden arviointi 
Vertailukokeeseen 2/1999 osallistui yhteensä 85 laboratorioita. Tulosaineistosta hyväksyttiin 
90 %, kun vertailuarvosta (assigned value) sallittiin 10 - 30 poikkeama. Eniten tuloksia 
hyväksyttiin värin määrityksessä spektrofotometrisella menetelmällä (100 %) sekä kloridin 
määrityksessä (99 %). Vähiten tuloksia hyväksyttiin pH-arvon määrityksessä (86 %) sekä 
alkaliniteetin määrityksessä titraamalla näyte yhteen pH-arvoon (87 %). 
Vastaavia määrityksiä väriä ja sameutta lukuun ottamatta vertailtiin ICP-ohjelman (kansainvälinen 
jokien ja järvien happamoitumista koskeva ohjelma) kansainvälisessä vertailukokeessa vuonna 1999 
saatuihin tuloksiin. Tässä vertailukokeessa luonnonvesinäytteiden tavoitearvo kokonais-
keskihajonnalle asetettiin samaksi kuin sallittu poikkeama ICP-ohjelman vertailukokeessa. Kaikkien 
samojen määritysten (pH, 'y25' alkaliniteetti, Cl, SO4, Na, K, Ca, Mg) osalta hyväksyttiin tässä 
vertailukokeessa huomattavasti enemmän tuloksia (92 %) kuin em. kansainvälisessä 
vertailukokeessa (78 %). 
Vertailtavana oleille määrityksille oli akkreditoinut menetelmiään 37 laboratoriota, mikä oli 44 % 
osallistuneiden laboratorioiden määrästä. Akkreditoitujen laboratorioiden tuloksista hyväksyttiin 89 
%. Osalla laboratorioista on pitkäaikainen kokemus vesistövesinäytteiden analysoinnissa 
(laboratoriot 1-30). Näiden laboratorioiden tuloksista hyväksyttiin 94 %. 
Useissa tapauksissa laboratoriolla oli samasta määrityksestä hylättynä useiden näytteiden tuloksia, 
mikä viittaa systemaattiseen virheeseen määrityksessä. Laboratorion tulisi kiinnittää sisäisen 
laadunohj auksen lisäksi huomiota menetelmän validointiin ja testata menetelmä tarvittaessa 
uudelleen. 
4 YHTEENVETO 
Suomen ympäristökeskuksen laboratorio järjesti vesinäytteitä koskevan vertailukokeen 
maaliskuussa 1999. Määritettävinä analyytteinä olivat pH, sähkönjohtavuus, alkaliniteetti, väri, 
sameus, kloridi, sulfaatti, natrium, kalium, kalsium ja magnesium luonnonvesistä. 
Vertailukokeeseen osallistui yhteensä 85 laboratoriota. 
Laboratorioille toimitettiin yksi synteettinen ja kolme luonnonvesinäytettä kutakin määritystä 
varten. Värin ja sameuden määritystä varten toimitettiin kolme luonnonvesinäytettä. 
Tulosten arvioimiseksi laskettiin z-arvo ja sitä varten asetettiin kokonaiskeskihajonnan 
tavoitearvoksi 10 - 30 %, määrityksestä ja näytteen pitoisuudesta riippuen. Kokonaiskeskihajontaa 
asetettaessa käytettiin samoja tavoitearvoja, kuin mitä kansainvälisen ICP-ohjelman vuoden 1999 
vertailukokeessa käytettiin niiden määritysten osalta, jotka olivat samoja molemmissa 
vertailukokeissa. Lopullinen keskiarvo laskettiin tulosaineistosta sen jälkeen, kun tuloksista 
poistettiin poikkeavat tulokset (Grubbs- testi) ja laboratorioiden tulokset, jotka oli hyväksytty 
Grubbs- testissä, muttajoiden z-arvon itseisarvo oli suurempi kuin kuusi. Vertailuarvona (assigned 
value) käytettiin teoreettista arvoa sähkönjohtavuuden määritystä lukuun ottamatta tai 
tulosaineiston keskiarvoa. Vertailuarvolle (assigned value) laskettiin luotettavuusväli (95 %). 
Laboratorioiden tuloksista hyväksyttiin 90 %. Useimpien määritysten osalta tuloksia voidaan pitää 
vertailukelpoisina. Vähiten hyväksyttyjä tuloksia oli pH-arvon (86 %) ja alkaliniteetin (87 %) 
määrityksessä (titraus yhteen pH-arvoon). Eri menetelmillä saatujen tulosten keskiarvoissa todettiin 
vähän eroja. Eniten poikkesivat toisistaan alkaliniteetin määrityksessä yhteen pH-arvoon titraamalla 
saadut tulokset kahteen pH-arvoon (pH 4,5 ja 4,2) titraamalla saaduista tuloksista tai Gran- 
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titrauksella saaduista tuloksista. Mittausepävarmuuden ilmoitti 65 % laboratorioista. 
Mittausepävarmuus vastasi suhteellisen hyvin laboratorioiden menestymistä vertailukokeesta. 
5 SUMMARY 
On March 1999 the samples were distributed to 85 participating laboratories for determination of 
pH, conductivity, alkalinity, colour, turbidity, sulfate, chloride, sodium, potassium, calsium and 
magnesium from one synthetic samples from three surface water samples. 
The results of each laboratory are presented in Appendix 10 and the comparison test is summarized 
in Table 2. Stability of the samples was tested (Appendix 4). The results of homogeneity were 
obtained by determination of conductivity, alkalinity, turbidity and chloride (Appendix 5). The 
samples were regarded to be homogenous. However after reporting the results from the sample PJ2 
(pH 7,04) for determination pH were obtained some bottles (the bottle number higher than 100), 
where the pH value was some higher (pH 7,2 - 7,3) than in general in the data. Otherwise the 
deviation of replicates in testing of stability of the samples was rather high (pH 7,06 - 7,23). Errors 
in determination of pH are in general highest at pH value about 7. 
The analytical methods are presented in Appendix 6. The tables 3.1-3.4 show the statistical data for 
comparison of the different measurement techniques. Only in a few cases in determination of 
alkalinity, chloride and magnesium there were differences between the results obtained by different 
methods. 
The average concentration, the standard deviation and the coefficient of variation were calculated 
after testing the outliers with Grubbs test. Also the results with the z value z > 6 were regarded as 
outliers. Evaluation of the performance of the participants was done using z scores (Appendices 9 - 
11). The results were accepted (~ z < 2), if they deviated less than 10 - 30 % (the target standard 
deviation) from the assigned value (the theoretical concentration or the mean value of the data). 
The target standard deviation was mainly similar as used in the intercomparison for to the ICP 
Programme "the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution" in 1999. 
In this comparison 90 % of the data was regarded satisfied. pH, conductivity, alkalinity, chloride, 
sulphate, sodium, potassium, calsium and magnesium were same as the analytes in the comparison of 
the ICP Programme. 92 % of the results of these analytes were accepted (satiesfied) whereas in the 
comparison of the ICP Programme 78 % of the corresponding results were accepted. In this 
comparison 44 % of the participating laboratories were accredited. 89 % from the data provided by 
these laboratories was satisfactory. 
In most cases the errors were systematic. 
About 65 % of the participants reported measurements uncertainties of their analytical methods 
(Appendix 9). The uncertainties corresponded rather well to performance of the participants. 
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LIITE 1. VERTAILUKO]KEESEEN 2/1999 OSALLISTUNEET LABORATORIOT 
Appendix 1. Participants in the interlaboratory comparison 2/1999 
Julkisen valvonnan alaiset vesilaboratoriot 
Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy 
Helsingin kaupungin ympäristö laboratorio 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 
Joensuun yliopisto, Ekologian osaston vesilaboratorio 
Joensuun yliopisto, Ekologian osaston vesilaboratorio, tutkimusalus Muikku 
Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus 
Keskuslaboratorio Oy 
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry 
Lahden Tutkimuslaboratorio 
Lapin Vesitutkimus Oy 
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry 
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry 
Mikkelin seudun ympäristökeskus, elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
PSV- Maa ja Vesi Oy 
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry 
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry 
Suunnittelukeskus Oy, Ympäristölabotatorio 
Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio 
Vesihydro Oy 
Alueelliset ympäristökeskukset 
Etelä-Savon ympäristökeskus 
Keski-Suomen ympäristökeskus 
Lapin ympäristökeskus 
Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Länsi-Suomen ympäristökeskus 
Länsi-Suomen ympäristökeskus, Kokkola 
Pirkanmaan ympäristökeskus 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
Pohjois-Savon ympäristökeskus 
Uudenmaan ympäristökeskus 
Massa- ja paperiteollisuus 
Ahlström Alcore Oy, Karhulan kartonkitehdas 
Enso Publicaliton Papers Oy, Summan tehtaat 
Oy Metsä-Botnia Ab, Kemin sellutehdas, Tja K- osasto 
Stora Enso Fine Papers Oy, Oulun tehtaat 
Stora Enso Oy, Kemijärven Sellu Oy 
Stora Enso Oy, tutkimuskeskus, vesi- ja hivenaineanalytiikan laboratorio, Imatra 
Säteri Oy 
UPM-Kymmene Oy, Kaukas, tutkimuskeskus 
UPM-Kymmene, Kymi Paper Oy, tutkimuskeskus, analyyttinen laboratorio 
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Muu teollisuus 
Eka Chemicals, Kloorituotelaboratorio 
Ekokem Oy Ab 
Fortum Oil and Gas, Porvoon jalostamon laboratorio 
IVO, Teknologiakeskus, Voimalaitoskemia 
Kemira Agro Oy, Harjavallan tehtaat 
Kemira Agro Oy, Uudenkaupungin tehtaat 
Kemira Chemicals Oy,Oulun tutkimuskeskus 
Rautaruukki Steel, Hämeenlinnan tehdas, nauhatuotteet 
Rautaruukki Steel, Laboratoriopalvelut, Raahe 
Suomen Sokeri Oy, Analyysipalvelut, Kantvik 
Kaupungit ja kunnat/ vesi - ja viemärilaitokset 
Espoon Vesi Oy, vesilaboratorio 
Kymen Ympäristölaboratorio Oy 
Rauman vesilaitos 
Valkeakosken kaupungin valvontalaboratorio 
Kaupungit ja kunnat/ elintarvike -ja ympäristölaboratoriot 
Haapajärven elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Haapaveden ympäristölaboratorio 
Hämeenlinna seudun kansanterveystyön ky, ympäristö- ja elintarvikelaboratorio 
Hyvinkään kaupunki, elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Joensuun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Jyväskylän kaupungin ympäristölaboratorio 
Kajaanin kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Kemijärven kaupunki, elintarvikelaboratorio 
Kotkan kaupungin elintarvike- j a ympäristölaboratorio 
Kuopion kaupungin ympäristöterveyslaboratorio 
Lappeenrannan kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Lieksan kaupungin elintarvikelaboratorio 
Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Raahen seudun terveydenhuollon ky, elintarvike -ja ympäristölaboratorio 
Rauman kansanterveystyön ky, elintarvike- ja vesilaboratorio 
Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky:n elintarvike- ja vesilaboratorio 
Rovaniemen kaupungin elintarvikelaboratorio 
Salon elintarvikelaboratorio 
Savonlinnan perusterveydenhuollon ky, elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Turun kaupungin elintarvikelaboratorio 
Vantaan kaupunki, elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Varkauden kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Vieskan terveydenhuollon ky, elintarvikelaboratorio 
Ylä-Savon ympäristölaboratorio 
Ääneseudun terveydensuojelulaboratorio 
Muut tutkimuslaitokset 
Metsäntutkimuslaitos, Keskuslaboratorio 
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen tutkimusasema 
Novalab Oy 
Porilab 
Suomen ympäristökeskus 
VKI, Chemical Department 
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LIITE 2. NÄYTTEIDEN VALMISTAMINEN 
Appendix 2. Preparation of samples 
Näyte/Analyytti Näytematriisi Pohjapitoisuus Laimennu Reagenssi/ pitoisuus Lisäys 
SamplelAnalyte Type of sample Original conc. s Added reagens Addition 
Dilution / V,a, 
Pi synteettinen -- -- PLI: PLI: 1500 ml 
(pH) 3,3900 g KH2PO4 / 15 1 
(Merck831 A323473) 
ja 3,5498 g Na2HPO 
(4166074) / 1000ml 
Ji synteettinen -- -- PLI:1,4912 g KC1 PL1:90 m1 
(Y25) (Merck9001857D) / 15 I 
PJ2 luonnonvesi, -- -- -- -- 
(pH, y25) Rusutjärvi 
PJ3 luonnonvesi, pH: 6,84 -- Lisäys: 
(pH, y25) Hirvijoki y25: 11,7 pH-liuosta 4,01 30 m]/ 151 
(Merck 80289928) 
PJ4 luonnonvesi, -- -- -- -- 
(pH, y25) Iso-Lehmilampi 
(suodatettu) 
Al synteettinen -- -- PL 1:2,6 g Na2CO3 (50 PL 1:175 m] 
(alkaliniteetti) mmol/1) / 25 1 
(Merck 304A716292) 
/ 1000 ml 
A2 luonnonvesi / -- -- -- -- 
(alkaliniteetti) Hirvijoki 5 1 
+ luonnonvesi / 
Iso-Lehmilampi 20 1 
A3 luonnonvesi / -- -- -- -- 
(alkaliniteetti) Hirvijokil5 1 
+ luonnonvesi / 
Iso-Lehmilampi 10 1 
A4 luonnonvesi, -- -- -- -- 
(alkaliniteetti) Hirvijoki 
(suodatettu) 
Ml synteettinen -- -- PL1: 1000 mg/1: PL1: 
(Na, K, Ca, Mg) Na (Merck 371900) Na: 5 ml, 
K (Merck 273100) K: 2 ml, 
Ca (Merck 288500) Ca: 8,5 ml, 
Mg (Merck 343200) Mg: 3,5 m1/43 I 
MS2 luonnonvesi, SO4: 6,4 mg/1 2/3 PLI: 1000 mg/1 SO4 154 ml / 66 1 
(Na, K, Ca, Mg, Rusutjärvi Na2SO, (Merck 
SO,, Cl, väri ja TA499349345) 
sameus) 1,479g/1000 ml 
MS3 luonnonvesi, K: 0,45 mg/1 1/3 PL1: 1000 mg/1 PL1: 
(Na, K, Ca, Mg, Hirvijoki Mg: 1,22 mg/1 Kja Mg K 43 ml ja 
SO,, Cl, väri ja Mg 50 ml / 66 1 
sameus) 
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NäytelAnalyytti 
SamplelAnalyte 
Näytematriisi 
Type of sample 
Pohjapitoisuus 
Original 
conc. 
Laimennus 
Dilution 
Reagenssil 
pitoisuus 	Added 
reagens 
Lisäys 
Addition 
/ V,o, 
MS4 luonnonvesi, Hirvijoki SO4 : 4,24 mg/1 1/3 PL1: 1000 mg/1 PL1: 
(Na, K, Ca, Mg, (suodatettu) K: 0,40 mg/L SO4, Kja Ca SO4 119 ml, 
SO4, Cl, vänja Ca:3,07 mg/1 K 20 m] ja 
sameus) Ca 80 m1 / 66 l 
si synteettisen -- -- PL 1: 1000 mg/1 PLI: 
(SO4, Cl) SO4 : SO4 559 ml ja 
1,479g(Na2SO4) CI 326 ml / 50 I 
(Merck 
TA499349345) 
/ 1000ml 
Cl: 1,6485g (NaC1) 
(Merck 
136K16488504) 
/ 1000 ml 
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LIITE 3. LABORATORIOILTA SAATU PALAUTE 
Comments sent by the participants 
Laboratorio Kommentit näytteistä SYKEn toimenpide 
Lab 64 Ei saanut M4 näytettä. Näytettä ei ollut pyydetty tilauksen yhteydessä. Näyte 
toimitettiin kuitenkin jälkikäteen. 
Lab 19 ja 79 Näytteessä A4 sakkaa. Sakka ei vaikuta määritykseen. 
Lab 64 Näytteen J1 määrä ei riittävä. Näytemäärä ilmoitettu alkuperäisessä kirjeessä - 
Näytteen PJ4 arvo poikkesi tarve ylimääräisistä pulloista tehtävä ilmoittautuessa. 
alunperin ilmoitetusta arvosta. Näytteen PJ4 sähkönjohtavuus ei ollut alunperin 
ilmoitettu pitoisuusalueella, koska näytteen 
valmistamiseen käytetyn järviveden sähkönjohtavuus 
oli pienempi kuin mikä oli tavoite. 
Lab 13 Näytteiden MS2-MS4 määrä liian Näytemäärä ilmoitettu alkuperäisessä kirjeessä - 
pieni. tarve ylimääräisistä pulloista tehtävä ilmoittautuessa. 
Lab 18 Pullosta A4 puuttui Käytännössä asialla ei ollut merkitystä - näyte A4 oli 
järjestysnumero. homogeeninen. Järjestysnumeron lisääminen 
tarkistetaan jatkossa numeroinninjälkeen. 
Lab 8 Näytepaketti myöhässä Postin tekemä virhe. Ilmoitettu postiin. 
vuorokauden. 
Lab 27 Pullo PJ3 rikkoutunut Toimitettiin uusi pullo. 
laboratoriossa. 
Lab 84 Laboratorio tiedusteli, saako Laboratorio päättää itse menettelystään. 
näytteet suodattaa SO4-ja Cl- 
määritykseen 
Lab 22 ja 54 Alkaliniteettinäytteet toimitettiin Kansainvälisissä ohjeissa esiintyy sekä lasi- että 
muovipulloissa. muovipullojen käyttömandollisuus 
alkaliniteettinäytteille. Esim ohje ISO/DIS 7027 on 
vasta käsiteltävänä. Suomi on esittänyt vastustavan 
kommentin vaatimuksesta lasipullojen käytöstä. 
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Laboratorio Kommentit tuloksista SYKEn toimenpide 
lab 14 Kahdessa saman näytteen eri pH- ja y-pullossa Näytteiden tulokset tarkistettu 
pH-arvoissa poikkeama, y-tuloksissa ei ollut valmistusjärjestyksen mukaan. Näytepu]]oja 
eroa. valmistettiin 108 kpl. Pulloissa, joiden 
järjestysnumero oli >100, oli todettavissa 
tapauksia, joissa pH-arvo oli kohonnut. 
pH-näytteen valmistusprosessi 
luonnosvesille tarkistetaan. 
lab 80 SYKE oli kirjannut väärin 3 Ca- ja Mg-tulosta. Tehty korjaus listaukseen ja toimitettu 
korjatut listat. 
lab 62 SYKE oli kirjannut väärin 1 C L-tuloksen. Tehty korjaus listaukseen ja toimitettu 
korjatut listat. 
lab 25 Laboratorio oli kirjannut väärin PJ4 tuloksen. Tulosta ei ole muutettu lopullisessa 
Korjattu tulos on: listauksessa. 
y (mS/m) 
PJ4 	2,90 
lab 1 Laboratorio oli sekoittanut analysoinnin aikana Tuloksia ei ole muutettu lopullisessa 
näytteiden MS3ja MS4 järjestyksen SO4 ja Cl- listauksessa. 
määrityksissä. Korjatut tulokset ovat: 
SO4 (mg/1) 	Cl (mg/]) 
MS3 	4,29 	 6,57 
MS4 	6,1 8,19 
lab 81 Tulokset A1-A4 oli laskettu väärin. Korjatut Tuloksia ei ole muutettu lopullisessa 
tulokset ovat: listauksessa. 
Alk.-1 (mmol/1) 
A 1 	0,368 
A2 	0,096 
A3 	0,294 
A4 	0,460 
lab 42 Näytteiden MS2 ja MS3 SO4- ja Cl- tulokset Tuloksia ei ole muutettu lopullisessa 
ilmoitettu näytteiden MS3 ja MS4 sarakkeissa listauksessa. 
(kirjaamisvirhe). Korjatut tulokset ovat: 
SO4 (mg/1) 	Cl (mg/1) 
MS2 	8,93 	 5,83 
MS3 	4,47 7,12 
lab 4 Väri- ja sameustulokset (MS2, MS3 ja V4) Tuloksia ei ole muutettu lopullisessa 
vaihtaneet paikkaa tulosten ilmoituksen listauksessa. 
yhteydessä (kirjaamisvirhe). Korjatut tulokset 
ovat: 
Väri (mg/l Pt) 	Sameus (FNU) 
MS2 	50 	 5,8 
MS3 	30 3,8 
V4 	95 	 11,8 
lab 79 Näytteiden S 1 ja MS2 z-arvo SO4-määrityksessä Ko. tapauksissa tulosaineiston keskihajonta 
on pieni, vaikka tulos on hylätty Grubbs-testissä oli pieni verrattuna asetettuun 
kokonaisvirheen tavoitteeseen. Ko. tulokset 
ovat poikenneet riittävästi muusta 
tulosaineistosta, kun Grubbs-testiä 
käytettiin tavoitearvon varmistamiseksi. 
♦ 23.3.1999 
0 24.3.1999* 
=24.3.1999 
O 25.3.1999 
7,09 
Y 7,08 
o 7,07 
7,06 
7,05 
7,04 
7,03 
7,02 
7,01 
o■ 
♦ •o 00 om 	0 
• • 	o 	 000 
pH, näyte PJ3 
♦ 23.3.1999 	•i 
24.3.1999` H 
■ 24.3.1999 	H 
O 25.3.1 999 	, 
6,9 
6,85 
Y
,o  
6,8 
y  
å 6,75 
. 	6,7 
Cl) 
6,65 
N 
6,6 
ä 
6,55 
6,5 
= Nayte sai Iytetty vuorokausi h u one I ampöti I ass a. 
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LIITE 4. NÄYTTEIDEN SÄILYVYYSTESTAUS 
Appendix 4. Testing of stability 
Näytteet toimitettiin 23.3.1999. pH , alkaliniteetti, sähkönjohtavuuus, väri ja sameus määritettiin 
25.3.1999. pH- ja alkaliniteettinäytteitä säilytettiin myös huoneen lämpötilassa kuljetusyön yli. 
Muut määritykset tehtiin viikon sisällä toimitusajankohdasta. 
pH-arvo 
pH, näyte PI 
7,1 
7 
= Näyte säilytetty vuorokausi h uone läm pötilassa. 
pH, näyte PJ2 
7 .  
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pH, näyte PJ4 
5,2 
,0 5,18  
; 	5,16 
i Y 5,14 
	
5,12 • 	 0 
D. 5,1 0 	o■ 
5,08  
voi 5,06 • 	♦ 	a 	0 	0 
5,04 ♦ 	m 0 
Q- 5,02 
5 
= Näyte säilytetty vuorokausi h uone läm pötilassa. 
♦ 23.3.1999 
0  
i 	
24.3.1 999* 
824.3.1999 
o25.3.1999 
Luonnonvesinäytteiden kohdalla on havaittavissa suurta hajontaa osalla näytteitä. Huonelämpötilassa 
säilytetyn näytteen pitoisuus on hieman pienempi verrattuna kylmiössä säilytettyyn näytteeseen. 
Alkaliniteetti 
Alkaiiniteetti, näyte Al 
0,352 
0,35 
0,348 
r- 0,346 
E 0,344 
N 
0,342 
.6 	0,34 
. 0,338 
0,336 
0,334 
♦ 19.3.1999 I I 
A 24.3.1999*  1' 
25.3.1999 
o 26.3.1 999 
= Näyte säilytetty vuorokausi huonelämpötilassa. 
 
Alkaliniteetti, näyte A2 	 l 
0,073 	 — 
0,072 
__ 0,071 
6 0,07 
0,069 	 ♦ 19.3.1999 
N 0,068 J o 	0 	 0 24.3.1999* 
3 0,067 ■ 25 .3 .1999  
0,066 1 	 o 	 • 	a 	 o 26.3.1999 å   
0,065 
0,064 , 	♦ 	o 	 i 
0,063 
= Näyte säilytetty vuorokausi huonelämpötilassa. 
0,261 
0,26 
0,259 
0 
0,258 
u 0,257 
åi 0,256 
0 
å 0,255 
0,254 
0,253 
0,426 
0,424 
0,422 
E 
0,42 
u) 
0,418 
y 	 I 
0,416 
a 
0,414 
0,412 
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Alkaliniteetti, näyte A3 
0 
0 
■ ■ 0 
* = Näyte säilytettyvuorokausi huonelämpötilassa. 
Alkaliniteetti, näyte A4 
0 
0 	 ■ 
■ 0 
0 
= Näyte säilytetty vuorokausi hu onelämpötilassa. 
♦ 19.3.1999 
A 24.3.1999*' 
■ 25.3.1999 	I 
o 26.3.1999 
• 193.1999  H 
A 24.3.1999* 
■ 25.3.1 999 
o 26.3.1999 
Alkaliniteetin määrityksessä on havaittavissa pitoisuuden kasvua ajan muutoksena. Huonelämpötilassa 
säilytetyn näytteen pitoisuus on suuremmissa osassa näytteitä hieman pienempi verrattuna kylmiössä 
säilytettyyn näytteeseen. Tosin hajonta on suurempi huonelämpötilassa säilytetyssä näytteessä. 
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CI, SO4, f25, Na, K, Ca, Mg, väri ja sameus 
Määritys 
Analyte 
Näyte 
Sample 
Pvm Date 
17.3. -19.3.1999 
Pvm Date 
23.-24.3.1999 
Pvm Date 
29.3.-31.3 
Cl 
mg/1 
SI 6,15 6,20 6,31 
MS2 5,62 5,62 5,75 
MS3 6,80 6,74 6,88 
MS4 8,47 8,05 8,14 
so, 
mg/I 
Si 10,88 10,86 11,04 
MS2 8,67 8,67 8,83 
MS3 4,33 4,31 4,45 
MS4 6,03 6,06 6,21 
725 
mS/m 
J 1 8,92 8,88 
MS2 11,60 11,55 
MS3 9,47 10,35 
MS4 2,92 3,02 
Na 
mg/i 
M1 5,21 5,31 5,28 
MS2 4,79 4,82 4,86 
MS3 1,45 1,46 1,49 
MS4 2,25 2,28 2,29 
K 
mg/1 
Ml 2,07 2,08 2,03 
MS2 1,76 1,75 1,74 
MS3 1,16 1,13 1,13 
MS4 0,75 0,75 0,74 
Ca 
mg/1 
Ml 8,73 8,68 8,80 
MS2 6,49 6,38 6,46 
MS3 3,21 3,22 3,27 
MS4 4,43 4,34 4,41 
Mg 
mg/I 
M1 3,45 3,44 3,43 
MS2 2,61 2,61 2,60 
MS3 1,97 1,97 1,98 
MS4 1,19 1,20 1,20 
Väri 
Pt mg/1 
V4 130 120 
MS2 5,7 5,5 
MS3 4,4 4,2 
Sameus 
FNU 
V4 11,9 12,0 
MS2 60 60 
MS3 35 40 
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LIITE 5. NÄYTTEIDEN HOMOGEENISUUSTESTAUS 
Appendix 5. Testing of homogeneity 
Määritys 
Analyte 
Näyte 
Sample 
2s, % X mg/I a sa sa/6 Sb  sb/6 n F-1 F-k 
725 PJ2 10 11,5 1,153 0,0499 0,043 0,0278 0,024 7 1,62 3,87 
PJ3 10 9,43 0,943 0,0330 0,035 0,0407 0,043 7 4,05 3,87 
PJ4 10 2,91 0,291 0,0104 0,037 0,0180 0,062 7 7,07 3,87 
Alkaliniteetti A2 20 0,065 0,013 0,0011 0,086 0 0 8 0,65 3,51 
A3 20 0,258 0,052 0,0012 0,024 0,0002 0,004 8 1,05 3,51 
A4 20 0,418 0,0837 0,0018 0,022 0 0 8 0,48 3,51 
Sameus MS2 20 5,61 1,123 0,1323 0,118 0,1500 0,134 8 3,57 3,51 
MS3 30 4,09 1,228 0,0661 0,054 0,0412 0,034 8 1,78 3,51 
V4 20 11,5 2,293 0,0707 0,031 0,1107 0,048 7 5,90 3,87 
CI MS2 20 5,62 1,124 0,0080 0,007 0,0012 0,001 7 1,04 3,87 
MS3 20 6,71 1,342 0,0980 0,073 0 0 7 0,88 3,87 
MS4 20 7,98 1,597 0,0787 0,049 0,0981 0,062 7 4,11 3,87 
missä 
2s, % = 2 *tavoiteprosentti kokonaiskeskihajormalle (the target percent value of the total 
standard deviation)) 
X 	= testausaineiston keskiarvo (the mean value of the testing data) 
a 	= kokonaiskeskihajonta (the total standard deviation 
sa 	= analyyttinen hajonta testauksessa (the analytical standard deviation) 
Sb 	= näytepullojen välinen hajonta testauksessa (the sampling standard deviation) 
F-1 	= laskettu F-arvo (the calculated F-value) 
F-k = kriittinen F-arvo, 5 % riski (the critical F-value, 5 % risk) 
n 	= homogeenisuustestauksessa käytettyjen näytteiden lukumäärä (the number of samples) 
Kokonaiskeskihajonnan tavoite s, testatuille analyyteille oli 5 - 15 %, jonka avulla laskettiin 
kokonaiskeskihajonta 6. Analyyttinen hajonta (sa ) ja pullojen välinen hajonta (Sb)  laskettiin 
varianssianalyysin avulla. Vertailukokeen homogeenisuustestauksessa asetettiin seuraavat tavoitteet: 
sa/G < 0,3 (analysointi on riittävän toistettavaa homogeenisuustestaukseen) 
sb/6 < 0,3 (näyte on jaettu homogeenisesti). 
Analysointi oli riittävän toistettavaa. Laskettu F-arvo (F-l) oli muutamassa tapauksessa suurempi kuin 
kriittinen F-arvo (F-k). Näissä tapauksissa t sa/6 < 0,3 ja sb/6 < 0,3 sekä hajonnat olivat pieniä. Täten 
näytteitä voidaan pitää homogeenisina. 
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LIITE 6. LABORATORIOIDEN ANALYYSIMENETELMAT 
Appendix 6. Analytical methods 
AnalWtti Koodi Menetelmä 
(Analyte) (Code) (Method) 
pH 1 SFS 3021 tai vastaava DS 
725 1 SFS 3022 tai vastaava DS 
2 SFS-EN 2788 
Alkaliniteetti-1 1 Titraus pH-arvoon 4,5 ja 4,2 tai Gran-titraus 
Alkaliniteetti-2 1 SFS 3005 (titraus pH-arvoon 4,5) 
Väri-1 1 SFS-EN ISO 7887 
2 SFS 3023 tai vastaava DS 
Väri-2 1 Spektrofotometrinen mittaus 
Sameus 1 SFS-EN ISO 27029 
2 SFS 3024 
SO4-1 1 Ionikromatografinen määritys 
SO4-2 1 Nefelometrinen määritys 
2 Turbidimetrinen määritys 
3 Muu menetelmä (merkurometrinen titraus, BaClz-saostus ja 
EDTA-titraus, spektrofotometrinen määritys, gravimetrinen 
määritys) 
Cl 1 Ionikromatografinen määritys 
2 Mohrin titraus 
3 Potentiometrinen titraus 
4 Merkurometrinen titraus 
5 Mittaus ioniselektiivisella elektodilla 
Na, K, Ca, Mg 1 FAAS 
2 Titrimetrinen määritys (ca, Mg) 
3 Muu 	menetelmä 	(ionikromatografinen määritys, 
kapillaarielektroforeesi, liekkiemissio, mittaus ioniselektiivisella 
elektrodilla, ICP, AES, ICP-AES) 
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SYKEn ja UYKn käyttämät menetelmät: 
(Analytical methods of Finnish Environment Institute and Environment Centre of Uudenmaa) 
Analyl Koodi Menetelmä 
(Analyte) (Code) (Method) 
pH 1 SFS 3021 
Y25 1 SFS 3022 
Alkaliniteetti-1 1 Titraus pH-arvoon 4,5 ja 4,2 
Väri-1 2 SFS 3023 
Sameus 2 SFS 3024 
SO4-1 1 Ionikromatografinen määritys 
Cl 1 Ionikromatografinen määritys 
Na, K, Ca, Mg 1 FAAS 
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LIITE 7. TULOKSISSA ESIINTYVIÄ KÄSITTEITÄ 
Appendix 7. Explanation of statistical parameters 
Variable the determinant 
Test the sample identification number 
Method code the results are grouped by different analytical methods 
Unit the sample unit 
-is, -2s, -3s laboratory's result is smaller than the assigned value 
0 laboratory's result is equal to the assigned value 
+ls, +2s, +3s laboratory's result is greater than the assigned value 
z value the value- score test 
Grubbs test passed YES, laboratory's result passed Grubbs outlier test 
NO, laboratory's result failed Grubbs outlier test 
Assigned value the theoretical concentration or the mean value of the data 
Target dev. the target standard deviation 
Lab's result the result of the laboratory specified in the header 
Md. the median value of the results 
Mean the mean value of the results 
St. dev the standard deviation 
SD % the relative variation of the accepted results passed by Grubbs test 
Passed the number of laboratories passed the test 
Failed in Grubbs test the number of laboratories which failed according to Grubbs test 
Missing the number of results which are below the detection limit 
Number of labs the total number of participating laboratories 
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LIITE 8. LABORATORIOIDEN ILMOITTAMAT TULOKSET 
Appendix 8. Laboratories results 
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REPORTED RESULTS OF THE IN'T RIARORATORYCOMPAR ISDN 2/1999 
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REPORTED RESULTS OF THE INYERLASORATORY COMPARISON 7/1999 
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REPORTED RESULTS OF THE INTERLASORATORY COMP ISON 7/1999 
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LIITE 9. MITTAUSEPÄVARMUUDET GRAAFISESTI ESITETTYINÄ 
Appendix 9. Graphics of uncertainty of measurements 
- - - - - - - = 2 *kokonaisvirheen tavoitearvo (2s ja,ge,) 
..= vertailuarvo ( assigned value) 
Määritys 
Analyte 
Näyte 
Sample 
Mittausepävarmuuskuvista puuttuvat tulokset 
Outliers 
pH P1 lab 70 
PJ2 lab 31 
PJ3 lab 9, lab 31, lab 83 
PJ4 lab 48 
sähkön- 
johtavuus 
J1 lab 26, lab 70 
PJ2 lab 26, lab 71 
PJ3 lab 26 
PJ4 lab 25, lab 26, lab 70, lab 71 
Väri MS2 lab 4 
V4 lab 4 
Ptot MS2 lab 4 
V4 lab 4 
alkalini- 
tetti-1 
Al lab 41 
alkalini- 
tetti-2 
Al lab 45, lab 81 
Cl S 1 lab 15 
Na Ml lab 62, lab 64 
K MS2 lab 2 
M1 lab 83 
Ca 	• MS3 lab 2, lab 83 
M1 lab 83 
Mg MS3 lab 2, lab 83 
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Appendix 10. Results of the interlaboratory comparison 
RESULTS OF THE __________________I Lab 1 
Grubbs  
test m m ö e 3  3 
Variable Test Unit -3s 	•2s 	-7s 	0 	is 2s 3s 	Z-value passetl Assigned Target Lab's Md Mean Sidey. St.%  (No' = value dev. result = 
' 
o 
manually n 
rejeaetl) 
pH P1 I 	I 	x 	I 	o 	I I I 	-1,52 Yes 7.07 1,4 % 6,92 7,04 7.03 0,0595 0,8 % 79 3 0 62 
pH PJ2 I 	I 	I 	0 	I x  l I 1.83 Yes 1.4 % 7.22 7,03 7,04 0.148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	0 	I I x 	I 2,60 Yes 1.5 % 6.92 6,66 6.66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	x 	o 	I I I -1,08 Yes 2.0 % 4,98 5.08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	X 	o 	I I I 	-0,47 _ Yes 5.0 % 8.68 8.90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	X 	o 	I I 1 -0,40 Yes 5,0 % 11.17 11,4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	Xo 	I I I 	-0,27 Yes 5.0 % 10.36 10,5 10.5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	Xo 	I I I -0,21 Yes 5,0 % 2.88 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mgllPt I 	I 0 	I x I 	2,00 Yes 40 12,5 % 50 40,0 43,6 7.61 17.5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mgllPt I 	I 	I 	X 	I I I 0,00 Yes 30 17,0 % 30 30,0 28,4 7.10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/1PI I 	I 	I 	0 	I x I 	2,00 Yes 100 10,0 % 120 100 96,4 17,0 17,6% 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mgllPt 12,5 % 80,0 81,7 4,24 5.2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mgllPt 17,0 % 50,0 51.6 3,32 6.4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 • mgllPt _ 10,0 % 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	0 	x I I 	0,91 Yes 10,0 % 6 5.50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	1 	0 	x I I 0,99 Yes 15,0 % 4,8 4,20 4.18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	o 	X 	I I I 	0,53 Yes 10.0 % 12 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmolll 0,35 5,0 % 0.346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10,0 % 0,0679 0,0667 0.00402 6.0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 • mmolll 10,0 % 0.258 0.257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmolll 10,0 % 0.421 0.421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I I 	I 	I 	0 	I x 	I I 	1,49 Yes 0.35 5,0 % 0.376 0,374 0.370 0.0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmoUl I 	I 	I 	Xo 	I I I -0,19 Yes 10,0 % 0,101 0,102 0.103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmoUl I 	I 	I 	x 	I I I 	-0,07 Yes 10,0 % 0,295 0,297 0,297 0,0198 6.7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmoUl I 	I 	I 	x 	I I I 0,00 Yes 10,0 % 0,46 0.460 0.460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I I 	I 	I 	Xo 	I I I 	-0,29 Yes 11 50% 10,84 11.0 11.0 0,336 3,1 % 28 1 	• 0 29 
SO4-1 MS2 mg/i I 	I 	I 	X 	I I I -0,05 Yes 5,0 % 8.62 8,66 8.64 0.372 43% 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I I 	I 	I 	0 	I I I x 	7,48 Yes 5,0 % 6,1 4.40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/i X I 	I 	I 	0 	I I I -5,75 N o 5,0 % 4,29 6,07 6.02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/i 11 7,5 % 11.1 11.1 0.968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15.0 % 8.88 9.11 2.00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/i 15,0 % 4,43 4,62 1,27 275% 34 0 2 	• 36 
SO4-2 MS4 mg/i 15,0 % 6,48 6,33 1,41 • 22,3 % _34 0 2 36 
CI Si mg/I I 	I 	I 	X 	I I I 	-0,09 Yes 6.5 5,0 % 6,47 6.33 6,37 0208, 3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mg/i I 	I 	I 	X 	I I I -0,05 Yes 100% 5,76 5,75 5.79 0,357 62% 68 1 1 • 70 
CI MS3 mg/i I 	I 	I 	0 	I x] I 	1,67 Yes 10,0 % 8,19 6,96 7.02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/i I 	X 	I 	0 	I I I -2,04 No 10,0 % 6,57 8.25 8.25 0.375 4.5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/i I 	I 	I 	x 	I I I 	0,12 Yes 5 50% 5,03 5,26 5.26 0,269 _ 	5,i%44 3 0 47 
Na MS2 mg/i I 	I 	I 	X 	o 	I I I -0,61 Yes 10,0 % 4,59 4,86 4.89 0,254 5,2% 44 3 0 47 
Na MS3 mg/i I 	I 	XI 	o 	I I I 	-1,27 Yes 10,0% 1,38 1,46 1,58 0.586 37,1 % 47 0 0 47 
__ 	Na MS4 mg/i I 	I 	I 	X 	o 	I I I -0,52 _Yes_ 10,0 % 2,2 2,28 2.32 0,162 7.0 %  43 3 0 46 
K M1 mg/i I 	I 	I 	X 	o 	I I I 	-0,50 Yes 2 5,0 % 1,95 1.96 1,97 0,126 6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/i I 	I 	IX 	o 	I I I -0.77 Yes 10,0 % 1,56 1,67 1.69 0.0864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/i I 	I 	IX 	o 	I I I 	-0,63 Yes 10,0% 1,04 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40  0 0 40 
K MS4 mg/i I 	I 	I 	Xo 	I 1 I -0.32 Yes 10,0 % 0,675 0.690 0,697 0,0430 6.2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/i I 	I 	I 	o 	X 	I I I 	0,49 Yes 8.5 5.0 % 8,71 8.70 8.70 0.332 3,8 % 48 5 0 53 
_ Ca MS2 mg/i I 	I 	I 	ox 	I I I 0,18 Yes 10,0 % 6,61 6,48 6.49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/i I 	l 	I 	Xo 	I 1 I 	-0.30 Yes 10,0 % 3,25 3,22 3.35 0,858 25.6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/i I 	I ox 	I I I 0.16 Yes 10,0 % 4,43 4,34 4,36 0.252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/i I 	I 	X 	0 	I I I 	-1,03 Yes 3.5 5,0 % 3.32 3,41 3.41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/i I 	I 	I 	x 	I I I 0.12 Yes 10,0 % 2.51 2,55 248 0,210 8,5 % 50 1 0 Si 
Mg MS3 mg/i I 	I 	I 	X 	I I I 	-0,10 Yes 10,0 % 1,95 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/i I 	I 	I 	X 	o 	I I I -0.58 Yes 10,0 % 1,14 1,20 1,21 0,0775 64% 46 3 1 50 
LIITE 10/2 
RESULTS OF THE I Lab 2 
Gn bbs z 
test - m ö =  3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	1s 2s 	3s Z-value passed Assigne d Target Lab's M. Mean Sides. St .% a A P  (No'= value Cev. result 
manually ° å ' m 
rejected) 
pH P1 1 	I 	I 	X 	o 	I I 	1 -0,61 Yes 7,07 1,4 % 7,01 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	x 	0 	I I 	I -0.91 Yes 1,4 % 6,95 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I X 	0 	I I 	I -0.80 Yes 1.5 % 6.58 6,66 6.66 0,156 2.3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	Xo 	I I 	I -0,29 Yes 2.0 % 5.06 5,08 5,09 0,142 2.8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	ox 	I 1 	1 0,25 Yes 5,0 % 9 8.90 8,89 0,207 2.3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	x 	0 	1 I 	I -1.05 Yes 5,0 % 10,8 11,4 11.4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	x I 	o 	1 I 	I -1,14 Yes 5,0 % 9,9 10,5 10.5 0,385 3,7 °/ 77 2 • 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	x 	I I 	1 -0,07 Yes 5,0 % 2.9 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt I 	I 	I 	x 	I I 	1 0,00 Yes 40 12,5 % 40 40,0 43,6 7,61 17.5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt I 	x 	I 	o 	I I 	1 -1,96 Yes 30 17.0 % 20 30.0 28,4 7,10 25.0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt x 	I 	1 	o 	I I 	I -3,00 Yes 100 10.0 % 70 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12,5 % 80,0 81.7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17,0 % 50.0 51,6 3.32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPt 100% 173 174 4,77 27% • 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,53 Yes 10,0 % 5,21 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	Xo 	I I 	I -0,22 Yes 15,0 % 4,04 4,20 4,18 0,948 22.7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	Xo 	I I 	I -0,26 Yes 10,0% 11,1 11.5 11.4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 0,63 Yes 0,35 5,0 % 0,361 0,346 0,344 0,00868 2.5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I I 	I 	I 	ox 	I 1 	I 0,27 Yes 10,0 % 0,0685 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol8 I 	1 	I 	ox 	I I 	I 0,31 Yes 10,0 % 0,265 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol8 I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,21 Yes 10,0 % 0,43 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol8 0,35 5,0 % 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11.9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I 10,0 % 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 S1 mg8 11 0• % 11,0 11,0 0,336   3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I 5,0 % 8,66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/] 5,0 % 4,40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg8 50% 6,07 6.02 0,339 5,6_% 27 _ 2 0 29 
SO4-2 S1 mg8 I 	I 	I 	o 	I x I 	I 1,35 Yes 11 7,5 % 12.11 11.1 • 11,1 0,968 8.7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I I 	I 	x 	1 	0 	I I 	I -1,51 Yes 15,0 % 7,05 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg8 I 	I 	x I 	o 	I I 	I -1,18 Yes 15,0 % 3,8 4,43 4,62 1.27 27.5 % _ 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,97 Yes 15,0 % 5,41 6.48  6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI S1 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,52 Yes 6,5 50% 6,33 6,33 6,37 0,208 3.3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mg/I I 	I 	I 	x 	I I 	I -0.05 Yes 10,0 % 5,76 5,75 5.79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mg8 I 	I 	I 	x 	I I 	I -0.09 Yes 10.0 % 6.96 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
Cl MS4 mg/1 I 	I 	I 	Xo 	I I 	I -0,35 Yes 10,0 % 7,96 8,25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/I I 	I 	x 	0 	1 I 	I -1,12 Yes 5 5,0 % 4,72 5.26 _5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I XI 	I 	I 	o 	I I 	I -6,95 No 10,0 % 1,49 4,86 4,89 0,254 52% 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I I 	I 	I 	0 	I I 	Ix 23,73 Yes 10,0 % 5,33 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I I 	I 	I 	o 	X I I 	I 0,69 Yes 10,0 % 2,48 2,28 2.32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/I X1 	I 	I 	o 	I I 	I -3,90 Yes 2 5.0% 1.61 1,96 1,97 0,126 6,4% 40 0 0 40 
K MS2 mg8 xl 	I 	1 	o 	I I 	I -3,73 No 10.0% 1,06 1,67 1.69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/I I 	I 	I 	0 	I I 	Ix 6,49 Yes 10,0% 1,83 1,09 1,11 • 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I I 	I 	I 	X 	0 	I I 	I -0,39 Yes 100/ 0,67 0,690 0,697 0,0430  6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I x I 	I 	I 	o 	I 1 	I -4,47 No 8,5 5,0 % 6,6 8,70 8,70 0,332 3.8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I X I 	I 	I 	o 	1 I 	1 -4,92 No 10,0 % 3,3 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I I 	I 	I 	o 	I I 	I x 16,75 Yes 10,0 % 8.96 3,22 3.35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg8 I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0.25 Yes 10.0 % 4,47 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I X1 	I 	I 	o 	1 I 	I -5,77 No 3.5 50% 2,49  3,41 3,41 0,162 4.8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I I 	x 	I 	I 	o 	I I 	I -2,50 Yes 10,0 % 1.86 2,55 2,48 0,210 8.5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I I 	I 	I 	0 	I I 	IX 7,51 Yes 10.0 % 3.45 1.97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0,33 Yes 10.0 % 1.17 1,20 1.21 0.0775 6,4 % 46 3 1 50 
65 
	
LIITE 10/3 
RESULTS OF THE Lab 3 
Grubbs 9 d z 
test 9 ö = ; 	3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 3s 	Z -value pa ssed Assigned Target Lab's Md. Mean St.dev. St .% ° n 3 ct 
- 	m 
(NO' = value dev. result 'q" - 	~ = 
manually ° ° ' Q 0 
rejected) Ir = °~ 
pH P1 I 	I 	I 	x 	I 	I I 	0.00 Yes 7,07 1,4 % 7,07 7,04 7.03 0,0595 0,8 % 79 3 0 	82 
pH PJ2 I 	I 	1 	0 	I 	1 x I 2.64 Yes 1.4 % 7,3 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 	81 
pH PJ3 I 	I 	IX 	o 	I 	1 I 	-0,70 Yes 1,5 % 6.59 6,66 6,66 0,156 23% 80 0 0 	80 
pH PJ4 I 	I 	I 	xo 	I 	1 1 -0,29 Yes 2.0% 5,06 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 	81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	x 	I 	I I 	-0,02 Yes 5.0% 8,88 8.90 8,89 0,207 2.3 14 76 4 0 	80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	x 	I 	I 1 -0,09 Yes 5.0 % 11,35 11,4 11,4 0,429 3.8 % 78 2 0 	80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	o 	x 	I 	I I 	0.38 Yes 5,0 % 10.7 10,5 10,5 0,385 3.7 % 77 2 0 	79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	xo 	I 	I I -0,21 Yes 5,0 % 2,88 2.90 2.91 0,117 4.0/ 74 7 0 	81 
colour-1 MS2 mg/IPt I 	I 	I 	0 	I 	x I 	2,00 Yes 40 12.5 % 50 40,0 43,6 7.61 17,5 % 54 2 0 	56 
colour-1 MS3 mg/lPt I 	I 	I 	0 	x 	I I 0.98 Yes 30 17,0% 35 30,0 28,4 7.10 25.0 % 56 0 0 	56 
colour-1 V4 mg/lPt I 	I 	I 	x 	I 	I I 	0,00 Yes 100 10,0 % 100 100 96.4 • 17,0 17,6 % 53 1 0 	54 
colour-2 MS2 mg/lPt 12,5 % 80,0 81,7 4,24 5.2 % 7 0 0 	7 
colour-2 MS3 mg/lPt 17,0 % 50,0 51.6 3,32 6,4 % 7 0 0 	7 
colour-2 V4 mgllPt 10,0 % 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 	6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	x 	o 	I 	I I 	-0,55 Yes 10,0 % 5,2 5,50 5.50 0,575 10.5 % 63 1 0 	64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	0 	IX 	I I 1,15 Yes 15,0 % 4,9 4.20 4,18 0,948 227%  64 0 0 	64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	0 	I 	x 	I I 	1,40 Yes 10.0 % 13 11,5 11.4 0,803 7,0 % 59 3 0 	62 
alkalinity-1 Al mmol/l 0,35 5,0 % 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 	27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10.0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 	29 
alkalinity-1 A3 mmol l 10.0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 	29 
alkalinity-1 A4 mmol/I 10.0 % 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 	29 
alkalinity-2 Al mmol/I 0,35 5,0 % 0.374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 	34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10.0 % 0.102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 	33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 	32 
alkalinity-2 A4 mmol/I 10,0 % 0.460 0.460 0,0246 5,3 %  33 1 0 	34 
SO4-1 S1 mg/i 11 5.0% 11.0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 	29 
SO4-1 MS2 mg/I 5.0% 8,66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 	29 
SO4-1 MS3 mg/i 5.0 % 4.40 4,44 0,472 10.6 % 29 1 0 	30 
SO4-1 MS4 mg/1 • 5,0 % 6,07 6,02 0,339 5.6 % 27 2 0 	29 
SO4-2 Si mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I I 	0,15 Yes 11 75% 11,12 11,1 11.1 0,968 8,7 % 36 1 0 	37 
SO4-2 MS2 mg/i I 	I 	I 	So 	I 	I I -0,15 Yes 15,0% 8.9 8,88 9,11 2,00 22.0% 36 0 1 	37 
SO4-2 MS3 mg/I I 	I 	I 	0 	x 	1 • 1 	0,88 Yes 15,0 % 5,23 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 	36 
SO4-2 MS4 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0,28 Yes 15,0 % 6,6 6,48 6,33 1,41 22,3% 34 0 2 	36 
CI Si 	•  mg/i I 	I 	I x 	o 	I 	I I 	-0,77 Yes 6,5 5,0 % 6,25 6.33 6,37 0,208 3.3 % 65 4 1 	70 
CI MS2 mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I I -0,35 Yes 100% 5,59 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 	70 
CI MS3 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I I 	-0.06 Yes 10,0 % 6,98 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 • 0 • 1 	70 
CI MS4 mg/i I 	I 	I 	x 	I 	I I 0,00 Yes 10,0 % 8,25 8.25 8.25 0,375 4,5 % 67 1 1 	69 
Na M1 mg/I 5 5,0 % 5.26 5.26 0,269 51% 44 3 0 	47 
Na M_S2 _mg/i 10.0 % 4,86 4.89 0,254 5,2 % 44 3 0 	47 
Na MS3 mg/i 10.0% 1,46 1.58 0,586 37,1 % 47 0 0 	47 
Na MS4 mg/i 10,0 % 2,28 2,32 0,162 70% _43 3 0 	46 
K M1 mg/i 2 5.0 % 1.96 1.97 0,126 6,4 % 40 0 0 	40 
K MS2 mg/i 100% 1,67 1,69 0,0864 5.1 % 39 1 0 	40 
K MS3 mg/i 10.0 % 1.09 1,11 0,145 (31% 40 0 0 	40 
K MS4 mg/i 10.0 % 0,690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 	40 
Ca M1 mg/i 8.5 5.0 % 8.70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 	53 
Ca MS2 mg/i 10.0% 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 	53 
Ca MS3 mg/i 10.0% 3,22 3,35 0,858 25,6% 52 1 0 	53 
Ca MS4 mg/i 10,0 % 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 	52 
Mg M1 mg/I 3,5 5,0 % 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 	51 
Mg MS2 mg/i 10,0 % 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 	51 
Mg MS3 mg/I 10,0 % 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 	51 
Mg MS4 mg/i 10,0 % 1,20 1.21 0,0775 6,4 % 46 3 1 	50 
LIITE 10/4 
RESULTS OF THE Lab 4 
Grubbs Z 
test v 'm  o m 3 3 
Variable Test Unit .3s 	-2s 	-1s 	0 	1s 2s 	3s Z-value 
passetl hssign ed Target 's Lab Md. Mean SIdev. St .% n 3 å  m value de, result - - 
manually °  
rejected) g 
pH P1 1 	1 	I 	x 0,00 Yes 7,07 14% 7.07 7.04 7.03 0,0595 0.8% 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	o 	I x 2,94 Yes 1,4 % 7,33 7,03 7.04 0,148 2.1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	• 	x 	I I 	I -0,10 Yes 1,5 % 6.65 6,66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,00 Yes 2,0 % 5,09 5,08 5.09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I X 	o 	I I 	I -0,63 Yes 5,0 % 8,61 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	x I 	o 	1 I 	I -1,23 Yes 5.0 % 10,7 11.4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	XI 	o 	I I 	I -1,24 Yes  5,0% 9,85 10,5 10.5 0,385 37%  77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	1 	X 	0 	I 1 	1 -1,24 Yes 5,0 % 2,73 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/]Pt I 	I 	I 	0 	I • I 	I x 11,00 No 40 12,5 % 95 40,0 43,6 7.61 17.5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/]Pt I 	I 	I 	0 	I I 	I x 3,92 Yes 30 17,0 % 50 30,0 28,4 7.10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mgfPL x I 	I 	I 	0 	I I 	I -7,00 No 100 10,0 % 30 100 96,4  17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/WI 12.5% 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17.0 % 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPt 10,0 % 173 174  4,77   2,7% 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	o 	I I 	I X 11,45 No 10,0 % 11.8 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	o 	I I 	x 	I 2,58 Yes 15,0 % 5.8 4.20 4,18 0,948 22.7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU X I 	I 	I 	0 	I I 	I -6,67 No 10.0 % 3.8 11,5 11.4 0,803 7.0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,97 Yes 0.35 5.0 % 0,333 0,346 0,344 0,00868 2.5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I I 	I 	I 	0 	1 I 	I x 3,19 No 10.0 % 0,088 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmolll I 	I 	I 	x 	I I 	I -0,04 Yes 10,0 % 0,256 0.258 0.257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/l I 	I 	I 	X 	I I 	I -0,05 Yes 10,0 % 0.419 0,421 0.421 0,0105 2.5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmoI/I 0,35 5,0 % 0.374 0,370 0,0266 7.2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol l 10,0 % 0,102 0,103 0.0123 11.9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmotA 10.0% 0,297 0,297 0.0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I 10,0 % 0,460 0,460 0.0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I 11 5,0% 11,0 11,0 0,336 3,1% 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I 5,0% 8.66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 _MS3 mg/I 5,0 % 4.40 4,44 0.472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mgA 5,0 % 6.07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 S1 mg/I I 	I 	I 	0 	IX I 	I 1,21 Yes 11 7,5 % 12 11,1 11,1 0.968 8.7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/l I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,37 Yes 15,0 % 9.61 • 8.88 9,11 2,00 22.0 "/ 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mgA I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,26 Yes 15,0 % 4,8 4,43 4.62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mgA I 	I 	I 	o 	X 	I I 	1 0,56 Yes 15,0 % 6,86 6,48 6,33 1.41 • 22,3 % 34 0 2 36 
CI S1 m9/I I 	X 	0 	I I 	I -1,05 Yes  6,5 50% 6.16 6,33 6,37 0,208 33_% 65 4 1 70 
CI MS2 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,54 Yes 10,0 % 5,48 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
Cl MS3 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0.41 Yes 10,0 % 6,73 6,96 7,02 0,392 5.6 % 69 0 1 70 
Cl MS4 m9/I I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0,28 Yes 1.0,0 % 8,02 8,25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mgA I 	I 	I 	o 	X I I 	I 0,64 Yes 5 5,0 % 5.16 5,26 5.26 0.269 5,1 % 44 • 3 0 47 
Na MS2 mgA I 	I 	Xo 	I I 	I -0,35 Yes 10,0 % 4.72 4,86 4,89 0,254 5,2% 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I i 	I 	x 	o 	1 I 	I -0.89 Yes 10,0% 1,44 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,47 Yes 10,0% 2,21 2,28 2,32 0,162 7.0% 43 3 0 46 
K M1 mg/1 I 	I 	I 	Xo 	I I 	I -0.20 Yes  2 5,0% 1,98 1,96 1,97 0,126 6.4% 40 0 0 40 
K MS2 mg/I I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,18 Yes 100% 1,72 1,67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mgll I 	I 	I 	Xo 	I I 	I -0,36 Yes 10,0 % 1,07 1,09 1,11 0,145 13.1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg!] I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,04 Yes 10.0% 0,7 0,690 0,697 0,0430 6.2% 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I I 	I 	I 	o 	x I 	I 1,04 Yes 8,5 5.0 % 8.94 8.70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I I 	X 	o 	1 I 	I -0,51 Yes 10.0% 6,16 6,48 6,49 0.421 • 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mgll I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,51 Yes 10,0 % 3,18 3,22 3,35 0,858 25.6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I I 	I 	I 	x 	I I 	I -0.09 Yes 10,0 % 4,32 4,34 4,36 0,252 5,8% 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I I 	I 	XI 	o 	I I 	I -1,14 Yes 3,5 5,0 % 3,3 3,41 3,41 0.162 4.8% 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,28 Yes 10,0 % 2,55 2,55 2,48 0.210 8.5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 • mg/f I 	I 	I 	Xo 	I f 	1 -0,20 Yes 10.0 % 1.93 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I I 	I -0,25 Yes 10,0 % 1,18 1,20 1.21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
67 
	
LIITE 10/5 
RESULTS OF THE Lab 5 
Grubbs _ 
test . -ö= 3 	3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-is 	0 	Is 	2s Os 	Z-value passed Assigned Target Lab's Md. Mean St.dev. ° St. %  
- ö 
(NO' = value dev. result 
manually a  å 
rejected) = N 
pH P1 I 	I 	I 	X 	o 	1 	I 1 	-0,40 Yes 7.07 1,4 % 7,03 7,04 7,03 0,0595 0.8 % 79 3 0 	82 
pH PJ2 I 	I 	I 	x 	I 	I I 0,00 Yes 1,4 % 7,04 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 	81 
pH PJ3 I 	I 	1 	0 	x 	I 1 	1,10 Yes 1.5 % 6,77 6,66 6,66 0.156 2,3 % 80 0 0 	80 
pH PJ4 I 	I 	IX 	o 	I 	I I -0.79 Yes 20% 5.01 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 	81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	ox 	I 	I I 	0.18 Yes 5.0 % 8,97 8,90 8.89 0,207 2,3 % 76 4 0 	80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0.25 Yes 5,0 % 11,54 11,4 11.4 0,429 3,8 % 78 2 0 	80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	x 	I 	I I 	0,08 Yes 5,0 % 10,54 10.5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 	79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0,27 Yes 50% 2,95 2.90 2,91 0,117 • 4,0 % _ 74 7 0 	81 
colour-1 MS2 mg/IPt I 	I 	I 	x 	I 	I I 	0.00 Yes 40 12,5 % 40 40,0 43,6 7.61 17,5 % 54 2 0 	56 
colour-1 MS3 mg/IPt I 	x 	I 	o 	I 	I I -1,96 Yes 30 17.0 % 20 30.0 28.4 7.10 25.0 % 56 0 0 	56 
colour-1 V4 mg/lPt I 	x 	I 	0 	I 	I I 	-2,00 Yes 100 10,0 % 80 100 96.4 17,0 17.6 % 53 1 0 	54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12,5 % 80,0 81.7 4.24 5.2 % 7 0 0 	7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17.0 % 50.0 51.6 3.32 6,4 % 7 0 0 	7 
colour-2 V4 mg/IPt 10,0 % 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 	6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	xo 	I 	I I 	-0,36 Yes 10.0 % 5.3 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 	64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	xo 	I 	I I -0,29 Yes _15.0 % 4 4,20 4,18 0.948 22.7% 64 0 0 	64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	xo 	I 	I I 	-0,26 Yes 10,0 % 11.1 11,5 11.4 0,803 7.0 % 59 3 0 	62 
alkalinity-1 Al mmolll I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0,34 Yes 0,35 5.0 % 0.356 0,346 0,344 0,00868 2.5 % 25 2 0 	27 
alkalinity-1 A2 mmol/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 	0,49 Yes 100% 0,07 0,0679 0,0667 0,00402 6.0 % 28 1 0 	29 
alkalinity-1 A3 mmol/l I 	I 	I 	0 	X 	I 	I I 0,47 Yes 10,0 % 0,269 0,258 0,257 0,00669 2.6 % 29 0 0 	29 
alkalinity-1 A4 mmol/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 	0,40 Yes 10,0 % 0,438 0,421 0,421 0,0105 2.5 % 29 0 0 	29 
alkalinity-2 Al mmol/I 0,35 5,0 % 0,374 0,370 0,0266 7.2 % 30 4 0 	34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11.9 % 30 2 1 	33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 	32 
alkalinity-2 A4 mmol/l 10,0 % 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 	34 
SO4-1 S1 mg/I 11 5,0 % 11,0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 	29 
-1 _SO4 MS2 mg/I 5,0 % 8.66 8,64 0,372 4.3 % 28 1 0 	29 
SO4-1 MS3 mg/I 5,0 % 4,40 4.44 0,472 10.6% 29 1 0 	30 
SO4-1 MS4 mg/I 5,0 % 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 	29 
SO4-2 Si mg/I I 	I 	I 	0 	1 	x 	I 1 	1,39 Yes 11 7,5 % 12,149 11,1 11,1 0,968 8.7 % 36 1 0 	37 
SO4-2 MS2 mg/I I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 1 -1,50 Yes 15,0 % 7,064 8,88 9,11 2,00 22.0 % 36 0 1 	37 
SO4-2 MS3 mg/I I 	I 	x I 	0 	1 	I 1 	-1,19 Yes 15,0 % 3,792 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 	36 
SO4-2 MS4 mg/I I 	I 	x 	0 	I 	1 1 -1,11 Yes 15,0% 5278 6.48 6,33 1,41 22.3 % 34 0 2 	36 
CI Si mg/I I 	I 	I X 	o 	I 	1 I 	-0,71 Yes 6,5 5,0 % 6,27 6,33 6.37 0,208 3,3 % 65 4 1 	_ 	70 
- 	_ CI  MS2 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 1 	-0,03 Yes 10,0 % 5,77 5.75 5,79 0,357 6.2 % 68 1 1 	70 
CI MS3 mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	1 1 -0,19 Yes 10.0 % 6,89 6.96 7,02 0,392 5.6% _ 69 0 1 	70 
CI MS4 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I I 	-0,08 Yes 10.0 % 8,18 8,25 8.25 0,375 4,5 %i 67 1 1 	69 
Na M1 mg/I I 	I 	I 	o 	I X 	I I 1,24 Yes 5 5.0% 531 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 	47 
Na MS2 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I 	-0,39 Yes 10,0 % 4.7 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 	47 
__ Na MS3 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I -0,57 Yes 10,0 % 1,49 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 	47 
Na MS4 mg/I I 	I 	I 	o 	XI 	I I 	0,78 Yes 10.0%  2.5 2,28 2.32 _ 0,162 70%43  3 0 	46 
K M1 mg/I I 	Ix 	I 	o 	I 	I I -1,70 Yes 2 5,0 % 1,83 1,96 1.97 0,126 6,4% 40 0 0 	40 
K MS2 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	1 	I • I 	-0,59 Yes 10,0 % 1,59 1,67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 	40 
K MS3 mg/I I 	I 	Ix 	0 	I 	I I -0,63 Yes 10.0% 1,04 1,09 1,11 0,145 131% 40 0 0 	40 
K MS4 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I 	-0,46 Yes 10,0 % 0,665 0,690 0697 0,0430 6,2 % 38 2 0 	40 
Ca M1 mg/I I 	I 	I 	o 	ix 	1 1 1.18 Yes 8,5 5,0 % 9 8,70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 	53 
Ca M52 mg/i i 	I 	I 	ox 	I 	I I 	0,18 Yes 10,0 % 6,61 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 	53 
Ca MS3 mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I I -0,15 Yes 10,0% 3,3 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 	53 
Ca MS4 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I I 	0,28 Yes 10,0 % 4,48 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 	52 
Mg M1 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I -0.40 Yes 3,5 5,0 % 3,43 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 	51 
Mg MS2 mg/i I 	I 	I 	xo 	I 	I I 	-0.28 Yes 10,0 % 2.41 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 	51 
Mg MS3 mg/i I 	I 	IX 	o 	I 	I I -0,66 Yes 100% 1,84 1.97 1,97 0,278 14.1 % 50 1 0 	51 
Mg MS4 mg/i I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I 	-0,50 Yes 10,0 % 1,15 1,20 1,21 0.0775 6,4 % 46 3 1 	50 
LIITE 10/6 
RESULTS OF THE Lab 6 
Grubbs  
test d ö o m 3 	ö 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	,7s 0 	1s 2s 	3s 	Z-value passed 
Assigned Target Lab's 
Md. Mean SLdev. St.% n 3 -  m (No' = value ties. result C - 	y 
manualty ° m 	- 
relected) _• 
pH Pi I 	I 	IX 0 	I I 	I 	-0.71 Yes 7,07 1,4 % 7 7,04 7,03 0,0595 0,8%  79 3 0 	82 
pH PJ2 I 	I 	x 	I 0 	I I 	I -1,42 Yes 1,4 % 6,9 7.03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 	81 
pH PJ3 I 	I x 	I 0 	I I 	I 	-1,80 Yes 1,5 % 6,48 6,66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 	80 
pH PJ4 I 	I 	x o I I 	I -1.08 Yes 2,0 % 4,98 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 	81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I x 	I I 	I 	-0.09 Yes 5,0 % 8,85 8,90 8,89 0,207 2.3 % 76 4 0 	80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	x 0 	I I 	I -1.00 Yes 5,0 % 10,83 _11,4 11,4 0.429 3.8 % 78 2 0 	80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	x o I I 	I 	-0.99 Yes 5.0 % 9,98 10,5 10,5 0.385 3,7 % 77 2 0 	79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	Ix 0 	I I 	I -0,76 Yes 5.0 % 2,8 2.90 2.91 0,117 4,0 % 74 7 0 	81 
colour-1 MS2 mg/Pt I 	I 	I x 	I I 	I 	0,00 Yes 40 12,5 % 40 40,0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 	56 
colour-1 MS3 mg/IPt I 	I 	I x 	I I 	I 0,00 Yes 30 17,0 % 30 30,0 28.4 7,10 25,0 % 56 0 0 	56 
colour-1 V4 mg/IPt I 	x 	I o I I 	I 	-2,00 Yes 100 10,0 % 80 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 	54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12,5 % 80.0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 	7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17,0 % 50.0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 	7 
colour-2 V4 mg/lPt 10,0 % 173 174 4,77 2.7 % 6 0 0 	6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	X 	o 	I I 	I 	-0,45 Yes 10,0% 5.25 5,50 5.50 0,575 10,5% 63 1 0 	64 
turbidity MS3 FNU ) 	I 	Ix o I I 	I -0,77 Yes 15,0 % 3,7 4,20 4.18 0,948 22,7% 64 0 0 	64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	X 	o 	I 1 	I 	-0,53 Yes 10,0 % 10,8 11,5 11.4 0,803 7,0 % 59 3 0 	62 
alkalinity-1 Al mmol/1 0,35 5,0 % 0.346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 	27 
alkalinity-1 A2 mmol/I I 	I 	x 0 	I I 	1 	-1,00 Yes 10,0 % 0,06 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 	29 
alkalinity-1 A3 mmol/1 I 	I 	I xo 	I I 	I -0.27 Yes 10.0 % 0,25 0,258 0,257 0.00669 2.6 % 29 0 0 	29 
alkalinity-1 A4 mmol/1 I 	I 	I o X 	I I 	I 	0,45 Yes 10,0 % 0,44 0,421 0.421 0,0105 2,5 % 29 0 0 	29 
alkalinity-2 Al mmol/1 0.35 5,0 % 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 	34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11,9% 30 2 1 	33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 	32 
alkalinity-2 A4 mmol/1 10.0 % 0460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 	34 
SO4-1 Si mg/I 11 5,0 % 11.0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 	29 
804-1 MS2 mg/I 5.0 % 8.66 8.64 0,372 4,3 % 28 1 0 	29 
SO4-1 MS3 mg/I 5,0 % 4,40 4.44 0,472 10,6 % 29 1 0 	30 
SO4-1 MS4 mg/I 5,0 % 6,07 6,02 0,339 5.6 % 27 2 0 	29 
__ SO4-2 S1 mg/I I 	Ix 	I 0 	I I 	I 	-1.83 Yes 11 7,5% 9,49 11,1 11,1 0.968 8,7 % 36 1 0 	37 
SO4-2 MS2 • mg/I I 	I 	I o I x  I 	I 1.76 Yes 15,0 % 11,51 8,88 9.11 2,00 • 22,0 % 36 0 1 	37 
SO4-2 MS3 mg/I I 	I 	I 0 	I I 	I x 	4,13 Yes 150% 7,48 4,43 4.62 1,27  275% 34 0 2 	36 
804-2 MS4 mg/I I 	I 	I 0 	I I 	x 2,91 Yes 15.0 % 9,09 6,48 6.33 1,41 22,3 % 34 0 2 	36 
CI S1 mg/I I 	I 	x 0 	I I 	I 	-0,98 Yes 6.5 5.0 % 6.18 6,33 6.37 0,208 3,3 % 65 4 1 	70 
CI MS2 mg/I I 	I 	I x 	I 1 	I -0,07 • Yes 10,0%  5,75 5,75 5,79 0,357 6.2 % 68 1 1 	70 
CI M_S3 -..- tng!L I 	I 	I xo 	I I 	1 	-0,27 Yes 10,0 % 6,83 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 	70 
CI MS4 mg/I I 	I 	I Xo 	I • I 	I -0.24 Yes 10,0 % 8,05 8,25 8,25 0,375 4,5% _67 1 1 	69 
Na M1 _ mg/I I 	I 	x 	 j  o I I 	I 	-1,76 Yes 5 5,0 % 4.56 5.26 5.26 0,269 5,1 % 44 3 0 	47 
Na MS2 mg/I I 	I 	xi o I I 	I -1,21 Yes 10,0 % 4,3 4.86 4.89 0,254 5,2 % 44 3 0 	47 
Na MS3 mg/I I 	x 	I o I I 	I 	-2,09 Yes 10.0% 1.25 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 	47 
Na MS4 _mg/I I 	I 	x 	1 0 	I 1 	I -1,42 Yes 10,0 % 1,99 2,28 2,32 0,162 7,0 % 43 3 0 	46 
K M1 mg/I 2 5,0 % 1,96 1,97 0,126 6.4 % 40 0 0 	40 
K MS2 mg/I 100% 1,67 1.69 0,0864 5,1 % 39 1 0 	40 
K MS3 mg/I 10,0% 1.09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 	40 
K MS4 mg/I 10.0 % 0,690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 	40 
Ca M1 mg/I I 	I 	I 0 	X I 	I 	1,13 Yes 8.5 5.0 % 8.98 8,70 8.70 0,332 3,8 % 48 5 0 	53 
Ca MS2 mg/I I 	I 	I x 	I I 	I 0,09 Yes 10.0% 6,55 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 	53 
Ca MS3 mg/I i 	I 	I xo 	I I 	I 	-0,30 Yes 10,0 % 3,25 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 	53 
Ca MS4 mg/I I 	I 	I ox 	I I 	I 0.16 Yes 10,0 % 4,43 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 	52 
Mg M1 mg/I 3.5 5,0 % 3.41 3,41 0,162 4.8 % 48 3 0 	51 
Mg MS2 mg/I 10.0 % 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 	51 
Mg MS3 mg/I 10.0 % 1.97 1,97 0.278 14.1 % 50 1 0 	51 
Mg MS4 mg/I 10,0 % 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 	50 
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Grubbs e Z 
test •0 ö = n 3 	3 
Variable Test Un il -3s 	-25 	-1s 	0 	1s 2s 	3s 	Z-value passed 
Assigned Target Lab's Md. Mean St.dev. St .% 3 Gr 
2 
Z (NO' = value dev. result 01  g 	
o 
- 
rsanually 
rejected) 
° c 1O 	- 
H 
pH P1 I 	I 	1 	X 	o 	I I 	I 	-0,61 Yes 7,07 1,4 % 7,01 7,04 7,03 0,0595 08% 79 3 0 	82 
pH PJ2 I 	I 	I 	x 	I I 	I -0,10 Yes 1,4 % 7,03 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 	81 
pH PJ3 I I 	X 	o 	I I 	I 	-0,50 Yes 1,5 % 6,61 6,66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 	80 
pH PJ4 I 	I 	x 	I I 	I -0,10 Yes 2.0 % 5,08 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 	81 
conductivity J1 mSlm I 	I 	I 	Xo 	I I 	I 	-0.20 Yes 5,0 "/ 8,8 8,90 8,89 0.207 2,3 % 76 4 0 	80 
conductivity PJ2 mSlm I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0.18 Yes 5,0 % 11,5 11,4 11,4 0.429 3,8 % 78 2 0 	80 
conductivity _PJ3 mS/m I 	I 	I 	xo 	I I 	I 	-0,19 Yes 5,0% 10,4 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 	79 
conductivity PJ4 mSlm I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,41 Yes 5.0 % 2,85 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 	81 
colour-1 MS2 mgllPL I 	I 	I 	x 	I I 	1 	0,00 Yes 40 12.5 % 40 40.0 43,6 7,61 17.5 % 54 2 0 	56 
colour-1 MS3 mgllPt I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,00 Yes 30 17,0 % 30 30.0 28,4 7.10 25.0 % 56 0 0 	56 
colour-1 V4 mgllPt I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0,00 Yes 100 10,0 % 100 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 	54 
colour-2 MS2 mgllPt 12,5 % 80.0 81,7 4,24 5,2% 7 0 0 	7 
colour-2 MS3 mgllPt 17,0 % 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 	7 
colour-2 V4 mgllPt 100% 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 	6 
_ turbidity MS2 FNU t 	i 	i 	ox 	i i 	1 	0,36 Yes 10,0 % 5,7 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 	64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,61 Yes 15,0 % 3,8 4.20 4.18 0,948 22.7 % 64 0 0 	64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	Xo 	I I 	I 	-0,35 Yes 10,0 % 11 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 	62 
alkalinity-1 Al mmoU] I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0,23 Yes 0,35 5,0 % 0,346 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 	27 
alkalinity-1 A2 mmoU] I 	I 	I 	ox 	1 I 	I 	0,34 Yes 10,0 % 0,069 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 	29 
alkalinity-1 A3 mmoU] I 	I 	I 	X 	o 	1 I 	I -0.51 Yes 10,0 % 0,244 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 	29 
alkalinity-1 A4 mmoU] I 	1 	I 	Xo 	I I 	I 	-0,14 Yes 10,0 % 0,415 0,421 0,421 0.0105 2,5% 29 0 0 	29 
alkalinity-2 Al mmoUi 0,35 5,0 % 0,374 0,370 0.0266 7,2 % 30 4 0 	34 
alkalinity-2 A2 mmoUl 10,0 % 0.102 0.103 0.0123 11,9 % 30 2 1 	33 
alkalinity-2 A3 mmol l 10,0 % 0.297 0.297 0,0198 6.7 % 29 2 1 	32 
alkalinity-2 A4 mmolll 10,0 % 0.460 0,460 0,0246 5.3 % 33 1 0 	34 
SO4-1 S1 mgll 11 _ 5,0% 11.0 11.0 0,336 3,1 % 28 1 0 	29 
SO4-1 MS2 mgll 5,0 % 8.66 8,64 0,372 4.3% 28 1 0 	29 
SO4-1 MS3 mgll 5,0 % 4,40 4,44 0.472 10,6 % 29 1 0 	30 
SO4-1 MS4 mgll 5,0 % 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 	29 
SO4-2 S1 mgll I 	I 	I X 	o 	I I 	I 	-0,85 Yes 11 7.5 % 10,3 11.1 11,1 0.968 8,7 % 36 1 0 	37 
SO4-2 MS2 mgll I 	I 	I 	0 	I x I 	I 1.68 Yes 15.0 % 11,4 8,88 9,11 2.00 22,0 % 36 0 1 	37 
SO4-2 MS3 mgll I 	I 	I 	0 	I I 	IX 	3,43 Yes 15,0 % 7 4,43 4,62 1,27_ 27,5% 34 0 2 	36 
_ SO4-2 MS_4 mgll 1 	i 	I 	0 	1 I 	X 	I 2,50 Yes 15,0 % 8,7 6,48 6,33 1,41 22.3 % 34 0 2 	36 
CI S1 mgll I 	I 	I X 	o 	I I 	I -0,83 Yes  6.5 __ 5,0 % 6,23 6,33 6,37 0,208 3.3 % 65 4 1 	70 
CI MS2 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 	0,50 Yes 10,0 % 6,08 5,75 5,79 0,357 62% 68 1 1 	70 
CI MS3 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,51 Yes 10.0 % 6,66 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 	70 
CI MS4 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I I 	1 	-0,16 Yes 10,0 % 8.12 8,25 8,25 0,375 45% 67 1 1 	69 
Na M1 mgA I 	I 	o 	XI I 	I 0,40 Yes 5 5,0% 5,1 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 	47 
Na MS2 mgll I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I 	-0,39 Yes 10,0 % 4,7 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 	47 
Na MS3 regi] I 	I 	x I 	0 	I I 	I -1,14 Yes 10,0 % 1,4 1,46 1,58 0.586 37,1 %  47 0 0 	47 
Na MS4 mgll I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I 	-0,52 Yes 10,0 % 2,2 2,28 2,32 0,162 7,0 % 43 3 0 	46 
K M1 regi] I 	I 	I 	x 	I 1 	I 0,00 Yes _ ?50% _ 	2   1,96 1,97 0.126 6,4%40 0 0 	40 
K MS2 mgll I 	I 	I 	x 	I I 	0,06 Yes 10,0 % 1,7 1,67 1,69 0.0864 5,1 %  39 1 0 	40 
K MS3 mgll I 	I 	I 	x 	I • I 	I -0,09 Yes 10,0% 1,1 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 	40 
K MS4 mgll I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0,04 Yes 10,0 % 0,7 0,690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 	40 
Ca M1 mgll I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,38 Yes 8,5 5,0 % 8.66 8,70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 	53 
Ca MS2 mgll I 	I 	I 	o 	x I 	I 	1,11 Yes 10,0 % 7.21 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 	53 
Ca MS3 mgll I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 0,54 Yes 10.0 % 3,53 3,22 3,35 0.858 25,6 % 52 1 0 	53 
Ca MS4 mgll I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 	048 Yes 10.0% 4,57 4,34 4,36 0.252 58% 49 3 0 	52 
Mg M1 mgll I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,29 Yes 3.5 5.0 % 3.55 3.41 3.41 0,162 4,8 % 48 3 0 	51 
_9 	- _MS2 mgll I 	I 	x 	I 	0 	1 I 	I 	-1,37 Yes 10,0 % 2,14 2,55 2.48 0,210 8,5 % 50 1 0 	51 
Mg MS3 mgll I 	I 	I 	0 	I x 	I 2,08 Yes 10,0 % 2,38 1,97 197 0.278 14,1 % 50 1 0 	51 
Mg MS4 mgll I 	I 	I 	0 	I Xi 	I 	1,65 Yes 10,0% 1,41 1,20 1.21 0,0775 6,4 % 46 3 1 	50 
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RESULTS OF THE I Lab 8 
Grubbs = 
lest 
VariaUe Test Unit -3s 	-2s 	-Is 	0 	is 2s 	3s 	Z-value passed Assignetl Target Lab's Md. Mean St.dev. SL% n 3 en -  N m (No' = value dev. result - 
manually ° 'c ö m - 
rejected) H 
pH P1 I 	xo 	I 1 	I 	-0,30 Yes _ 7,07 1,4 % 7,04 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	xo 	1 1 -0,20 Yes 1,4 % 7,02 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	X 	o 	I I 	-0,60 Yes 1.5 % 6,6 6,66 6,66 0,156 2.3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 • I 	I 	1 x 	o 	I I 	I -0,69 Yes 2,0 % 5.02 5,08 5.09 0,142 2.8 % 79 2 0 81 • 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	x 	I I 	I 	-0,02 Yes 5,0 % 8.88 8,90 8.89 0,207 2.3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	0 	x I 	I 0,91 Yes 5,0 % 11,92 11,4 11.4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	0 	I x I 	I 	1,24 Yes 5,0 % 11,15 10.5 10.5 0,385 3.7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	0 	x I I 	I 0,82 Yes 5,0 % 3,03 2,90 2,91 0,117 4.0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt I 	x 	I 	0 	I I 	1 	-2,00 Yes 40 12.5 % 30 40,0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt x 	I 	I 	0 	1 I 	I -2,94 Yes 30 17,0 % 15 30,0 28.4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPL I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0,00 Yes 100 10,0 % 100 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0  54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12.5 % 80,0 81,7 4.24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17.0 % 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPt 10,0 % 173 174 4.77 2.7 % 6 0 0  6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	xo 	I I 	I 	-0,18 Yes 10.0 % 5,4 5.50 5.50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	x 	o 	I I 	I -0,93 Yes 15.0 % 3,6 4,20 4,18 _ 0,948 22.7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	0 	X 	I I 	I 	0,53 Yes 10,0 % 12 11.5 11,4 0,803 7.0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I I 	I 	I 	X 	o 	1 I 	I -0.51 Yes 0,35 5.0 % 0,341 0.346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0,04 Yes 10.0 % 0,067 0,0679 0,0667 0,00402 6.0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I 1 	I 	I 	x 	I I 	I -0,08 Yes 10,0 % 0,255 0,258 0,257 0,00669 2.6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I I 	I 	I 	x 	I I 	I 	-0,02 Yes 10.0 % 0,42 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmolll 0,35 5.0 % 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 _33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I 10,0 % 0.460 0,460 0,0246 5.3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mgA I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0.36 Yes 11 5,0 % 11.2 11.0 11,0 0,336 3.1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mgA II 	I 	o 	x I I 	1 0,76 Yes 5,0 % 8,97 8.66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mgA I 	I 	x 	I I 	I 	-0,09 Yes 5.0 % 4,42 4,40 4,44 0.472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mgll I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 0,56 Yes 5.0 % 6,19 6.07 6,02 0,339 5.6 % 27 2 0 29 
SO4-2 S1 mg/I 11 7.5% 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15,0 % 8,88 9.11 2.00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 5196 15.0 % 4,43 4,62 1.27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I 15,0 % 6,48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI Si mg/i I 	I 	I 	X 	o 	I 1 	I 	-0,52 Yes 6,5 5,0 % 6.33 6,33 6.37 0.208 3,3 % 65 4 1 _70 
CI MS2 mg/i I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0,12 Yes 10,0% 5.72 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mg/i I 	I 	I 	x 	I I 	1 	0,03 Yes 10,0% 7,04 6,96 7,02 0,392 5.6% 69 0 1 70 
CI MS4 mg/I I 	I 	I 	x 	I I 	I -0,01 Yes 10.0 % 8,24 8,25 8.25 0,375 4.5% 67 1 1 69 
_Na M1 mg/I • I 	I 	I 	0 	I X I 	I 	1.32 Yes 5 50% 5,33 5,26 5.26 0,269 51% 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,22 Yes 10,0 % 5 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I 	-0,57 Yes _10,0%  1,49 1,46 1,58 0.586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I I 	I 	I 	x 	I • I 	I 0,00 Yes 10.0 % 2.32 2,28 2,32 0,162 7,0% 43 3 0 46 
K M1 mg/I I 	I 	I 	o 	I X 1 	I 	1,20 Yes 2 5,0 % 2.12 1.96 1,97 0,126 6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/I I 	I 	1 	o 	X 	I I 	I 0,41 Yes 100%  1.76 1,67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/I I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0,36 Yes 10,0 % 1,15 1.09 1,11  0.145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I I 	I 	I 	o 	x I 	I 0,90 Yes 10,0 % 0.76 0.690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/i I 	I 	I 	0 	I x I 	I 	1,15 Yes 8.5 5,0 % 8,99 8.70 8.70 0,332 • 3.8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mgA I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 0,45 Yes 10.0 % 6,78 6,48 6.49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 	0,51 Yes 10.0 % 3,52 3,22 3.35 0,858 25.6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I I 	I 	I 	0 	X 	I I 	I 0,55 Yes 10.0 % 4,6 4.34 4,36 0,252 5.8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I I 	I 	I 	0 	X 	I I 	I 	0,51 Yes 3,5 5.0 % 3.59 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0,36 Yes 10,0 % 2.39 2.55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 1 	I 	-0.51 Yes 10,0 % 1,87 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	I 	x 	o 	I I 	I -0.41 Yes 10,0 % 1,16 1.20 1,21 0.0775 6.4 % 46 3 1 50 
71 
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Variade Test Unit -35 	-2$ 	-15 0 	15 2$ 	3s Z-value passed Assigned Target Lab's Md. Mean St.dev. St. % n 3 c) = (NO- = value dev. result 
manually - 0 'c Q m - 
re~ecled) 
pH Pi I 	I 	I o X 	I I 0,40 Yes 7,07 1,4 % 7,11 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I Xo 	I I 	I -0,30 Yes 1,4 % 7,01 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 0 	I I 	I x 4,90 Yes 1,5 % 7,15 6,66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 0 	I I 	I x 3,83 Yes 2,0 % 5,48 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I ox 	I I 	I 0,31 Yes 5,0% 9,03 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/rn I 	I 	I o X 	I I 	I 0.51 Yes 5.0 % 11,69 11.4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 • mS/m I 	I 	I ox 	I I 	I 0,27 Yes 5,0 % 10,64 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I ox 	I I 	I 0,21 Yes 5,0 % 2.94 2.90 2.91 0,117 4.0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 • mg/]Pt I 	X 	I o I I 	I -2,00 Yes 40 12,5 % 30 40,0 43.6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/]PI I 	X 	1 0 	I I 	1 -1,96 Yes 30 17,0 % 20 30,0 28.4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mgl1Pl I 	X 	I 0 	I I 	I -2,00 Yes 100 10.0 % 80 100  96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mgl1PI 12.5 % 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17.0 % 50,0 51,6 3,32 6.4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mgllPt 10.0 % 173 174  4,77 2.7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I o x I 	I 0,93 Yes 10.0 % 6,01 5.50 5,50 0,575 i0.5% 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I o I x 	I 2.03 Yes 15,0 % 5,45 4.20 4.18 0.948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I ox 	I i 	1 0,26 Yes 100% 11.7 11,5 11.4 0,803 70% 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I I 	I 	I x 	I I 	I 0,00 Yes 0.35 5,0 % 0.35 0.346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I I 	x 0 	I -1,00 Yes 10.0 % 0,06 0.0679 0,0667 0.00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I I 	I 	I x 	I I 	I 0,12 Yes 10.0 % 0,26 0,258 0.257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmoW] I 	I 	I ox 	I I 	I 0,21 Yes 10,0 % 0,43 0,421 • 0,421 0.0105 2.5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I 0,35 5,0 % 0,374 0,370 0,0266 7.2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10,0 % 0.297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I 10.0 % 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0  34 
SO4-1  Si mg/I 11 5.0 % 11.0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I 5,0 % 8,66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I 5,0 % 4,40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/l 5,0% 6,07 6.02 0,339 5.6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/I I 	I 	I x 	I I 	I 0.12 Yes 11 7,5 % 11,1 11,1 11,1 0.968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I I 	I 	x 	I o I I 	I -1.25 Yes 15,0 % 7.4 8,88 9.11 2.00 22.0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I I 	I 	XI o I I 	I -1,23 Yes 15,0% 3,77 4.43 4.62 1,27 275% 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I I 	I 	x 	I 0 	I I 	I -1,59 Yes 15.0 % 4,82 6,48 6.33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI _ si mg/I I 	I 	I X 0 	I I 	I -0,71 Yes 6.5 5.0 % _ 6.27 6,33 6,37 0208, 3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mg/l I 	I 	I • o XI I 	I 0.74 Yes 10,0 % 6,22  5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mgll I 	I 	I ox 	I I 	I 0.14 Yes 10,0% 7,12 6,96 7,02 0,392 5,6% 69 0 1 70 
CI _MS4_   mg/I I 	I 	I Xo 	I I -0,17 Yes 100% 8,11 8,25 8,25 0,375 4.5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/I I 	I 	I 0 	x I 	I 0,88 Yes 5 5,0 % 5,22 5.26 5,26 0,269 5.1 % 44 3 0 47 
_Na   MS2 mgll I 	I 	I Xo 	I I 	I -0.14 Yes  10.0 % 4.82 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I_ I 	I 	I OX 	I I 	I 0,32 Yes 10,0 % 1.63 1,46 1,58 0,586 37,1 % _47 0 0 47 
Na MS4 mg/I I 	l 0 	1 I 	I X 3,84 No 10.0 % 3.21 2,28 2,32  0,162 • 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/I I 	I Xo 	I I 	I -0,20 Yes 25.0% 1,98 1,96 1,97 0,126 64%40 0 0 40 
K MS2 mg/I I 	I 	I o X 	I I 	I 0.53 Yes 10,0 % 1,78 1,67 1,69 0,0864 5.1 % 39 1 0 40 
_ 	K MS3 mg/I I 	I 	• 	L I I 	I 0,09 Yes 10.0 % 1,12 1.09 1,11 0.145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/l I 	I 	I o X 	I I 	I 0,62 Yes 100% 0,74 0.690 0,697 0,0430 6.2% 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I I 	I 	I Xo 	I I 	I -0.21 Yes 8,5 50% 8,41 • 8,70 8.70 0.332 3.8% 48 5 0 53 
Ca MS2 mgll I 	I 	I xo 	I I 	I -0,32 Yes 10,0% 6.28 6.48 6,49 0.421 6.5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I I 	I 	I 	X o I I 	1 -0,84 Yes _ 10.0 % 3,07 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I I 	I 	I xo 	I I 	1 -0.30 Yes 10.0 % 4,23 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I I 	I 	x 	1 o I I 	I -1.49 Yes 3.5 5.0% 3,24 3,41 3,41 0,162 4,8% _48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I I 	I 	I ox 	I I 	I 0,36 Yes 10,0 % 2,57 2.55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I I 	I 	I Xo 	I I 	I -0.30 Yes 10,0 % 1.91 1.97 1,97 0,278 14.1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	I xo 	I I 	I -0,25 Yes 10,0% 1,18 1,20 1,21 0,0775 6,4% 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE I Lab 10 
Grubbs m v = 
test m ö I 3  3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	is 2s 	3s 	Z-value passed Assignetl Target Lab's MCI. Mean st.tlev. St.%  (W = value dev. result = Z 
manually ° C. 0 - 
rejected) _ g 
pH P1 I 	I 	I 	x 	I 1 	1 	0,10 Yes 7,07 • % _1,4 7,08 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	0 	x I 	I 1,01 Yes 1,4 % 7,14 7.03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	0 	x I 	I 	1,10 Yes 1,5 % 6,77 6,66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	X 	I I 	I 0,10 Yes 2,0 % 5,1 • 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mSfm I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0,18 Yes 5,0 % 8,97 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mSfm I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,18 Yes 5.0 % 11.5 11,4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity  PJ3 mSfm I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0,19 Yes 50% 10,6 10,5 10,5 0,385 3,7% 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mSfm I 	I 	I 	x 	I I 	I -0,07 Yes 5,0 % 2,9 2,90 2,91 0.117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0,00 Yes 40 12.5 % 40 40.0 43,6 7,61 17.5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt I 	x 	I 	o 	I I 	I -1,96 Yes 30 17.0 % 20 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mgllPt I 	I 	I 	X 	I I 	I 	0,00 Yes 100 10,0 % 100 100 96,4 17.0 17.6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12,5 % 80,0 81.7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mglIPt 17,0 % 50,0 51,6 3,32 6.4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPt 10,0% 173 174 4,77 2.7 % _6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	0 	X I 	1 	1,09 Yes 10,0 % 6,1 5,50 5.50 0,575 10.5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 0.51 Yes 15,0 % 4,5 4,20 4,18 0.948 22.7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 	0,53 Yes 10,0 % 12 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmoUl 0.35 5,0 % 0.346 0,344 0,00868 2.5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmolfl 10,0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6.0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmolfl 10,0 % 0,258 0.257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 _mmolll 10.0 % 0.421 0.421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmoI/I I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0,00 Yes 0,35 5,0 % 0,35 0,374 0.370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/1 XI 	I 	I 	o 	I I 	I -3.20 Yes 10.0 % 0,07 0,102 0.103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/l I 	I 	x I 	0 	I I 	I 	-1.25 Yes 10.0 % 0,26 0,297 0.297 0,0198 6.7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmoI/I I 	I 	I x 	o 	I I 	I -0,87 Yes 10.0 % 0,42 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mgli 11 5,0 % 11,0 11.0 0.336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mgll 5.0 % 8.66 8,64 0.372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mgll 5,0 % 4,40 4,44 0.472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mgli 5,0 % 6.07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/I I 	X 	I 	I 	0 	I I 	I 	-2,42 Yes 11 7,5 % 9 11,1 11,1 0.968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I I 	I 	X 	0 	I I 	I -0,96 Yes 15,0 % 7.8 8.88 9,11 2,00 22,0% 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/ _ I 	I 	I 	Xo 	I I 	I 	-0,32 _ Yes 15,0% 4,4 4.43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I I 	I 	I 	o 	X I I 	I 0,71 Yes 15.0 % 7 6,48 6.33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI Si mg/I I 	I 	X 	o 	I I 	I 	-0,58 Yes 6,5 5.0 % 6,31 6,33 6.37 0.208 3,3% 65 4 1 70 
_ CI 	_ MS2 _mgll I 	I 	I 	Xo 	I I 	I -0,21 Yes 10,0 % 5,67 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mgll I 	I 	I 	Xo 	I I 	I 	-0.33 Yes 10,0 % 6,79 6,96 7.02 0,392 5.6 % 69 0 1 70 
Cr MS4 mgll_ I 	I 	I 	Xo 	I • _ I 	I -0.30 Yes 10,0 % 8 8,25 8,25 0,375 4.5 % 67 1 1 69 
Na M1 mgll I 	I 	I 	o 	XI I 	1 	0,80 Yes 5 5,0 % 5,2 5,26 5.26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mgli I 	1 	I 	Xo 	I I 	I -0,35 Yes 100% 4,72  _ 4,86 4,89_ 0,254_  52% 44 _ 	 3 0_ 47 
Na  MS3 mgli I 	I 	x 	o 	I I 	1 	-0,89 Yes 10,0% 1,44 1.46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mgli I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,39 Yes 10,0 % 2.23 2,28 2,32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mgll _ I_ I 	x 	I I 	1 	0,00 Yes  25.0% 2 1,96 _ 1,97 0,126 _ 6,4 % _ 40 0 	_ 0 40 
K • MS2 mgll I 	I 	I 	x 	I I 	1 0.12 Yes 10,0 % 1.71 • 1,67 1.69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mgll I 	I 	I 	Xo 	I I 	1 	-0,36 Yes 10,0 % 1,07 1,09 1.11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mgll I 	I 	I 	x 	I I 	I 0.04 Yes 10.0% 0.7 0.690 0,697 0,0430 6,2%38 2 040 
Ca M1 mgll I 	I 	I 	X 	o 	I • I 	-0,47 Yes  8.5 5.0% 8.3 8,70 8,70 0,332 3,8% 48 5 0 53 
Ca MS2 mgll I 	I 	I 	X 	o 	I I -0,54 Yes 10.0 % 6,14 6.48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mgli I 	I 	I X 	o I 	I 	-0,87 Yes 10,0 % 3,06 3.22 • 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mgll I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,50 Yes 10.0 % 4,14 4.34 4,36 0.252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I i 	I 	x I 	0 	I I 	I 	-1,14 Yes 3,5 5,0 % 3.3 3.41 3,41 0.162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I I 	I 	I 	ox 	i I 	I 0,28 Yes 10,0 % 2,55 2.55 2,48 0.210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mgll I 	I 	I 	OX 	I I 	I 	0,36 Yes 100% 2,04 1.97 1.97 0.278 14.1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mgll I 	I 	I 	Xo 	1 I 	I -0,33 Yes 10,0 % 1,17 1.20 1.21 0.0775 6.4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE 	 Lab 11 
Vanable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	5s Z-value 
Grubbs 
test 
passed 
manualty 
(etected) 
Assgned Targe t Lab's tv1d. an  Stdev. St .% 
v 
o.  
m e 
m o å 
n 3 n 
å' g 
= ? 
3 
m 
z 
3 
m 
-
H 
pH P1 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,51 Yes 7,07 1.4 % 7.02 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	0 	IX 	I 	1 1,22 Yes 1.4 % 7.16 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 0 	I 	x 	I 	I 1,40 Yes 1.5 % 6.8 6,66 6,66 0,156 2.3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	0 	I 	x I 	I 1,67 Yes 2,0 % 5,26 5.08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.58 Yes 5,0 % 9.15 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,35 Yes 5,0 % 11,6 11,4 11.4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,40 Yes 5,0 % 10,71 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m 1 	I 	I 	o 	I 	I 	x 	I 2,61 Yes 5,0 % 3,29 2,90 2.91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -1,00 Yes 40 12,5 % 35 40,0 43.6 7.61 17,5% 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 30 17,0 % 30 30,0 28.4 7.10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -2,00 Yes 100 10,0 % 80 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12,5 % 80.0 81,7 4.24 5.2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17.0 % _50,0 51,6 3,32 6.4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPL 10,0 % 173 174 4.77 2,7% 6 _0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0.73 Yes 10,0 % 5,9 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0.67 Yes 15,0 % 4,6 4.20 4,18 0.948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,53 Yes 10,0 % 12 11.5 11,4 0,803 7.0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/l 0,35 5,0 % 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10,0 % 0,0679 0.0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmo(/I 10,0 % 0,258 0,257 0.00669 2,6 % 29 0 0 29 
_ alkalinity-1 A4 mmol/] 10,0 % 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I I 	1 	0 	I 	x I 	I _I 1,66 Yes 0,35 5,0 % 0,379 0,374 0.370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I I 	I 	1 	o 	X 	I 	I 	I 0,49 Yes 10.0 % 0,108 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.34 Yes 10,0 % 0,307 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,22 Yes 10,0 % 0.47 0.460 0.460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0.73 Yes 11 5,0% 10.6 11,0 11,0 0,336 3.1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0.02 _Yes 5,0 % 8,65 8,66 8,64 0.372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 1,08 Yes 5,0 % 4,68 4.40 4,44 0.472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0.63 Yes 5,0 % 6,21 6.07 6,02 0.339 5.6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/I 11 75% _ 11,1 11,1 0.968 8.7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15,0 % 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I 15,0 % 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I 15,0 % 6,48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI S1 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0.06 Yes 6,5 5.0 % 6,52_ 6,33 6,37 0,208 3,3% 65 4 1 70 
CI MS2 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,28 Yes 10,0% 5,95 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.37 Yes 10,0 % 7,28 6,96 7,02 0,392 5.6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,56  Yes 10,0 % 8,71 8,25 8,25 0,375 4.5 % 67 1 1 69 
Na M1 mgll I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.16 Yes 5 50% 5,04 5,26 5,26 0,269 5.1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.35 Yes 10,0 % 4,72 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I I 	I 	x 	0 	I 	I 	1 -1,01 Yes 10% 1,42 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/] I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.43 Yes 10,0 % 2,22 2,26 2,32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/I I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,90 Yes 2 5,0 % 1,91 1,96 1,97 0.126 6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,18 Yes _ 10,0 % 1,66 1.67 1,69 0,0864 5.1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/I I 	I 	Ix 	o 	1 	I 	I -0,63 Yes 10,0% 1.04 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I I 	I 	I 	X 	o I 	I -0,46 Yes 10,0 % 0,665 0,690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 8,5 5,0% 8,5 8,70 8,70 0.332 3,8% 48 5 0 53 
Ca MS2 mgA   I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,57 Yes 100% 6,12 6,48 6,49 0.421 65% 50 3 0 53 
Ca MS3 mgA I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,81 Yes 10,0 % 3,08 3,22 3,35  0.858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0.30 Yes 10,0 % 4,23 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -2,11 _Yes 3,5 5,0 % 3,13 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.32 Yes 10,0 % 2,4 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I I 	I 	IX 	0 	I 	I 	I -0,81 Yes 10,0% 1,81 1,97 1.97 0,278 14.1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	x 	0 	I 	I 	1 -0.99 Yes 10,0 % 1,09 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE I Lab 12 
Grubbs Z 
Variable Test Unit -35 	-25 	-15 	0 1s 	2s 	3s 	Z-value 
test 
passed Assigned Target Lab's 
Md. Mean St.dev. St.% 
n  m 2 i 
3 
3  3 
(NO' = 
manually 
value des. result 2 n % 
rejected) 
pH P1 I 	I 	x 	I 	o I 	I 	I 	-1,52 Yes 7,07 1,4 % 6,92 7.04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 XI 	I 	I 	o I 	I 	I -3,45 Yes 1.4% 6,7 7.03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 • I 	x 	I 	I 	o I 	I 	I 	-2,60 Yes 1,5 % 6.4 6,66 6,66 0.156 2.3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	ox I 	I 	I 0,20 Yes 2,0% 5,11 5,08 5,09 0.142 2.8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I x I 	I 	I 	0.04 Yes 5,0% 8,91 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	ox I 	I 	I 0.14 Yes 50% 11,48 11,4 11.4 0,429 3.8% 78 2 0 _80 
conductivity PJ3 mS/rn I 	I 	I 	ox I 	I 	I 	0,32 Yes 5,0 % 10,67 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/rn I 	I 	I 	xo I 	I 	I -0,14 Yes 5,0 % 2,89 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/]Pt I 	I 	I 	0 I 	x 	I 	2,00 Yes 40 12,5 % 50 40,0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/]PL I 	I 	I 	x I 	I 	I 0,00 Yes 30 17,0 % 30 30,0 28,4 7,10 250% 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/]Pt I 	I 	I 	x I 	I 	I 	0,00 Yes 100 10.0% 100 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/]Pt 12,5 % 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/]Pt 17.0 % 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IP( 10,0 % 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	0 I 	I x 	I 	2,36 Yes 10,0 % 6,8 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	0 • I 	x 	I 	I 1,47 Yes 15,0 % 5,1 4,20 4,18 0.948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	0 I 	I 	I X 	3,16 No 10,0 % 15 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I 0,35 5,0 % 0,346 0.344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmolll 10,0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 urmoll 10,0 % 0,258 0,257 • 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I 10,0 % 0,421 0,421 0.0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/1 0,35 5,0 % 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/1 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/1 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/1 10,0 % 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 S1 mgll 11 5.0% 11,0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I 5,0 % 8,66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I 5,0 % 4.40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mgll 5,0 % 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/I 11 7,5 % 11,1 11,1 0.968 8.7% 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15,0 % 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I 15,0 % 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I 15,0% 6,48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI S1 mgll 6,5 5.0 % 6,33 6,37 0,208 3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mgll • 10.0% 5,75 5,79 0,357_ 62% 68 1 1 70 
CI MS3 mgll 10,0 % 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI _ MS4 mgll 10,0 % 8,25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mgll _ 	 5 5.0% 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44  3 0 47 
Na MS2 mg/I 10,0 % 4,86 4,89 0,254 5.2 % 44 3 0 47 
Na _MS3 _mg/I 100% 1,46 1,58 0.586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I 10,0 % • 2,28 2,32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/I 2 50% 1,96 1,97 0.126 6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/I 10.0 % 1,67 1,69 0.0864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/I 10,0 % 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I 10.0 % 0,690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca • M1 mg/I 8,5 5,0 % 8,70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I 10,0 % 6.48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mgfl 10,0 % 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mgfl 10.0 % 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I 3.5 5,0 % 3,41 3,41 0.162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I 10.0% 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I 10,0 % 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/l 10.0 % 1,20 1,21 0.0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE Lab 13 
Grubbs z 
test m ön 3  3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-is 	0 	1s 2s 	35 	Z-value 
passed Assigned Target Lab's 
Md. Mean St.dev. St.%  (No'= value dev. result 
manually 
rejected) 
pH P1 I 	I 	x 	o 	I I 	I 	-0,91 Yes 7.07 1,4% 6,98 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	x 	o 	I I 	I -0,61 Yes 1,4 % 6.98 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0.20 Yes 1,5 % 6,68 6,66 6,66 0.156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 0,59 Yes 2.0 % 5.15 5,08 5,09 0.142 2,8% 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I 	-0.38 Yes 5.0% 8,72 8,90 8,89 0.207 2,3% 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I X 	o 	I I 	I -0,74 Yes 5.0 % 10,98 11,4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I X 	o 	I I 	I 	-0,80 Yes 50% 1.0.08 10,5 10.5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I X 	o 	I I 	I -0,76 Yes 5,0 % 2,8 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/]Pt I 	I 	x 	o 	I I 	I 	-1,00 Yes 40 12.5 % 35 40,0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/]Pt I 	x 	1 	o 	I I 	I -1,96 Yes 30 17,0 % 20 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt I 	x 	I 	I 	o 	I I 	I 	-2,50 Yes 100 10,0 % 75 100 96,4 17,0 17.6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12.5% 80,0 81,7 4.24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17,0 % 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPt 10.0 % 173 174 4,77_  • 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	IX 	I 	o 	I I 	I 	-1,64 Yes 10.0 % 4,6 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU IX 	I 	I 	o 	I I 	I -2,84 Yes 15,0 % 2,4 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	xo 	I I 	I 	-0,35 Yes 10,0 % 11 11,5 11.4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I I 	I 	1 x 	o 	I I 	I -0,69 Yes 0.35 5,0 % 0,338 0.346 0.344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0,19 Yes 10,0 % 0,068 0,0679 0,0667 0.00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I I 	I 	I 	x 	I I 	I -0,12 Yes 10.0 % 0.254 0.258 0,257 0,00669 2,6% 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0,02 Yes 10.0 % 0,422 0,421 0,421 0.0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I 0,35 5,0 % 0.374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10,0 % 0,297 0.297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 • mmol/I 10,0 % 0,460 0.460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I 11 5,0% 11,0 11,0 0,336 3,1 % _28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I 5,0 % 8,66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I 5,0 % 4,40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I 50% 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 S1 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I 	-0,61 Yes 11 7,5 % 10,5 11,1 11,1 0.968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0,28 Yes 15,0 % 8.73 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I I 	I 	I 	xo 	I I 	I 	-0,32 Yes 15.0% 4.4 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,51 Yes 15,0 % 5,85 6,48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI Si mg/I I 	I 	I 	xo 	I I 	I 	-0,28 Yes 6,5 5C_% 6,41 6,33 6,37 0.208   3,3%65 4_ 1 70 
CI MS2 mg/I I 	I 	I 	o 	I x I 	I 1,14 Yes 10,0 % 6,45 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mg/I I 	I 	I 	xo 	I I 	I 	-0,23 Yes 10,0 % 6,86 6,96 7,02 0.392 5.6% _69 _ 0 1 70 
CI MS4 mg/I I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,23 Yes 10,0% 8,44 8,25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/I_ I 	I 	I 	0 	Ix I 	I 	1,24 Yes 5 5,0% 5,31 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na M52 mg/I I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0,16 Yes 100% 4,81 4,86 4,89 0.254 5,2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I I 	I 	I 	xo 	I I 	I 	_ 	-0,32 _Ys_ 10,0 % 1,53 1.46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na M_S4 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,52 Yes 100% 2,2 2,28 2,32 0,162 7,0% 43 3 0 46 
K M1 mg/I I 	I 	I 	x 	o 	I I 	I 	-0,40 Yes 2 5,0_% _1,96 1,96 1,97 0.126 6.4%40 0 0 40 
K MS2 mg/I  I 	I X 	I _ 	_I I 	I -0,12 Yes 10,0 % 1,67 1,67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
_K _MS3 _mg/I I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0,09 Yes 10,0% 1,12 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 _40 
K MS4 mg/I I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0.36 Yes 10,0 % 0,672 0,690 0.697 _00430 6,2% _38 2 0 40 
Ca M1 mg/I I 	I 	I 	xo 	I I 	I 	-0,24 Yes 8,5 5,0 % 8,4 8,70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,45 Yes 10,0 % 6,2 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I I 	I 	I x 	o 	I I 	I 	-0,81 Yes 10,0 % 3,08 3,22 3,35 0.858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,50 Yes 1.0,0 % 4,14 4,34 4,36 0.252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I I 	I 	I x 	o 	I I 	I 	-0,80 Yes 3,5 5,0 % 3.36 3,41 3,41 0.162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I_ I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 0,40 Yes 10,0 % 2,58 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I I 	I 	I 	OX 	I I 	I 	0,36 Yes 10,0 % 2,04 1,97 1,97 0,278 1.4,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,08 Yes 10,0 % 1.22 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE 	 Lab 14 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-is 0 	is 	2s 	35 Z-value 
Grubbs 
test 
passed 
(No' = 
manualty 
rejected) 
Assigned 
value 
Target 
dev. 
Lab's 
result 
Md. Mean SLdev. SI.% 
° 
m T 
ö 5 
'n 3 Gi 
cN  
3  
- 
°' 
2 
3 
I Z 
- 
pH P1 I 	I 	I xo 	I 	I 	I -0,20 Yes 7,07 1,4 % 7,05 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 1.4 % 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 1.5% 6,63 6,66 6,66 0,156 2.3% 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I xo 	I 	I 	1 -0,29 Yes 2,0 % 5.06 5,08 5.09 0,142 2.8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I ox 	I 	I 0,22 Yes 5,0 % 8,99 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m 5,0 % 11,4 11,4 0,429 3.8% 78 2 0 80 
conductivity PJ3- mS/m I 	I 	I o X 	I 	I 	I 0,44 Yes 5,0 % 10,73 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	i ox 	I 	I 	I 0,14 Yes 50% 2.93 2,90 2.91 • 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mgflPt I 	I 	x o I 	I 	I -1,00 Yes 40 12.5% 35 40,0 43,6 7,61 i7,5% 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mgllPt I 	x 	I o I 	I 	I -1,96 Yes 30 17,0 % 20 30,0 28,4 7.10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mgllPl I 	I 	I x 	I 	I 	I 0,00 Yes 100 10,0 % 100 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mgllPt 12,5 % 80,0 81.7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mgllPt 17.0 % 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mgAPt 10,0 %  173 174 4,77 2,7 % 6 _0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I xo 	I 	I 	I -0,18 Yes 10,0% 5,4 5,50 5.50 0,575 10.5% 63 1 0 _64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,61 Yes 15,0 % 3.8 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I xo 	I 	I 	I -0,35 Yes 10,0 % 11 11,5 11.4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmoUl I 	I 	I x 	I 	I 	I -0,06 Yes 0,35 5,0 % 0,349 0.346 • 0,344 • 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmoUl I 	I ox 	I 	I 	I 0,16 Yes 10,0 % 0,0678 0,0679 0,0667 0,00402  6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I I 	I 	I ox 	I 	I 	I 0.31 Yes 10,0 % 0,265 0,258 0.257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I I 	1 	I ox 	I 	I 	I 0,17 Yes 10,0 % 0.428 0,421 0.421 • _0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmoUl 0,35 5,0 % 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10.0 % 0,102 0,103 0,0123 11.9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmolll 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmo!A 10,0 % 0,460 0.460 0.0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 _ Si mg/I 11 5,0 % 11,0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 _ mg/i 5,0 % 8,66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/i 5,0 % 4.40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mgll 5,0 % 6,07 6,02 0.339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si  mg/I I 	I 	I o x I 	I 	I 0,73 Yes 11 7,5 % 11,6 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/i I 	I 	I x o I 	I 	I -0,81 Yes 15,0 % 8 8,88 • 9.11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/i I 	I 	I xo 	I 	I 	1 -0,32 Yes 15.0 % 4,4 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/i I 	I 	I xo 	I 	I 	I -0,14 Yes 15,0 % 6,2 6,48 6,33 1,41 22.3 % 34 0 2 36 
CI si mg/I I 	I 	X o I 	I 	I -1,05 Yes _ 6,5 50% 6,16 6,33 6,37 0.208 3.3% _65 _ 	4 1 70 
CI 	____MS2 mgll_ I 	I 	I o Ix 	I 	I 1,30 Yes 10,0 % 6.54 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mg/i I 	I 	I x 	I 	I 	I 0,00 Yes 10,0 % 7.02 6,96 7,02 0,392 56% 69 0 1 70 
_Cl _ _MS4  mg/i I 	I 	IX o I 	I 	I -0,67 Yes 10,0 % 7,7 8,25 8,25 _0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/I 5 5,0 % 5,26 5.26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mgll 10,0 % 4,86 4,89 0.254 5,2 % 44  3 0 47 
Na MS3 _ mgll_ _j0.0 % 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/i 10,0 % 2,28 2,32 0,162 7O% 43 3 0 46 
K M1 mgll 2 5,0 % 1,96 1,97 0.126 6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/i 10,0 % 1,67 1.69 00864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/I 10,0 % 1,09 1,11 0,145 13.1% 40 0 0 40 
K MS4 mg/I 10,0 % 0.690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mgll 85 5,0 % 8,70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/i 10.0% 6,48 6,49 0.421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/i 10.0 % 3,22 3,35 0.858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mgll 10,0 % 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mgll 3,5 5,0 % 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I 10,0 % 2,55 2,48 0.210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/i 10.0 % 1,97 1.97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/i 10,0 % 1,20 1.21 0.0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE Lab 15 
Grubbs ö T Z 
test . ö % q  3 
Vanab!e Test Unit -3s 	-2s 	-ts 0 	1s 2s 	3s 	Z-value passed Assigned Target Larr's Md. Mean Sidey, SI .%  - m (No' = value dev. result - o 
manually ° 0.' Q u iO - 
rejected) _ $ 
pH Pi I 	I 	I ox 	I I 	I 	0,20 • Yes 7,07 1,4 % • 7,09 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I x 	I I 	I 0,10 Yes 1.4 % 7,05 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	t x 	I I 	I 	-0,10 Yes 1.5 % 6,65 6,66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I x 	I I 	I -0,10 Yes 2.0 % 5,08 5.08 5,09 0,142 2.8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I xo 	I I 	I 	-0,20 Yes 5.0 % 8.8 8.90 8,89 0,207 2.3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	x I o I I 	I -1,25 Yes 5,0 % 10,69 11.4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80_ 
conductivity _PJ3 mS/m _ I 	I 	IX o I I 	I 	-0,80 Yes 5,0%  10,08 10,5 10,5 0,385 3.7% 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	x o I I 	I -0,89 Yes 5,0 % 2,78 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPL I 	I 	I 0 	I x 	I 	2,00 Yes 40 12,5 % 50 40,0_ 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 • mg/IPL I 	I 	I 0 	x I 	I 0,98 Yes 30 17,0 % 35 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPL I 	I 	I X 	I I 	I 	0,00 Yes 100 10,0 % 100 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt _ 12.5%  80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/Pt 17,0 % 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPt 10,0 % 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I x 	I I 	I 	0,00 Yes 10,0 % 5,5 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I o x I I 	I 0,67 Yes 15,0 % 4,6 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I xo 	I I 	I 	-0,35 Yes 10,0 % 11 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I 0,35 5,0 % 0,346_ 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10,0 % 0,0679 0.0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/1 10,0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I _ 10,0 % 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I I 	I 	I 0 	x I 	I 	1.03 Yes 0,35 5,0 % 0,368 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I I 	I 	I x 	I I 	I 0,00 Yes 10,0% 0,103 0,102 0.103 0,0123 11,9% 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I I 	I 	• 	I xo 	i I 	I 	-0,30 Yes 10,0 % 0,288 0,297 0,297 0.0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I I 	I 	I xo 	I I 	I -0,33 Yes 10,0 % 0,445 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 S1 mg/I 11 5,0 % 11,0 11,0 0.336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I 5,0 % 8,66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I 5,0 % 4,40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I 5,0 % 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Sl  mg/I I 	I 	I o X 	; I 	I 	0,61 Yes 11 7,5 % 11,5 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 _ 
SO4-2 MS2 mg/I I 	I 	I xo 	I I 	I -0,19 Yes 15,0 % 8,85 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I I 	I 	I xo 	I I 	I 	-0,32 Yes 15,0 % 4,4 4,43 4.62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
S94-2 MS4 mg/I I 	I 	I o X 	1 I 	I 0,49 Yes 15,0 % 6,8 6,48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI Si mg/I I 	I 	I 0 	I I 	IX 	6,98 No 6,5 5,0% 8,77 _6,33 6.37_ 0.208 3,3 % 65 4 1 70 
CI _MS2 mg/I _ 	I 	I 	I 0 	x I 	I 0,90 Yes 10,0 % 6,31 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
Cl MS3 mg/l I 	I 	I o X 	I I 	I 	0,57 Yes 10,0 % 7,42 6.96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
Cl MS4 mg/I I 	I 	I ox 	I • I 	I 0,30 Yes 10,0 % 8,5 8,25 8,25 0,375 . 4.5% 67 1 1 69 
_Na M1 mg/I I 	I 	I o X 	I I 	I 	0,60 Yes 5 5.0% 5,15 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I t 	I 	I o x 	I I 	I 0,61 Yes 10,0 % 5,19 4,86 4,89 0,254 5.2%44 3 0 47 
Na   _ _MS3_ _mg/I I 	I 	I o XI I 0,63 _I Yes 10.0% 1,68 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I I 	I 	I o X 	I I 	I 	0,56 Yes 10,0 % 2,45 2,28 2,32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,60 Yes 2 5.0% • _1_94 1,96 1,97 _ 0,126 6.4% _40  0 _0 40_ 
K M_S2_ mg/I I 	x o I I 	I 	-0,89  Yes 10,0 % 1.54 1,67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/I I 	I 	x o I I 	I -0,90 Yes 10,0% 1.01 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I I 	I 	I x o I I 	I 	-0,85 Yes 10.0 % 0,638 0,690 0,697 0,0430 62% 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I I 	I 	I o X I I 	I 0,85 Yes   8,5 5.0% 8.86 8,70 8,70 0,332 38% 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I X I 	I 	I o I I 	I 	-4,08 No 10,0 % 3,84 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I X I 	I 	I o I I 	I -4,21 Yes 10,0 % 1,94 3.22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I x I 	I 	I 0 	I 1 	I 	-4,01 No 10,0 % 2,61 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg  M1 _ mg/I I 	I 	I 	x 	o 	I I 	I -0,57 Yes 3,5 5,0 % 3,4 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I I 	I 	1 ox 	I I 	I 	0,32 Yes 10,0 % 2,56 2,55 2.48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I I 	I 	I xo 	I I 	I -0,15 Yes 10,0 % 1,94 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I i 	I 	I xo 	I 1 	I 	-0,25 Yes 10.0 % 1,18 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE Lab 16 
Grubbs z 
Variable Test Unit -3s 	-2s -is 	0 	1s 2s 	3s 	Z-value 
test 
Passed Assigned Target Lab's Md. Mean . St.dev. St. % 
- ö o å 
n 3 & 
3 ö 
m (No' = value de, result 
manualty ° a c' ö m - 
rejected) = • p 
pH P1 I I 	xo 	I I 	t 	-0.30 Yes 7,07 1,4 % 7,04 7,04 7,03 0.0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I x I 	0 	1 I 	I -1.83 Yes 1,4 % 6.86 7,03 7,04 0.148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I I 	o 	X 	I I 	I 	0.50 Yes 1,5 % 6.71 6.66 6,66 0.156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I I 	ox 	I I 	I 0,29 Yes 2,0 % 5,12 5,08 5,09 0.142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I I 	x 	I I 	I 	0.04 Yes 5,0 % 8,91 8,90 8,89 0.207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I I 	ox 	I I 	I 0,25 Yes 5,0 % 11,54 11,4 11.4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I I 	ox 	I I 	I 	0,34 Yes 5,0 % 10,68 10.5 10.5  0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	1 I 	xo 	I I 	I -0,21 Yes 5,0 % 2,88 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mglIPt I 	I I 	o 	I x 	I 	2,00 Yes 40 12,5 % 50 • 40,0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPL I 	I I 	x 	I I 	I 0,00 Yes 30 17.0 % 30 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPL I 	x I 	0 	I I 	I 	-2,00 Yes 100 10.0 % 80 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12,5 % 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 A83 mglIPt 17.0 % 50,0 51.6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mgllPt 10,0 % 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	1 I 	x 	I I 	 0.00 Yes 10,0 % 5,5 5,50 5,50 0,575 10.5 % 63 1 0 64 
turbidity  MS3 FNU I 	I x 	0 	I I 	1 	-1,08 Yes 15,0 % 3,5 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I I 	xo 	I I 	1 -0,35 Yes 10,0 % 11 11,5 11,4 0.803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmoUI I 	I I 	o 	x I I 	I 	0,69 Yes 0.35 5,0 % 0,362 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmoUl I 	I I 	o 	I 	x I 	I 1,39 Yes 10,0 % 0,076 0,0679 0.0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmoUI I 	I I 	o 	X 	I I 	I 	0.43 Yes 10,0 % 0,268 0,258 0.257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I I 	I I 	ox 	I I 	I 0,24 Yes 10,0 % 0.431 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmolA 0,35 5.0 % 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmolA 10,0 % 0.102 0,103 0.0123 11.9% 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmolll 10.0 % 0.297 0,297 0.0198 6.7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmolll 10,0 % 0,460 0,460 0.0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 81 mg/i 11 5,0 % 11,0 11,0 0,336 3.1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/i 5,0 % 8,66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/i 5,0 % 4,40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/i 5,0 % 6,07 6,02 0,339 5.6 % 27 2 0 29 
SO4-2 S1 mg/i I 	I I 	X 	o 	I I 	1 	-0,61 Yes 11 7,5 % 10,5 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mgll I 	I I 	xo 	1 I 	1 -0,26 Yes 15,0 % 8,76 8.88 9,11 2.00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I I 	I I 	xo 	I I -0,25 Yes 15,0 % 4,45 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I I 	I I 	xo 	I 1 	 -0,27 Yes 15,0 % 6,07 6,48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI si mgll • I 	I I x 	o 	I I 	I 	-0,71 Yes 6,5 5,0 % 6,27 6,33 6,37 0,208 3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mgll I 	I I 	x 	I I 	I 0,09 Yes 10,0 % 5,84 5.75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
Cl _ MS3 mg/I I 	I I 	X 	o 	I I 	I 	-0.38 Yes 10,0 % 6,75 6,96  7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/i I 	I I 	xo 	I I 	I -0,36 Yes 10,0 % 7,95 8,25 8,25 0,375 4.5% 67 1 1 69 
Na _ M1 _ _mgA I 	I 1 	0 	x I 	I 	1,08 Yes 5 5,0 % 5,27 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/i I 	I I 	ox 	I I 	I 0,16 Yes 10,0 % 4,97 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mg/i I 	x 0 	I I 	I 	-1,90 Yes 10,0 % 1,28 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na M S4 mg/] 
- ----
I 	I IX 	o 	I I 	I -0,86 Yes 10.0% 2,12 2,28 2,32 0,162 7,0% 43 3 0_ 46 
K • M1 mg/i I 	x I 	0 	I I 	I 	-2,00 Yes 2 5,0 % 1,8 1,96 1,97 0,126 6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/i I 	I x 	0 	I I 	I -0,95 Yes _ 10,0 % 1,53 1,67 1.69 0,0864 5,1 % _39 1 0 40 
K MS3 mg/i I 	I XI 	0 	I I 	I 	-122 Yes 10.0_% 0,975 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/l I 	I 	x 	I 	0 	I I 	I -1,46 Yes 10,0 % 0,595 0690_ 0,697 _ 00430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I I 	I I 	xo 	I I 	I 	-0,19 Yes 8,5 5,0 % 8,42 8,70 8,70 0,332 38% 48 5 0 53 
Ca MS2 mgll I 	I I 	xo 	I I 	1 -0,34 Yes 10,0 % 6,27 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mgll I 	I I x 	o 	I I 	1 	-0,84 Yes 10,0% 3,07 3,22 3,35 0.858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/l I 	I I 	X 	o 	I I 	I -0,41 Yes 10,0 % 4,18 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/i I 	I I 	X 	o 	I I -0,51 Yes 3,5 5,0 % 3,41 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/i I 	I I 	o 	X 	I I 	I 	0,44 Yes 10,0 % 2.59 2,55 2,48 0,210 8.5% 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/i I 	I I 	x 	I I 	I 0,00 Yes 10,0 % 1,97 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/i I 	I I 	xo 	I I 	I 	-0.17 Yes 10,0 % 1,19 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE 	 Lab 17 
Vanable Test Unit -3s 	-2s -1s 	0 	is 	2s 	3s Z-value 
Grubbs 
test 
passed 
manually 
rejected) 
Ass,gned 
value 
Target 
dev. 
Lab's 
result 
Md. rutson Sidey. St% 
- 
°- 
T 
' Q 
= P  
m ö  
m 
z 
pH P1 I 	x I 	0 	I 	I 	I -1,92 Yes 7,07 1,4 % 6,88 7,04 7,03 0.0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 XI 	I I 	0 	I 	I 	I -7,31 No 1,4 % 6,32 7,03 7,04 0.148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	X 0 	I 	I 	I -2,00 Yes 1,5 % 6,46 6.66 6.66 0.156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 ) 	x I 	o 	I 	I 	1 -1,96 Yes 2,0 % 4,89 5.08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I I 	o 	X 	I 	I 	I 0,45 Yes 5,0 % 9,09 8.90 8,89 0.207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I I 	OX 	I 	I 	I 0,18 Yes 5,0 % 11.5 11,4 11.4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I I 	o 	X 	I 	I 	I 0.38 Yes 5,0 % 10,7 10.5 10.5 0.385 3.7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I I 	X 	I 	I 	1 0.07 Yes 5,0 % 2,92 2,90 2.91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mgllP) I 	I x 	0 	I 	I 	1 -1,00 Yes 40 12,5 % 35 40,0 43,6 7,61 17.5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt I 	I x 	o 	I 	I 	I -0.98 Yes 30 17,0 % 25 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mgllP) I 	X I 	0 	I 	I 	I -2.00 Yes 100 10,0 % 80 100 96,4 17.0 17.6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPl i2.5% 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mgllPt 17.0 % 50,0 51,6 3,32 6.4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPl 10.0 % 173 174 4,77 2.7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I I 	o 	X 	I 	I 	I 0.55 Yes 10.0 % 5,8 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	) I 	0 	x 1 	I 	I 0,67 Yes 15.0 % 4,6 4,20 4.18 0,948 22.7% 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU i 	I I 	o 	X 	I 	I 	I 0.53 Yes 10,0 % 12 11.5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/] I 	I x I 	o 	t 	I 	I -1,20 Yes 0,35 5.0 % 0,329 0,346 0.344 0.00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I I 	I I 	X 	o 	I 	I 	I -0,40 Yes 10,0 % 0,064 0,0679 0.0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmolll I 	I I 	Xo 	I 	I 	I -0,23 Yes 10,0 % 0,251 0,258 0.257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/] I 	I I 	xo 	I 	I 	I -0,24 Yes 100% 0,411 0,421 0,421 0.0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/] 0.35 5,0 % 0,374 0.370 0.0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/] 10,0 % 0.102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/] 10,0 % 0.297 0,297 0.0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/] 10.0 % 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mgll 11 5,0 % 11,0 11,0 0,336 3.1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mgll 5.0 % 8,66 8,64 0,372 4.3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I 5,0 % 4,40 4.44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/l 5,0 % 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/I I 	I I 	ox 	I 	I 	I 0.30 Yes 11 7,5 % 11,25 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I I 	I x 	0 	I 	I 	I -0.89 Yes 15,0 % 7,9 8,88 9,11 2,00 22.0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mgll I 	I I 	x 	o 	I 	I 	I -0.39  Yes 15.0 % 4.35 4,43 4.62 1,27 27.5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/l I 	I I 	X 	I 	I 	1 -0.08 Yes 15,0 % 6,25 6,48 6.33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI Si mg/I I 	I I 	X 	o 	I 	I 	I -0.46 Yes 6,5 5,0% 6,35 6,33 6,37 0,208 • 3.3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mg/I I 	I I 	Xo 	I 	I 	I -0,21 Yes 10,0 % 5.67 5,75 5.79 0,357 6,2 % 68 . 	1 1 70 
CI _MS3 mg/I I 	I I 	X 	I 	I 	I -0,09 Yes 10,0 % 6,96 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/I I 	I I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 10,0 % 8,25 825 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/I I 	I I 	0 	IX 	I 	I • 1,24 Yes 5 5,0% 5,31 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3  0 47 
Na MS2 mg/I I 	I IX 	o 	I 	I 	I -0,74 Yes 100% 4,53 4,86 4,89 0,254 5,2% 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I I 	Ix I 	o 	I 	I 	I -1,71 Yes 10,0% 1,31 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I I 	I x I 	o 	I 	I 	I -1,12 Yes 10.0 % 2,06 2,28 2,32 0.162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/I I 	I I 	X 	o 	I 	I 	I -0,50 __Yes 2 5,0 % 1,95 1,96 1,97 0,126 6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/I I 	I I 	Xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 10,0 % 1.64 1,67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
_ K 	_ MS3 mg/I I 	I _ IX 	o 	I 	I 	I -0,81 Yes 10,0% 1,02 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I I 	I I 	Xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 10,0 % 0.676 0,690 0.697 0.0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I I 	I I 	o 	X I 	I 	I 0,75 Yes 8.5 5.0% 8,82 8,70 8.70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca M82 mg/1 I 	I I 	X 	o 	I 	I 	I -0,49 Yes 10,0% 6,17 6,48 6,49 0,421 6.5% _50 3 0 53 
Ca MS3 mgll I 	I I 	x 	o I 	I -0,54 Yes 10,0 % 3,17 3,22 3.35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mgll I 	I I 	o 	I 	x 	I 2,06 No 10,0 % 5,26 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/1 I 	I ! 	0 	x 	) 	I 1,09 Yes 3.5 5,0% 3,69 3,41 3,41 0,162 4,8% 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/1 I 	I I 	o 	X 	I I 0.40 Yes 100% 2.58 2,55 2.48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mgll I 	I I 	o 	IX 	I 	I 1.37 Yes 10,0% 2,24 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I I 	o 	XI 	I 	1 0,66 Yes 10.0% 1,29 1,20 1.21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE Lab 18 
Grubbs m d z 
Vanable Test Unit -3s 	-2s 	-7s 	0 	1s 2s 	3s 	Z-value 
test 
passed Assigned Target Lab's 
Md. Mean St dev. S t. 
. 
^ = m o å 
n 3 cl 
3 3 0  
(NO'= value dev. result - w 
manually ° c ö m - 
rejected) = H p 
pH P1 I 	I 	I 	Xo 	I I 	I 	-0,20 Yes • 7,07 1.4 % 7,05 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 0.61 Yes 1.4 % 7,1 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0,00 Yes 1.5 % 6,66 6,66 6,66 0,156 2.3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I I 	x 	o 	I I 	I -0,49 Yes 2.0 % 5,04 5,08 5,09 0,142 2.8% 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m 5,0% 8.90 8,89 0.207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	o 	Ix I 	I 	1,26 Yes 5,0% 12.12 11,4 11,4 0,429 3,8% 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	o 	IX I 	I 1,28  Yes 5,0 % 11.17 10,5 10.5 0,385 37% 77 2 0 79 
conductivity _ PJ4 mS/m I 	I 	I 	o 	I x 	1 	1,92 Yes 5,0 % 3.19 2,90 2,91 0.117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt I 	I 	I 	x 	I I 	1 0,00 Yes 40 12.5 % 40 40,0 43,6 7.61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/]Pt I 	I 	x 	o 	I I 	I 	-0,98 Yes 30 17,0 % 25 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mglIPt I 	x 	I 	o 	1 1 	I -2,00 Yes 100 10,0 % 80 100 96.4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/]Pt 12,5 % 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPL 17,0 % 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mgliPt 10,0 % 173 174 4.77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0.36 Yes 10,0 % 5,7 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,35 Yes 150% 4,4 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 	0,53 Yes 100% 12 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmolll I 	I 	I X 	o 	I I 	I -0,74 Yes 0,35 5,0 % 0.337 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I I 	I 	I 	x 	I I 	1 	-0,10 Yes 10,0 % 0,066 0,0679 0,0667 0,00402 60% 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmolll I 	I 	I 	x 	I I 	I -0.12 Yes 10,0 % 0,254 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I I 	I 	I 	Xo 	I I 	I 	-0,33 Yes 10.0 % 0,407 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I 0,35 5,0 % 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmot/I 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmolll 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmolll 10,0 % 0,460 0,460 0,0246 5,3% 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/l I 	i 	I X 	o 	I I 	I 	-0,73 Yes 11 5,0 % 10,6 • 11,0 11.0 0,336 • 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,42 Yes • 50% 8,46 • 8,66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/i I 	I 	x I 	o 	I I 	I 	-1,31 Yes 5,0 % 4,15 4,40 4,44 0,472 10.6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/l I 	i 	x 1 	o 	I I 	I -1,20 Yes 5,0 % 5,66 6,07 6,02 • 0.339 • 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/I 11 7,5 % 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/l 15,0 % 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I 15,0 % 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I 15,0 % 6,48 6,33 1,41 22,3% 34 0 2 36 
ci si mg/I I 	I 	I x 	o 	I I 	I 	-0,83 • Yes 6,5 5,0 % 6,23 6,33 6,37 0,208 3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2 • mg/I I 	I 	I 	x 	I I 	I -0,07 Yes 10.0% 5,75 5,75 5,79 _0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mgA • I 	I 	I 	Xo 	I I 	I 	-0,23 Yes 10.0% 6,86 6,96 7,02 0,392 56% 69 0 1 70 
CI MS4 mgll I 	I 	I 	Xo 	I I 	I -0,33 Yes 10,0 % 7,98 8,25 8.25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mgll I 	I 	I 	OX 	I I 	I 	0,24 Yes 5 5,0 % 5,06 5,26 5,26 0,269 % _5.1 44 3 0 47 
MS2 mgll I 	I 	I 	Xo 	I I -0,16 Yes 10,0 % 4,81 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I I 	I 	-0,25 Yes  10,0% 1,54 1,46 1,58 0.586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I I 	I 	I 	o 	X I 1 	1 0,69 Yes 10,0 % 2,48 2,28 2,32 0,162 7.0 % 43 3 0 46 
K M1 mgll I 	I 	I 	x 	I I 	0,10 • Yes 2 5,0 % 2,01 1,96 1,97 0,126 6.4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I I 	I 	-0,53 Yes 10,0% 1.6  1,67 _1,69 _0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K 	_ _MS3_ _ _mgll_ I 	I 	I 	X 	I 1 	I 0,00 Yes 100% 1,11 1.09 111 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I I 	I 	1 	0 	I I x 	3,06 No 10,0 % 0,91 • 0,690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mgll I 	I 	I 	x 	I I 	I 	-0,09 Yes 8,5 5,0% 8,46 8,70 8,70 0.332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,08 Yes 10,0 % 6,54 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca M53 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I I 	I 	-0,27 Yes 10,0 % 3,26 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,30 Yes 10,0 % 4,49 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I I 	I 	x 	1 	o 	I I 	I 	-1,49 Yes 3,5 • 5,0% 3,24 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I I 	I -0,16 Yes 10.0 % 2,44 2,55 2,48 0,210 85% 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/l I 	I 	I 	x 	o 	I I 	I 	-0,56 Yes 10,0 % 1,86 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,50 Yes 10,0 % 1,15 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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Gubbs = 
test 0  p ö 0 3  3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 0 	is 2s 	3s 	Z-value passed Assigned Target Lab's Md. Mean St.dev. ° SI.%  - ö (No' = value dev, result fP - o 
manually ° aa 1° - 
rejected) = ,° 
pH P1 I 	I 	I x 	I I 	I 	-0,10 Yes 7,07 1,4 % 7,06 7.04 7.03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I Xo 	I I 	I -0,30 Yes 1,4 % 7.01 7.03 7.04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I o X 	I I 	I 	0,50 Yes 1,5 % 6.71 6.66 6.66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I o Xl I 	I 0,79 Yes 2,0 % 5,17 5,08 5.09 0,142 2,8% 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I o I x 	I 	2,00 No 5,0 % 9,78 8.90 8.89 0.207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 0 	I X 	I 2,04 Yes 5,0 % 12,56 11,4  11.4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I o I I x 	I 	2,13 Yes 5,0 % 11,62 10,5 10.5 0,385 37% 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 0 	I I X 	I 2,27 Yes 5,0 % 3,24 2,90 2.91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mglIPt I 	I 	I 0 	I X 	I 	2,00 Yes 40 12,5 % 50 40,0 43.6 7.61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPI I 	I 	I 0 	x I 	I 0,98 Yes 30 17,0 % 35 30,0 28,4 7.10 25,0 "/ 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPI I 	I 	I 0 	I I 	X 	3,00 Yes 100 10.0 % 130 100 96.4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mglIPt 12.5 % 80,0 81,7 4.24 5,2_% 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17,0 % 5.0,0 51,6 3.32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPt 10.0 % 173 174 _ 4,77 2.7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I X 	I I 	I 	0.00 Yes 100% 5.5 5,50 5,50 0,575 10.5% 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I Xo 	I I 	I -0,29 Yes 15.0 % 4 4,20 4,18 0,948 22.7 % 64 0 0 64 
turbidity V4  FNU I 	I 	I Xo 	I I 	I 	-0.35 Yes 10,0 % 11 11.5 11,4 0,803 7.0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I I 	I 	x o I I 	I -1,03 Yes 0,35 5.0 % 0,332 0,346 0,344 0,00868 2.5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I I 	I 	I X o I I 	I 	-0,70 Yes 10.0 % 0.062 0.0679 0,0667 0,00402 6.0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I I 	I 	I Xo 	I I 	I -0,27 Yes 10,0 % 0.25 0,258 0,257 _0.00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I I 	I 	I Xo 	I I 	I 	-0,31 Yes 10,0 % 0.408 0,421 0.421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I 0.35 5,0 % 0,374 0.370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10.0 % 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10.0 % 0,297 0.297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmo8l 10.0 % _0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I 11 5,0 % 11,0 11.0  0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I 5.0% 8,66 8,64 0,372 4.3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I 5,0 % 4,40 4,44 0,472 10.6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I 5,0 % 6,07 6,02 0,339 5.6 % 27 2 0 29 
SO4-2 S1 mg/I 11 7.5 % 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15,0 % 8,88 9,11 2,00 22.0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I 15.0% 4,43 4,62 1,27 27.5% 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mgll 15.0 % 6,48 6,33 1.41 22,3 % 34 0 2 36 
CI S1 mg/I 6.5 5,0 % 6,33 6.37 0208, 3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mg/I 100% 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mg/I 10,0% 6,96 7,02 _0.392 5,6% 69 0 1 70 
CI MS4 mg/I 10,0 % 8,25 8.25 0.375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/I I 	I 	I o X I I 	I 	0.68 Yes 5 5,0 % 5,17  5,26 5.26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I l 	I 	I Xo 	I I 	I -0,29 Yes 100% 4,75 4.86 4,89 0,254 52% 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I I 	I 	I ox 	I I 	I 	0.19 Yes 10,0 %  1,61 1,46 1.58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na_ _ 	_ __MS4 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,47 Yes 10.0 % 2,21 2,28 2,32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/I  I 	 I 	Xl o I I 	I 	-1.30 Yes  2 5,0% 1,87 1,96 1.97 0,126 64% 40 0 0 40 
K MS2 mg/I I 	I 	I Xo 	I I 	I -0.30 Yes 10.0% • 1,64 1,67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
_K  mg/I I 	I 	IX o I I 	I 	-0.81 Yes 10.0% 1,02 1,09 _ 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I I 	I 	I Xo 	I I 	I -0,24 Yes 10.0 % 0,68 0,690 0,697 0.0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/1 I 	I 	IX o_ 	I I 	I 	-0,66 Yes 8_.5 5,0 % 8,22 8,70 8,70 0,332 3.8% 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I I 	I 	I X o I I 	I -0,74 Yes 10,0 % 6,01 6.48 6,49 • 0,421 • 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I I 	I 	IX o I I 	I 	-0,72 Yes 10,0 % 3,11 3,22 3,35 0.858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I I 	I 	I Xo 	I I 	I -0,25 Yes 10,0 % 4.25 4.34 4.36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I 	-0,40 Yes 3,5 5,0 % 3.43 3.41 3.41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I I 	I 	I o X 	I I 	I 0,44 Yes 10,0 % 2,59 2,55 2.48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 • mg/I I 	I 	I x 	1 I 	I 	0,00 Yes 10,0 % 1,97 1,97 1.97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	I x 	I I 	I -0,08 Yes 10,0 % 1.2 1.20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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test e  ö = 3  3 
Variable Test Unit -3s 	.2s 	-is 	0 	is 2s 	3s 	Z-value pa ssed Assigned 
Target Lab's 
Nd. Mean St.dev. St.%  (No' = value dev. result 01  v 
manually ° a 	P 1O - 
rejected) _ 
pH P1 I 	I 	I 	x 	I I 	I 	-0.10 Yes 7,07 1,4 % 7.06 7,04 7,03 0,0595 0.8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I I 	0 	IX I 	I 1,22 Yes 1,4 % 7,16 7,03 7,04 0.148 2.1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	0 	I I 	x 	I 2,40 Yes 1,5 % 6.9 6.66 6,66 0,156 2.3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	0 	I IX 	I 2,36 Yes 2.0 % 5,33 5,08 5,09 0,142 2.8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	x 	I I 	I 	-0,04 Yes 5,0 % 8,87 8.9.0 8,89 0.207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0.19 Yes 5,0 % 11,29 11.4 11,4 0.429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	x 	I I 	I 	-0,10 Yes 5.0 % 10,45 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0,14 Yes 5.0 % 2.89 2,90 2,91 0,117 4.0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mgllPt I 	I 	I 	0 	I x 	I 	2,00 Yes 40 12,5% 50 40.0 43,6 7.61 175% 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt I 	I 	I 	x 	I I 	I 0.00 Yes 30 17,0 % 30 30.0 28.4 7.10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mgRPt I 	I 	I 	0 	I  x 	I 	2.00 Yes 100 10,0 % 120 100 96.4 17,0 17,6 % 53 1 0 5.4 
colour-2 MS2 mgllPt 12,5 % 80.0 81.7 4.24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17,0 % 50.0 51.6 3,32 6.4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPl 10,0% 173 174 4,77 2.7 % 6 0 0 _6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	0 	x I 	I 	1,09 Yes 10,0 % 6.1 5.50 5,50 0.575 10.5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	0 	x I I 	I 0,83 Yes 15.0 % 4,7 4.20 4,18 0.948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 	0,53 Yes 10,0 % 12 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmoUl I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0.17 Yes 0,35 5.0 % 0.347 0.346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0.19 Yes 10,0 % 0,068 0,0679 0,0667 0.00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/ ) 	I 	I 	x 	I I 	I 0.12 Yes 10,0 % 0.26 0,258 0,257 0.00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmolll I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0.00 Yes 10,0 % 0,421 0.421 0.421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmoUR 0.35 5.0 % 0.374 0.370 0.0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10,0 % 0.102 0.103 0,0123 11.9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/l 10,0 % 0.297 0.297 0,0198 6.7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol0 10,0 % 0.460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mgll 11 5,0 % 11,0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mgll 5.0 % 8,66 8.64 0,372 4,3 % 28 1 0 	• 29 
SO4-1 MS3 mgll 5,0 % 4,40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I 5,0 % 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 S1 mgll I 	I 	I 	xo 	I I 	I 	-0.33 Yes 11 7,5% 10,73 11,1 11,1 0.968 8,7% 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mgll I 	I 	x 	o 	I I 	I -0,98 Yes 15,0 % 7.77 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/l I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I 	-0.42 Yes 15,0 % 4,33 4,43 4,62 1,27 275% 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/l I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,48 Yes 15,0 % 5,87 6.48 6,33 1,41 22.3 % 34 0 2 36 
CI Si mg/l I 	I xo 	I I 	I 	-0,15 Yes 6,5 5.0% 6,45 6,33 6.37 0,208 3.3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mgll I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,35 Yes 10,0% 5.99 5,75 5,79 0,357 6.2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mgll I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0,21 Yes 10.0_% 7.17 6,96 7,02 0,392 5,6%_69 0 1 70 
CI MS4 mgll I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0.19 Yes 10.0 % 8.41 8,25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mgll I 	I 	I 	o 	x I 	I 	0,92 Yes 5 5,0 0/ 5,23 5,26 5,26 0,269 5l%44 3 0 47 
Na MS2 mgll I 	I 	I 	xo 	I • I 	I -0,14 Yes 100% 4,82 4.86 4,89 0,254 52% 44 3 0 47 
Na MS3 mgll I 	I 	x 	0 	I I 	I 	-1,01 Yes 10,0 % 1,42 1,46 1,58 0.586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/l I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,39 Yes 10,0 % 2,23 2.28 2,32 0,162 7.0 % 43 3 0 46 
K M1 mgll I 	I 	x 	o 	I I 	I 	-0,50 Yes 2 50% 1,95 1.96 1,97 0,126 6.4 % 40 0 0 40 
jr: _ MS2 mg/I I 	I 	I 	xo 	I I 	t -0,18 Yes 10,0 % 1,66 1,67 1,69 0,0864 5.1 % 39 1 0 40 
K MS3 o!L I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I 	-0,45 Yes 10.0% 1,06 1,09 1,11 0,145 13.1 o/o _ 40 0 0 40 
K M54 mg/l I 	I 	I 	x 	I I 	I -0,10 Yes 10.0% 0.69 0,690 0,697 0.0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 moll I 	I 	I 	0 	I  x  I 	I 	1,86 Yes 8.5 5,0 % 9.29 8,70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0.32 Yes 10,0 % 6,7 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 moll I 	I 	I 	xo 	I I 	I 	-0,18 Yes 10,0 % 3,29 3.22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 moll I 	I 	I 	x 	I I 	I 0.05 Yes 10,0 % 4,38 4,34 4,36 0.252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 moll I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I 	-0,40 Yes 3.5 5,0 % 3,43 3,41 • 3.41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mgll I 	I 	I 	0 	x 	I I 	I 0,52 Yes 10,0 % 2,61 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/l I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0,30 Yes 10.0 % 2.03 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 moll I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,17 Yes 10.0 % 1,23 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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lest •0 m ö m ; 3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-is 	0 	15 	25 35 	Z-value 
passed Assigned Target Lab's Md. Mean SLdev. St.% n 3 cr 2   (No' = value tlev. result = o 
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rejected) " g 
pH P1 I 	I 	I 	ox 	I 	I I 	0,20 Yes 7,07 1,4 % 7,09 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	o 	X 	I I 0,71 Yes 1,4% 7,11 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	0 	X 	I 	I I 	0,60 Yes 1,5 % 6,72 6,66 6,66 0,156 2,3% 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	0 	1 	x 	I I 1,47 Yes 2,0 % 5,24 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	x 	I 	I I 	-0,02 Yes 5,0 % 8,88 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0,23 Yes 5,0% 11,53 11,4 11,4 • 0,429 • 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	ox 	I 	I I 	0,27 Yes 5,0 % 10,64 10.5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	xo 	I 	I I -0,34 Yes 5,0 % 2.86 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt I 	I 	I 	x 	I 	I I 	0,00 Yes 40 12,5 % 40 40,0 43,6 7.61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt I 	I 	x 	o 	I 	I I -0,98 Yes 30 17,0 % 25 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt I 	x 	I 	o 	I 	I I 	-2,00 Yes 100 10,0 % 80 100 96,4 17,0 17.6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12,5 % 80,0 81,7 4.24 5.2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17.0 % 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 m g/IPt 10.0 % 173 174 4,77 2.7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	o 	x I 	I I 	0,73 Yes 10.0 % 5.9 5,50 5.50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	x 	I 	I 1 0.03 Yes 15,0 % 4.2 4.20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU • I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 1 	0,53 Yes 10,0 % 12 • 11,5 11.4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmoI/ I 	I 	I 	X 	o 	1 	I -0.46 Yes 0,35 5,0 % 0,342 0,346 0,344 0.00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I I 	I 	I 	xo 	I 	I I 	-0,25 Yes 10,0 % 0,065 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I I 	I 	I 	X 	I 	I I 0,08 Yes 10,0 % 0,259 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I I 	I 	I 	x 	I 	I I 	-0,07 Yes 10.0 % 0,418 0,421 0,421 0,0105 25% 29 0 0 29 
alkalinity-2 At mmol/I 0,35 5,0 % 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10.0 % 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10.0 % 0,297 0,297 0,0198 67% 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/l 10,0 % 0,460 0,460 0,0246 5.3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I 11 5,0 % 11,0 11.0 0.336 3.1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I 5.0 % 8.66 8,64 0.372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I 5.0 % 4,40 4,44 0,472 10.6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/l 5,0 % 6,07 6.02 0.339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I I 	0,17 Yes 11 75% 11,14 11,1 11.1 0,968 8.7°/o 36  1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	1 I -0,35 Yes 15,0 % 8,63 8.88 9,11 • 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I I 	I 	I x 	0 	1 	1 I 	-0,74 Yes 15,0 % 4,11 4,43 4,62 1,27 27,5 %  34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I -0,52 Yes 15,0 % 5,84 6.48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
Cl S1 mg/l I 	I 	I 	X 	0 	1 	I • 1 	-0,62 Yes 6,5 5,0% 6,3 6,33 6,37 0,208 3,3% 65 4 1 70 
CI MS2 mgll I 	I 	I 	xo 	I 	I 1 -0,17 Yes 10,0 % 5,69 5,75 5,79 0,357 62% 68 1 1 70 
Cl MS3 mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I I 	-0,20 Yes 100% 6,88 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
Cl MS4 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I I -0.08 Yes 10,0 % 8,18 8,25 8,25 0,375 •4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/I _ 5 5.0 % 5,26 5,26 0.269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 _ mg/1_ 100% 4,86 _ 4,89 0,254 52% 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I 10,0 % 1,46 1,58 0.586 371% 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I 10,0 % 2.28 2,32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/1 2 5,0 % 1,96 1,97 0,126 6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/I 10.0% 1,67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
_K MS3 mg/I 10,0% 1,09 1,11 0.145 13.1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I 10,0 % 0,690 0697 0,0430 6.2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I 8,5 5,0 % 8,70 8,70 0,332 3.8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/l 10,0 % 6,48 6.49 0,421 6.5 % 50 3 0 53 
Ca _MS3 mg/I % _10,0 3,22 3,35 0,858 25.6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I 10,0 % 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I 3,5 5,0 % 3,41 3.41 0,162 48% 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I 10.0 % 2,55 2.48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I i0,0/ 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I 10.0 % 1,20 1,21 0.0775 6.4 % 46 3 1 50 
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Grubbs = 
lest m om 3  3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	ts 2s 	3s 	Z-value 
Assigned Target 
Md• . Mean Sides. St.% n 3 Ll o (No'= value dev. result - - o 
manually a. o. 'ca.  Ö 
rejected) = N 
pH P1 I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I 	-0,40 Yes _  7,07 1,4 % 7,03 7,04 7,03 0,0595 08% 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	0 	X 	I I 	I 0.41 Yes 1,4 % 7.08 7.03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 i 	I 	0 	Ix I 	I 	1.20 Yes 1,5% 6.78 6,66 6,66 0,156 2.3% 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	0 	I 1 	x 2.95 Yes 2,0 % 5,39 5,08 5,09 0,142 2.8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	x 	o 	I • I 	I 	-0,56 Yes 50% 8,64 8.90 8,8.9 0,207 2.3% 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	x I 	0 	I I 	I -1,23 Yes 5,0 % 10,7 11,4 11,4 • 0,429 3.8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	x I 	o 	I 1 	I 	-1.20 Yes 5,0 % 9.87 10.5 • 10,5 • 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	x 	o 	I 1 	I -0,89 Yes 5,0 % 2,78 2.90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/]Pt I 	I 	x 	o 	I I 	I 	-1,00 Yes 40 12,5 % 35 40.0 43,6 7.61 17.5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/]Pt I 	I 	x 	o 	I I 	I -0.98 Yes 30 17,0 % 25 30,0 28,4 7,10 25.0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt I 	x 	I 	0 	I I 	I 	-2,00 Yes 100 10,0 % 80 100 96,4 17,0 17,6% 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/]Pt - _ __ _ 12,5 % 80,0 81,7 4,24 5,2_% 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17,0 % 50.0 51,6 3.32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/]Pt 10,0 % 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	ox 	I I 	1 	0,36  Yes 10,0 % 5,7 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	Xo 	I I 	1 -0,13 Yes 15,0 % 4,1 4.20 4.18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	1 	o 	X 	I I 	1 	0,53 Yes 10,0 % 12 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I I 	I 	I 	Xo 	I I 	1 -0,23 Yes 0,35 5.0 % 0,346 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I I 	I 	1 	0 	x I I 	I 	0,79 Yes 10,0 % 0,072 0.0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I I 	I 	I 	x 	I I 	1 0,12 Yes 10.0 % 0.26 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmolll I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0,00 Yes 10.0 % 0,421 0,421 0,421 0,0105 25% 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmoWA 0,35 5,0 % 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11,9% 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6.7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I 10,0 % 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 S1 mg/I 11 5,0 % 11,0 11.0 0,336 3.1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I 5,0 % 8,66 8.64 0,372 4,3% 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I 5,0 % 4,40 4,44 0,472 10.6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/1 • 5,0 % 6,07 6,02 0.339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 81 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I I 	I 	-0,36 Yes 11 7,5 % 10,7 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	1 I 	I -0,53 Yes 15,0 % 8,38 8,88 9,11 2.00 22,0 % 36 0 1 37 
__ SO4-2_ MS3 mg/I I 	I 	I 	0 	XI I 	I 	0,69 Yes_ 15,0% 5,1 4,43 4.62 1.27 275% 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,19 Yes 15,0 % 6,51 6,48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2  36 
CI 81 mg/I I 	I 	IX 	o 	I I 	I 	-0.74 Yes 6,5 5,0 % 6,26 6,33 6,37 0,208 3.3 % 65 4 1 70 
CI -- MS2 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I I 	I -0,17 Yes 10,0 % 5,69 5,75 5,79 0,357 6,2% 68 1 1 70 
CI MS3 mgf I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I 	-0,44 Yes 10.0 % 6,71 6,96 7,02 0,392 5.6 % 69 0 1 70 
CI  MS4 mgf I 	I 	I 	Xo 	I I 	I -0.24 Yes 1.0.0 % 8,05 8,25 8,25 0,375 4.5 % 67 1 1 69 
Na M1 mgf I 	I 	1 	0 	X 	I I 	I 	0.48 Yes 5 5,0 % 5,12 5.26 5,26 0,269 5.1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mgI I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0,37 Yes 10.0% 4,71 4.86 4,89 0,254 5,2% 44 3 0 47 
Na M83 mgf I 	I 	X 	o 	I I 	I 	-0,95 Yes 10.0% 1,43 1,46 1,58 0,586 37.1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I I 	I -0.34 Yes 10,0 % 2,24 2,28 2,32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/I I 	I 	IX 	o 	I • I 	I 	-0.80 Yes 2 5.0% 1,92 1.96 1,97 0,126 6.4%40 0 0 40 
K MS2 mgA I 	I 	I 	Xo 	I I 	I -0,36 Yes 10,0% 1,63 1,67 1,69 0,0864 51% 39 1 0 40 
K MS3 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I I 	I 	-0,36 Yes 10.0 % 1,07 1,09 1,11 0,145 13.1 % 40 0 0 40 
K MS4 mgA I 	I 	I 	x 	I I 	I -0.10 Yes 10,0 % 0,69 0,690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I I 	I 	1 	0 	IX I 	I 	1,15 Yes 8,5 50% 8.99 8,70 8,70 0,332 38% 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I I 	I 	1 	0 	X 	I 1 	I 0.40 Yes 10,0 % 6,75 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I I 	I 	I 	x 	I 1 	I 	0,09 Yes 10,0 % 3.38 3.22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 1 	I 0.30 Yes 10,0 % 4.49 4,34 4.36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I I 	I 	x 	o 	I 1 	I 	-1,03 Yes  3,5 5,0 % 3.32 3,41 3.41 0,162 4,8% 48 3 0 51 
Mg MS2 mgA I 	I 	I 	X 	I 1 	I 0,12 Yes 10,0 % 2,51 2,55 2,48 0,210 8.5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 1 	I 	-0,36 Yes 10,0 % 1,9 1,97 1.97 0.278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 1 	I -0,25 Yes 10,0 % 1,18 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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Grubbs = 
test a 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	is 2s 	3s 	Z-val ue passed 
Assigned Target Lab's Md. Mean St.dev. St.% n 3 - P  (No' = value dev. result 01  
manually °  
s å 
m -  
rejected) 
pH P1 I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0,00 Yes 7,07 1,4 % 7.07 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,00 Yes 1,4 % 7,04 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I 	-0,40 Yes 1,5 % 6,62 6,66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,20 Yes 2,0 % 5,11 5,08 5.09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 1 	x 	I 1 	1 	0,04 Yes 5,0 % 8,91 8,90 8,89 0,207 23% 76  4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,18 Yes 5,0 % 11,5 11,4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0,10 Yes 5,0 % 10,55 10.5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	x 	I I 	I -0,07 Yes 5,0 % 2,9 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPL I 	I 	I 	x 	I I 	1 	0,00 Yes 40 12,5 % 40 40.0 43,6 7.61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPL I 	I 	I 	x 	I I 	1 0,00 Yes 30 17,0 % 30 30.0 28,4 7.10 25.0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPL I 	I 	I 	x 	I I 	1 	0,00 Yes 100 10,0 % 100 100 96.4 17.0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12,5 % 80,0 81.7 4,24 5,2% 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPL 17,0 % 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPt 10.0 % 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	o 	X 	I 1 	I 	0,55 Yes 10,0 % 5,8 5.50 5,50 0,575 10.5 % 63 1 0   64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,03 Yes 15,0 % 4,2 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0.35 Yes 10.0 % 11,8 11,5 11.4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol l I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,17 Yes 0.35 5,0 % 0,353 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmoUl I 	I 	I 	0 	X 	I I 	I 	0,49 Yes 10,0 % 0,07 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmo8l I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,12 Yes 10,0 % 0,26 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmo8l I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0,07 Yes 10,0 % 0,424 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmo8l 0,35 5,0 % 0.374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol l 10,0 % 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I 11 5,0 % 11,0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I 5,0 % 8.66 8,64 0,372_ 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I 5.0 % 4.40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/ 5,0 % 6.07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/I 11 7,5 % 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15,0 % 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I 15,0 % 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I 15.0 % 6.48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI Si mg/I I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0,18 Yes 6.5 5,0% 6,56 6,33 6,37 0,208 3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mg/I I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,09 Yes 10,0 % 5,84 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI _ MS3 mgll I 	I 	I 	OX 	I I 	I 	0,21 Yes 10,0 % 7,17 6,96 7.02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/I I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,33 Yes 10,0 % 8,52 8,25 8.25 0,375 4.5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/I 5 5,0 % 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I 10,0% 4,86 4.89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I 10,0 % 1,46 1.58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I 10,0 % 2,28 2,32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/I 2 5Q% 1,96 1.97 0,126 6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/I 10,0 % 1.67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K M53 mg/I 10.0 % 1.09 1,11 0,145 13.1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I 10,0 % 0,690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I 8,5 5,0% 8,70 8,70 0,332 3,8% 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/] 10.0 % 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/l 10,0 % 3,22 3.35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I 1.0.0 % 4,34 4,36 0,252 5.8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/l 3,5 5.0 % 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 Si 
Mg MS2 mg/I 10,0 % 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I 10,0 % 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I 10.0 % 1,20 1.21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE Lab 24 
Grubbs z 
test 3 
Variable Test Unit -3$ 	-2s 	-1s 	0 	7s 2s 	35 	Z-value passed Assigned Target Md. Mean Lab's  St.dev. St.% R 3 Gt 
(NO" = value dev. result 9 = 
manually ° ° ' ö a0 
rejected) = T $ 
pH P1 I 	I 	x 	1 	o 	I I 	I 	-1,41 Yes 7.07 1,4 % 6,93 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	0 	Ix I 	1 1,22 Yes 1,4% 7,16 7,03 7,04 0,148 2.1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	Ix 	1 	o 	I I 	1 	-1,70 Yes 1,5% 6,49 • 6,66 6,66 0,156 2,3% 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,49 Yes 2,0 % 5,04 5.08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0.16 Yes 5,0 % 8,96 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	x 	I I 	I -0,05 Yes 5,0 % 11,37 11,4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 rSlm I 	I 	I 	x 	I I 	I 	-0,08 Yes 5,0 % 10.46 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	xo 	I 1 	I -0,21 Yes 5,0 % 2.88 2.90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 • mg/lpl I 	I 	I 	0 	I x 	I 	2,00 Yes 40 125% 50 40,0 43.6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/lPt I 	I 	I 	x 	) I 	I 0,00 Yes 30 17,0 % 30 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0,00 yes 100 10.0 % 100 100 96,4 17.0 17.6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mgllPt 12,5 % 80.0 81.7 4,24 5.2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17,0 % 50,0 51,6 3.32 64% 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/Ipt 10,0 % 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0.36 Yes 10,0 % 5,7 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	x 	I I 	1 0.03 Yes 15,0 % 4,2 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0,18 Yes 10,0 % 11,6 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/l I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0.17 Yes 0.35 5.0 % 0,347 0,346 0,344 0.00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/l I 	I 	I x 	o 	I I 	I 	-0,85 Yes 10.0 % 0,061 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/l I 	I 	I 	x 	I I 	I -0,08 Yes 10.0 % 0,255 0,258 0,257 0,00669 2.6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmoUl I 	I 	I 	x 	I 1 	I 	-0,07 Yes 10.0 % 0,418 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmoUl 0,35 5.0 % 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/l 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11.9% 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/l 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmoIJl 10,0 % 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I 11 5,0 % 11,0 11,0 0,336 3.1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I 5,0 %  8,66 8,64 0.372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I 5,0 % 4.40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I 5,0 % 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/I 11 7,5 % 11,1 11.1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15.0 % 8,88 9,11 2.00 22,0% 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I 15.0 % 4,43 4.62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I 15,0 % 6,48 6.33 1.41 2.2,3 % 34 0 2 36 
CI 81 mgll  6,5  5,0_% 6,33 6,37_ 0,208 3,3% 65 4 1 70 
Cl MS2 mgll 10.0 % 5,75 5,79 _0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mgll 10,0 % 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/I 10,0 % 8,25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mgll 5 5,0 % 5.26  5,26 0,269 5,1 % 44 3 _0 47 
Na MS2 mg/I 100% 4.86 4.89 0,254 52% 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I 10,0 % 146 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/1 10,0 % 2,28 2,32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
mgll 2 5,0% 1,96 1,97 0,126 6,4% 40 0 0 40 
K MS2 mgll 10,0 % 1,67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mgll 10,0 % 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
- 	K MS4 mgll 10,0 % 0,690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mgll 8,5 5.0 % 8,70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I 10,0 % 6,48 6,49 0,421 6.5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I 10,0 % 3.22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I 100% 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I 3,5 5,0 % 3.41 3.41 0,162 4.8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I 10,0 % 2,55 2,48 0.210 8.5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I 10,0 % 1,97 1.97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I 10.0 % 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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pH P1 I 	I 	I 	x 	I 	I I 	-0,10 Yes 7,07 1,4 % 7,06 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	xo 	I 	I 1 -0,20 Yes 1,4 % 7,02 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I 	-0,50 Yes 1,5 % 6.61 • 6,66 6,66 0,156 2.3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	xo 	I 	I I -0,20 Yes 2,0 % 5,07 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	ox 	I 	1 1 	0,29 Yes 5,0 % 9,02 8,90 8.89 0,207 2.3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	x 	I 	1 I 0.04 Yes 5,0 % 11.42 • 11,4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	xo 	I 	1 I 	-0,27 Yes 5,0 % 10,36 10,5 • 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	1 	o 	I 	1 I x 	48,04 No 5,0 % 9,9 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/]Pt I 	I 	I 	o 	I 	x I 2,00 Yes 40 12,5 % 50 40,0 43,6 7,61 17.5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/]Pt I 	I 	x 	0 	I 	1 1 	-0,98 Yes 30 17,0 % 25 30.0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/]Pt I 	I 	I 	x 	I 	I 1 0,00 Yes 100 100% 10.0 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/]PL 12,5 % 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/]Pt 17,0 % 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/]Pt 10,0 %  173 174 4.77 2,7 %  6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	1 	o 	x 	I 1 	0,91 Yes 10,0 % 6 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	1 	o 	I x 	I I 1,15 Yes 15,0 % 4,9 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	1 	o 	I 	x 	1 1 	1,40 Yes 10,0 % 13 • • 11,5 • 11,4 • 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I I 	I 	I 	X 	0 	I 	I I -0,57 Yes 0.35 5,0 % 0.34 0.346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I I 	1 	I x 	o 	I 	I I 	-0,70 Yes 10,0 % 0,062 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I I 	I 	I 	x 	I 	I I 0.04 Yes 10,0 % 0,258 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmoUl I 	I 	1 	x 	I 	I I 	-0,07 Yes 10,0 % 0,418 0,421 0,421 0,0105 25% 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I 0,35 5,0 % 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10.0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I 10.0 % 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I I 	I 	I 	o 	x I 	I I 	0.73 Yes 11 5.0 %  11,4 11,0 11.0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 M82 mg/I I 	I 	I 	o 	x 1 	I I 0.69 Yes 5.0 % 8,94 8,66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I I 	0.09 Yes 5.0 % 4,46 4.40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I I 	I 	I 	0 	X 	I 	I I 0.53 Yes 5,0 % 6,18 6,07 6,02 0,339 56% 27 2 0 29 
SO4-2 S1 mg/I 11 7.5 % 11,1 11.1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mgll 15,0 % 8.88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I 15,0 % 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mgll 15.0 % 6,48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI S1 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I I 	-0,06 Yes 6,5 5.0 % 6,48 6.33 6,37 0,208 3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I I 0.12 Yes 10,0 % 5,86 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I I 	0.14 Yes 10,0 % 7,12  6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 0.42 Yes 10.0 % 8,6 8.25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/I I 	I 	I 	o 	x 	I I 	1.00 Yes 5 5,0 % 5,25 5.26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I I -0,06 Yes 10.0 % 4,86 4,86 4,89_ 0,254 5,2_% _44 3 _0_ 47 
Na MS3 mg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I I 	-0,76 Yes 10,0% 1,46 1.46 1.58 0,586 37,1% 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I I -0.22 Yes 10,0% 2,27 2,28 2,32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I 	-0.40 Yes 2 5.0% 1,96 1.96 1,97 0,126 6,4%40  0 0 _ 40 
K MS2 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	1 I 0.12 Yes 10.0% 1,71 1.67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I I 	0.00 Yes 10.0 % 1,11 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0.19 Yes 10.0% 071 0,690 0,697 0,0430 6.2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 	0.47 Yes 8,5 5,0 % 8,7 8,70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I I -0,03 Yes 10.0 % 6,47 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I 	-0.39 Yes 10.0% 3,22 3.22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I I -0,09 Yes 10,0 % 4.32 4,34 4.36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg   M1 mg/I I 	I 	I X 	o 	I 	I I 	-0,69 Yes 3,5 5,0 % 3,38 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0,36 Yes 10.0 % 2.57 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I I 	0,05 Yes 10.0 % 1,98 1,97 1.97 0.278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I I -0,08 Yes 10,0 % 1,2 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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pH Pi I 	I 	I 	x 	I 	I I 0,10 Yes 7,07 1,4 % 7,08 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	oX 	I 	I I 0,30 Yes 1,4 % 7,07 7,03 7,04 0.148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	OX 	I 	1 I 0,20 Yes 1.5 % 6.68 6.66 6,66 0.156 2.3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	x 	I 	I I -0,10 Yes 2,0 % 5,08 5.08 5,09 0.142 2.8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	0 	I 	I IX 9,02 No 5,0% 12,9 8,90 8,89 0.207 2.3% 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	0 	I 	I I X 8,95 No 5,0 % 16,5 11,4 11,4 0.429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	0 	I 	I IX 8,76 No 5,0 % 15,1 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	0 	I 	I I x 8,73 No 5.0 % 4,18 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mgllPt I 	I 	I 	X 	I 	I 1 0,00 Yes 40 12,5 % 40 40,0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt I 	I 	I 	x 	I 	I I 0.00 Yes 30 17,0% 30 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mglIPt I 	I 	I 	0 	I 	x I 2.00 Yes 100 10,0 % 120 100 96,4 17.0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mgllPt 12,5 % 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17,0 % 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/lPt 10,0 % 173 174 4,77 2.7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	x 	I 	I I 0,00 Yes 10,0 % 5.5 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	x 	0 	I 	I I -0,93 Yes 15.0 % 3,6 4,20 4,18 0.948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	Xo 	I 	1 I -0,35 Yes 10,0 % 11 • 11,5 11,4 0.803 • 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmoIIl I 	I 	I 	x 	o 	I 	I I -0,46 Yes 0,35 5,0 % 0,342 0,346 0.344 0,00868 25% 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmolll I 	I 	I 	x 	I 	I I 0,04 Yes 10,0 % 0,067 0,0679 0,0667 0,00402 60% 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 • mmolll I 	I 	I 	x 	I 	I I 0,00 Yes 10.0 % 0,257 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmolll I 	I 	I 	x 	I 	I I 0,00 Yes 10,0 % 0.421 0,421 0,421 0,0105 2.5% 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I 0,35 5,0 % 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/l 10,0 % 0.297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I 10,0 % 0,460 0,460 0.0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I 11 5,0 % 11,0 11,0 0.336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4.1 MS2 mg/l 5,0 % 8,66 8,64 0.372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/l 5,0 % 4,40 4,44 0.472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/l 5,0 % 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 si mg/l I 	I 	I 	x 	I 	I I 0,00 Yes 11 7,5 % 11 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/l I 	I 	I 	o 	X I 	I I 0,80 Yes 15,0 % 10,2 8,88 9,11 • 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mgA I 	I 	I 	x 	I 	I I -0,09 Yes 15,0 % 4,56 4,43 4,62 1,27 275% 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 0,58 Yes 15,0 % 6,88 6,48 6,33 1,41 • 22,3 % 34 0 2 36 
Cl S1 • mg/l I 	I 	I 	Xo 	I 	I I -0,34 Yes 6,5 5,0 % 6,39 6,33 6,37 0,208 3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I I -0,12 Yes 100% 5.72 5,75 5,79 0.357 62% 68 1 1 70 
Cl MS3 mg/l I 	I 	I 	x 	I 	I I -0,06 Yes 10,0 % 6,98 6,96 7,02 0.392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/l I 	I 	I 	x 	I 	I I 0,01 Yes 10,0 % 8,26 8,25 8,25 0.375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/l I 	I 	I 	0 	x 	I l • 1,04 Yes 5 5,0 % 5,26  5,26  5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47_ 
Na MS2 mgA__ _ __I 	I 	I 	0 	I 	x 	I I 1,41  Yes 10,0 % 5.58 4,86 4,89 0,254 _ 5,2% 44 3 0 47 
Na MS3 nigh I 	I 	x 	o 	I 	I I -0,89 Yes 10,0 % 1,44 1,46 1,58 0.586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mgA I I 	Xo 	I 	I 1 -0,26 Yes 10,0 % 2,26 2,28 2,32 0,162 7,0% 43 3 0 46 
K M1 mg/I_ I 	I 	I 	Xo 	I 	I 1 -0,30 Yes 2 50% 1,97 1,96 1,97 0,126 6.4% 40 0 0 40 
K MS2 mgA I 	I 	1 	x 	I 	I I 0,12 Yes 100% 1,71 1,67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
_ K MS3 mg/l I 	I 	I 	Xo 	I 	I I -0,18 Yes 100% 1,09 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/l I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0,19 Yes 10,0 % 0,71 0,690 0.697 0.0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/l I 	I 	I 	o 	X I 	I I 0,66 Yes 8,5 5.0% 8,78 8,70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/l I 	I 	I 	X 	I 	I I 0,09 Yes 10,0 % 6,55 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/l I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I -0,48 Yes 10,0 % 3,19 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/i I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0,34  Yes 10,0 % 4,51 4,34 4,36 0,252 5.8% 49 3 0 52 
Mg Ml mg/i I 	I 	I 	x 	o 	I 	I I -0,40 Yes 3,5 5,0 % 3,43 3,41 3,41 0,162 4.8% 48 3 0 51 
Mg MS2 mgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 0,56 Yes 10,0 % 2,62 2,55 2,48 0,210 85% 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/i I 	I 	I 	x 	I 	I I 0,10 Yes 10,0 % 1,99 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 1 0,00 Yes 10,0 % 1,21 1.20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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pH Pi I 	I 	I 	xo 	I I 	I 	-0,30 Yes 7,07 1,4 % 7,04 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	0 	I x l 	I 1,72 Yes 1,4 % 7,21 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	1 	0 	X 	I I 	I 	0,40 Yes 1,5 % 6,7 6,66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0,29 Yes 2,0 % 5,06 5,08 5,09 0,142 2.8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	x 	I I 	I 	-0,04 Yes 5,0 % 8.87 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,09 Yes 5,0 % 11,45 11,4 11.4 0,429 • 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	o 	X 	I I 	1 	0,44 Yes 5,0 % 10,73 10,5 10.5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	1 	I 	o 	X 	I I 	I 0,48 Yes 5,0 % 2.98 2,90 2,91 0.117 4.0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0,00 • Yes 40 12,5 % 40 40,0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,00 Yes 30 17,0 % 30 30,0 28.4 7.10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0,00 Yes 100 10,0 % 100 100 96.4 17,0 17.6 % • 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12,5 % 80,0 81,7 4,24 5.2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPL 17,0 % 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPI 10,0 % 173 174 4,77 2.7 %  6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	0 	X I 	I 	1,09 Yes 10,0 % 6.1 5,50 5.50 0.575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	o 	x I I 	I 0.83 Yes 15,0 % 4,7 4,20 4.18 0.948 22.7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	0 	X 	I I 	I 	0,53 Yes 100% 12 • 11,5 11,4 0.803 7,0% 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I I 	I 	x I 	0 	I I 	I -1.26 Yes 0,35 5.0 % 0,328 0,346 0.344 0,00868 2.5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I I 	I 	I x 	o 	I I 	I 	-0,85 Yes 10,0 % 0,061 0.0679 0,0667 • 0,00402 • 6.0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0.51 Yes 10.0% 0,244 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I 	-0,55 Yes 10.0 % 0,398 0,421 0,421 0.0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I 0,35 5,0 % 0.374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10,0 % 0.102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I 10,0 % 0.460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I 11 5,0% 11,0 11,0 0,336 3,1% 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I 5,0 % 8.66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I 5,0 % 4,40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I 5,0 % 6,07 6,02 0.339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/I 11 7,5 % 11,1 11.1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 150% 8,88 9,11 2.00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I 15,0 % 4,43 4,62 1.27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I 15,0 % 6,48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
Cl Si mg/I 6,5 5,0 % 6,33 6,37 0,208 _3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mg/I 10.0 % 5,75 5.79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
_cL mg/I 10,0 % 6.96 7,02 0.392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/I 10.0 % 8,25 8,25 0.375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/I 5 5.0 % 5.26 5,26 0.269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I 10,0% 4,86 4,89 0,254 5,2% 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I 10,0 % 1.46 1.58 0,586 37.1 % 47 0 0 47 
Na MS4 • mg/I 10,0 % 2,28 2,32 0.162 7,0% 43 3 0 46 
K M1 mg/I 2 5,0 % 1.96 1,97 0.126 6.4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/I 10.0 % 1,67 1,69 0,0864 5.1 % 39 1 0 40 
K MS3 _mg/1_ 10,0 % 1.09 1,11 0,145 13.1 % 40 0 0 40 
K M54 mg/I 1.0,0 % 0,690 0,697 0,0430 6,2% 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I 8.5 5,0 % 8,70 8,70 0,332 • 3.8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I 10,0 % 6,48 6,49 0,421 6.5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I 10,0 % 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I 10,0 % 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I 3,5 5,0 % 3,41 3,41 0.162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I 10,0 % 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I 10,0% 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I 10,0 % 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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pH P1 I 	I xo 	I -0,20 Yes 7,07 1.4 % 7,05 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	Ix o I 	1 	I -0,81 Yes 1.4 % 6,96 7.03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	x o I 	1 	I -1,00 Yes 1,5 % 6,56 6,66 6.66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I o X 	I 	1 	I 0,59 Yes 2.0 % 5,15 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I x 	I 	I 	I 0,02 Yes 5,0 % 8,9 8.90 8.89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I ox 	I 	I 	I 0,18 Yes 5,0 % 11,5 11,4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	x 0 	I 	I 	I -1.05 Yes 5,0 % 9,95 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I x 	I 	I 	I -0,07 Yes 5.0 % 2,9 2.90 2.91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mgllPt I 	I 	I o I 	I 	IX 4,00 Yes 40 12,5% 60 40.0 43.6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt I 	I 	I o I x 	I 	I 1,18 Yes 30 17,0 % 36 30.0 28.4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mgllPt I 	I 	I o I 	x 	I 2,00 Yes 100 10,0 % 120 100 96,4 17,0 17.6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mgllPl 12,5 % 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPl 17,0% 50.0 51.6 3.32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPl 100% 173 174 4,77 2.7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I x 	I 	I 	I 0.00 Yes 100% 5.5 5,50 5,50 0,575 10.5% 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I x 	I 	I 	1 0,03 Yes 15,0 % 4.2 4,20 4,18 0,948 22.7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I o X 	I 	I 	I 0,53 Yes 10,0% 12 11.5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmoUl I 	I 	I Xo 	I 	I 	1 -0,23 Yes 0.35 5,0 % 0,346 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I I 	I 	I x 	I 	I 	I -0,10 Yes 10,0% 0,066 0,0679 0,0667 0,00402 6,0% 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I I 	I 	I x 	I 	I 	I 0,04 Yes 10,0 % 0,258 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I I 	I 	I x 	I 	1 	I -0,05 Yes 10.0 % 0,419 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I 0,35 5.0 % 0,374 0.370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/l 10.0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 _A4 mmoUl 10,0 % 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I 11 5,0 % 11.0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I 5,0 % 8,66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 _MS3 mg/I 5,0 % 4,40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/i 5,0 % 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/i 11 7,5 % 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/i 15,0 % 8,88 9,11 2.00 22,0% 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/i 15,0 % 4,43 4,62 1,27 27.5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/i 15,0% 6,48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI _ Si mg/i 6,5 5.0 % 6,33 6.37 0,208 3.3 % 65 4 1 70 
Cl M52 mg/i 10.0 % 5,75 5.79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI - M53 mg/I 10.0% 6.96 7,02 0,392 56% 69 0 1 70 
Cl MS4 mg/I 10.0 % 8,25 8.25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/I I 	I 	I 0 	x 	I 	I 0,92 Yes 5 50% 5,23 5.26 5.26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na M52 mg/I I 	I x 	I 	I 	I -0,06 Yes 10,0 % 4.86 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na M53 mg/I I 	I 	I x o I 	I 	I -0,76 Yes 10,0 % 1,46 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
N_ a_ _MS4_ mg/I I 	I 	I Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 10,0 % 2,28 2,28 2,32 0.162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/I I 	I 	I Xo 	I 	1 	I -0,20 Yes 2 5,0 % 1.98 1.96 1.97 0.126  6,4 % 40 0 0 40 
K M52 mg/I I 	I 	I x 	I 	1 	I 0,06 Yes 10,0 % 1.7 1,67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K_  M53 mg/1 I 	I 	I Xo 	I 	I 	I -0,18 Yes 100% 1,09 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K M54 mg/I I 	I 	I x 	I 	I 	1 -0,10 Yes 10.0 % 0,69 0,690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I I 	I 	I o X 1 	I 	1 0,68 Yes 8,5 5,0 % 8,79 8,70 8.70 0,332 3.8% 48 5 0 53 
- 	_Ca _M52 mg/i I 	I 	I x 	I 	I 	I 0,02 Yes 10,0 % 6,5 6,48 6.49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I I 	I 	I Xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 10,0 % 3.3 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca M54 mg/i I 	I 	I x 	I 	I 	1 0,07 Yes 10.0 % 4,39 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/i I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,51 Yes 3,5 5,0 % 3,41 3.41 3,41 • 0.162 4.8 % 48 3 0 51 
_Mg _M_52 mg/I I 	I 	I o X 	I 	I 	I 0,44 Yes 100% 2,59 2.55 2,48 0.210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg M53 mg/I I 	I 	I X 	I 	I 	I 0,10 Yes 10,0 % 1,99 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg M54 mg/i I 	I 	I X 	I 	I 	I -0,08 Yes 10.0 % 1,2 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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rejected) = r • N 
pH P1 I 	I 	I 	ox 	I 	I I 	0.30 Yes 7,07 1,4 % 7,1 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1 0,41 Yes 1,4 % 7,08 7,03 7.04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	0 	I 	X 	I 1 	1,60 Yes 1.5 % 6,82 6,66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	OX 	I 	I I 0,29 Yes 2,0 % 5,12 5.08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	Xo 	I 	I I 	-0,20 Yes 5,0 % 8,8 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	x 	I 	I I 0,00 Yes 5,0 % 11,4 • 11.4 • 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 1 	-0,38 Yes 5.0 % 10,3 10,5 10,5 0,385 37% 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	Xo 	I 	I I -0,14 Yes 5.0 % 2,89 2.90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mgl]Pt I 	I 	I 	0 	I 	X I 	2,00 Yes 40 12,5 % 50 40.0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt I 	I 	I 	x 	I 	I I 0,00 Yes 30 17,0% 30 30,0 28,4 7.10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt I 	I 	I 	X 	I 	I I 	0.00 Yes 100 10,0 % 100 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12,5 % 80.0 81,7 4.24 5.2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17,0 % 50,0 51,6 3.32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPt 10,0 % 173 174 4.77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	OX 	I 	1 I 	0.36 Yes 10,0 % 5.7 5.50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I I 	o 	X I 	1 I 0.67 Yes 15.0 % 4,6 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	o 	X 	I 	1 I 	0,53 Yes 10,0 % 12 11,5 11.4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/1 I 	I 	I 	Xo 	I 	1 I -0,23 Yes 0.35 5,0 % 0,346 0,346_ 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmolll I 	I 	I 	ox 	I 	1 I 	0.34 Yes 10,0 % 0,069 0,0679 0,0667 0,00402 6.0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmolll 1 	I 	I 	ox 	I 	I I 0,16 Yes 10,0 % 0,261 0,258 0,257 0,00669 2.6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/1 I 	I 	1 	x 	I 	I I 	0,07 Yes 10,0 % 0,424 0,421 0,421 0,0105 2.5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmoWl 0,35 5.0 % 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/1 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11.9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/1 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/1 10.0 % 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I I 	-0,36 Yes 11 5,0 % 10,8 11,0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I I -0,14 Yes 5,0 % 8,58 8,66 8.64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 1 	-0,81 Yes 5,0 % 4,26 4,40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I I -020 Yes 5.0 % 5,96 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 S1  mg/I 11 7.5 % 11,1 • 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15,0 % 8.88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I 15.0 % 4,43 4.62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I 15.0 % 6,48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI S1 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 1 	-0,58 Yes 6,5 5,0 % 6,31 6,33 6,37 0,208 3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2  mg/I  I 	I 	I 	X 	I 	I I -0.03 Yes 10,0% 5,77 5.75 5,79 0,357 62% 66 . 	1 1 70 
Cl MS3 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I I 	-0,09 Yes 10,0 % 6,96 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
Cl MS4 mgll I 	I 	I 	x 	I 	I 1 0.02 Yes 10,0 % 8,27_ 8,25 _8,25 0.375 4.5 % 67 1 1 69 
Na M1 mgll 5 5,0 % 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mgll 10,0 % 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na  MS3 _mg/]  100% • 1.46 1,58 0,586 37.1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mgll 10,0 % 2.28 2,32 0,162 7.0 % 43 3 0 46 
K M1 mgll 2 5,0 % 1.96 1,97 0,126 6,4 % 40 0 0 40 
K   MS2 _ mgll 100% 1.67 1,69 0,0864 5.1 % 39 1 0 40 
K M83 mgll 10,0% 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mgll 10,0 % 0,690 0,697 0,0430 6.2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mgll _ 8,5 5,0 % 8,70 8,70 0,332 3.8_% _48 5 0 53 
Ca MS2 mgll 10,0 % 6,48 6,49 0,421 6.5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/i 10,0 % 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I 10,0 % 4,34 4,36 0,252 5.8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mgll 3,5 5,0 % 3,41 _ 3,41 0,162 4.8 %  48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I 10.0 % 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I 10.0 % 1,97 1.97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I 10.0 % 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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pH P1 I 	I 	I 	x I I 	1 	0,10 Yes 7,07 1,4 % 7.08 7.04 7.03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	ox I I 	I 0,20 Yes t4% 7,06 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	xo I I 	1 	-0,20 Yes 1,5% 6,64 6,66 6,66 0,156 23% 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	x I I 	I 0,00 Yes 2.0 % 5,09 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	ox I I 	I 	0,25 Yes 5,0 % 9 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	ox I I 	I 0,35 Yes 5,0 % 11,6 11,4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	X 	o I I 	I 	-0,38 Yes 5,0 % 10,3 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77  2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	x I I 	I -0,07 Yes 5.0 % 2,9 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt I 	I 	I 	x 1 I 	I 	0,00 Yes 40 12.5 % 40 40,0 43.6 7.61 17,5% 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPL I 	I 	x 	o I I 	I -0,98 Yes 30 17.0% 25 30,0 28,4 7,10 25,0% 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPL I 	X 	I 	o I I 	I 	-2,00 Yes 100 10,0 % 80 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12,5 % 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2  MS3 mgllPt 17,0 % 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mgllPt 10.0 % 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	o I I x 	I 	2.18 Yes 10,0_% 6,7 5,50 5,50 0,575 10.5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	o x I I 	I 0,67 Yes 15.0 % 4,6 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	0 x I 	1 	0,96 Yes 10,0% 12,5 11.5 11,4 0,803 70% 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmoUl I 	I 	I 	X 	0 I I 	I -0,46 Yes 0,35 5,0 % 0,342 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmoUl I 	I 	I 	o x I I 	I 	0,64 Yes 10,0 % 0,071 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmoUl I 	I 	I 	x I I 	1 0.08 Yes 10,0 % 0,259 0,258 0,257 0,00669 2.6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I I 	I 	I 	Xo I I 	I 	-0.14 Yes 10.0 % 0,415 0,421 0,421 0,0105 2.5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmoll 0,35 5.0 % 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmoUl 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11.9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 urmoll 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmoll 10,0 % 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I I 	I 	Ix 	o I I 	I 	-0.73 Yes 11 5,0% 10,6 11.0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I I 	I 	I x 	o I I 	I -0.79 Yes 5,0 % 8.3 8,66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 _0 29 
SO4-1 MS3 _ mg/I I 	I 	x 	1 	o I I 	I 	-1,53 Yes 5.0 % 4.1 4,40 4.44 0,472 106% 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mgll I 	I 	x 	0 I I 	I -0,90 Yes 5,0 % 5,75 6,07 6.02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/I 11 7,5 % 11,1 11.1 0,968 8.7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 _mg/I 15,0 % 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I 15,0 % 4,43 4,62 1,27 27.5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I 1.5,0 % 6,48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI Si mgll I 	I 	I 	xo • I I 	 -0.18 Yes 6.5 5.0 % 6,44 6,33 6,37 0,208 ,3%  65 4 1 70 
CI MS2 mg/I I 	I 	I 	x I I 	I -0,05 Yes 10.0% 5,76 5.75 5,79 0.357 6,2% 68 1  1 70 
CI MS3 mg/I I 	I 	I 	x I I 	1 	-0,11 Yes 10,0% 6,94 6.96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
Cl MS4 mg/I I 	I 	I 	x I I 	I 0,12  Yes 10,0 % 8.35 8,25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
_Na M1 mg/I I 	I 	I 	0 x I 	I 	0,88 Yes 5 5,0% 5,22 5,26 5,26 0,269 5.1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I I 	I 	I 	X I I 	1 -0,04 Yes 10,0 % 4,87 4,86 4.89 0,254 5,2% 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I I 	I 	x 	o I I 	I 	-0,95 Yes 10,0% 1,43 1,46 1,58 0,586 37,1% 47 0 	• 0_ 47 
Na _MS4_  mg/I I 	I 	I 	xo I I 	I -0,30 Yes 1.0,0 % 2,25 2,28 2,32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/i I 	I 	xo I I 	I 	-920 Yes 2 5,0 % 1,98 1.96 1,97 0,126 6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mgll I 	I 	I 	ox I I 	I 0,18 Yes 10,0 % 1,72 1,67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1  0 40 
K MS3_ • mg/I I 	I 	I 	x I I 	I 	0,00 Yes 10,0 % 1,11 1.09 1,11 0,145 13.1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I I 	I 	I 	OX I I 	I 0,19 Yes 10,0 % 0,71 0,690 0,697 0,0430 6,2% 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I I 	I 	I 	xo I I 	I 	-0.26 Yes 8,5 5,0 % 8,39 8,70 8,70 0,332 3.8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I I 	I 	I 	xo I I 	I -0,17 Yes 10,0 % 6,38 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mgll I 	I 	I 	X 	o I I 	I 	-0,51 Yes 10.0 % 3,18 3,22 3,35 0.858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mgll I 	I 	I 	So I I 	I -0,14 Yes 10,0% 4,3 4,34 4,36 0,252 5,8% 49 3 0 52 
Mg  M1 mgll I 	I 	I 	X 	0 I I 	I 	-0,40 Yes 3,5 5,0 % 3,43 3,41 3,41 0,162 4.8 % 48 3 0 51 
Mg  MS2 mgll I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 0.52 Yes 10,0 % 2,61 2.55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I I 	I 	I 	x I I 	I 	0,05 Yes 10,0% 1,98 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	I 	x I I 	I 0,08 Yes 10,0 % 1,22 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE __________________I Lab 31 
Grubbs = 
test e ö = 3  3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-is 	0 15 	2s 	3s 	Z-value passed 
A ssign
e
ed Target Labs ' 
Md Mean St.dev. SL% n 3 cf (No' = valu dev. result - 	- ' 
manually ° c' Q ° - 
reJeded) 
pH P1 I 	I 	I 	x I 	I 	1 	0,10 Yes 7,07 _1.4 % 7,08 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	0 I 	I 	1 x 	7,91 No 1,4 % 7,82 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	0 I 	I 	I x 	5,01 Yes 1,5 % 7.16 6,66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	xo I 	I 	I -0,29 Yes 2.0 % 5.06 5,08 5,09 0,142 2.8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	x I 	I 	I 	-0.04 Yes 5,0 % 8.87 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 _mS/m I 	I 	I 	xo I 	I 	I -0,25 Yes 5.0 % 11,26 11.4 11.4 0,429 3.8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	x I 	I 	I 	-0,04 Yes 5.0% 10.48 10,5 10.5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	x I 	I 	I 0,08 Yes 5,0 % 2,922 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/]PI 40 12,5 % 40,0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/]Pt 30 17,0 % 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IP( 100 10,0 % 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IP( 12,5 % 80,0 81.7 4,24 5,2 % 7 0 0  7 
colour-2 MS3 mg/]Pt 17,0 % 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 _ V4 mg/IP( 10,0 % 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU 10,0 % 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU 15,0 % 4,20 4,18 0.948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 • FNU 10,0 % 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmoul 0,35 5,0 % 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10,0 % 0,0679 0,0667 • 0,00402 • 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I 10.0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I 10,0% 0,421 0,421 0,0105 2.5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I 0,35 5,0 % 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10.0 % 0,102 0,103 0,0123 11.9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/1 10.0 % • 0,460 0,460 0,0246 5.3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si • mg/I I 	I 	1 	0 Ix 	I 	I 	1,18 Yes 11 5.0% 11,65 11,0 11,0 0,336 3.1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I I 	I 	1 	0 x 	I 	1 0.95 Yes 5,0 % 9,05 8,66 8.64 0,372 4.3% • 28 1 0 _29 
SO4-1 MS3 mg/I I 	I 	1 	0 x 	I 	1 	0.95 Yes 5,0 % 4,65 4,40 4.44 0,472 10.6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I I 	I 	I 	o x I 	I 	1 0,76 • Yes 5.0 % 6.25 6,07 6.02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/I 11 7,5 % 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15.0 % 8,88 9,11 2.00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I 15,0 % 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I 15,0 % 6,48 6,33 1.41 22.3 % 34 0 2 36 
cL S1 mg/I I 	I 	x 	1 	o I 	I 	I 	-1,38 Yes 6.5 50% 6,05 6.33 6,37 0,208 3.3% 65 4 1 70 
CI MS2 mg/I I 	I 	I 	x I 	I 	I -0,07 Yes 10,0 % 5.75 5,75 5,79 0,357  6.2% 68 1 1 70 
CI MS3 mg/I I 	I 	I 	X 	o I 	1 	I 	-0,60 Yes 10,0 % 6.6 6.96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/I I 	I 	IX 	o I 	I 	I -0,73 Ye s 100% 7,65 8,25 8,25 0,375 4,5% 67 1 1 69 
Na M1 mg/I 5 5,0 % 5.26 5.26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I 10,0 % 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I 10,0 % 1,46 1.58 0,586 371% 47 0 0 47 
Na MS4 :g'L 10,0 % 2.28 2.32 0.162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/I 2 5.0 % 1,96 1,97 0,126 6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/I • 10.0 % 1.67 1.69 0,0864 5,1% 39 1  _0 40 
K MS3 mg/1 10.0 % 1,09 1.11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K M S4 mg/ 10,0 % 0,690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I 8,5 5.0 % 8,70  8,70 0,332 3,8% 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I 10,0 % 648 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0  53 
Ca MS3 mg/I 10,0 % 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I 10,0 % 4,34 4,36 0,252 5.8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I 3,5 5,0 % 3,41 3,41 0,162 4.8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I 10,0 % 2.55 2,48 0,210 8.5 % 50 1 0 _51 
Mg MS3 mg/I 10,0 % 1,97 1.97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I 10,0 % 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
LIITE 10/32 
RESULTS OF THE Lab 32 
Grubbs m r z 
test o m 3  3 
Variable Test Unit -3s 	-25 	-Is 	0 	1s 	2s 3s 	Z-value Assigned Target Lab's Md. Mean St.dev. St.% 3 r7 
(NO' = value dev. result - 
manually 0 
rejected) a  e °, 
pH P1 I 	I 	x 	I 	o 	I I 	-1.62 Yes 7,07 1.4 % 6,91 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 IX 	I 	I 	o 	I 	I I -2,64 Yes 1.4 % 6.78 7,03 7.04 0.148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	x 	I 	o 	I 	I I 	-1,50 Yes 1,5 % 6.51 6,66 6.66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	x 	o 	I I -0,59 Yes 2,0 % 5.03 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	x 	I 	I I 	-0,02 Yes 5,0 % 8.88 8,90 8,89 0.207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0,14 Yes 5,0 % 11.48 11,4 11,4 0.429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	o 	x 	I I 	1,07 Yes 5,0 % 11,06 10,5 10.5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	1 	I 	x 	I 	I I -0,07 Yes 5,0 % 2,9 • 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt 40 12,5 % 40,0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt 30 17.0 % 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt 100 10.0 % 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mgllPt 12.5 % 80,0 81,7 4,24 5.2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/lPt 17.0% 50,0 51,6 3,32 6.4 % 7 0 0 7 
colour-2_ V4 mg/IPI 10.0 % • 173 174 4,77 2.7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	x 	o 	I 	I I 	-1,09 Yes 10,0 % 4.9 5,50 5.50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	x 	0 	I 	I I -1,08 Yes 15,0 % 3,5 4,20 4.18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	X 	0 	I 	I I 	-1,14 Yes 10,0% 10,1 11.5 11,4 0,803 7,0% 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I 0,35 5,0 % 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmolA 10,0 % 0.0679 0.0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmoIA 10,0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I 10.0 % 0,421 0,421 0.0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I 0,35 5.0 % 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmolll 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I 10,0 % 0,460 0.460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I 1 	-0,27 Yes 11 5,0 % 10,85 11,0 _11,0 0.336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I -0,46 Yes 5,0 % 8,44 8.66 8.64 0.372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I I 	-0,63 Yes 5,0 % 4,3 4.40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0,37 Yes 5,0 % 6,13 6.07 _ 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/I 1.1 7.5 % 11.1 11,1 0.968 8,7% 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15.0 %  8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I 15,0 % 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mgll 15,0 % 6,48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
___CI 51 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I l 	-0,62 Yes 6,5 5,0 % 6,3 6,33 6,37 0,208 3.3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I I -0,21 Yes _ 	_ 10,0 % 5.67 5,75 5,79 0,357 6.2%  68 1 1 70 
CI MS3 mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I I 	-0,17 Yes 10,0 % 6,9 6.96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI  MS4 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I I -0,04 Yes 10,0 % 8,22 8,25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/I 5 5.0% 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
_ _ 	_N_a MS2 mg/I 10.0% 4,86 4,89_ 0,254 5.2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I 10,0 % 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I 10.0% 2,28 2,32 0,162 7,0% 43 3 0 46 
K M1 mg/I 2 5.0% 1,96 1,97 0,126 6,4% 40 0 0 40 
K M82 mg/I 10,0 % 1,67 1.69 0,0864 5,1 % 39 _ 	1 _ 0 40 
K MS3 mg/I 10.0% 1,09 1,11 0,145 13.1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I 10,0 % 0,690 0,697 0.0430 6.2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I I 	i 	I 	o 	I 	x 	1 I 	1,58 Yes 8,5 5,0 % 9,17 8,70 8,70 0,332 3.8% 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I I -0,32 Yes 100% 6,28 6,48 6.49 0.421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I I 	-0,12 Yes 10,0 % 3,31 3.22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I I -0,23 Yes 10,0 % 4,26 4,34 4.36 0.252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I I 	I 	I x 	o 	I 	I I 	-0.74 Yes 3,5 5,0 % 3,37 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 0,52 Yes 100% 2,61 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I I 	0,10 Yes 10,0 % 1,99 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0.17 Yes 10.0 % 1,23 1.20 1.21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE Lab 33 
Grubbs = 
test 9 -.g m 3 3 
Variable Test Unit -1s 	-2s 	- 1s 	0 	15 	2s 3s 	Z-value passed Assigned Target Lab's Md. Mean SLdev. SL% n 3 c1 (No '= value dev. result ~ o o 
manually °  P tO - 
rejected) 
pH P1 I 	I 	1 	ox 	I 	I I 	 0,30 Yes 7,07 1.4 % 7,1 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	x 	o 	I 	I I -0.41 Yes 1.4 % 7 7,03 7,04 0.148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I o 	X 	I 	I 1 	0,40 Yes 1.5 % 6,7 6,66 6,66 0.156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	x 	o 	I 	I I -0,88 Yes 2,0 % 5 5,08 5,09 0.142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	x I I 	-0,09 Yes 5,0 % 8.85 8,90 8,89 0.207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	x 	I I -0,04 Yes 5,0% 11,38 11,4 11.4 0,429 3,8% 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	x 	I 	I I 	0,04 Yes 5,0 % 10,52 10.5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 	• mS/m I 	I 	I 	xo 	I I -0,34 Yes 5,0 % 2,86 2,90 2,91 0,117 4.0% 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPL 40 12,5 % 40.0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IP 30 17,0 % 30.0 28,4 7,10 25,0% 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt 100 10,0 % 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt I 	I 	I 	ox 	I 	I I 	0,30 Yes 12,5 % 84,74 • 80.0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0,32 Yes 17,0 % 54,43 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mgllPt I 	I 	I 	ox 	I 	I I 	0,29 Yes 10,0 % 179,1 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU 10,0 % 5.50 5,50 0.575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU 15.0 % 4.20 4,18 0,948 227% 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU 10,0 % 11,5 11.4 0.803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmolll 0,35 5,0 % 0,346 0,344 0.00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmolIl 10,0 % 0,0679 0,0667 0.00402 6.0% 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I 10,0 % 0,258 0,257 0.00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I 10,0 % 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I l 	I 	I 	o 	I 	x 	I I 	1,49 Yes 0,35 5,0 % 0,376 0,374 0,370 0.0266 72% 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0,29 Yes 10.0 % 0,106 0,102 0,103 0.0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/ I 	I 	I 	ox 	I 	I I 	0,17 Yes 10,0 % 0.302 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmolll I 	I 	I 	x 	I 	I I 0,09 Yes 10.0% 0,464 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 S1 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 	0,62 Yes 11 5,0 % 11,34 11,0 11,0 0.336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I I 	I 	x 	o 	I 	I -1,06 Yes 5.0% 8,18 8,66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 1 	-0,59 Yes 50% 4,31 4,40 4,44 0.472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 1 0,17 Yes 5,0 % 6,07 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/I 11 7,5 % 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15,0 % 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I 15,0 % 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I 15,0 % 6,48 6,33 1,41 2.2,3 % 34 0 2 36 
CI si mg/I I 	I 	x 	0 	I 	• I 	-0,89 Yes 6.5 5,0 % 6,21 6,33 6,37 0,208 3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mg/I I 	I 	I x 	o 	I 	i I -0,83 Yes 10,0 % 5,31 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
Cl MS3 • mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I 	-0,54 Yes 10,0 % 6,64 6,96 7,02 0.392 5,6 % 69 0 1 70 
Cl MS4 mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I I -0.34 Yes 10,0 % 7,97 8,25 8,25 0.375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/I_ 5 5.0% _ 5,26 5,26 0.269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I 10,0 % 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I 10,0 % 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I 10,0 % 2,28 2,32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
K Ml mg/I 2 5,0 % 1,96 1,97 0,126 6,4 % 40 0 0 40 
I( MS2 mg/I 10,0 % 1,67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
MS3 mg/I _ 100% 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I 10,0 % 0,690 0,697 0.0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca Ml mg/I 8,5 5,0 % 8.70 8.70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I_ 10,0 % 6,48 6,49 0,421 6.5% 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I 10,0 % 3.22 3,35 0.858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I 10,0 % 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I 3,5 5,0 % 3.41 3,41 0.162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I 10.0% 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I 10,0 % 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I 10,0 % 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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Grubbs z 
test y m ö= 3  3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-Is 	0 is 2s 	3s 	Z-value passed Assigned Target Lab's Md. Mean St den St.% N ° . 3 0 - å m (No' = value tlev. result n  å  g m 
manually 
_•
p  N 
rejected) 
pH P1 x 	Io I I 	-2,93 No 7,07 1,4 % 6,78 7,04 7,03 0,0595 0,8% 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	x 	o I I 	I -0.91 Yes 1.4 % 6,95 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I x 	I 	o I I 	I 	-1.80 Yes 1,5 % 6,48 6,66 • 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	x 	I 	o I I 	I -1.47 Yes 2.0% 4,94 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	x I I 	I 	0.02 Yes 5.0 % 8,9 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I I 	Xo I 	I -0.18 Yes 5.0 % 11,3 11,4 • 11.4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I X 	0 I 	I 	-0,76 Yes 5.0 % 10,1 10,5 10.5 0.385 3.7% 77  2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	x I I 	I -0.07 Yes 5,0 % 2,9 2,90 • 2,91 0,117 4.0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPL 40 12.5 % 40,0 43.6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPL 30 17.0 % 30,0 28.4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1  V4 mglIPL 100 10.0 % 100 96.4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mglIPt 12,5 % 80,0 81,7 4,24 52% 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mgllPt 17.0 % 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPt 10,0 % 173 174 4,77 2.7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU 10,0 % 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0  64 
turbidity MS3 FNU 15,0 % 4,20 4,18 0.948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU 10,0 % 11.5 11,4 0.803 7.0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmolA 0,35 5,0 % 0,346 0,344 0.00868 2,5%  25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10,0 % 0,0679 0.0667 0.00402 6.0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/l 10,0 % 0,258 0,257 0.00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmolA 10,0 % 0,421 0,421 0,0105 2.5 % 29  0 0 29 
alkalinity-2 Al mmoI/I 0,35 5,0 % 0.374 0,370 0,0266 7.2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10.0 % 0.102 0.103 0.0123 11.9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmoI/I 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmoI/I 10.0 % 0.460 0.460 0.0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 S1 mg/I I 	I 	IX 	o I I 	I 	-0.82 Yes 11 5.0% 10,55 11,0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/i I 	I 	I 	Xo I I 	I -0,14 Yes 5.0 % 8,58 8,66 8,64 0,372 4.3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/i x I 	I 	I 	o I I 	I 	-3,33 Yes 5.0% 3,7 4,40 4.44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/i I 	x 	I 	o I I 	I -2,03 Yes 5.0 % 5,41 6,07 6.02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 S1 mg/i 11 7,5 % 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/i 15.0% 8,88 9,11 2.00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/i 15,0 % 4.43 4.62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/i 15,0% 6.48 6,33 1,41 22,3% 34 0 2 36 
CI _ _ _ _ _S1 _ mg/i_ _ 	1 	I 	I 	x I I 	I 	-0.09 Yes 6.5 50% 6.47 6,33 6,37 0206, 33% 65 4 1 70 
CI MS2 mg/i I 	I 	I 	X I I 	I 0.02 Yes 10,0 % 5.8 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mg/i I 	I 	I 	x I I 	I 	0,06 Yes 10,0 % 7,06 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/i I 	I 	I 	ox I I 0,28 Yes 10,0 % 8,48 8,25 8,25 0,375 45% 67 1 1 69 
Na M1 mg/I I 	I 	I 	o I X 	I 	1,92 Yes  5 50% 5,48 5,26 5,26 0,269 5.1 % 44 3 0 47 
Na _ 	_ _MS2 mg/I  I 	 I 	I 	o XI I 	I 0,65 Yes 10,0% 5,21 4,86 4,89 0.254 5,2% 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I I 	I 	I 	o XI I 	I 	0,70 Yes 10,0% 1,69 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I I 	I 	I 	o XI I 	I 0,82 Yes • 10.0%  2,51 2,28 2,32 0.162 70% 43 3 0 46 
K M1 mg/i I 	 I 	I 	o I I 	x 	I 2,40 Yes 2 5,0 % 2,24 1,96 1,97 0.126 64% 40 0 0 40 
K MS2 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I •I 	1 0,53 Yes 10.0 % 1,78 1,67 1,69 0,0864 5.1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 	0,45 Yes 10,0% 1,16 1,09 1,11 • 0,145 13.1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg /I I 	I 	I 	0 x I 	I 0,90 Yes 10.0% 0,76 0,690 0,697 0,0430 6.2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/i I 	I 	I 	0 I 	I x 	4,00 No 8.5 5.0 % 10,2 8,70 8,70 0.332 3.8% 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I I 	I 	I 	o I 	x I 	I 1,56 Yes 10,0% 7,5 6,48 6.49 0.421 6.5% 50 3 0 53 
Ca __MS3 mg/I I 	I 	I 	o X I I 	I 	0.75 Yes 10.0% 3,6 3,22 3.35 0,858 25.6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I I 	I 	I 	o I x I 	I 1,24 Yes 10,0 % 4,9 4.34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I I 	I 	x 	I 	o I I 	I 	-1,37 Yes 3,5 5,0 % 3,26 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/i i 	I 	I 	Xo I I 	I -0,24 Yes 10,0 % 2,42 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0  51 
Mg MS3 mg/i I 	I 	I 	X 	o I I 	I 	-0,46 Yes 10,0 % 1,88 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/i I 	I 	I 	X 	o I I 	I -0.50 Yes 10,0 % 1,15 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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Grubbs å d = 
test 9 'O  
° 
3  3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	is 	2s 	3s 	Z-value passed Assigned 
Target Lab's Md. Mean St.dev. St .% - m 
(No' = value dev. result - 	- - 
nsanually ° ' P m 
rejected) P  = ,P, 
pH P1 I 	I 	x 	I 	I 	I 	-0,10 Yes 7,07 1,4 % 7,06 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,61 Yes 1,4 % 7,1 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	o 	x I 	I 	1 	0,70 Yes 1,5 % 6,73 6,66 6.66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	0 	IX 	I 	1 1,38 Yes 2,0 % 5,23 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	Ix 	o 	I 	I 	1 	-0,83 Yes 5,0 % 8,52 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	x 	I 	0 	I 	1 	1 -1,46 Yes 5,0 % 10,57 11,4 11,4 0,429 3.8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 	0,23 Yes 5,0 % 10,62 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	xl 	0 	I 	I 	I -1,17 Yes 5,0 % 2,74 2,90 2,91 0,117 4,0% 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt 40 12,5 % 40,0 43,6 7.61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPl 30 17,0 % 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/1PI 100 10.0 % 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/lPt 12,5% 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt i7.0% 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4  mgllPl 10,0 % 173 174 4,77 2,7 %  6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU 10,0 % 5,50 5.50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU 15.0 % 4.20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU 10,0 % 11,5 11.4 0.803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I 0,35 5,0 % 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10,0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I 10,0 % 0,258 0,257 0.00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I 10,0 % 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I 0,35 5,0 % 0,374 0,370 0,0266 7.2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol l 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11.9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10.0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I 10,0 % 0,460 0,460 0,0246 5.3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si _ mgll 11 5,0 % 11,0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I 5,0 % 8,66 8,64 0,372 4.3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I 5,0 % 4,40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mgll 5.0 % 6,07 6,02 0,339 56% 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/I 11 7.5 % 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15,0 % 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mgi 15,0 % 4,43 4,62 1,27 27.5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I 15.0% 6,48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI S1  mg/I 6,5 5,0 % 6,33 6,37 0,208 3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mg/I 10,0 % 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mg/I 10,0 % 6,96 7,02 0,392  5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mgi 10,0 % 8.25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/I 5 5,0% 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I_ 10,0_% 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I 10,0 % 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I 10.0% 2,28 2,32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/I 2 5,0 % 1,96 1,97 0,126 6,4 % _40 0 0 40 
K MS2 mg/I 10.0 % 1,67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/I 10,0% 1,09 1.11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I 10,0 % 0,690 0,697 0.0430 6,2% _ 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I 8.5 5,0 % 8,70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mgll 10,0% 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/i 10,0 % 3,22 3,35 0,858 25.6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I 10.0 % 4.34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I 3,5 5.0 % 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I 10,0 % 2.55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I 10,0 % 1,97 1,97 0,278 14,1 % _50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I 10,0 % 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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Grubbs m r z 
lest - mo m 3  3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-IS 	0 	1s 	2s 3s 	Z-value passed Assigned Target Md. Mean Lab's  St.dev. St.%  lNO.  value deg. result 
manually ° o. 	c fO - 
rejecled) _ 
pH P1 I 	I 	I 	x 	I 	I I 	0,10 Yes 7,07 1,4 % 7,08_ 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	ox 	I 	1 I 0,30 Yes 1,4 % 7,07 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	ox 	I 	I I 	0,20 Yes 1,5 % 6,68 6,66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	1 	0 	I 	x 1 1,96 Yes 2,0 % 5,29 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	ox 	I 	I I 	0,27 Yes 5,0 % 9.01 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0,26 Yes 5,0 % 11,55 11,4 11,4 0,429 38%  78 2 0 80 
conductivity PJ3  mS/m I 	I 	I 	ox 	I 	I I 	0,15 Yes 5,0 % 10,58 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	x 	I 	I I 0,07 Yes 5,0 % 2.92 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mgdPt 40 12,5 % 40,0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mgdPt 30 17,0 % 30.0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mgdPt 100 10,0 % 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mgdPt I 	I 	I 	xo 	I 	I I 	-0,17 Yes i25% 80 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt I 	I 	I 	xo 	I 	I I -0,18  Yes 17,0% 50 50.0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mgdPt I 	I 	I 	xo 	I 	I I 	-0,23 Yes 10,0 % 170 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU 10,0 % 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU 15,0 % 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU 10,0 % 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/ 0,35 5,0 % 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmoldl 10.0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6.0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmcldl 10,0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/ 10,0 % 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/l 0.35 5,0 % 0,374 0,370 0,0266 7.2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/l 10.0 % 0,102 0,103 0,0123 11.9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmolll 10,0 % 0,460 0,4.60 _ 0,0246 5.3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I 11 5,0 % 11,0 11,0 0,336 3.1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I 5,0 % 8,66 8,64 0,372 4.3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/l 5,0 % 4.40 4,44 0,472 1.0.6 % 29 1 0 _30 
SO4-1 MS4 mg/l 5,0 % 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/l 11 75% 11.1 11,1 0,968 8.7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/l 15,0 % 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mgll • 15,0 % 4,43 4,62 1,27 27.5 % 34 0 2 36 
SO4-2 _ MS4 mg/l 150% 6,48 _6,33  1,41 22.3% 34 0 2 36 
CI S1 mgll 6.5 5,0 % 6,33 6,37 0,208 3.3 % 65 4 1 70 
Cl 	_ MS2 mgll 10,0 % 5,75 5,79 0,357 6.2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mgll 10,0 % 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4  mgll 10,0% 8,25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na Ml mg/I I 	I 	I 	0 	I 	x 	I I 	1,60  Yes 5 5,0 % 5,4 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I _ I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0,22 Yes 10,0 % 5 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
_Na MS3 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 1 	-0,51 Yes 10,0% 1,5 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I I -0.09 Yes 10,0 % 2,3 2,28 2.32 0.162 7,0 %  43 3 0 46 
K  M1 _mgll_ I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I 	-0,50 Yes 2 5,0 % 1,95 1,96 1,97 0,126 6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mgll I 	I 	I 	xo 	I 	I I 	:018 Yes   10,0 % 1,66 1,67 1.69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I I 	-0,72 Yes 10,0% 1.03 1,09_ 1,11 0,145 13,1 % 40 0_ 0 40 
K MS4 mgll I 	I 	I 	x 	I 	I I -0,10 Yes 10,0 % 0,69 0,690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 	0,47 Yes 8,5 5,0 % 8,7 8,70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I I -0,14 Yes 10,0_% 6,4 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mgll I 	I 	I 	xo 	I 	I I 	-0.21 
----- 
Yes 10,0 % 3,28 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I I -0,25 Yes 10,0 % 4,25 4,34 4.36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I I 	-0,29 Yes 3,5 5,0 % 3.45 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mgll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 0.46 Yes 10,0%  2,6 2.55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mgll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 	0.41 Yes 10,0 % 2,05 1.97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 1 	-0,08 Yes 10.0 % 1,2 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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Grubbs  
test • 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	is 	2s 55 	Z-value pa ssed Assigned Targ et Lab's Md. Mean St.dev. SI.% ° 'n 3 - m (No' = value dev. result 
° 
-s 2 2  - 
manually a. 
P 
0 - 
rejected) 
pH P1 I 	I 	I 	xo 	I 	I I 	-0.20 Yes 7,07 TTi0 7,05 7,04 7,03 0.0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	1 	0 	1 	x 	I 1 1,42 Yes 1,4 % 7,18 7,03 7.04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1 	0.60 Yes 1,5 % 6,72 6,66 6.66 0,156 2.3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	o 	X 	I I 0,88 Yes 2,0 % 5,18 5,08 5.09 0,142 2.8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	x 	I 	I I 	0,02 Yes 5.0 % 8,9 8,90 8,89 0,207 2.3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	oX 	I 	I I 0,18 Yes 5,0 % 11.5 11,4 11,4 0.429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	ox 	I 	I I 	0,19 Yes 5,0 % 10,6 10,5 10,5 0.385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	0 	Ix 	I I 1,31 Yes 5,0 % 3,1 2.90 2,91 0.117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt 40 12,5 % 40.0 43,6 7.61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt 30 17,0 % 30,0 28,4 7.10 25,0 %  56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPL 100 10,0 % 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPL I 	I 	I 	Xo 	I 	I I 	-0.17 Yes 12.5 % 80 80,0 81,7 4.24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt I 	I 	I 	Xo 	I 	I I -0,18 Yes 17,0 % 50 50,0 51,6 3.32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPt I 	I 	I 	Xo 	I 	I I 	-0.23 Yes 10.0% 170 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	0 	IX 	I 1 1,27 Yes 10.0% 6.2 5,50 5,50 0,575 10.5% 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	0 	I 	x I 	2,11 Yes 15,0 % 5,5 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 0,53 Yes 10,0 % 12 11,5 11.4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmolll 0,35 5,0 % 0.346 0,344 0.00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 • mmol/I 10,0 % 0.0679 0.0667 0,00402 6.0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmoUJ 10,0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I 10,0 % 0,421 0.421 0.0105 2.5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I 0.35 5,0 % 0,374 0.370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/l 10,0% 0,102 0,103 0.0123 11,9% 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10,0 % 0,297 0,297 0.0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I 10,0 % 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/i 11 5,0 % 11,0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mgll 5,0 % 8.66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/i 5,0 % 4,40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I 5,0 % 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mgll 11 7,5 % 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15,0 % 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 /I _mg 15,0 % 4,43 4.62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I_ 15,0 % 6,48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI Si mg/i 6,5 5.0 % 6,33 6,37 0,208 3,3 % 65 4 1 70 
Cl _ MS2 mg/i 10,0 % 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
Cl MS3 mg/i 10,0% 6,96 7,02 0.392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/i 10,0 % 8.25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mgll_ 5 5,0 % 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/i 10,0 % 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
_Na_ MS3 mg/i 10,0 % 1,46 1.58 0.586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I_ _ _ 10,0% _ 2,28 2,32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/I 2 5,0 % 1,96 1,97 0.126 6,4 % 40 0 0 40 
MS2 mg/I 10,0 % 1,67 1,69 0,0864 51% 39 1 0 40 
K MS3 _mg /I 10,0% 1,09 1,11 0.145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/i 10,0 % 0.690 0.697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/i 8.5 5,0 % 8,70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/i 10,0 % 6,48 6,49 0,421 6,5% _50 3 0 53 
Ca MS3 nigh 10,0 % 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I 10,0 % 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/i 3,5 5,0 % 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2_ _mg/I_ 10,0% 2,55 2,48 0,210 8,5% 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I 100% 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I 10,0 % 1.20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE Lab 38 
Grubbs = 
test - 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 1s 	2s 	3s Z-value Assigned  Target Md. Mean SI den St .% n 3 (NO' = value dev. result = o 
manually °  ö re - 
rejected) q 
pH Pi I 	I 	I 	x I 	I 	I -0,10 Yes 707 14% 7.06 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	o Xi 	I 	I 0,81 Yes 1,4 % 7.12 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,50 Yes 1,5 % 6.71 6,66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	Xo I 	I 	I -0,29 Yes 2,0 % 5,06 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I X 	o I 	I 	I -0,65 Yes 5,0 % 8,6 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	X 	0 I 	I 	I -0,61 Yes 5,0 % 11,05 11,4 11,4 0.429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I X 	o I 	I 	I -0,70 Yes 5,0 % 10.13 10,5 • 10,5 0.385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	x 	o 1 	I 	I -1,03 Yes 5,0 % 2.76 2.90 2,91 0.117 40% 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt 40 12,5 % 40,0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt 30 17,0 % 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt 100 10,0 % 100 96,4 17.0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt % _12,5 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17,0 % 50,0 51,6 3,32 6,4 % _7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPt 10,0 % 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU 100% 5.50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU 15,0 % 4,20 4,18 0,948 22,7 % _64 0 0 64 
turbidity V4 FNU 10,0 % 11,5 11.4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I 0,35 5.0 % 0,346 0.344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10,0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6.0 % 28  1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmolA 10,0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmoUl 10,0 % 0,421 0,421 0,0105 2.5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmolA I 	x 	I 	o I 	I 	I -1,89 Yes 0,35 5,0 % 0,317 0,374 0,370 0.0266 7,2% 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmolll x I 	I 	I 	0 I 	I 	I -4,69 No 10,0 % 0.0547 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I 10,0 % 0,460 0,460 0.0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 81 mg/I 11 5,0 % 11,0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I I 	I 	x 	1 	o I 	I 	I -1,57 Yes 50% 7.96 8,66 8,64 0,372 4.3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I I 	I 	X 	o I 	I 	I -0,45 Yes 5,0 % 4,34 4,40 4,44 • 0.472 10.6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I I 	I 	x 	o I 	I 	I -1,06 Yes 5,0 % 5,7 6.07 6,02 0,339 5.6 % 27 2 0 29 
SO4-2 81 mg/I 11 7,5 % 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15,0 % 8.88 9,11 2.00 22,0% 36 0 1 37 
504-2 MS3 mg/I _ 150% 4.43 4,62 1.27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I 15,0 % 6,48 6,33 1.41 22.3 % 34 0 2 36 
CI S1 mg/I 6,5 5,0 % 6.33 6,37 0,208 3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mg/I I 	I 	I 	o I 	X 	I 	I 1,49 Yes 10,0 % 6,65 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mgll 10,0 % 6,96 7.02 0,392 56% 69 0 1 70 
CI MS4 mgll I 	I 	I 	x I 	I 	1 0,00 Yes 10,0%  8,25 8,25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1  mg/I I 	I 	I 0 I 	X 	I 	1 1,60 Yes 5 5,0% 5,4 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mgll I 	I 	I 	oX I 	I 	I  0,22 Yes 10,0 % 5 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mgll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,44 Yes 100% 1,65 1,46 1,58 0,586 _  371% 47 0 0 47 
MS4 mgll I 	I 	I 	o X 	I 	I 0,95 Yes _Na 10,0 % 2,54 2,28 2.32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mgll I 	I 	I 	o I 	x 	I 	I 1.60 Ye s 2 5,0% 2,16 1,96 1,97 0,126 6,4 % 40 0 _0 40 
K MS2 mgll I 	I 	I 	0 x 	I 	I 1,01 Yes 10,0 % 1.86 1,67 1,69 0,0864 5,1 % 39 _1 0 40 
K  MS3 mg/I I 	I 	 I 	0 Ix 	I 	I 1,17 Yes 10,0% 1,24 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0  _40 
K MS4 mgll I 	I 	I 	0 I 	I X 	I 2,20 No 10,0 % 0,85 0,690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mgll I 	I 	I 	0 x 	I 	I 0,89 Yes 8,5 5.0_% _ 8.88 8.70 8,70 0,332 3.8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I I 	x 	I 	o I 	I 	I -2,02 Yes 10,0 % 5,18 6,48 6,49 0,421 6.5% 50 3  0 53 
Ca MS3 mg/I I 	x 	I 	I 	o 1 	I 	I -2,48 Yes 10,0 % 2,52 3.22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I I 	I x 	I 	o I 	I 	I -1,65 Yes 10.0 % 3,64 4,34 4.36 0,252 5.8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I I 	I 	I 	X 	o I 	I 	I -0.46 Yes 3,5 5.0% 342 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I I 	I 	x 1 	0 I 	I 	I -1.13 Yes 10,0 % 2,2 2,55 2,48 0.210 85% 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I I 	x 	I 	o I 	I 	I -1,93 Yes 10,0 % 1,59 1,97 1.97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	x 	I 	0 I 	I 	I -1.49 Yes 10,0 % 1,03 1,20 1.21 0.0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE __________________I Lab 39 
Grubbs 9 n z 
lest • 3 ö 3  3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1$ 	0 	7s 2s 	3s 	Z-value passed 
Assig ned  Target Lab's bid. Mean SLdev. St.% n 3 Ll - ö value dev. result - o 
manually ° o`- o.'c fO - 
,ejected) = N 
pH P1 I 	I 	x 	o 	1 1 	I 	-0.91 Yes 7,07 1.4 % 6,98 7,04 7,03 0,0595 0.8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	X 	o 	I 1 	I -0.61 Yes 1,4 % 6,98 7,03 7,04 0,148 2.1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 1,5 % 6.66 6.66 0,156 2.3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 2,0 % 5,08 5.09 0,142 2.8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	x 	I 	0 	I I 	I 	-2,11 No 5,0 % 7,954 8,90 8.89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	xl 	I 	0 	I I 	I -2,21 Yes 5,0 % 10,14 11,4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m 5,0 % 10,5 10,5 0,385 3,7% 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m 5,0 % 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPL 40 12,5 % 40,0 43,6 7.61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPL 30 170% 30,0 28,4 7.10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPl 100 10,0 % 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mgllPt 1 	I 	I 	xo 	I I 	I 	-0,26 Yes 12,5 % 79 80.0 81.7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mgllPt I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0,30 Yes 17,0 % 49 50.0 51,6 3.32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPt 10.0 % 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU 10,0 % 5,50 5.50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU 15,0 % 4.20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU 10,0 % 11.5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I 0,35 5,0 % 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmolll 10,0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol l 10,0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I 10.0 % 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I 0,35 5,0 % 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11.9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol l 10,0 % 0,460 0,460 0,0246 5.3 % 33 1 0 34 
SO4-1 81 mg/] 11 5.0 % 11.0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I 53% 8,66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/] 5.0 % 4,40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I 5.0 % 6,07 6,02 0,339 56% 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/] I 	XI 	I 	o 	I I 	I 	-2,27 Yes 11 7,5 % 9,13 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2  MS2 regn I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 0,54 Yes 15.0 % 9,85 8.88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 regn I 	I 	I 	X 	o 	I I 	1 	-0,56 Yes 15.0 % 4,23 4.43 4,62 1.27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 regn 15,0 % 6.48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI S1 mg/I I 	I 	I 	xo 	I I 	1 	-0,37 Yes 6,5 5,0 % 6,38 6.33 6.37 0,208 33% 65 4 1 70 
CI MS2 mgll I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,28 Yes 10,0 %  5.95 5.75 5,79 0,357 6.2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mg/I I 	I 	I 	x 	I 1 	I 	-0,07 Yes 10,0 % 6.97 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/I 10,0 % 8,25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mgll 5 5.0 % 5,26 526 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mgll_ 10,0 % 4,86 4,89 0,254 52% 44 3 0 47 
Na MS3 mgll 10.0 % 1.46 1.58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
_ _Na _ MS4_ regn 10,0 % 2,28 2.32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
K Ml mg/I  2 5,0 % 1,96 1.97 0,126 6,4 %  40 0 0 40 
K MS2 mgll 10,0% 1,67 1,69 0.0864 5.1 % 39 1 0 40 
K  MS3 mgll 10,0 % 1.09 1,11  0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I 10,0 % 0,690 0,697 0,0430 6.2 % 38 2 0 40 
Ca M1 nigh 8,5 5,0% 8.70 8.70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg!] 10,0 % 6,48 6,49 0,421 6.5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I 10,0 % 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I 10,0 % 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mgll 3,5 5,0 % 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I 10.0 % 2,55 2.48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I 10,0 % 1,97 1.97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I 10,0 % 1,20 1.21 0,0775 6.4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE I Lab 40 
Grubbs z 
lest ö ö = 3  3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	is 	2s 	3s 	Z-value p assed Assigned Target Lab's Md. Mean St.dev. St. ,, 	.  (NO' = value de. result = 
manualty g 1° 
rejected) _ $ 
pH P1 •I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 	0,10 Yes  7.07 1,4 % 7.08 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0.10 Yes 1,4 % 7.03 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 	0,00 Yes 1,5 % 6,66 6,66 6,66 0,156 23% 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	1 -1,47 Yes 2,0 % 4,94 5.08 5.09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 	0,43 Yes 5,0 % 9,08 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mSlm I 	I 	I 	0 	I x 	1 	1 1.16 Yes 5,0 % 12,06 11,4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mSlm I 	I 	I 	0 	x 	I 	1 	0,95 Yes 5,0 % 11 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mSlm I 	I 	I 	0 	I 	X 	1 1,72 Yes 5,0 % 3,16 2,90 2,91 0,117 4,0% 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt 40 125% 40,0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt 30 17,0 % 30,0 28,4 7,10 25,0% 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt 100 10,0% 100 96,4 17,0 176% 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12.5 % 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17,0 % 50,0 51.6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPt 10,0% 173 174 4,77 2.7 % 6 0 0 6 
turbidity  MS2 FNU 10,0 % 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU 15,0 % 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU 10,0 % 11,5 11,4 0,803 7.0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/1 0,35 5,0 % 0,346 0,344 0,00868 2.5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/l 10,0 % 0,0679 0.0667 0,00402 6.0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/l 10,0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/l 10.0 % 0,421 0,421 0,0105 25% 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/l 0,35 5.0 % 0,374 0,370 0,0266 7.2 %  30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/l 10.0 % 0,102 0,103 0,0123 11.9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/1 10.0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I 10.0 % 0,460 0,460 0,0246 5.3 % 33 1 0 34 
SO4-1 S1 mg/l 11 5.0 % 11,0 11,0 0,336 3.1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I 5,0 % 8,66 8,64 0,372 4.3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/1 5.0 % 4.40 4,44 0,472 10.6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mgll_ 5.0 % 6,07 6,02 0,339 5.6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/I 11 7.5 % 11,1 11,1 0,968 8.7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15,0% 8.88 9,11 • 2.00 22.0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I 15.0 % 4.43 4,62 1.27 27.5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I 15.0 % 6,48 6,33 1.41 22.3 %  34 0 2 36 
Cl S1 mg/I 6,5 5,0 % 6,33 6,37 0,208 3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mg/l 10.0 % 5.75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mg/l 10.0% 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
Cl MS4 mg/l 10,0 % 8.25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/l 5 5,0 % 5,26 5,26 0,269 5.1 % 44 3 _ 0 47 
Na MS2 mg/I  1.0.0 % 4,86 4,89 0,254 5.2 % 44 3 0 47 
Na M_53 mg/l 10.0 % 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
N a MS4 mg/I 10.0 % 2.28 2,32 0,162 7.0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/l  2 5.0 % 1,96 1,97 0,126 6.4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/I 10,0 % 1.67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/l 10.0 % 1.09 1,11 0,145 13.1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/l 10,0 % 0,690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/l 8,5 5.0 % 8.70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca M52 mg/I 10.0 % 6.48 6,49 0,421 6,5 % 50 _ 3 
Ca MS3 mg/I 10.0 % 3.22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I 10,0 % 4.34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg) l 3,5 5,0 % 3,41 3,41 0,162 4.8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/l 10,0 % 2,55 2,48 0,210 8,5 % _50 1 0 51 
Mg MS3 mg/l 10,0 % 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg) l 10.0 % 1.20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE Lab 41 
Grubbs = 
test • m ö = 3  3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 3s 	Z-value Passed Assigne d Target Lab's Md. Mean SLdev. St.% ° 3 v7 m 
(NO' = value dev. result 01  - o o 
manually 0. ogå m = 
rejected) g 
pH P1 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I 	-0,51 Yes 7,07 1,4% 7,02 7,04 7,03 0,0595 0.8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 x 	I 	I 	0 	I 	I I -2,94 _ Yes 1,4 % 6,75 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	o 	X1 	I I 	0,70 Yes 1,5 % 6,73 6,66 6.66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	0 	x 	I I 1,08 Yes 2,0 % 5,2 5,08 5.09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mSlm I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 	0,38 Yes 50% 9,06 8,90 8.89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mSlm I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 0,44 Yes 5,0 % 11,65 • 11.4 11.4 • 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mSlm •I 	I 	I 	o 	X 	I 1 	1,10 Yes _ 50% 11.08 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mSlm I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0,27 Yes 5,0 % 2.95 2.90 2,91 • 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPL 40 12.5 % 40.0 43,6 7.61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt 30 17,0 % 30,0 28,4 7,10 25.0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4  mg/IPt 100 10,0 % 100 96,4 17,0 17.6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/(Pt 12,5 % 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17,0 % 50,0 5.1.6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 m g/IPt 10,0 % 173 174 4,77 27% 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU 10,0 % 5,50 5.50 0,575 10,5 % 63 1 0 _64 
turbidity MS3 FNU 15,0 % 4,20 4.18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU 10.0 % 11.5 11,4 0,803 7.0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmoU] x I 	I 	I 	0 	I 	I I 	-9.03 No 0.35 5.0 % 0,192 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmoU] I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 0,42 Yes 10,0 % 0,0695 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmoUl I 	I 	I 	ox 	I 	I I 	0,23 Yes 10,0 % 0,263 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I I 	I 	I 	x 	I 	I I 0,07 Yes 10,0 % 0,424 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/l 0,35 5,0 % 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmoU] 10.0 % 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10.0% 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmoU] 10,0 % 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 S1 mg/I _I 	I 	I 	0 	Ix 	I I 	1.15 Yes 11 5,0% 11,63 11,0 11,0 0,336 3.1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I I 	I 	I 	0 	X 	I 	I I 0,56 Yes 5,0 % 8,88 8,66 8,64 0,372 4.3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I I 	I 	I 	0 	I 	x I I 	1,76 Yes 5,0 % 4,83 4,40 4,44  0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I I 	I 	I 	o 	X1 	I I 0,63 Yes 5,0 % 6,21 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/( 11 7,5 % 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mgll 15,0 % 8,88 9,11 2,00 220% 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mgll 15.0 % 4,43 4.62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I 15.0 % 6,48 6.33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI Si mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I I 	0.22 Yes__ 6,5 5,0% 6,57 6,33 6.37 0,208 3,3% 65 4 1 70 
CI MS2 mg/I I 	I 	X 	o 	I 	I I -1,04 Yes 10,0 % 5.19 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 pig/l_  I 	I 	I 	OX 	I 	I I 	0,24  Yes 10,0 % 7,19 6,96 7,02 0,392 5.6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I -0,45 Yes 10,0_% 7,88 8.25 8,25 0,375 4.5 % 67 1 1 69 
Na M1 mgll I 	I 	I 	o 	Ix 	I I 	1,24 Yes 5 5,0 % 5,31 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mgll I 	I 	I 	x 	I 	I I -0,10 Yes 10.0% 4,84 4,86 4.89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mgll I 	I 	IX 	0 	1 	I I 	-0,76 Yes 10.0% 1,46 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mgll I 	I 	I 	Xo 	I 	I I -0,17 Yes 10,0% 2.28 2,28 2.32 0,162 70% 43 3 0 46 
K M1 mg/] I 	I 	I 	x 	o 	I 	I I 	-0,40 Yes 2 5,0% 1,96 1,96 1,97 0,126 6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/I I 	I 	1 	Xo 	I 	I I -0,18 Yes 10,0 % 1,66  1,67 1,69 0,0864 5.1 % 39 1 0 40 
K _MS3 mg/I I 	I 	Ix 	o 	I 	I I 	-0,63 Yes 10,0% 1,04 1.09 1,11 0,145 13.1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/ I Xo 	I I -0,24 Yes 10,0 % 0,68 0,690 0.697 0,0430 6,2% 38 _ 2 0 40 
Ca M1 mg/I I 	I 	I 	o 	I 	X 	I I 	1,60 Yes 8,5 5,0 % 9,18 8.70 8,70 0.332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I I -0.14 Yes 10,0 % 6,4 6.48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mgll I 	I 	I 	Xo 	I 	I I 	-0,33 Yes 10,0 % 3,24 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/l I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0,21 Yes 10,0 % 4,45 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I I 	I 	x 	I 	o 	I 	I I 	-1,43 Yes 3.5 5.0% 3.25 3,41 3.41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg _MS2 mg/l I 	I 	I 	x 	I 	I I -0.04 Yes 10,0 % 2.47 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 1 	-0,20 Yes 10,0 % 1,93 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I I 0,00 Yes 10,0 % 1,21 1,20 1.21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE I Lab 42 
Grubbs m r 2 
lest e  ö 9 e 3  3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	is 2s 	3s 	Z-value 
passed ned Assig Target Lab's Md. Mean Siden. St.% ° r°, 3 L7 m (No' = value des. result '" - - 
manually ° å c Q 1O 
rejected) ,P, 
pH P1 I 	I 	I 	X I 	i 	-0,10 Yes 7,07 1,4 % 7.06 7,04 7.03 0,0595 0.8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	xi 	o 	I I 	I -1,32 Yes 1,4 % 6.91 7,03 7.04 0,148 2.1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 1,5 % 6,66 6.66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	o 	X( I 	I 	0,69 Yes 2,0 % 5.16 5,08 5,09 0,142 2.8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	oX 	I I 	I 0,19 Yes 5,0 % 8,976 8,90 8,89 0,207 2.3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0,16 Yes 5,0 % 11,49 11.4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m 5,0 % 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m • I 	I 	I 	Xo 	I 1 	I 	-0,29 Yes 5,0 % 2.868 2,90 2,91 0,117 4.0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt 40 12,5 % 40,0 43,6 7,61 17.5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt 30 17,0 % 30,0 28,4 7.10 25.0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt 100 10,0 % 100 96,4 17,0 17.6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12,5 % 80,0 81,7 4,24 5.2 % 7 0 0 7 
colour-2  MS3 mg/IPt 17.0 % 50,0 51,6 3,32 6.4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/(Pt 10,0 % 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU x I 	I 	0 	I 1 	I 	-2,18 Yes 10.0 % 4,3 5.50 5,50 0,575 10.5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	1 	I 	o 	I 1 	I x 3,70 Yes 15,0 % 6,5 4.20 4,18 0,948 22.7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU 10.0 % 11.5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I 0,35 5.0 % 0,346 0.344 0,00868 2.5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10.0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/l 10.0 % 0,258 0,257 0,00669 2.6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I 10,0 % 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I 0,35 5,0 % 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmoln 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmoul 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 _A4 mmoul 10,0 % 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 81 mgll I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0,27 Yes 11 5,0 % 11,15 11,0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mgll 5,0 % 8.66 8.64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mgll I 	I 	I 	o 	1 I 	I X 	20,23 No 5,0% 8,93 4,40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/l X I 	I 	I 	o_ 	1 I 	I 	-5.15 No 5,0 % 4,47 6,07 6.02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 81 mgll 11 7,5 % 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 _37 
SO4-2 MS2 mg/l 15,0 % 8,88 9.11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mgll 15,0 % 4,43 4.62 1,27 275% 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/( 150% • 6,48 6.33 1.41 22,3 % 34 0 2 36 
Cl Si mg/l I 	I 	I 	Xo 	I I 	I 	-0,37 Yes 6.5 5,0 % 6.38 6,33 6.37 0,208 3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mg/l 10.0 % 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
Cl MS3 mg/l I 	I x 	I 	o 	I 1 	1 	-1,70 Yes 10.0 % 5,83 6,96 7,02 • 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI M84 mg/I I 	I 	XI 	0 	I 1 	I -1,37 Yes 10,0 % 7,12 8,25 8,25 0,375 45% 67 1 1 69 
Na Ml _mg/I 5 5,0 % 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I 10,0 % 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I 10,0 % 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I 10.0% 2,28 2,32 0,162 7.0 % 43 3 0 46 
K Ml mg/I 2 5,0 % 1.96 1,97 0,126 6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/I 10.0 % 1,67 1,69 0,0864 5.1 % 39 1 0 40 
K _ _MS3  _mg/I 10.0% 1.09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I 10,0 % 0,690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca Ml mg/I 8,5 5,0 % 8,70 8,70 0,332 3.8% 48 5 0 53 
Ca • MS2 mg/I 10.0 % 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I 10,0 % 3,22 3,35 0.858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca M84 mg/l 10.0 % 4,34 4.36 0,252 5.8 % 49 3 0 52 
Mg Ml mg/l 3,5 5,0 % 3,41 3.41 0,162 4.8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I 10,0 % 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/l 10,0 % 1,97 1.97 0,278 14.1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/l 10,0 % 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE Lab 43 
Grubbs Ä r = 
test 9  ö ö 
° 
3  3 
Variable Test Und -Js 	-25 	-15 	0 	15 	2s 	Js 	Z-value 
passed Assigned Target Lab's Md. Mean Sidey. SI. % °n  3 G) -  (NO' = value dev. result '^ - - 
manually a  o. 	- 1° - 
rejecled) _ 
pH _ P1 I 	I 	X 	0 	I 	I 	I 	-1,01 Yes 7,07 1,4 % 6,97 7,04 7.03 0,0595 0.8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	XI 	o 	I 	I 	1 -1,32 Yes 1.4 % 6,91 7,03 7.04 0,148 2.1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	x 	o 	1 	I 	1 	-1,00 Yes 1.5 % 6,56 6,66 6,66 0,156 2.3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	x 	o 	I 	I 	1 -0,88 • Yes 2,0 % 5 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 	0,92 Yes 5,0 % 9,3 8,90 8.89 0207, 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mSlm I 	Y, 	I 	I 	o 	I 	 I 	1 -2,39 • Yes 5.0 % 10,04 11,4 11,4 0,429 3.8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 _ mSlm I 	I 	x I 	0 	I 	I 	I 	-1,22 Yes 5.0 % 9,86 10,5 10,5 0,385 3.7% 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mSlm I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,48 Yes 5,0 % 2,98 2,90 2,91 • 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt 40 12,5 % 40.0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 •MS3 mgllPt 30 17,0 % 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour,1 V4 mg/IPL 100 10,0% 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12,5 % 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/]PL 17,0 % 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/]Pt 10,0% 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU 10,0 % 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU 15,0 % 4.20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU 10,0 % 11,5 11.4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I 0.35 5.0 % 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-I A2 mmolA 10.0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmolA 10.0 % 0,258 0,257 0,00669 2.6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I 10.0 % 0,421 0,421 0,0105 2.5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmolll 0,35 5,0 % 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/l 10.0 % 0,102 0,103 0,0123 11.9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/l 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/l 10,0 % 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 S1 mgll  11 50% 11,0 11.0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mgll 5,0 % 8.66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I 5,0 % 4.40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mgll 5,0 % 6.07 6,02 0,339 56% 27 2 0 29 
SO4-2 Si mgll 11 7.5 % 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mgll 15,0 % 8.88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I 15.0 % 4.43 4,62 1.27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4_ mg/I 15,0 % 6,48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI Si mg/I 6,5 5,0 % 6.33 6.37  0,208 3,3 % 65 4 1 70 
Cl MS2 mg/I 10.0 % 5,75 5.79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI_ MS3 mgll 10,0% 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mgll 10,0 % 8,25 8.25 0,375 4.5 % 67 1 1  69 
Na _M1 mg!I_ 5 5,0 % 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mgll 10,0 % 4.86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 	_ 0 47 
Na _MS3 mg/I 10,0% 1,46 1,58 0,586 37.1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mgll 10,0 % 2.28 2,32 0,162 7.0 % 43 3 0 46 
K M1 mgll 2 5,0 % 1,96 1,97  0,126 6.4 % 40 0 0  40 
K M_S2 mgll 10,0 % 1.67 1,69 0,0864 5.1 % 39 1 0 40 
K MS3 mgll _ 10,0 % 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mgll 10,0% 0.690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I 8,5 5,0 % 8,70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I 10.0 % 6.48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I 10.0 % 3,22 3,35 0.858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I 10.0% 4,34 4.36 0,252 5,8% 49 3 0 52 
Mg M1 mgll 3.5 5,0 % 3,41 3.41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I 10,0 % 2.55 2,48 0,210 8.5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mgll 10,0 % 1,97 1,97 0,278 14.1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mgll 10,0 % 1,20 1,21 0,0775 6.4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE Lab 44 
Grubbs = 
test v 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-is 	0 	75 	2s 	3s 	Z-value 
passed Assigned Target Lab's Md. Mean Sides. SI .%  
- m 
(N0' = value dev, result o 
manually a  ° 
rejected) 
pH P1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 	-0,10 Yes 7,07 1,4 % 7,06 7,04 7.03 0.0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,20 Yes 1.4 % 7,02 7.03 7,04 0.148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 	0,40 Yes 1,5 % 6.7 6.66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 2,0 % 5.09 5,08 5,09 0.142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	x 	0 	I 	I 	1 	-0,99 Yes 5.0 % 8,45 8,90 8,89 0.207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,60 Yes 5,0% 11,06 11.4 11,4 0.429 38% 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 	0,48 Yes 5,0 % 10,75 10.5 10,5 0.385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m x I 	I 	I 	o 	I 	I 	I -3,23 No 5,0 % 2,44 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt 40 12,5 % 40,0 43,6 7.61 17.5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPl 30 17,0 % 30,0 28,4 7,10 25.0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPl 100 10,0 % 100 96,4 17,0 17.6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg8Pt 12,5 % 80,0 81,7 4.24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg8IPt 17,0 % 50,0 51.6 3.32 6,4 % 7 0 0 7 
-2 _colour V4 mg71Pl 10,0 % 173 174 4,77 2.7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU 10.0 % 5.50 5,50 0.575 10.5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU 15.0 % 4.20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU 10,0 % 11,5 11,4 0.803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/l 0,35 5.0 % 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10,0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I 10,0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmolIl 10,0 % 0,421 0,421 0,0105 2.5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmolIl 0,35 5,0 % 0,374 0,370 0,0266 7.2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmolIl 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6.7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmolJl 10.0 % 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I 11 5.0 % 11.0 11,0 0.336 3,1 % _28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I 5.0 % 8.66 8,64 0.372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I 5,0 % 4,40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I 5,0 % 6.07 6,02 0,339 5,6_% 27 2 0 29 
SO4-2 S1 mg/I 11 7,5 % 11,1 • 11,1 0.968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15,0 % 8,88 9.11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I 15,0 % 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I 15,0 % 6,48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
Cl Si mg/ 6,5 5,0% 6,33 6,37 0,208 3,3% 65 4 1 70 
CI MS2 mg/ 10,0 % 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
Cl MS3 mg/I 10.0 % 6.96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/I 10.0 % 8,25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/ 5 5,0 % 5,26 5,26 _ 0,269 5.1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I 10,0% 4,86 4,89 0,254 5,2 % _44 3 0 47 
Na MS3 mg/I 10,0% 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I 10,0 % 2,28 2,32 0.162 7.0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/I 2 5,0% 1,96 1,97 0,126 6,4 % 40  0 _0 40 
K MS2 mgll 10,0 % 1,67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/I 10,0 % 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/ 100% 0,690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I 8,5 5,0 % 8.70 8,70 0.332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca M82 
• 
mg/I 10,0 % 6.48 6,49 0.421 6.5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mgI 10.0 % 3.22 3.35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mgI 1.0,0 % 4.34 4.36 0.252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/ 3.5 5.0 % 3,41 3,41 0,162 4.8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/ 10,0 % 2.55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I 10,0 % 1.97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I 10,0 % 1.20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE __________________I Lab 45 
Grubbs = 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-IS 0 is 	2s 	3s 	Z-value 
test 
passetl Assigned Target Lab's Md. Mean St.tlev. St.% 
m ö = 
n °n 3 cr 
3  
- 
3 
P  
(No' = value tlev. result - 
manually - 
rejected) _ 
pH P1 I 	I 	x o I 	I 	-1,11 Yes 7.07 1.4 % 6,96 7,04 7,03 0.0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	XI o I 	I 	I -1.22 Yes 1.4 % 6,92 7.03 7,04 0.148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I Xo I 	I 	I 	-0,30 Yes 1,5 % 6,63 6.66 6,66 0.156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 0 I 	I X 	I 2,16 Yes 2.0 % 5,31 5,08 5,09 0,142 2.8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I Xo I 	I 	I 	-0,16 Yes 5.0 % 8,82 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I X I 	I 	I -0,05 Yes 5.0 % 11,37 11,4 11.4 0.429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I ox I 	I 	I 	0,23 Yes 5.0 % 10,62 10.5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	X 	o I 	I 	I -0,62 Yes 5.0 % 2,82 2,90 2,91 0,117 4.0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPL I 	X 	I o I 	I 	I 	-2,00 Yes 40 12.5 % 30 40,0 43.6 7,61 17.5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPL I 	x 	I 0 I 	I 	I -1,96 Yes 30 17.0 % 2 0 30,0 28,4 7,10 25.0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/lPt 100 10,0 % 100 96,4 17,0 17.6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/1P l 12,5 % 80,0 81,7 4,24 5.2 % 7 0 0 7 
-2 _colour MS3 mg/IPL - 17.0 % 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPl 10,0 % 173 174 4,77 2.7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU 10.0 % 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU 15.0 % 4,20 4,18 0,948 22.7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU 10,0 % 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmolA 0,35 5,0 % 0,346 0,344 0.00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmolA 10,0 % 0.0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I 10,0 % 0.258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I 10.0 % 0,421 0.421 0.0105 2,5 %  29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I I 	I 	I o I 	I 	I x 	20,00 No 0,35 5.0% 0.7 0.374 0.370 0,0266 7.2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I I 	I 	I Xo I 	I 	I -0,29 Yes 10,0 % 0.1 0,102 0,103 0.0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I I 	I 	I o I 	I 	I x 	3,47 No 10.0 % 0.4 0,297 0.297 0.0198 6.7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 m_ mol/I I 	I 	I o X I 	I 	I 0,87 Yes 10,0 % 0,5 0,460 0,460 0,0246 5.3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I 11 5,0 % 11,0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I 5.0 % 8,66 8,64 0,372 4.3 % 28 1 0 29 
804:i  _mg/I _ 5.0 % 4,40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I 5.0 % 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 81 mg/I I 	I 	I 0 I 	I 	X 	2,96 Yes 11 7,5 % 13,44 11,1 11,1 0.968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 _MS2 mg/I X 	I I 	I o I 	I 	I -3,15 Yes 15,0 % 4,8 8,88 9,11 2.00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I X 	I I 	I 0 I 	I 	I 	-3,90 Yes 15,0 % 1,92 4.43 4,62 1,27 27,5% 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I I x 	I 	I 0 I 	I 	I -_2,62  Yes 15.0 % 3,84 6,48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI S1 mg/I I 	I 	I 0 I 	X 	I 	I 	1,51 Yes 6,5 5.0 % 6,99 6,33 6.37 0.208 3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mg/I I 	I 	IX o I 	I 	I -0,67 Yes 10,0% 5,4 5,75 5.79 0,357 • 62°6 68 1 1 70 
•CI MS3 mg/I I 	I 	IX o I 	1 	1 	-0,74 Yes 10,0 % 6,5 6.96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/I I 	I 	X 0 I 	I 	1 -0,93 Yes 10.0 % 7,48 8,25 8,25 0,375 45% 67 1 1 69 
Na M1 mg/I 5 5,0 % 5,26 5.26 0269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I 10.0 % 4.86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mg/i 10,0% 1,46 1,58  0.586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I 10.0 % 2,28 2.32 0.162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/I 2 5.0 % 1.96 1,97 0.126 6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/I 10,0% 1.67 1.69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K  MS3 mg/I 10,0 % 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mgA 10,0 % 0.690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I 8.5 5.0 % 8,70 8,70 0.332 3,8 % _48 5 0 53 
_Ca _MS2 mg/I _ 10.0% 6,48 6,49 0.421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I 10.0 % 3,22 3.35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I 10,0 % 4.34 4,36 0.252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I 3,5 5,0_% 3.41 3,41 0,162 _4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I 10,0 % 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I 10.0 % 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I 10.0 % 1,20 1,21 0.0775 6,4 % 46 3 1 50 
LIITE 10/46 
RESULTS OF THE 	 I 	Lab 46 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-is 	0 	1s 	2s 	3s Z-value 
Gnbbs 
test 
passetl 
manually 
rejected) 
n Assiged 
value 
Target 
dev. 
Labs 
result Md. Mean St.dev. St.% 
- 
°- 
A -n 
m ö = 
° n 3 al 
d 
'c o 
c 
3 	3 
- 	a 
o 
m 
pH P1 I 	XI 	I 	o 	I 	I 	1 -2,12 Yes 7,07 1,4 % 6,86 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 	82 
pH _PJ2 I 	IX 	I 	o 	I 	I 	I -1,72 Yes 1,4 % 6,87 7.03 7,04 0,148 2.1 % 79 2 0 	81 
pH PJ3 I 	X I 	I 	o 	I 	I 	I -2,30 Yes 1,5 % 6,43 6,66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 	80 
pH PJ4 I 	I 	x 1 	0 	I 	I 	I -1,28 Yes 2,0 % 4,96 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 	81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,27 Yes 5,0 % 9,01 8.90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 	80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	0 	X 	I 	1 	I • 0,51 Yes 50% 11,69 11,4 11,4 0,429 38% 78 2 0 	80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,50 Yes 5,0 % 10,76 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 	79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,34 Yes 5.0 % 2,96 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 	81 
colour-1 MS2 mg/IPt 40 12.5 % 40,0 43,6 7.61 17,5 % 54 2 0 	56 
colour-1 MS3 mg/IPt 30 17,0 % 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 	56 
colour-1  V4 mg/IPt 100 10,0 % 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 	54 
colour-2 MS2 mg/lPt 12,5 % 80,0 81,7 4.24 5,2 % 7 0 0 	7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17,0 % 50,0 _ 51,6 3.32 6,4 % 7 0 0 	7 
colour-2 V4 mg/IPt 10,0 % 173 174 4.77 2,7 % 6 0 0 	6 
turbidity MS2 FNU 10,0 % 5,50 5,50 0,575 10,5 %  63 1 0 	64 
turbidity MS3 FNU 15,0 % 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 	64 
turbidity V4 FNU 10,0 % 11,5 11.4 0,803 7,0 % 59 3 0 	62 
alkalinity-1 Al mmol/I 0.35 5,0 % 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 	27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10,0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 	29 
alkalinity-1 A3 mmol/I 10,0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 	29 
alkalinity-1 A4 mmol/I 10,0 % 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 	29 
alkalinity-2 Al mmol/I 0,35 5.0 % 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 	34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10,0 % 0,102 0.103 0,0123 11,9 % 30 2 1 	33 
alkalinity-2 A3 mmot/1 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 	32 
alkalinity-2 A4 mmoul 10.0 % 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 	34 
SO4-1 Si mg/I 11 5.0% 11.0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 	29 
SO4-1 MS2 mg/I 5.0 % 8,66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 	29 
04-1 MS3 mg/I 5.0 % 4,40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 	30 
504-1 MS4 mg/I 5.0 % 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 	29 
SO4-2 Si mg/I 11 7,5 % 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 	37 
SO4-2 MS2 mg/I 15,0 % 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 	37 
SO4-2 MS3 mg/I 15,0 % 4,43 4,62 1,27 275% 34 0 2 	36 
SO4-2 MS4 mg/I 15,0 % 6,48 6,33 1,41 22,3 % 34 0  2 	36 
CI Si mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,06 Yes 6.5 5,0 % 6,52 6,33 6,37 0,208 3,3 % 65 4 1 	70 
CI MS2 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,12 Yes 10,0 % 5,72 5,75 5.79 0,357 6,2 % 68 1 1 	70 
CI MS3 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I_ 0,06 Yes 10,0 % 7,06 6,96 7.02 0,392 5.6 % 69 0 1 	70 
CI M S4 mg/I I 	_I 	I 	x 	I 	I 	I 0,02 Yes 10,0 % 8,27 8,25 8,25 0.375 4,5 % 67 1 1 	69 
Na M1 mg/I 5 5,0 % 5.26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 	47 
Na_ MS2 mg/I 10,0 % 4,86 4,89  0,254 5,2 % 44 3 0 	47 
Na M83 mg/I 10,0% 1.46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 	47 
Na MS4 mg/I 10,0 % 2.28 232 0,162 7.0 % 43 3 0 	46_ 
K M1 mg/l 2 5,0 % 1,96 1.97 0,12_6 6.4 % 40 0 0 	40 
K MS2 mg/I 10,0 % 1.67 1,69 0,0864 5.1 % 39 1 0 	40 
K MS3 mg/I 10,0 % 1,09 1,11 0,145 13.1 % 40 0 0 	40 
K M_S4 mgfl 10,0 % 0,690 0,697 00430 6.2 % 38 2 0 	40 
Ca M1 mg/I 8.5 5,0 % 8,70 8.70 0,332 3,8 % 48_ 5 0 	53 
Ca MS2 mg/I 10,0 % 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 	53 
Ca MS3 mg/ 10,0 % 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 	53 
Ca MS4 mg/I 10,0 % 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 	52 
Mg M1 mg/I 3,5 5.0 % 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 	51 
Mg MS2 mg/I 10.0 % 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 	51 
Mg MS3 mg/I 10.0% 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 	51 
Mg MS4 mg/I 10,0 % 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 	50 
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RESULTS OF THE _____________________I Lab 47 
Grubbs z 
test e m ö= 3  3 
Variable Test Unit -fis 	-2s 	-15 	0 	15 25 	3s 	Z value passed 0.ss igned Target Lab's Md. Mean St.oev. SL % ° n 3 G7 m (NO' = value oev, result . - - c 
manually ° °'ems Q 1° - 
rejected) = vP, 
pH P1 I 	I 	I x 	0 	1 I 	I 	-0,71 Yes 7,07 1.4 % 7 7,04 7.03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	0 	X 	I I 	I 0,61 Yes 1.4% 7,1 7.03 7,04 0,148 2.1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	1 	0 	X 	I I 	I 	0,40 Yes 1,5 % 6,7 6,66 6,66 0,156 2.3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	1 	x 	I I 	I 0,10 Yes 2,0 % 5.1 5.08 5.09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	0 	X 	I I 	I 	0,49 Yes 5,0 % 9,11 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	0 	X 	I I 	1 0,53 Yes 5,0 % 11,7 11.4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mSlm I 	I 	I 	0 	X 	I I 	1 	0,57 Yes 5,0 % 10.8 10.5 10.5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mSlm I 	I 	I 	ox 	I I 	1 0,27 Yes 5,0 % 2,95 2,90 2.91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt 40 12,5 % 40,0 43.6 7.61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mgllPt 30 17,0 % 30,0 28.4 7,10 25.0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt 100 10.0 % 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12,5 % 80,0 81.7 4,24 5.2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/]Pt 17,0 % 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 _nig/]Pt 10.0 % 173 174 4,77 _ 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU 10,0 % 5.50 5,50 0,575 10.5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU 15.0 % 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU 10,0 % 11,5 11,4 0.803 7.0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mm&/] 0,35 5.0 % 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmoUl 10,0 % 0.0679 0,0667 0.00402 6.0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/l 10,0 % 0,258 0,257 0,00669 2.6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/l 10,0 % 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I 0,35 5,0 % 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10,0 O/ 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10.0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmotl 1.0,0 % 0.460 0,460 0,0246 5.3 % 33 1 0 34 
SO4-1 S1 mg/i I 	I 	I 	ox 	I 1 	1 	0,33 Yes 11 5,0% 11,18 11,0 11.0 0,336 3.1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mgll I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 0.53 Yes 5,0 % 8,87 8,66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mgll I 	I 	I 	x 	I I 	I 	-0.09 Yes 5,0 % 4,42 4,40 4,44 0,472 10.6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mgll I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 0,47 Yes 5,0 % 6,16 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 S1 mg/l 11 7,5 % 11,1 11,1 0,968 8.7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/l 15,0 % 8,88 9,11 2,00 22.0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/l 15,0 % 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I 15,0 % 6.48 6,33 1,41 22.3 % 34 0 2 36 
_ 	__C S1 mg/I I 	I 	I 	xo 	I I 	I 	-0,15 Yes 6,5 S0 010  6.45 6.33 6,37 0,208 3.3% 65 4 1 70 
CI MS2 mgfl I 	I 	I 	x 	I 1 	1 	 -0,09 Yes 10,0 % 5,74 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mg/I I 	I 	I 	x 	I I 	I 0.07 Yes 10,0 % 7,07 6.96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 1 	I 	0,19 Yes 10,0% 8.41 8,25 8,25 0,375 '4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/I 5 5,0% 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 • ng/1 10.0 % 4,86 4,89 0,254 5,2% 44 3 0 47 
Na MS3 mgll 10,0 % 1,46 1.58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mgll 10,0 % 2,28 2,32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/l 2 5,0 % 1,96 1,97 0,126 6,4% 40 0 0 40 
K MS2 mg/l 10,0 % 1,67 1,69 0,0864 5.1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/l 10,0 % 1,09  1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
I( MS4 mg/l 10,0 % 0,690 0,697 0,0430 6.2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I 8,5 5,0 % 8.70 8,70 0,332 3.8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/l 10,0 . 6,48 6,49 0,421 6.5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/l 10.0 % 3.22 3,35 0,858 25.6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I 10,0 % 4,34 4,36 0.252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I 3,5 5,0 % 3.41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I 10,0% 2,55 2.48 0,210 8,5% 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I 10,0 % 1,97 1,97 0,278 1.4,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mgll 10,0 % 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE 	 Lab 48 
Variable Test unit 3 s 	-2s 	-15 	0 	is 	2s 	3s 	Z-value 
Grubbs 
test 
passed 
(NO'= 
manually 
rejected) 
Assigned 
value 
Target 
dev. 
Lab's 
result kid. Mean St.dev. 
o. 
St.%  
m - 
m ö = 
° 
o. e g 
z 
3 	3 
- 	m 
m' 
,°~ 
pH P1 I 	I 	x 	o 	I 	1 	1 	-0,91 Yes 7,07 1,4 % 6,98 7,04 7.03 0,0595 0.8 % 79 3 0 	82 
pH PJ2 x I 	I 	I 	o 	I 	I 	I -3,35 Yes 1,4 % 6,71 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 	81 
pH PJ3 I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I 	-0,70 Yes 1,5 % 6,59 6,66 6.66 0,156 2.3 % 80 0 0 	80 
pH PJ4 I 	I 	I 	0 	I 	I 	I x 	15,52 No 2.0 % 6,67 5,08 5.09 0,142 2,8 % 79 2 0 	81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	x 	0 	I 	I 	I 	-1,10 Yes 5.0 % 8,4 8,90 8,89 0.207 2,3 % 76 4 0 	80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	x 	0 	I 	1 	I -1,00 Yes 5,0 % 10,83 11,4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 	80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 	0.27 Yes 5.0 % 10,64 10,5 10,5 0.385 3,7 % 77 2 0 	79 
conductivity PJ4 mS/m x I 	I 	I 	o 	I 	I 	I -3,51 No 5,0 % 2,4 2,90 2.91 0,117 4,0_% 74 7 0 	81 
colour-1 MS2 mg/lPt 40 12.5 % 40,0 43,6 7,61 17.5 % 54 2 0 	56 
colour-1  MS3 mg/lPt 30 17,0 % 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 	56 
colour-1 V4 mg/lPt 10.0 1.0.0 % 100 96,4 17,0 17.6 % 53 1 0 	54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12,5 % 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 	7 
colour-2 MS3 mg/lPt 17,0 % 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7  0 0 	7 
colour-2 V4 mg/lPt 10,0% 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 	6 
turbidity MS2 FNU 10,0 % 5.50 5.50 0,575 10,5 % 63 1 0 	64 
turbidity MS3 FNU 15,0 % 4.20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 	64 
turbidity V4 FNU 10,0 % 11.5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 	62 
alkalinity-1 Al mmol/ 0.35 5,0 % 0,346 0,344 0,00868 2.5 % 25 2 0 	27 
alkalinity-1 A2 mmo!/1 10,0 % 0,0679 0.0667 0,00402 6,0 % _28 1 0 	29 
alkalinity-1 A3 mmol/I 10,0% 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 	29 
alkalinity-1 A4 mmol/I 10,0 % 0,421 0,421 0,0105 2.5 % 29 0 0 	29 
alkalinity-2 Al mmol/I 0,35 5,0 % 0,374 0,370 0,0266 7.2 % 30 4 0 	34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 	33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 	32 
alkalinity-2 A4 mmol/I 10.0 % 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 	34 
SO4-1 Si mg/I 11 5,0 % 11.0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 	29 
SO4-1 MS2 mg/I 5.0 % 8,66 8,64 0,372 4.3 % 28 1 0 	29 
SO4-1 MS3 mg/I 5,0 % 4,40 4,44 0,472 10.6 % 29 1 0 	30 
SO4-1 MS4 mg/I 5,0 % 6.07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 	29 
SO4-2 Si  mg/I 11 7,5 % 11,1 11,1 0,968 8.7 % 36 1 0 	37 
SO4-2 MS2 mg/I 15,0% 8.88 9,11 2,00 22.0 % 36 0 1 	37 
SO4-2 MS3 mg/I 15.0 % 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 	36 
M_ S4 mg/I 15.0 % 6,48 6,33 1,41 22.3 % 34 0 2 	36 
CI Si mg/I 6.5 5.0 % 6,33 6,37 0,208 3,3% 65 4 1 	70 
CI MS2 mg/I 10.0 % 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 	70 
CI MS3 mg/I 10.0% 6,96 7.02 0,392 5.6 % 69 0 1 	70 
CI MS4 mg/ 10.0 % 8.25 8.25 0,375 4.5 % 67 1 1 	69 
Na M1 mg/ 5 5.0 % 5,26 5,26 0,269 5.1 % 44 3 0 	47 
Na MS2 mg/ 10,0 % 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 	47 
Na MS3 mg/ 10,0 % 1,46 1.58 0.586 37,1 % _47 0 0 	47 
Na MS4 mg/I 100% 2,28 2,32 0,162 7,0 % 43 3 0 	46 
K M1 mg/1 2 5,0 % 1.96 1.97 0,126 6,4% 40 0 0 	40  
K MS2  mg/I 10,0 % 1.67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 	40 
K MS3 mg/I 100% 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 	40 
K MS4 mg/I 10,0 % 0.690 0.697 0,0430 6,2 % 38 2 0 	40 
Ca M1 mg/I 8,5 5,0 % 8,70 8,70 0,332 3.8 % 48 5 0 	53 
Ca MS2 mg/I 10,0 % 6,48 6,49 0,421 65%  50 3 0 	53 
Ca MS3 mg/I 10,0% 3,22 3.35 0,858 25,6 % 52 1 0 	53 
Ca MS4 mg/I 10,0 % 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 	52 
Mg M1 mg/I 3,5 5,0 % 3,41 3,41 0,162 4,8% 48 3 0 	51 
Mg MS2_ mg/I 10,0 % 2.55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 	51 
Mg MS3 mg/I 10,0 % 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 	51 
Mg MS4 mg/I 10,0 % 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 	50 
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LIITE 10/49 
RESULTS OF THE Lab 49 
Grubbs m v = 
Vanab:e Test Unit -3s 	-25 	-1s 0 	1s 2s 	Js 	Z-value 
test 
passed Assigned Target Lab's Md. Mean Sl.dev. St.% 
 - r 
a 
,m, 3 
- 
 3 
g 
(N O'= value des. result 01 - 	- = o, 
m anualty a  P . - 
rejected) 
pH P1 7.07 1,4 % 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 1,4 % 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 1,5 % 6,66 6.66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 2.0 % 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/rn 5,0 % 8,90 8.89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m 5,0 % 11,4 11,4 0,429 3.8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m 5,0 % 10,5 10.5 0,385 3,7% 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m 5,0 % 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/]Pt 40 12,5_% 40,0 43,6 7,61 17.5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/]Pt 30 17,0 % 30,0 28,4 7.10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mgllPt 100 10,0 % 100 96,4 17.0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12,5% 80,0 81.7 4.24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17.0 % 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPt 10.0 % 173 174 4,77  2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU 10,0 % 5,50 5.50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU 15,0 % 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU 10,0 % 11.5 11,4 0,803 7.0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I 0,35 5,0 % 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol9 10.0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6.0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol l 10,0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I 10.0 % 0,421 0.421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 At mmol/I 0.35 5,0 % 0.374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10.0 % 0,102 0,103 0,0123 11.9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmoUl 10,0 % 0,460 0,460 0,0246 5.3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I I 	I 	I x 	I I 	I 	0.00 Yes 11 5,0 % 11 • 11,0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 _mg/I_ I 	I 	I ox 	I I 	I 0,14 Yes 5,0 % 8,7 8,66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mgll I 	I 	I Xo 	I I 	I 	-0,18 Yes 5.0 % 4,4 4,40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mgll I 	I 	I ox 	1 1 	I 0,27 Yes 5.0 % 6,1 6.07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/I 11 7,5 % 11,1 11.1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15,0 % 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I 15.0 %  4.43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I 15,0 % 6.48 6,33 1,41 22.3 % 34 0 2 36 
Cl Si mg/I I 	I 	x o I I 	I 	-0,92 Yes 6,5 5,0_% 6.2 6,33 6,37 0.208 3,3 % 65 4 1 70 
Cl MS2 mg/I I 	I 	I Xo 	I I 	I -0,33 Yes 10.0 % 5,6 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mgll I 	I 	I 	X 	0 	I I 	I 	-0,46 Yes 10.0 % 6,7 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
Cl  MS4 mg/I I 	I 	I Xo 	I I 	I -0,30 Yes 10,0 % 8 8,25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/I I 	I 	I 0 	I x 	1 	1,92  Yes 5 5.0 % 5,48 5,26 5,26  0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I I 	I x 	I 1 0.12 Yes 10,0_% 4,95 4.86 4,89 0,254  5.2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mg/ I 	I 	I Xo 	I I 	I 	-0,32 Yes 10,0 % 1,53 1,46 1.58 0.586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I I 	1 	I ox 	I I 	I 0.34 Yes 10,0 % 2.4 2,28 2,32 0.162 7.0 % 43 3 0 46 
K M1 _ mg/I I 	I 	XI 0 	I I 	I 	-1,20 Yes 2 5,00/s 1,88 1,96 1,97 0,126 6,4%40 0 0 40 
K MS2 mg/I I 	I 	IX o I I 	I -0,65 Yes 10,0% 1,58 1,67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mgll I 	I 	I oX 	I 
_ 
I 	I 	0,18 Yes 10,0 % 1,13 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 _40 
K MS4 mg/I I 	I 	I 0 	X 	I I 	I 0,43 Yes _1_0,0 % 0,727 0,690 0,697 0,0430  6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I I 	I 	x I 0 	I I 	I 	-1,34 Yes 8,5 5,0 % 7,93 8.70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mgll ( 	I 	lx o f I 	I -0.63 Yes 10.0 % 6,08 6,48 6,49 0,421 • 6,5 % 50 3 0 • _53 
Ca MS3 mg/I I 	I 	I X o I I 	1 	-0,75 Yes 10,0 % 3,1 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 1 	I -0,41 Yes 10.0% 4,18 4,34 4.36 0,252 5.8% 49 3 0 52 
Mg M1 mgll I 	I 	I x 	I I 	I 	0,00 Yes 3.5 5,0 % 3,5 3,41 3.41 0,162 4.8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mgll I 	I 	I 0 	X 	I I 	I 0,40  Yes 10,0 % 2,58 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mgll I 	I 	I 0 	X 	I I 	I 	0,51 Yes 10,0 % 2,07 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	I ox 	I I 	I 0,17 Yes 10,0 % 1,23 1,20 1.21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE Lab 50 
Grubbs e 2 
test e 'O  
° 
3  3 
Variable Test Umt Js 	-2s 	-Is 0 	is 2s 	3s 	Z-value passed Assigned Target Lab's W. Mean St.dev. St.%  -  
(No' = value dev. result 
° å ' c m manually 
rejected) = T 
pH P1 I 	I 	I X o I I 	I 	-0,71 Yes 7,07 1,4 % 7 7,04 • 7.03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	x 	I o I I 	I -1,42 Yes 1,4 % 6,9 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	X  o I I 	I 	-1,20 Yes 1,5% 6,54 6,66 6,66 0,156 2,3% 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I x 	I I 	I 0.00 Yes 2,0 % 5,09 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I ox 	I I 	I 	0,29 Yes 5,0 % 9,02 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I o X 	1 1 	I 0.44 Yes 5,0 % 11,65 11,4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I x 	I I 	I 	0,10 Yes 5,0 % 10,55 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I ox 	I I 	I 0.27 Yes 5.0 % 2,95 2,90 2,91 0,117 4.0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/1PL I 	I 	I 0 	I x 	I 	2,00 Yes 40 12,5 % 50 40,0 43,6 7,61 17.5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/P( I 	I 	I x 	I I 	I 0,00 Yes 30 17.0 % 30 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mgIlPt I 	I 	I x 	I I 	I 	0,00 Yes 100 10,0 % 100 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12,5 % 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17,0 % 50.0 51,6 3.32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPt 10,0 % 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I Xo 	I I 	I 	-0,18 Yes 10,0 % 5,4 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I ox 	I I 	I 0,35 Yes 15,0 % 4,4 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I Xo 	I I 	I 	-0.35 Yes 10,0 % 11 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/l I 	I 	I o I I 	x 	I 2.46 No 0,35 5,0 % 0,393 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I I 	I 	I o X 1 I 	I 0.64 Yes 10,0 % 0,071 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmolIl I 	I 	I x 	I I 	I 	0.12 Yes 10.0 % 0,26 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmolIl I 	I 	I x 	I I 	I -0,02 Yes 10.0 % 0,42 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmolIl 0,35 5,0 % 0,374 0,370 0,0266 7.2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmolIl 10.0 % 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmoul 10,0 % 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Sl mg/I I 	I 	I x 	I I 	I 	0,09 Yes 11 5.0 % 11,05 11,0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
_SO4-1 MS2 mg/I I 	I 	I 0 	X 	I I 	I 0,51 Yes 5,0 % 8,86 8,66 8.64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I I 	I 	I 0 	X 	I 1 	I 	0,43 Yes 5,0 % 4,535 4,40 4.44 0,472 10,6% 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I I 	I 	I ox 	I I 	I 0,16 Yes 5,0 % 6,069 6,07 6,02 0.339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/I • 11 7.5 % 11,1 • 11,1 • 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mgll 15,0 % 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I 150% 4.43 4,62 1.27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I 15,0 % 6,48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
Cl Sl mg/I I 	I 	X 0 	I I 	I 	-0,92 Yes 6,5  5,0 % 6201, 6.33 6.37 0,208 3.3 % 65 4 1 70 
-Cl_ MS_2mg/ I 	I 	I Xo 	I I 	1 -0,27 Yes 10,0 % 5,635 5,75 _ 	_5,79 _0,357 6,2% 68 1 1 70 
CI MS3 mg/ I 	I 	I Xo 	I I 	I 	-0,25 Yes 10,0 % 6,846 6.96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/ I 	I 	I Xo 	1 I 	I -0,13 Yes 10.0% _ 8,14 8.25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/ I 	I 	I 0 	Ix 1 	I 	1,32 Yes 5 5,0% 5,33 5,26 5,26 0,269_ 5,1% 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I I 	I 	I ox 	I I 	I 0,29  Yes 10.0 % 5,03 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I I 	x 0 	I I 	I 	-1,01 Yes 100% 1,42 1,46 1.58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I I 	I 	I ox 	I 1 	1 0,34 Yes 10,0 % 2,4 228 2,32 0,162 7,0% 43 3 0 46 
K M1 mg/I I 	I 	I x 	I I 	I 0,10 Yes _ 5,0% 201 196 1.97 0,126 64% 40 0 0 40 
K MS2 mg/I  I 	I 	I o X 	I 1 	I 	041 Yes 10,0 % 176 167 1,69  00864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/I I 	I 	I x 	I I 	I 0,00 Yes 10,0 % 111 109 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I I 	I 	I ox 	I 1 	I 	0,16 Yes 10,0 % 0708 0,690 0697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I I 	I 	I o I x 	I 2.05 Yes 5 5,0% 9,37 8,70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I I 	I 	I o X 	I I 	I 	0.62 Yes 10,0 % 6,89 6.48 6,49 0,421 6.5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I I 	I 	I ox 	I I 	I 0,24 Yes 10,0 % 3.43 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/ I 	I o X I I 	I 	0,64 Yes 10,0 % 4,64 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/ I 	I 	I 0 	X 	I I 	I 0,46 Yes 3,5 5,0 % 3,58 3,41 • 3,41 0,162 4.8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/1 I 	I 	I ox 	I I 	I 	0,28 Yes 10,0 % 2,55 2,55 2,48 0.210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I I 	I 	I X 	I I 	I 0,05 Yes 10,0 % 1,98 1,97 1.97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	I 	X 	0 	1 I 	I 	-0,50 Yes 10,0 % 1,15 1,20 1.21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE Lab 51 
Grubbs Å d z 
lest - ö ö = 3  3 
Variable Test Unit 3 s 	-2s 	-1s 	0 	is 2s 	3s 	Z-value passed Assigned Target Md. Mean Lab's  S[dev. St .%  (NO' = value dev. result 
å 
- m 2, rnanually '  
re'ected) - ° 
pH P1 I 	I 	IX 	o 	I 1 	I 	-0,71 Yes 7,07 1,4 % 7 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 0,41 Yes 1,4 % 706 7.03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	o 	X 	I 1 	I 	0,40 Yes 1,5 % 6,7 6.66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	xo 	1 I 	1 -0,29 Yes 2,0 % 5,06 5.08 5,09 0,142 2.8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m 5,0 % 6,90 8,89 0,207 2.3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m 5,0 % 11,4 11,4 0,429 3.8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/rn 5,0 % 10.5 10,5 0,365 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity  PJ4 mS/m I 	IX 	I 	o 	I I 	I 	-1,86 Yes 5,0% 2.64 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,00 Yes 40 12,5 % 40 40,0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/Pt I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0,00 Yes 30 17.0 % 30 30,0 28,4 7.10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/Pt I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,00 Yes 100 10,0 % 100 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12,5 % 80,0 81.7 4.24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPl 17,0 % 50.0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPt 10,0 % 173 174 4.77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	ox 	I 1 	I 	0.18 Yes 10,0 % 5,6 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
_turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	o 	x I I 	I 0,67 Yes 15,0 % 4,6 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	Ko 	I I 	I 	-0,35 Yes 10,0 % 11 11.5 11.4 0.803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/l 0,35 5,0 % 0,346 0,344 0,00666 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmolll 10.0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6.0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmolll 10.0 % 0,256 0,257 0,00669 2.6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I 10.0 % 0,421 0,421 0,0105 2.5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I I 	I 	o 	x I 1 	I 	0,80 Yes 0.35 5,0 % 0,364 0,374 0.370 0,0266 7.2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10,0 % 0,102 0.103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10,0 % 0,297 0,297 0,0196 6,7 °% 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I I 	I 	I 	x 	I I 	1 	-0,09 Yes 10,0 % 0,456 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 S1 mg/I 11 50% 11,0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I 5,0 % 8.66 8.64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I 5,0 % 4.40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I 5,0 % 6,07 6.02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/I 11 75% 11.1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15.0 % 8,86 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I 15,0 % 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I 15,0 % 6,46 6,33 1,41 22.3 % 34 0 2 36 
CI S1 mg/I_ 6,5 5,0 % 6,33 6,37 0,208 3,3 % 65 4 1 70 
Cl MS2 mg/I  10,0% 5,75 5,79 0,357 6.2 % 68 1 1 70 
Cl MS3 mg/I 10,0 % 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
Cl MS4 mg/I 10,0 % 8,25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/I 5 5,0 % 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I 10,0 % 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na _ MS3 mg/I  10.0 % 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I 10,0 % 2,26 2,32 0,162 7,0 °% 43 3 0 46 
K M1 mg/I 2 5.0 % 1.96 1,97 0,126 6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/I 10,0_% 1,67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/I 10,0 % 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I 10,0 % 0,690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I 8,5_ 50% 8,70 8.70 0,332 3,8% 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I 10,0 % 6,48 6,49 0,421 6.5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I 10,0 % 3,22 3.35 0.858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I 10,0 % 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I 3,5 5,0 % 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I 10.0 % 2,55 2.48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I 10,0 % 1.97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I 10.0 % 1,20 1.21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE I Lab 52 
Grubbs q T = 
test 9  ö 3  3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 3s 	Z-value pAssigned  Target Lab's Md. Mean St.dev. SL% n 3 -  ö (Na' = value den. result å  n c o - o o 
manually 1° - 
rejected) ? - ,°n 
pH P1 l 	I 	I 	x 	I 	I I 	0,10 Yes 7.07 1,4 % 7,08 7,04 7.03 0.0595 0.8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	Xo 	I 	I I -0,30 Yes 1.4 % 7,01 7,03 7,04 0.148 21%  79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	Xo 	I 	I I 	-0,20 Yes 1,5 % 6.64 6,66 6,66 0.156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	oX 	I 	I I 0,29 Yes 2.0 % 5,12 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	o 	I X 	I I 	1,25 Yes 5,0 % 9,447 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	o 	Ix 	I I 1,32 Yes 5,0 % 12.154 11,4 11,4 0,429 3,8% 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	o 	Ix 	I I 	1,19 Yes 5,0 % 11,125 10,5 10.5 • 0,385 3,7% 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I o 	X 	I 	I I 0,51 Yes 5,0% 2,9838 2,90 2,91 0,117 4.0 % 74 • 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt • X I 	I 	I 	o 	I 	I I 	-5,00 No 40 12,5 % 15 40.0 43.6 7.61 • 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt x I 	I 	I 	o 	I 	I I -3,92 Yes 30 17,0 % 10 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt X I 	I 	I 	o 	I 	I -3,50 Yes 100 10,0 % 65 100 96,4 17,0 17.6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 _mg/IPt 12,5 % 80.0 81,7 4,24 5.2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPL 17.0% 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPL 10,0 % 173 174  4,77 2.7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	0 	X 	I I 	1,09 Yes 1O.0% 6,1 5,50 5,50 0.575 10,5% 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	o 	X I 	I I 0,67 Yes 15.0 % 4,6 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 	0.61 Yes 10.0 % 12,1 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/l 0,35 5,0 % 0.346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/l I 	I 	I X 	o 	I 	I I 	-0.72 Yes 10.0 % 0,0619 0,0679 0.0667 0,00402 6.0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/l I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I -0.60 Yes 10,0 % 0,2416 0.258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/l I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I 	-0.60 Yes 10,0 % 0,3955 0.421 0,421 0.0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmolf I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0,17 Yes 0,35 5,0 O/ 0,353 0.374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/l I 	I 	XI 	o 	I 	I I 	-1,19 Yes 10,0 % 0,0907 0.102 0,103  0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I I 	I 	I X 	o 	I 	I I -0,70 Yes 10,0 % 0,2761 0.297 0,297 0.0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I 	-0,60 Yes 10,0 % 0,4324 0,460 0,460 0.0246 5,3 %  33 1 0 34 
SO4-1 S1 mg/I 11 5,0 % 11,0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 _ MS2 mgll 5,0 % 8,66 8,64 0.372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I 5,0 % 4.40 4,44 0,472 10.6 %  29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I_ 5.0 % 6,07 6,02 0,339 5,6% 27 2 0 29 
-2 _SO4 Si mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I I 	0.06 Yes 11 7,5 % 11,05 11,1 11,1 • 0.968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I I 	I 	I 	o 	I x 	I I 1.16 Yes 15,0 % 10,69 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mgll I 	I 	x 	o 	I 	I I 	-1.07 Yes 15.0% _3.88 4,43 4.62 1,27 27,5% 34 0 2 36 
SO4-2  MS4 mgll I 	I 	I 	0 	I 	XI I 1,84 Yes 150% 8.08 6,48 6,33 1.41 223% 34 0 2 36 
CI Si mgll  _ 	I 	I 	o 	I 	I I x 	3,24 No 6.5 5,0 % 7.5517 _6,33 6.37 0,208 3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mgll I 	I 	I 	o 	I 	I X I 2.88 No 10.0 % 7,4555 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mg/I I 	I 	I 	o 	I 	x 	I I 	1.51 Yes 10.0 % 8,0808 6,96 7,02 0,392 56% 69 0 1 70 
CI MS4  mgll I 	I 	I 	o 	XI 	I 1 0,84 Yes 100%  8,9466 8,25 8,25 0,375 4,5% 67 1 1 69 
_ _Na M1 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 	0,50 Yes _ 5 _ 5.0% 5.125 5,26 5.26 0.269 _5,1 % 44 3 _ 0 47 
Na MS2 mg/I  I 	I I 	Xo 	I 	I I -0,22 Yes 10.0 % 4,782 4.86 4.89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I I 	I 	x 	o 	I 	I I 	-0,95 Yes _10.0% 1,43 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	_1 	I_ I -0,47 Yes 10,0% 2,212 2,28 2,32 0,162 _7,0% 43 3 0 46 
K M1 _mg/I I 	I 	Ix 	0 	I 	I I 	-0,70 Yes 2 5,0% 1,93 1.96 1,97 0.126 6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mgll I 	I 	I 	Xo 	I 	I I -0.18 Yes 10,0 % 1,66 1,67 1,69 0,0864 5.1 % 39 1 0 40 
K MS3 mgll I 	I 	IX 	o 	I 	 I I 	-0,72 Yes 10.0% 1,03 1,09 1,11 0,145 _ 13.1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/1 I 	I 	I 	x 	I 	I I -0.10 Yes 10,0 % 0,69 0,690 0,697 0,0430 6.2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 	0,45 Yes 8,5 5,0% 8,69 8,70 8.70 0,332 3.8% 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I I 	I 	I X 	o 	I 	I I -0,72  Yes 10,0 % 6,02 6,48 6.49 0,421 6.5 % 50 3 0  53 
Ca MS3 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I 	-0,53 Yes 10,0 % 3,1725 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I I -0,26 Yes 100% 4,245 4,34 4.36 0,252 58% 49 3 0 52 
Mg Ml mg/I I 	I 	x 	o 	I 	I I 	-0,97 Yes 3,5 5,0 % 3,33 3,41 3.41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mgll I 	I 	I 	Xo 	I 	I I -0,19 Yes _ 10,0 % 2,4325 2,55 2.48 0,210 8.5% _ 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I I 	-0,33 Yes 10.0 % 1,905 1,97 1.97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I -0,39 Yes 10.0% 1,1625 1,20 1,21 0,0775 6,4% 46 3 1 50 
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Grubbs z 
lest e ö ö 3 3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 3s 	Z -value passed Assigned Target Lab's Md. Mean Sidey. SI.% ,°, 3 -, (No' = value dev. result - ~ -, - 
manually ° å c 
P 
m - 
re(ected) = 
pH P1 I 	I 	I 	x 	I 	I I 	-0,10 Yes 7,07 _1,4 % 7,06 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	x 	o 	I 	I I -0,41 Yes 1,4 % 7 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	1 	0 	x 	I I 	0,90 Yes 1,5 % 6,75 6,66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	xo 	I 	I I -0,20 Yes 2.0 % 5,07 5.08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	x 	I 	I I 	0,02 Yes 5,0 % 8,9 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0,14 Yes 5.0% 11,48 11,4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	x 	I 	I I 	-0,10 Yes 5,0 % 10,45 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	x 	I 	I I -0,07 Yes 5,0 % 2.9 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPl I 	I 	I 	X 	I 	I I 	0,00 Yes 40 12,5 % 40 40,0 43,6 7,61 17.5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt I 	I 	I 	x 	I 	I I 0,00 Yes 30 17,0 % 30 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IP( I 	I 	I 	x 	I 	I I 	0,00 Yes 100 10,0 % 100 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12.5% 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/(Pt 17,0 % _50,0 51.6 3.32 6,4 % 7 0 0 7 
-2 _colour V4 mg/IPt 10,0 % 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	x 	o 	I 	I I 	-0,91 Yes 10,0% 5 5,50 5,50 0,575 10,5% 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	xo 	I 	I I -0,13 Yes 15,0 % 4.1 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	x 1 	o 	I 	I I 	-1,23 Yes 10,0 % 10 11,5 11,4 0,803 7.0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I 0.35 5,0 % 0,346 0,344 0,00868 2.5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10,0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I 10,0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 	_ A4 mmol/I 10,0 % 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I I 	I 	I 	0 	I 	x 	I I 	1,43 Yes 0,35 5,0 % 0,375 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 _ A2 mmol/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 0,39 Yes 10,0 % 0,107 0,102 0.103 0,0123 11.9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I I 	I 	I 	x 	I 	I I 	0,07 Yes 10,0 % 0,299 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmoUl I 	I 	I 	x 	1 	I I 0.02 Yes 10,0 % 0,461 0,460 0,460 0,0246 5.3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I 11 5,0 % 11,0 11,0 0,336 3.1 % 28 1 0 29 
SO4-1 M82 mg/I 0°' 8,66 8,64 0,372 4,3 %  28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I 5.0 % 4,40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I  5.0 % 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/I I 	I 	I 	0 	I 	X  I 	1,70 Yes 11 7,5 % 12,4 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I I 	x I 	I 	0 	I 	I I -2,20 Yes 15,0 % 6,11 8.88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I I 	xl 	I 	o 	I 	I I 	-2,14 Yes 15,0% 3,14 4,43 4,62 1,27 27,5% 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I I 	I 	x 	I 	0 	I 	I I -1,46 Yes 15,0 % 4,94 6,48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI S1 mg/I I 	I 	I 	0 	x I 	I I 	0.81 Yes  6.5 5,0 % 6,762 6,33 6,37 0,208 3.3 % 65 4 1 70 • 
_MS_2 mg/I I 	I 	I 	0 	IX 	I I 1,28 Yes 100% 6,534 5.75 5,79 0,357 6,2% _68 1 1 70 
CI MS3 mg/I I 	I 	1 	0 	x 	I I 	1,02 Yes 10.0 % 7,737 6,96 7.02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
Cl MS4 mg/I I 	I 	I 	0 	x 	1 I 0,95 Yes 10.0 % 9,034 8,25 8,25 0,375 45% 67 1 1 69 
Na M1 mg/I I 	I 	I 	0 	I 	I x I 	2,72 Yes 5 5,0 % 5,68 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 0,53 Yes _10,0% 5,15 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
_Na MS3 mg/I I 	I 	I 	0 	X 	I 	I I 	0,51 Yes 10,0 % _1,66 1,46 1,58 0,586 37.1 % 47 0 _ 0 47 
Na MS4 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 0.5.6 Yes 10,0 % 2,45 2,28 2,32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
_ 	__K M1 mg/I 2 _5,0% 1.96 1,97 0,126 _6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/I 10,0 % 1.67 1.69 0,0864 5.1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/I 10,0 % 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I 10,0 % 0,690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I 8.5 50% 8,70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I 10,0 % 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I 10,0 % 3,22 3,35 • 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I 10,0 % 4,34 4,36 0,252 5.8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I 3,5 5,0 % 3,41 3,41 0,162 4.8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I 10.0 % 2,55 2.48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I 10,0 % 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I 10,0 % 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE I Lab 54 
Grubbs 9 r = 
test e  g öq 3  3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-is 	0 is 	2s 	3s 	Z-value passed Assigned Target Lab's Md. Mean SI des. SL% 3 (No' = value dev. result = 
manually ° o. c' 'Ö - 
rejected) = 
pH P1 I 	I 	IX 	0 I 	I 	I 	-0,81 Yes 7,07 1,4 % 6,99 7,04 7.03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	x 	o I 	I 	I -0,91 Yes 1,4 % 6,95 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	x 1 	o I 	I 	I 	-1,20 Yes 1,5 % 6,54 6.66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	x 	I 	o I 	I 	I -1,38 Yes 2,0 % 4,95 5.08 5.09 0,142 2.8 % 79 2 0 81 
conductivity  J1 mS/m I 	I 	I x 	o I 	1 	I 	-0,74 Yes 5,0 % 8,56 8.90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I x 	o I I -0.81 Yes 5.0 % 10,94 11,4 11,4 0,429 3.8_% 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	X 	o I 	I 	I 	-0,53 Yes 5.0 % 10,22 10,5 10,5 0,385 3.7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 • mSlm I 	I 	XI 	0 1 	I 	1 -1,18 Yes 5.0% 2,739 2.90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/lPt I 	I 	x 	o I 	I 	1 	-1,00 Yes 40 12.5 % 35 40.0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt I 	x 	1 	o 1 	I 	I -1.96 Yes 30 17,0 % 20 30,0 28,4 7.10 25.0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mgllPt I 	x 	I 	o 1 	I 	I 	-2,00 Yes 100 10,0% 80 100 96,4 17.0 176% 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12.5 % 80,0 81,7 4.24 5.2 % 7 0 0 7 
colour-2 • MS3 mg/lPt 17.0 % 50.0 51,6 3.32 6.4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPl 10,0% 173 174 4,77 2.7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU x 	I 	1 	o I 	I 	1 	-2,91 Yes 10.0 % 3,9 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU x l 	I 	I 	o I 	I 	1 -3,96 Yes 15,0 % 1.7 4.20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	x 	I 	0 I 	I 	1 	-1,40 Yes 10.0% 9.8 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/1 0.35 5.0 % 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10,0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I 10.0 % 0,258 0.257 0,00669 2.6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I 10.0 % 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I I 	I 	1 	0 IX 	I 	I 	1,37 Yes 0.35 5,0 % 0,374 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I I 	I 	I 	X I 	I 	I -0,10 Yes 10,0 % 0,102 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/1 I 	I 	I 	xo I 	I 	I 	-0,34 Yes 10,0 % 0,287 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I I 	I 	I 	xo I 	I 	I -0,15 Yes 10,0 % 0.453 0,460 0,460 0.0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I 11 5.0 % 11,0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/1 5.0 % 8,66 8.64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I 5.0 % 4,40 4.44 0,472 106% 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I 5,0 % 6.07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 • Si mg/I I 	I 	I 	X 	o I 	I 	I 	-0,48 Yes 11 7,5 % 10,6 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I ix 	I 	1 	o I 	I 	I -2,76 Yes 15,0 % 5,34 8,88 9,11 2.00 22,0% 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I x I 	I 	1 	o I 	I 	I 	-3,54 Yes 15.0 % 2,17 4.43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I X I 	I 	I 	o I 	1 	1 -3,41 Yes 15,0 % 3,09 6,48 6,33 1.41 22,3 % 34 0 2 36 
CI Si mg/I I 	I 	I 	ox I 	I 	I 	0,25 Yes 6,5 5.0 % 6,58 6,33 6.37 0,208 3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mg/I_ I 	I 	1 	X 	o I 	I 	I -0,41 Yes 10,0 % 5,55 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mgll I 	I 	I 	X 	o I 	I 	I 	-0,37 Yes 10.0 % 6,76 6,96 7,02 0,392 56% 69 0 1 70 
CI MS4 mg/I I 	I 	I 	x I 	I 	I 0,06 Yes 10.0 % 8.3 8.25 8.25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na- 	
_ M1 mg/I 5 5.O/ •  5.26 _ 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I 10,0 % 4.86 4.89 0.254 5,2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I 10.0 % 1.46 1.58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na M54 mg/I 10,0% 2.28 2.32 0,162 7,0% 43 3  0 46 
K M1 mg/I 2 5,0% 1.96 1,97 0,126 6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 _ 	mg/I 10.0% 1.67 1.69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K M53 mg/I _ 	_ 10.0%  1,09 1,11 0,145 _ 	13,1 % _40 0 0 40 
K MS4 mg/I 10,0 % 0.690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I I 	I 	I 	o Xi 	I 	I 	0,71 Yes 8,5 5.0 % 8.8 8.70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca M52 mg/I I 	I 	I 	0 1 	x 	1 	1 1.40 • Yes 10.0% 7.4 6,48 6.49 0,421 • 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I I 	I 	I 	0 1 	x I 	I 	1,64  Yes 10.0 % 3.9 3.22 • 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I I 	I 	1 	o x I 	I 	I 0,78 Yes 10,0 % 4.7 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I I 	I 	I 	X 	o 1 	I 	I 	-0,57 Yes 3,5 5.0 % 3.4 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I I 	I 	x 	I 	0 1 	I 	I -1,53 Yes 10,0_% 2.1 2,55 2.48 0.210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I I 	I 	x 	I 	0 I 	I 	I 	-1,37 Yes 10.0 % 1.7 1,97 1.97 0.278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	I 	x I 	I 	I -0,08 Yes 10,0 % 1,2 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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LIITE 10/55 
RESULTS OF THE Lab 55 
Grbbs mT z 
test m öe 3  3 
Variable Test Un it -9s 	-2s 	-is 	0 	1s lu 2s 	3s 	Z-vae 
passed Assigned Target Lab's Md. Mean St.dev. St. %- 
° 
,m, 3 
- P  
(Nö = value tlev. result 
manually 0. c ö °' - 
rejected) _ 
pH P1 I 	I 	X 	o 	I I 	 -0,51 Yes 7,07 1,4% 7,02 7.04 7,03 0,0595 0.8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	x 	1 	o 	I I 	I 	-1,42 Yes 1.4 % 6,9 7.03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I I 	x 	I I 	I -0.10 Yes 1.5% 6.65 6.66 6,66 0.156 2,3 % _80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	0 	I I 	I x 	4.42 Yes 2.0 % 5,54 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0.18 Yes 5.0 % 8,97 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76  4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0,32 Yes 5,0 % 11,58 11,4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	X 	I I 	I 0,08 Yes 5,0% 10,54 10.5 10.5 0.385 3,7% 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	Xo 	I I 	1 	-0,14 Yes 5,0 % 2,89 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/]Pt 40 12,5 % 40,0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/]PL 30 17,0 % 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/]Pt 100 10,0 % 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2  MS2 mg/]Pt 125% 80,0 81,7 4,24 52% 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17,0 % 50,0 51,6 3,32 6.4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPt 10,0 % 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU 10,0 % 5,50 5,50 0,575 10.5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU 15,0 % 4,20 4.18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU 10,0 % 11,5 11,4 0.803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I 0.35 5,0 % 0,346 0,344 0.00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10,0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I 10,0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmoUI 10.0 % 0.421 0,421 0,0105 2.5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/l I 	I 	I 	o 	x! I 	I 	0,86 Yes 0,35 5,0 % 0.365 0.374 0.370 0,0266 7.2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I I 	I 	I X 	o 	I I 	I -0,81 Yes 10,0 % 0,0947 0.102 0,103 0.0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I • I 	I 	I 	Xo 	I I 	I 	-0,17 Yes 10,0 % 0.292 0,297 0.297 0.0198 6.7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I I 	I 	I 	x 	I I 	I -0.11 Yes 10.0 % 0.455 0,460 0,460 0.0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 _ _ Si mg/I 11 5.0 % 11,0 11,0 0.336 31% 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I 5,0 % 8,66 8.64 0.372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I 5.0 % 4.40 4,44 0,472 10.6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I 5.0_% 6,07 6,02 0,339 5.6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mgll 11 7,5 % 11.1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15,0 % 8,88 9,11 2,00 22.0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I 15,0 % 4.43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I_ 15,0 % 6.48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI Si mg/I I 	I 	x 	I 	o 	I I 	I 	-1.38 Yes 6,5  50% 6,05 6,33 6,37 0,208 3.3% 65 4 1 70 
CI _MS2 _mg/I I 	I 	x 	1 	o 	I 1 	I -1,38 Yes 10,0% 4,99  5,75 5,79 0.357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I I 	1 	0,56 Yes 10,0 % 7,41 6,96 7.02 0.392 5,6 % 69 0 1 70 
I MS4 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,56 Yes 10,0 % 7.79 8,25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 _ 
Na
• 
N M1 mgll 5 5,0 % 5,26 5,26 0.269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I 10,0% 4.86 4,89 0,254 52% 44 • 3 0 47 
Na MS3 mg/I 10,0 % 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I 10,0 % 2,28 2,32 0,162 7.0 % 43 3 0 46 
K - 	_ M1 mg/I 2 _ 	5.0% _ 1,96 1,97 0,126 _6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/I 10,0 % 1,67 1,69 0,0864 5.1 % 39 1 0 40 
K M83 mg/I 10,0 % 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I 10.0% 0,690 0,697 0,0430 62% 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I 8.5 50% 8.70 8,70 0.332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I 10,0 % 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I 10,0 % 3.22 3.35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I 100% 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I 3,5 5,0 % 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I 10,0 % 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I 10,0 % 1,97 1,97 0,278 .  14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I 10,0 % 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE I Lab 56 
Grubbs  
test 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	1s 2s 	3s 	Z-value  Target Lab's Md. pAssigned  Mean Sctlev. SL% K a 3 (No' = value dev. result - = 
manually ° c m - 
rejected) n ,°, 
pH P1 I 	I 	I 	xo 	I I 	I 	-0,30 Yes 7,07 1,4 % 7,04 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	x 	o 	I I 	I -0,91 Yes 1,4 % 6,95 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	Ix 	o 	I I 	I 	-0.70 Yes 1,5 % 6,59 6,66 6,66 • 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	1 	I 	xo 	I I 	I -0,20 Yes 2,0 % 5,07 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 	0,38 Yes 5,0 % 9,06 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 0,40 Yes 5,0% 11,63 11,4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	0 	I x 	I 	2,11 Yes 5,0 % 11,61 10,5 10,5 0,385 3.7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	0 	X  I 	I 0.82 Yes 5,0 % 3,03 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt I 	I 	I 	0 	I x 	I 	2,00 Yes 40 12,5% 50 40,0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/]Pt I 	I 	I 	o 	X I 	I 0,98 Yes 30 17,0 % 35 30,0 28,4 7,10 25,0 % _56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/]Pt I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0.00 Yes 10.0 10,0 % 100 100 96.4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 •mg/IPt 12,5 % 80,0 81,7 4,24 5.2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/]Pt 17,0 % 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
___ colour-2 V4 mg/]Pt 100%  173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0.18 Yes 10,0 % 5,6 5,50 5,50 0.575 10.5 % 63 • 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0,29 Yes 15,0 % 4 4,20 4.18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 	0,53 Yes 10,0 % 12 11,5 11.4 0,803 7.0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I 0,35 5,0 % 0,346 0,344 0,00868 2.5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmoU] 10,0 % 0,0679 0.0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I 10,0 % 0,258 0.257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I 10,0 % 0,421 0,421 0,0105 2.5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I I 	I 	I 	0 	I I 	IX 	4,00 Yes 0,35 5,0 % 0.42 0,374 0,370 0,0266 7.2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I I 	I 	I 	0 	x l I 	I 0,68 Yes 10.0 % 0.11 0,102 0.103 0,0123 11.9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0.10 Yes 10.0 % 0,3 0,297 0,297 0,0198 6.7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0.22 Yes 10.0 % 0,47 0.460 0,460 0,0246 5.3 % 33 1 0 34 
SO4-1 61 mgA 11 5,0 % 11,0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/i 5.0 % 8,66 8,64 0,372 4.3 %  28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I 5.0 % 4,40 4,44 0.472 10.6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/i 5,0 % 6.07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
504-2 61 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 1 	I 	0.24 Yes 11 7,5 % 11,2 11,1 11,1 0,968 8.7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/i I 	I 	I 	0 	I x 	I 2,04  Yes 15.0% 11,9 8,88 9,11 2.00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/( I 	I 	I 	0 	I I x 	I 	2,32 Yes 15,0% 6.23 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I I 	I 	I 	0 	I x 	I 2,09 Yes 15,0 % 8,31 6.48 6,33 1,41 22.3 % 34 0 2 _ 36 
CI 61 mg/i I 	I 	1 	0 	X 	I 1 	I 	0.43 Yes 6,5 5,0 % 6,64 6,33 6,37 0,208 3.3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mgA I 	I 	I 	0 	XI I 	I 0,73 Yes 10.0 % 6,21 • 5,75 5,79 0,357 62% _68 1 1 70 
CI MS3 mg/I I 	I 	I 	0 	IX I 	I 	1,35 Yes 10.0% 7,97 6.96 7,02 0,392 5.6 % 69 0 1 70 
Cl  mgA I 	I 	 I 	0 	IX • I 	I 1,26 Yes 10.0% 9,29 8.25 8,25 0,375 4.5% 67 1 1 69 
Na M1 mg/i 5 5,0 % 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I 10,0 % 4,86 4,89  0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na M63 mg/i 10,0 % 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/i 100% 2,28 2,32 0,162 7,0 % 43 3 0 46  
K   M1  mg/I 2 5,0 % 1,96 1,97  0,126  6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/i 10,0 % 1,67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1  0 40 
K MS3 mg/i _ 10,0 % 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I 10,0 % 0.690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/i I 	I 	I 	o 	I 	x I 	I 	1,41 Yes 8,5 5,0 % 9.1 8,70 8,70 0,332 3.8% 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I I 	I 	I 	0 	x I 	I 1.11 Yes 10,0 % 7,21 6,48 6,49 0,421 6.5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I I 	I 	I 	0 	I I 	x 	I 2,57 Yes 100% 4,21 3,22 3,35 0,858 25.6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/i I 	I 	I 	0 	X 	I I 	I 0,39 Yes 10,0 % 4,53 4,34 4.36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/i I x 	I 	I 	o 	I I 	I 	-2,74 Yes 3,5 5,0 % 3,02 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I I 	I 	x 	I 	0 	I I 	I -1,57 Yes 10,0 % 2,09 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/i Ix 	I 	I 	0 	I I 	I 	-2,69 Yes 10,0% 1,44 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/1 I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0,33 Yes 10,0 % 1.17 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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LIITE 10/57 
RESULTS OF THE Lab 57 
Grubbs 9 r z 
lest o w 3 33 
Vanable Test Unit -3s 	-2s 	Is 0 	1s 	2s 3s 	Z-value passed Assigned Target Lab's Md• . Mean St.dev. SL%  -  (NO'= value dev. result 
manually °- m -  
 rejected) g 
pH P1 I 	I x 	I 	I 1 	0,00 Yes 7,07 1.4 % 7,07 7,04 7,03 0,0595 0,8% 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I x 	I 	I I -0,10 Yes 1.4 % 7,03 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I ox 	I 	I 1 	0,20 Yes 1,5 % 6,68 6.66 6.66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	x 	o 	I 	I I -0,59 Yes 2.0 % 5,03 5,08 5.09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I ox 	I 	I 1 	0.31 Yes 5,0 % 9,029 8,90 8.89 0,207 2,3 % 76 4  _0 80 
conductivity PJ2 mS/m  I 	I 	I ox 	I 	I I 0,23 Yes 5.0 % 11.53 11,4 11.4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I x 	I 	I I 	-0,10 Yes 5,0 % 10,45 10,5 10,5 0.385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m _ I 	I 	I 0 	X l 	I 1 0,85 Yes 5.0 % 3,034 2,90 2,91 0.117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 _ MS2 mg/IPt I 	x 	I 0 	I 	I I 	-2,00 Yes 40 12,5 % 30 40.0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt I 	I 	x 0 	I 	I I -0,98 Yes 30 17,0 % 25 30,0 28,4 7,10 25.0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt x 	I 	I 0 	I 	I I 	-3,00 Yes 100 10,0 % 7.0 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12,5 % 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17,0 % 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPt 10,0 % 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I xo 	I 	I I 	-0,18 Yes 10.0 % 5,4 5,50 5,50 0,575 10.5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU _ I 	I 	I ox 	I 	I I 0.19 Yes 15,0 % 4,3 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I xo 	I 	I I 	-0,35 Yes 10.0 % 11 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I 0.35 5,0 % 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10.0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I 10.0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I 10,0 % 0.421 0.421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I I 	I 	I 0 	I 	x 	I I 	1,43 Yes 0,35 5,0 % 0,375 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmoUl I 	I 	I xo 	I 	I I -0.19 Yes 10,0 % 0,101 0.102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 1 	I 	I x 	I 	I I 	0,03 Yes 10,0 % 0,298 0.297 0,297 0.0198 6.7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I I 	l 	I X 	I 	I I 0,02 Yes 100% Ø,46i 0.460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I 11 5,0 % 11,0 11,0 0,336 3.1 % 28 1 0 29 
S_04-1 MS2 mg/I 5,0 % 8,66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 - 
SO4-1 MS3 mg/I 5,0 % 4,40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I 5,0 % 6,07 6,02 0,339 5.6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/I I 	I 	I ox 	I 	I I 	0.36 Yes 11 7,5 % 11,3 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I I 	I 	I 0 	I 	I x 2,92 Yes 15.0 % 13,1 8.88 9,11 2,00 22.0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I I 	I 	I 0 	I 	XI I 	1,70 Yes 15,0 % 5,8 4.43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I I 	I 	I oX 	I 	I I 0.34 Yes 15,0 %  6,65 6.48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
Cl S1 mg/I I 	I 	IX o I I 	-0.77 Yes 6,5 5,0 % 6,25 6,33 6,37 0,208_ 3,3% 65 4 1 70 
Cl MS2 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I -0,40 _ Yes _10,0 % 5,56 5,75 5.79 0.357 6,2 % 68  1 1 _ 70 
Cl MS3 mg/I I 	I x 	I 	I I 	-0.10 Yes 10,0 % 6,95 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/I I 	I 	I ox 	I 	I I 0,35 Yes 10,0 % 8.54 8,25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg8I I 	I 	1 0 	I 	I xl 	2,80 Yes 5 5.0%  5,7 5,26 5,26 0.269 51% 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I I 	I 	I o X 	I 	I I 0,43 _ _ Yes 10,0 % 5,1 4,86 4,89 0,254_ 5,2_% _ 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I XI 	I 	I o I 	I I 	-3,67 Yes 10,0% 1 1.46 1,58 0.586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I  I 	I 	I • o X l 	I I 0,78 Yes 10,0 % 2,5 2,28 2,32 0.162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/I 2 5,0 % 1.96 1,97 0,126 6,4% 40 _ 	0 0 40 
K MS2 mg/I 10,0 % 1.67 1,69 0,0864 5.1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/! 10,0 % _ 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I 10,0% 0,690 0,697_ 0,0430_ 6.2% 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I I 	i 	I X o I 	I I 	-0.71 Yes 8,5 5.0 % 8,2 8.70 8.70 0,332 3,8 % 48 5  0 53 
Ca MS2 mg/I I 	I 	I ox 	I 	I I 0.32 Yes 1q,0°6_ 6,7 6.48 6,49 0,421 6.5%50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I I 	I 	I OX 	I 	I I 	0,15 Yes 10,0 % 3,4 3,22 3,35 0.858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I I 	I 	I o X 	I 	I I 0,55 Yes 10,0 % 4.6 4,34 4.36 0.252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 11g/1 I 	I 	I 0 	X 	I 	I I 	0,55 Yes 3,5 5,0 % 3,597 3,41 3,41 0.162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I I 	I 	I X o I 	I I -0,79 Yes 10,0 % 2,285 2,55 2,48 0.210 8.5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I I 	I 	XI o I 	I I 	-1,12 Yes 10,0 % 1,749 1,97 1,97 0.278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	XI 	I o 1 	I I -2,36 No 10,0 % 0,924 1.20 1,21 0,0775 6.4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE Lab 58 
Grubbs p d = 
test m ö = 3 3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-7s 	0 	is 	2s 3s 	Z-value passed Assigned Target Md. Mean Lab's  SLdev. SL% n 3 ci _ 2 (NO'= value dev. result 
° manually . 
rejected) ~ = w° 
pH Pi I 	I 	x 	I 	o 	1 	1 I 	-1,41 Yes 7,07 1,4 % _6,93 7.04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	1 	xo 	I 	I I 	-0,20 Yes 1,4 % 7,02 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	x 	I 	I 	o 	I 	I -2,50 Yes 15% 6,41 • 6,66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	x I 	I 	0 	I 	I I 	-2,36 Yes 2,0 % 4,85 5,08 • 5,09 0,142 • 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity _ 	J1 mS/m I 	I 	xo 	I 	I -0,25 Yes 5,0% 8,78 8,90 8,89 0,207 23% 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	xo 	I 	I I 	-0,18 Yes 5,0 % 11,3 11.4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I -0.57 Yes 5.0 % 10.2 10,5 10,5 _0,385 37% 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	xo 	I 	I I 	-0.27 Yes 5.0 % 2,87 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPI 40 12,5 % 40.0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPl 30 17,0 % 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPL 100 10.0 % 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt I 	I 	I 	xo 	I 	I I 	-0.17 Yes 12.5 % 80 80,0   81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPL I 	I 	I 	xo 	I 	I I -0.18 Yes 17,0 % 50 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPL I 	I 	I 	ox 	I 	I I 	0.34 Yes 10.0 % 180 173 174 4.77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0,18 Yes 10,0 % 5,6 5,50 5.50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 	0.51 Yes 15,0 % 4.5 4,20 4.18 0,948 22.7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 0,53 Yes 10.0 % 12 11,5 11,4 0,803 7.0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmoUl 0.35 5,0 % 0,346 0,344 0,00868 2.5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmoUl 10,0 % 0.0679 0.0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmolll 10.0 % 0,258 0,257 0.00669 2.6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmoUl 10,0 % 0,421 0,421 0,0105 2.5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmoUl I 	I 	I 	0 	I 	x 	I I 	1,49 Yes 0.35 5,0 % 0,376 0,374 0,370 0,0266 7.2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmoUl I 	Ix 	I 	o 	I 	I I 	-1.84 Yes 10,0 % 0.084 0.102 0,103 0.0123 11.9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmoUl I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I -0.54 Yes 10.0 % 0,281 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmoUl I 	I 	I 	xo 	I 	I I 	-0.35 Yes 10.0 % 0,444 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/i 11 5.0 % 11,0 11,0 0.336 3.1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/i 50% 8.66 8.64 0,372 4.3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/i 5,0 % 4.40 4.44 0.472 10.6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/i 5,0 % 6,07 6.02 0.339 5,6 %  27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/i I 	I 	I 	xo 	I 	I I 	-0,36 Yes 11 7,5 % 10,7 11,1 11,1 • 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I I 	x 	I 	0 	I 	1 I -1,95 Yes 15,0 % 6,45 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/i I 	I 	I 	o 	x 	I I 	0,91 Yes 15,0 % 5.25 4.43 4,62 1,27 27.5 % _34 0 2 36 
SO4-2 MS4 • mg/1 I 	I 	I 	x 	I 	I I 0,13 Yes 15,0 % 6,45 6,48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI Si mg/i I 	I 	I 	xo 	I 	I I 	-0,25 Yes 6,5 5,0 % 6,42 6,33 6.37 0.208 3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mg/i  i 	I x 	I 	o 	I 	I I -1,78 _ _ Yes 10,0 % 4.76 5.75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mg/I I 	I 	x 	o 	I 	I I 	-0,98 Yes 10,0 % 6,33 6,96 7.02 0,392 5.6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0,30 Yes 10,0% 8,5 8.25 8,25 0,375 4,5% 67 1 1 69 
Na M1 mg/I I I 	0 	I 	x 	I I 	1,44 Yes 5 5,0 % 5,36 5.26 5.26 0,269 5.1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 1 0,20 Yes 10,0 % 4.99 4,86 4.89 0.254 5,2% 44 3 0  47 
Na  MS3  mg/I_ 1 	1 	I 	X 	I 	I I  _0,06 __Yes__ 10,0% 1.59 1,46 1,58 0.586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I I 	1 	I 	x 	I 	I I 	0,13 Yes 10,0 % 2.35 2.28 2.32 0.162 7,0% 43 3 0 46 
K M1 mg/I I 	I 	Ix 	o 	I 	I I -0,70 Yes 2 5,0% 1,93 1,96 1.97 0.126 _ 	6,4% 40 0 0 40 
K 	_ M_S2_ mg/1_ I 	I 	I 	x 	I 	I _ I 	-0,12 _ Yes 100% 1,67 1,67 1.69 0,0864 51% 39 1 0 40 
K MS3 mg/i I 	I 	I 	xo 	I 	I I -0,18 Yes 10.0 % 1,09 1,09 1.11 0.145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/i I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I 	-0,37 Yes 10,0 % 0,671 0,690 06970,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/i I 	I 	I 	o 	I 	I Ix 4,71 No 8,5 _ 	5.0 % 10,5 8.70 8,70 0.332 3,8% _48 5 0 53 
Ca MS2 mg/i I 	I 	I x 	o 	I 	I I 	-0,65 Yes 10,0 % 6,07 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/i I 	I 	x l 	o 	I 	I I -1,16 Yes 10.0 % 2.96 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/i I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 1 	-0,60 Yes 10,0 % 4,1 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/i I 	I 	x 	I 	o 	I 	I I -1,60 Yes 3.5 5,0 % 3,22 3.41 3.41 0.162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/i I 	I 	I 	x 	I 	I I 	-0,04 Yes 10,0 % 2,47 2.55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I -0,56 Yes 10,0 % 1,86 1.97 1,97 0.278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I I 	-0,74 Yes 10,0 % 1.12 1,20 1.21 0,0775 64% 46 3 1 50 
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Variable Test Unit -3$ 	-2s 	-7s 	0 	is 	2$ 	3s Z-value 
Grubbs 
test 
(No- = 
manually 
rejected) 
Assigned 
value 
 Target 
dev. result 
Md. Mean Sides. St.% 
m 
° 
9 T m ö m 
n 3 Lf 
u c _ 
3  
- 
= 
1D 
z 
3 
" 
- 
;a 
pH  Pi i 	I 	x 	o 	1 	I 	I -0,91 Yes 7,07 1,4 % 6,98 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	IX 	I 	o 	I 	I 	I -1,62 Yes 1,4 % 6,88 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 x I 	I 	I 	0 	I 	I -3,40 Yes 1,5 % 6.32 6,66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 x I 	I 	I 	0 	I 	I 	1 -3,24 Yes 2,0 % 4,76 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	xo 	I 	I -0,20 Yes 5,0 % 8,8 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
_ conductivity PJ2 mS/m 1 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,18 Yes  50% 11.5 11,4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,19 Yes 5,0 % 10.6 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,76 Yes 5,0 % • 2,8 2,90 2,91 • 0,117 4,0% _74 7 0 81 
-1 _colour MS2 mg/]Pt 40 12,5% 40,0 43,6 7,61 17.5% 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mglIPt 30 17,0 % 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/]Pt 100 10,0 % 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
_ 	colour-2 MS2 mg/]Pt 12,5 % 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/]Pt 17,0% 50,0 51,6 3,32 6,4% 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/]Pt 10.0 % 173 174 4.77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -1,09 Yes 10,0 % 4,9 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	0 	I 	I 	I x 3,70 Yes 15.0 % 6.5 4.20 4,18 0,948 227% 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	x I 	o 	I 	I 	I -1,23 Yes 10.0 % 10 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmoUI 0,35 5,0 % 0.346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10.0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I 10,0% 0.258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I 10,0 % 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I 0,35  5,0 % 0.374 0,370 0,0266 7,2 %  30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10,0 % 0.102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I 10,0 % 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 S1 mg/I 11 5,0 % 11,0 11.0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
504-1_ _MS2  mg/I 5,0 % 8,66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I 5,0 % 4,40 4.44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I 5,0 % 6.07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/I I 	I 	1 	x 	I 	I 	1 0,00 Yes 11  7,5% 11 • 11,1 11.1 0,968 87% 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,59 Yes 15.0 % 8,3 8.88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I x I 	I 	1 	0 	I 	I 	1 -3,78 Yes 15,0 % 2 4.43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,93 Yes 15.0 % 4.5 6,48 6,33_ 1,41 223% 34 0 2 36 
CI Si mg/I I 	I 	I 	0 	I 	I 	I x 3.69 No 6,5 5.0 % 7,7 6,33 6,37 0,208 3.3 % 65 4 1 70 
CI _MS2 mg/I l 	I 	I 	o 	x 	I 	I _ 	_ 	_ 	_I 0,54 Yes _10,0 % 6,1 5,75 5,79 0,357 6,2% 68 1 1 70 
CI MS3 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,11 Yes 10.0 % 7,1 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/I I 	I 	I 	o 	x I 	I 	I 0.79 Yes 10,0 % 8.9 8,25 8,25 0.375 4.5 % 67 1 1 69 
Na Ml mg/I 5 5,0 % 5,26 5.26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I 10,0 % 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I 10,0 % 1,46 1.58 0.586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I 10,0 % 2,28 2,32 0.162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/I 2 5,0 % 1,96 1,97 0,126 6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mgll 10,0% 1,67 1.69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/I 10,0 % 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40_ 
K MS4 mg/I 10,0 % 0,690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca  Ml mg/I_ 8.5 5,0 % 8.70 8,70 0.332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mgll 10,0 % 6.48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I 10.0 % 3,22 3,35 0.858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I 10,0 % 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg Ml mg/I 3,5 5.0 % 3.41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I 10.0 % 2.55 2,48 0,210 8,5% 50 1  0 51 
Mg MS3 mg/I 10,0 % 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I 10.0 % 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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Grubbs T~ _ 
lest 9 ö e 3 3 
Variable Test Unit Js 	-25 	-1s 	0 	ts 2s 	35 	Z-value passed 
Assigned Target 's Lab Md. Mean St.dev. St.% y ° R 3 cr 
P 
(No' = value dev. result - 
manually 0. - 
rejected) = T 
pH P1 I 	I 	I 	X 	0 	1 I 	I 	-0,51 Yes 7,07 1,4 % 7,02 7,04 7,03 0,0595 0.8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,10 Yes • 1,4 % 7,05 7,03 7.04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0,10 Yes 1,5 % 6.67 6.66 6.66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	0 	I x 	I 2,06 Yes 2.0 % 5,3 5.08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	xo 	I I 	I 	-0,18 Yes 5.0 % 8.81 8.90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	x 	I I 	I -0,02 Yes 5.0 % 11.39 11,4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	x 	I I 	I 	-0,10 Yes 5,0 % 10.45 10,5 10,5 0.385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,62 Yes 5,0 % 2,82 2,90 2,91 0,117 4.0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt 40 12,5 % 40.0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1  MS3 mg/IPt 30 17,0 % 30.0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt 100 10,0 % 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg!IPt I 	I 	I 	xo 	I 1 	1 	-0,36 Yes 12,5 % 78 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/lPt I 	I 	I 	0 	X1 •I 	I 0,73 Yes 17,0 % 58 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPt I 	I 	I 	x 	1 I 	0,11 Yes 10,0 % 176 • 173 174 4,77_ _ 	2,7 %  6 0 0 6 _ 
turbidity MS2 FNU I 	x 	1 	0 	1 1 	I -2,00 Yes 10,0 % 4,4 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU x 	I 	I 	0 	I I 	I 	-3,00 Yes 15,0 % 2.3 4.20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	Ix 	I 	0 	I 1 	I -1,84 Yes 10.0 % 9,3 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 _3 0 62 
alkalinity-1 At mmol/I 0,35 5.0 % 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10.0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I 10.0 % 0,258 0,257 _0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmolll 10,0 % 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 At mmol/I I 	I 	I 	0 	x I I 	1 	0.69 Yes 0,35 5.0 % 0,362 0,374 0,370 0,0266 • 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I I 	I 	I 	x 	I I 	1 -0,10 Yes 10.0 % 0,102 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I I 	I 	I 	x 	I I 	I 	-0,10 Yes 10,0 % 0,294 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/l I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0,26 Yes 10.0 % 0,448 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I 11 5.0 % 11,0 11.0 0,336 3.1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I 5.0 % 8.66 8.64 0.372 4.3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I 5.0 % 4.40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I 5,0 % 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
_SO4-2 Si mg/I I 	Ix 	I 	0 	I I 	I 	-1,72 Yes 11 7,5 % 9,578 11,1 11,1 0,968 8.7% 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15,0 % <5 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/l 15,0 % <5 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/l 15,0 % <5 6,48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI Si mg/l 6,5 5,0 % <10 6,33 6,37 0.208 3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mg/l 10,0 % <10 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 	• 70 
CI MS3 mg/l 10,0 % <10 _ 6,96 7,02 0,392 .5,6 % _69 0 1 70 
CI MS4 mg/l 10.0 % <10 8,25 8,25 0.375 4,5 % 67 1 1 69 
Na_ M1 mg/1 5 5,0 % 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/l 10,0 % 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na __ MS3 mg/1 100% 1.46 1.58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I 100% 2.28 2,32  0,162 70% 43 3 0 46 
K M1 mg/I 2 5.0 % 1.96 1,97 0,126 6,4 % 40 0 0 40 
_K MS2 mgll _ 10,0 % 1,67 1.69 0,0864 5.1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/I 10.0% 1.09 1,11 0,145 13,1% 40 0 0 40 
K MS4 mg/I 10,0 % 0,690 0,697 0,0430 6.2 % 38 2 0 _ 40 
Ca M1 mg/I 8.5 5.0 % 8.70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca M52 mg/I 10,0 % 6,48 6,49 0,421 6.5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I 10.0 % 3.22 3,35 0.858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I 10.0 % 4.34 4.36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I 3.5 5.0 % 3,41 3,41 0.162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I 10,0 % 2,55_ 2.48 0,210 8.5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I 10.0 % 1.97 1.97 0,278 14.1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I 10.0 % 1,20 1,21 0.0775 6.4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE __________________I Lab 61 
Grubbs z 
Variab le Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	is 	2s 3s 	Z-value 
test 
passed Assigned Target lab's Md. Mean St.dev. SI.% 
0 'O = 
° 
n 3 4~ 
3 
- 
3 
m 
(No'= value des. result - 	- - 9 o 
manually ° 'c Q f° - 
rejecled) % 
pH P1 7,07 1,4 % 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 1,4 % 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 1,5 % 6,66 6.66 0.156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 2,0 % 5.08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m 5,0 % 8.90 8.89 0207, 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m 5.0 % 11,4 11,4 0,429 3.8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m 5,0 % 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m 5,0 % 2.90 2,91 0,117 4,0% 74 7 0 81 
colour-1 MS2 • mg/]P( I 	I 	I 	o 	I 	x 1 	2,00 Yes 40 12,5 % 50 40,0 43,6 7.61 17.5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPl I 	I 	I 	x 	I 	I I 0,00 Yes  30 17,0 % 30 30,0 28,4 7.10 25,0% 56 0 0 56 
colour-1 V4 mgllPt I 	I 	I 	x 	I 	I I 	0,00 Yes 100 10,0 % 100 100 96,4 17.0 17.6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mgllPt 12,5 % 80,0 81,7 4.24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mgllPt 17,0 % 50,0 51,6 3.32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 m g/IPt 10,0 % 173 174 4.77 2.7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	o 	x 	I I 	0,91 Yes 10,0 % 6 5,50 5,50 0.575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0.19 Yes 15,0 % 4,3 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 	0.53 Yes 10,0 % 12 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 At mmolll 0,35 5,0 % 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol l 10.0 % 0.0679 0.0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol l 10,0 % 0,258 0.257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmolll 10,0 % 0,421 0,421 0.0105 2.5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 At mmol/I 0,35 5,0 % 0,374 0,370 0.0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/l 10,0 % 0.102 0.103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmoIJl 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6.7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/l 10,0 % 0,460 0,460 0,0246 5.3 % 33 1 0 34 
_SO4-1 _ S1 _ mg/I_ I 	I 	I 	x 	I 	I I 	0,00 Yes 11 50% 11 11.0 11,0 0,336 3.1% 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/i I 	I 	x 	I 	o 	I 	1 1 -1,50 Yes 5,0 % 7,99 8,66 8.64 0,372 4.3% 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/i I 	I 	I 	0 	X 	I 	I I 	0,41 Yes 5.0 % 4,53 4,40 4,44 0.472 10,6 % 29 1 0 30 
504.1 _ _ MS4 mg/I I 	I 	I 	o 	x I 	1 I 0.83 Yes 5,0 % 6.27 6.07 6,02 0,339 5.6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mgll 11 7,5 % 11.1 _ 11,1 0.968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15,0 % 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/i 15,0 % 4,43 4,62 1,27 27.5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/i 15,0 % 6,48 6,33 1.41 22,3 % 34 0 2 36 
CI 81 mg/1 I 	I 	X 	0 	I 	I I 	-0,40 Yes 6,5 5.0 % 6,37 6.33 6.37 0,208 3,3 % 65 4 1 70 
Cl MS2 mg/i I 	I 	I 	x 	I 	I I 0.00 Yes 10,0 % 5.79 5,75 5,79 _0,357_ 6,2 % _ 68 1 1 70 
CI MS3 mg/i I 	I 	I 	ox 	I 	I I 	0,21 Yes 10.0 % 7,17 6,96 7,02 0.392 5,6 % 69 0 1 70 
- 	-Cl MS4 mg/i I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0.23 _Yes 100% 8,44 8.25_ _ _8.25 0,375 4,5% 67 1 1 69 
Na M1 mg/i I 	I 	0 	x I 	I I 	0,80 Yes 5 5,0 % 5,2 5.26 5.26 0,269 5,1 % 44 3 0  47 
Na MS2  mg/i I 	I 	I 	x 	I 	I I 0.02 Yes 10,0 % 4,9 4.86 4,89 0,254 52% 44 3 0 47 
Na MS3 mg/i I 	I 	I 	X 	I 	I I 	0,13 Yes 10,0 % 1,6 1,46 1.58 0,586  37,1% 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0.34 Yes 10,0% 2,4 2,28 2,32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
K  M1  mg/I __  2 5,0 % 1,96 1.97 0,126 6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/I 10,0 % 1,67 1,69 00664  5.1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/i 10,0 % 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I_ 10,0 % 0,690 0,697 0,0430 6.2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 1 	1.44 Yes 8,5 5,0% 9,11 8,70 8.70 0,332 38% 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/i I 	I 	I 	X 	0 	I 	1 1 -0,62 Yes 10,0 % 6.09 6,48 6.49 0.421 65% 50 3 0 _53 
Ca  MS3 mg/i I 	1 	I x 	0 	I 	1 I 	-0,69 Yes 10,0 % 3,12 3,22 3.35 0.858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/i I 	I 	I 	xo 	I 	I I -0,28 Yes 10,0 % 4,24 4,34 4,36 0.252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I I 	I 	I x 	o 	I 	I 1 	-0.69 Yes 3.5 5,0 % 3,38 3.41 3,41 0,162 4.8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/i I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0.28 Yes 10,0 % 2.55 2,55 2,48 0,210 8.5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/i I 	I 	Ix 	o 	I 	I I 	-0,66 Yes 10,0 % 1.84 1.97 1.97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/i I 	I 	I 	X 	0 	1 	I I -0.41 Yes 10,0 % 1,16 1,20 1.21 0,0775 6.4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE Lab 62 
Grubbs z 
lest e m o å 3 3 
Variable Test Unit -9s 	-2s 	-Is 0 	15 2s 	3s Z-value passed 
Assigned Target Lab's Md. Mean Sl.tlev. SL%  
-  
(NO' = value tlev. result - 
rnanualb 0  - 
rejecled) _ 
pH P1 I 	I 	x 0 	I I 	I -1,01 Yes 7.07 1.4 % 6,97 7,04 7.03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	x I 0 	1 I 	I -1,32 Yes 14% 6,91 • 7,03 7,04 0.148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I x 	I o I 	I -1,70 Yes 1,5 % 6,49 6,66 6.66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	x o 1 I 	I -1,08 Yes 2,0 % 4.98 5,08 5,09 0,142 2.8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 0 	X l I 	I 0,83 Yes 5,0 % 9,26 8,90 8,89 0207, 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 _ mS/m I 	I 	I o X I I 	I 0.88 Yes 5,0 % 11,9 11,4 11.4 0,429 3,8% 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 0 	X 	I I 	I 0,38 Yes 5,0 % 10.7 10,5 10,5 0.385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I o IX I 	I 1.17 Yes 5,0 % 3.08 2,90 2,91 0,117 40% 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/]Pt I 	I 	I 0 	I x 	I 2.00 Yes 40 12,5 % 50 40,0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mgl]Pt I 	I 	I x 	I I 	I 0,00 Yes 30 17,0 % 30 30,0 28,4 7.10 25.0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mgl]Pt I 	I 	I x 	I I 	I 0.00 Yes 100 10,0% 100 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mgl]Pt 12,5 % 80.0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mgl]Pt 17,0 % 50.0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/]Pt 10.0% 173 174 4,77 _ 	2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I ox 	I I 	I 0,36 Yes 10.0 % 5,7 5,50 5,50 0,575 105% 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I o XJ I 	I 0,83 Yes 15,0 % 4,7 4,20 4.18 0.948 22.7 % 64 0 0 64 
turbidity  V_4 FNU I 	I 	I xo 	I I 	I -0,35 Yes 10.0% 11 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/] 0,35 5.0 % 0,346 0,344 0.00868 2.5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10,0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol 10,0 % 0,258 0.257 0.00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I 10.0 % 0,421 0.421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I I 	I 	I o IX I 	I 1,31 Yes 0,35 5,0 % 0,373 0,374 0,370 0.0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I I 	I 	I x 	I I 	I -0,10 Yes 10.0 % 0.102 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I I 	I 	I x 	I I 	I -0,07 Yes 10.0 % 0.295 0,297 0.297 0.0198 6.7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I I 	I 	I x 	I I 	I -0,07 Yes 10.0 % 0.457 0.460 0.460 0,0246 5,3% 33 1 0 34 
SO4-1  S1 mg/I 11 5.0 % 11,0 11,0 0,336 3.1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/i 5.0 % 8,66 8.64 0,372 4.3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/i 5,0% 4,40 4.44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/i 5.0 % 6,07 6,02 0,339 5.6 % 27 2 0 29 
SO4-2 S1 mg/i I 	I 	I x 	I I 	I 0,00 Yes 11 7.5 % 11 11,1 11.1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I I 	I 	x 	I o I I 	1 -1,18 Yes 15,0% 7,5 8,88 9.11 2.00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/i 15.0 % 4,43 4.62 1.27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I I 	x 	I 	I o I I 	I -2,45 Yes 15.0% 4 6,48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI S1 mg/1 I 	I 	I xo 	I I 	1 -0.37 Yes 6,5 5.0 % 6,38 6,33 6,37 0,208 3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mg/I I 	I 	I o X 	I I 	I 0,47 Yes 10,0 % 6.06 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mg/I I 	I 	I o IX 1 	I 1,37 Yes 10.0% 7.98 6,96 7,02 0,392 5,6% 69 0 1 70 
.cL. MS4 mg/i I 	I 	I x 	I I 	I -0,08 Yes 10.0% 8,18 8,25 8,25 0,375 4.5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/I I 	I 	I 0 	I I x 17,04 No 5 5.0% 9,26 5,26 5,26  0,269 51% 44 3 0 47 
Na MS2 mg/i I 	I 	I o I I 	I x 3,17 No 10.0 % 6,44 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mg/i I 	I 	I 0 	x 1 	1 0,95 Yes 10.0 % 1,73 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/i I 	I 	I 0 	IX I 	1 1,21 _ 	Yes 10,0%  2,6 _ 2.28 2,32 _0.162 70% 43 3 0 46 
K M1 mg/I I 	I 	I o I I x 	I 2.20 Yes 2 5.0 % 2.22 1.96 1,97 0,126 6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/I I 	I 	I o x I 	I 1.07 Yes 10.0 % 1.87 1,67 1.69 0.0864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/i _ 	_ 	I 0 	I  I 	IX 3.42 Yes 10.0_% 1,49 1,09 1,11 0.145 13,l%40 0 0 40 
K _M_S4 mg/I I 	I 	I 0 	X 	I I 	I 0.44  Yes 10,0 % 0.728 0.690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/l I 	I 	I x 	I I 	I 0,09 Yes 8,5 5,0 % 8.54 8,70 8,70 0.332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/i I 	I 	I xo 	I I 	I -0,14 Yes 10,0% 6.4 6.48 6.49_ 0,421 6,5_% 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/l I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,57 Yes 10,0% 3.16 3,22 3.35 0,858 256% 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/i I 	I 	I xo 	I I 	I -0,23 Yes 10,0 % 4.26 4.34 4.36 0.252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/i I 	I 	x o I I 	I -1.03 Yes 3,5 5,0 % 3,32 3.41 3.41 0.162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/i I 	I 	I oX 	I I 	I 0.16 Yes 10.0 % 2,52 2.55 2.48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
_Mg MS3 mg/i I 	I 	I x 	I I 	I 0,10 Yes 10.0 % 1,99 1,97 1,97 0.278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/l I 	I 	I xo 	I I 	I -0,33 Yes 10,0 % 1,17 1,20 1.21 0.0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE Lab 63 
Grubbs z 
Variable Test Unit -35 	-25 	-1s 	0 	1s 2s 	3s 	Z-value 
test 
passed Assigned Targ et Lab's 
Md. Mean St.dev. SI.% 
0  m ö,.- 
n 3 
3  3 
(No'= value dev. result å 
manualty a å - Q 9  
rejected) P  = 
pH P1 I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0,20 Yes 7,07 -T:T -% 7,09 7,04 7,03 0,0595 0.8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	1 	0 	X 	I I 	I 0,51 Yes 1,4 % 7,09 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	1 	0 	x I 1,00 Yes 1,5 % 6,76 6,66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	0 	X 	I I 	I 	0.59 Yes 2,0 % 5,15 5,08 5,09 0,142 2.8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,43 Yes 50% 8,7 8,90 8.89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	Xo 	I I 	I 	-0,32 Yes 5,0 % 11,22 11,4 11,4 0,429 3.8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,40 _Yes 5,O% 10,29 10,5 10,5 0,385 3.7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	X 	0 	I I 	I 	-0,62 Yes 5.0 % 2,82 2,90 2,91 0.117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt 40 12,5 % 40,0 43,6 7,61 17.5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPl 30 17.0 % 30,0 28,4 7,10 25.0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/]Pt 100 10,0 % 100 96,4 17.0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12,5 % 80,0 81,7 4,24 5.2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17.0 % 50,0 51,6 3,32 6.4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/]Pt 10.0 % 173 174 4,77 2.7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU 10.0 % 5,50 5,50 0.575 10.5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU 15,0 % 4,20 4.18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU 10.0 % 11,5 11,4 0.803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmoIJI 0,35 5,0 % 0.346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmoU] 10,0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/] 10,0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/] 10,0 % 0,421 0.421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 • Al mmol/] I 	I 	I 	0 	I X 	I 	1,89 Yes 0,35 5,0 % 0,383 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/] I 	I 	I 	0 	I Ix 	I 2,23 Yes 10,0 % 0,126 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/] I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0,17 Yes 10,0 % 0,302 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 m mol/l I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,20 Yes 10,0 % 0,469 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I I 	I 	IX 	o I 	I 	-0,73 Yes 11 5,0 % 10,6 11,0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/i I 	I 	X I 	o 	1 I 	I -1,13 Yes 5,0 % 8,15 8,66 8,64 0.372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/i I 	I 	I 	Xo 	I I 	1 	-0,23 Yes 5,0 % 4,39 4,40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I I 	I 	x 	0 	I I -1,00 Yes 5,0% 5,72 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 81 mg/i 11 7,5 % 11.1 11,1 0,968 8.7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15,0 % 8,88 9.11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/i 15,0 % 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
S__04-_2 _MS4__mgll_ 15,0 % 6,48 6,33 1,41 22.3 % 34 0 2 36 
CI Si mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I 	-0,62 Yes 6,550% 6,3 6,33 6,37 0,208 3.3%65 4 1 70 
CI MS2 mg/I I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,24 Yes 10,0 % 5,93 5,75 5,79 0.357 6.2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I I 	I 	-0,20  Yes 10,0 % 6,88 6,96 7.02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I I 	I -0,29 Yes 10.0 % 8,01 8,25 8.25 0,375 4.5 % 67 1 1 • 69 
- _ Na _M1 mg/I _ _ _ 5 5.0 % 5,26 5.26 0,269 5.1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I 100% 4,86 4,8 9 _0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na _ MS3 mg/I 10,0 % 1,46 1.58 0,586 37.1 % 47 0 0 _47_ 
Na MS4 mg/I 10.0 % 2,28 2,32 0.162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/I 2 5,0% 1,96 _1,97 0,126 _ 6,4% 40 0 _ 0 40 
_MS2 _ 	mg/I 10,0 % 1,67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 _40 
K MS3 mg/I 10,0 % 1,09 1.11 0,145 13.1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I 10,0 % 0.690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0,38 Yes 8.5 5,0% 8,66 8,70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 _53 
Ca MS2 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I I 	I -0,15 Yes 10,0 % 6,39 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/i I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 	0,54 Yes 10,0 % 3,53 3.22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,44 Yes 10,0 % 4,17 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg  M1 mg/I I 	I 	x 	I 	o 	I I 	I 	-1,60 Yes 3,5 5.0 % 3,22 3,41 3,41 0,162 4,8% 48 3 0 _51 
Mg MS2 mg/i I 	I 	1 	0 	X 	I I 	I 0,48 Yes 10,0 % 2,6 2,55 2,48 0.210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0,36 Yes 10,0 % 2,04 1,97 1.97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I 10,0 % <2 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE I Lab 64 
Grubbs z 
lest ! m 3  3 
Variable Test Uni( -3s 	-2s 	-1s 	0 	is 2s 	3s 	Z-value 
Assigned 7argel Lab's 
Md. Mean Sides. SL% n 3  (NO' = value dev. result 
manually ° ° 'c O 
rejected) 
pH P1 I 	I x 	I 	0 	I I 	I 	-1.82 Yes 7,07 1,4 % 6,89 7.04 7.03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0,30 Yes 1,4 % 7,01 7,03 7.04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	x I 	I 	o 	I I 	I 	-2,30 Yes 1,5 % 6.43 6.66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 x 	I 0 	I I 	1 -2,95 Yes 2,0% 4,79 5,08 5,09 0,142 2,8% 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	o 	x l I 	I 	0,70 Yes 5,0 % 9.2 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,35 Yes 5,0 % 11,6 11,4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0,19 Yes 5,0 % 10,6 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 0,62 Yes 5,0 % 3 2,90 2,91 0.117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPL I 	I 	I 	0 	I  x 	1 	2,00 Yes 40 12,5 % 50 40,0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt I 	I 	I 	0 	x I 	I 0,98 Yes 30 17,0 % 35 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt I 	I 	1 	0 	I I 	x 	3,00 Yes 100 10,0 % 13.0 100 96,4 17.0 17.6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mgllPt 12,5 % 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPL 17.0 % 50,0 51,6 3.32 6.4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPt 10.0 % 173 174 4,77 2.7 %  6 0 0 6 
turbidity  MS2 FNU I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I 	-0,55 Yes 10.0 % 5,2 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	o 	Ix I 	I 1,15 Yes 15.0 % 4,9 4.20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0,09 Yes 10.0 % 11,5 11.5 11,4 0.803 7.0% 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/l 0,35 5,0 % 0.346 0.344 0.00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmoUl 10,0 % 0.0679 0,0667 0.00402 6.0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/l 10.0 % 0,258 0.257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/l 10,0 % 0.421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/l I 	IX 	I 	o 	I I 	I 	-1,71 Yes 0,35 5.0% 0.32 0,374 0,370 0,0266 7.2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/l I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0,29 Yes 10,0 % 0,1 0,102 0.103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/l I 	X 	I 	o 	I I 	I 	-1,92 Yes 10,0 % 0,24 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/l I 	I 	I x 	o 	I I 	I -0,87 Yes 10,0 % 0,42 0.460 0.460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 S1 mg/I I 	I 	x 	o 	I I 	I 	-0,91 Yes 11 5,0 % 10,5 11,0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I I 	I 	x 	0 	I I 	I -1,02 Yes 5,0 % 8,2 8.66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I x 1 	I 	I 	o 	I • I 	I 	-4,68 Yes 5.0 % 3,4 4.40 4,44 0,472 10,6 % 29_ 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I I 	x 	I 	I 	o 	I 1 	I -2,39 Yes 5,0 % 5,3 6,07 6,02 0,339 5.6 % 27 2 0 29 
SO4-2 S1 mgll 11 7,5 % 11,1 11,1 0.968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15,0 % 8,88 9.11 2,00 22,0% 36 0 1 37 
SO4-2  MS3 mg/I 15,0 % 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I 150% 6.48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI Si mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I 	-0,62 Yes 6,5 5,0 % 6,3 6.33 6,37 0,208 3,3 % 65 4 1 70 
CI 	__ MS2 mg/I I 	I 	I 	xo 	I I 	_ I 	__-0,33 Yes 100% 5,6 5,75 5,79 0,357 62% 68 1 1 70 
CI MS3 mg/I I I 	X 	o I 	I -0,46 Yes 10,0 % 6,7 6.96 7,02 0,392 .5,6 % 69 0 1 70 
- 	CI _ _M_S4_ mg/1 _ 	I 	I 	I 	xo 	I I 	I 	-0,18 Yes 10,0 % 8,1 8.25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/I I 	I 	1 	o 	1 I 	Ix 	8,88 _ No 	_ 5 50% 7,22_ 5,26 5,26 0,269 5.i% 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I  I 	 i 	i 	o 	x I I 	I 0,78 Yes 10,0 % 5,27 4,86 4,89 0.254 5,2 % 44 3 0 47 
Na M53 mg/I I 	I 	I 	o 	I I 	X 	I 2,59 Yes i0.0% 1,99 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I I 	I 	I 	0 	I x 	I 2.11 Yes 10,0 % 2,81 2,28 2,32 0,162 7,0 % 43  3 0 46 
Ml mg/I   l 	x 	I 	o 	I I 	1 	-1,50 Yes 2 50% 1,85 1,96 1,97 0,126 6.4% 40 0 0 40 
K MS2 mgll I 	I 	X 	o 	I I -0,41 • Yes 10,0 % 1,62 1,67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mgll I 	I 	x 	0 	I I 	I 	-0,90 Yes 100% 1,01 1,09 1.11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mgll I 	I 	x I 	0 	I I 	I -1,25 Yes 10,0 % 0,61 0,690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
ca M1 mg/I I 	I 	I 	o 	x I 	I 	0,89 Yes 8,5 5,0 % 8,88 8.70 8.70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I I 	I 	OX 	I I 	I 0,42 Yes 100% 6,76 6.48 6,49 • 0,421 65% 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I I 	I 	x 	o 	I I 	I 	-1,01 Yes 10.0 % 3,01 3,22 3.35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca M_ S4 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,39 Yes 10,0 % 4,19 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
M9 M1 mg/I I 	x 	I 	0 	I I 	I 	-1,89 Yes 3,5 5,0 % 3,17 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I I 	I x 	o 	I I 	1 -0.65 Yes 10,0 % 2,32 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I 	-0,41 Yes 10,0 % 1.89 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	I x 	o 	I I 	I -0.83 Yes 10,0 % 1,11 1,20 1,21 0.0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESLILTS OF THE Lab 65 
Grubbs m r z 
lest b m o 3 3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-is 0 	is 2s 	3s 	Z-value passed 
Assigned Target Lab's 
Md. Mean St.dev. St.%  
N 
(No' = value dev. result = 
manualy ° % å 	a 1O = 
rejected) = T $ 
pH P1 I 	I 	X  o I I 	1 	-1,31 Yes  7,07 1,4% 6,94 7,04 7,03 0,0595 0,8% 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 0 	1 XI 	I 1,83 Yes 1,4 % 7,22 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 0 	I 	x 	I 	I 	1,40 Yes 1,5 % 6,8 6,66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	x 	I 0 	I I 	I -2,06 Yes 2,0 % 4,88 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I ox 	I I 	I 	0,25 Yes 5,0 % 9 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	1 o X I I 	I 0,70 Yes 5,0 % 11,8 11,4 11,4 0,429 3,8% 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I o X 	I I 	I 	0.57 Yes 5,0 % 10.8 10,5 10,5 0,385 3.7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I o X 	I I 	1 0.62 Yes 5,0 % 3 2.90 2,91 0,117 4,0_% 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPL I 	I 	I X 	I I 	1 	0,00 Yes 40 12,5 % 40 40,0 43.6 7.61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPL I 	I 	x 0 	I I 	I -0,98 Yes 30 17.0 % 25 3.0,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt I 	I 	x o I I 	I -1,00 Yes 100 10.0 % 90 100 96.4 17.0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mgllPt 80.0 81.7 4.24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17.0 % 50,0 51.6 3,32 64% 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPt 10,0 % 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I Xo 	I I 	I 	-0,18 Yes  10,0% 5,4 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	x 1 o I I 	I -124 Yes 15,0 % 3,4 4,20 4,18 0,948 22.7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU • I 	I 	I o X 	I I 	I 	0.53 Yes 10,0 % 12 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 _62 
alkalinity-1 At mmol/I 0,35 50% 0,346 0.344 0,00868 2.5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol l 10,0 % 0.0679 0,0667 0,00402 600/n  28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol l 10,0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol l 10,0 % 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 At mmol/I I 	I 	I 0 	I I 	x 	I 2,63 Yes 0,35 5.0 % 0,396_ 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I I 	I 	I o X I I 	I 0,87 Yes 10,0 % 0,112 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I I 	I 	I o X 	I I 	I 	0,51 Yes 10,0 %  0,312 0,297 0,297 0,0198 6.7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I 1 	I 	I ox 	I I 	I 0.26 Yes 10,0 % 0,472 0,460 0,460 0,0246 5.3% 33 1 0 34 
SO4-1 81 mg/I 11 5,0 % 11,0 11,0 0,336 3.1 % 28 1 0 29 
SO4 -1 MS2 mg/I 5,0_% 8,66 8,64 0,372 4.3 % 28 1 0 29 
504-1 MS3 mgll 5,0 % 4,40 4,44 0,472 106% 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/1 5,0 % 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 81  mgll I 	I 	I 	X 	0 	I I 	I 	-0.61 Yes 11 7.5 % 10,5 11,1 11,1 0,968 8.7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mgll I 	I 	I 0 	I x 	I 1.97 Yes 15,0 % 11,8 8.88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mgll I 	I 	I 0 X 	I I 	I 	0,55 Yes 15.0%  5 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I I 	I 	I o IX I 	I 1,23 Yes 15,0 % 7,5 6.48 6.33 1,41 22,3% 34 0 2 36 
CI 81 mg/I I 	I 	I xo 	I I 	I 	-0,22 Yes 6,5 5,0 % 6,43 6.33 6.37 0,208 3,3 % 65 4 1 	_ 70_ 
CI MS2 mgll  o 	I I 	I -0,86 Yes 10,0 % 5,29 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mg/I I 	I 	X 0 	I I 	I 	-0,93 Yes 10,0 % 6.37 6,96 7.02 0,392 5.6 % 69 0 1 70 
__CI MS4 mg/I _ _  I 	I 	x o I I 	I -0,90 Yes 10.0% 7.51 _ 8,25 8,25 0,375 4.5% 67 1 1 6g 
Na M1 mg/1 5 5,0 % 5,26 5,26 0,269 51% 44  3 0 47 
Na MS2 mg/1 _ 	_ 10,0 % 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na MS3 _ mg 10,0 % 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I 10,0 % 2,28 2,32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/I  2 _  5,0_% 1,96 1.97 0,126 6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/1 10,0% 1,67 1,69 _0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/I 
............... 
10,0 % 1,09 1,11 0,145_ 131% _40 0 0 40 
K MS4 mgll 10,0 % 0,690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I 8,5 5.0% 8.70 8,70 0,332 3.8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mgll 10,0 % 6,48 6,49 0,421 6,5 %  50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I 10,0 % 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca _ MS4 mg/I 1.0,0 % 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I 3,5 5,0 % 3,41  3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I 10.0 % 2.55 2,48 0,210 8,5% 50 1 0 Si 
Mg MS3 mg/I 10.0% 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I 10,0 % 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE Lab 66 
Grubbs r = 
test m gr' 3 3 
Variable Test Unit -3s 	-25 	-1s 0 	is 	2s 3s 	Z-value passed Assigned Target Lab's rAd. Mean Sidey. SL% ,m, 3 Q  (NO' = value dev. result - v = ~ 
manualty ° ° 	Q v - 
rejected) _ $ 
pH P1 I 	I 	x 0 	I 	I I 	-1,01 Yes 7,07 1,4 % 6,97 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	x 	I o 1 	I I -1,32 Yes 1,4 % 6,91 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I o x 1 	I I 	0,70 Yes 1,5 % 6,73 6.66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	x 	I o 1 	I I 	-1,38 Yes 2,0 % 4,95 5,08 5,09 0,142 2.8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I xo 	I 	I I -0,15 Yes 5,0 % 8,823 8,90 8,89 0,207 2.3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I x 	I 	I I 	-0,04 Yes 5,0 % 11,376 11,4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I xo 	I 	I I -0,17 Yes 5,0 % 10,411 10.5 10.5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I xo 	I 	I I 	-0,28 Yes 5.0 % 2,869 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPl I 	I 	I x 	I 	I I 0,00 Yes 40 12.5 % 40 40,0 43,6 7.61 17,5 olo 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPl I 	i 	I x 	I 	I I 	0.00 Yes 30 17,0 % 30 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPL I 	x 	I 0 	I 	I I -2,00 Yes 100 10,0 % 80 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12.5 % _80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
_colour-2 MS3 mg/IP( 17.0% 50,0 51,6 3.32 _6,4 %  7 0 0 7 
colour-2 V4 • 
FNU I 	I 	I xo 	I 	I I 	-0,36 Yes 10,0 % 5,3 5,50 5,50 0,575 10.5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	x o I 	I I -0.93 Yes 15,0 % 3,6 4,20 4,18 0,948 22.7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I xo 	I 	I I 	-0,35 Yes 10.0% 11 11,5 11,4 0,803 7.0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 At mmol/I I 	I 	I xo 	I 	I I -0.23 Yes 0.35 5.0 % 0,346 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I I 	I 	I OX 	I 	I I 	0,19 Yes 10,0 % 0,068 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I I 	I 	I ox 	I 	I I 0,16 Yes 10,0 % 0,261 0,258 0,257 0,00669 2.6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I I 	I 	I x 	I 	I I 	0,02 Yes 10,0 % 0,422 0,421 0,421 0,0105 2.5 / 29 0 0 29 
alkalinity-2 At mmol/I 0,35 5,0 % 0,374 0,370 0.0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11.9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 0/ 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I 10,0 % 0,460 0,460 0,0246 5,3 % _33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I 11  50% 11,0 11.0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I 5,0 % 8.66 8.64 0,372 4.3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I 5,0 % 4,40 4.44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I 5,0 % 6.07 6.02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 51 mg/] I 	I 	1 o I 	x 	I I 	1,61 Yes 11 75% 12.33 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/l I 	I 	I o X 	I 	I I 0,63 Yes 15.0 % 9,97 8,88 9.11 2.00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/l I 	I 	x 	I 0 	1 	1 1 	-1,53 Yes 15,0 % 3,56 4,43 4.62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/l I 	I 	x 0 	I 	1 I -1.10 Yes 15,0 % 5,29 6,48 6.33 1,41 22,3 %  34 0 2 36 
Cl Si mg/l I 	I 	I ox 	I 	I I 	0,22 Yes 6,5 50%  6.57 6.33 6,37 0,208 3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mg/I I 	I 	I x 	I 	I I -0,05 Yes 10,0 % 5.76 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mg/I I 	I 	I OXI 	I I 	0.43 Yes 100% 7.32 6,96 7,02 0,392 56%69 0 1 70 
CI M54 mg/I I 	I 	I o x 	I 	I I 0,47 Yes 10,0 % 8.64 8,25 8,25  0,375 4,5 o/ 67 1 1 69 
Na M1 mg/I 5 5,0 % 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0_ _ 47 
Na MS2 mg/I 10,0 % 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I 100% 1,46 1.58 0,586 37,1 % _47 0 0 47 
Na MS4 mg/I 10,0 % 2,28 2,32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/I 2 5,0% 1.96_ 1,97 0,126 6,4 % 40 0 0 40 
K M52 mg/I 10,0 % 1,67 1.69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K _MS3_ 0ig4_ _ 10,0% 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K M54 mg/I i0,0% 0,690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I 8.5 5,0% 8,70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I 10,0 % 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca M53 mg/I 100% 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I 10,0 % 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I 3,5 5,0 % 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I 10,0 % 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I 10,0 % 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I 10,0 % 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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Grubbs Z 
test • ö 3 3 
3 
Variable Test Unit -35 	-2s 	-15 	0 	Is 2$ 	3s 	Z-value passed A ssig ned Target Lab's Md. Mean St.dev SL% n 3 GY 
- 
value dev. result - ~ o 
rnanually a ' c n '° 
rejected) T 
pH P1 I 	I 	I 	X 	I I 	I 	-0,10 Yes 7,07 1.4 % 7,06 7,04 7.03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 _ I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,10 Yes 1.4 % 7,05 7,03 7.04 0,148 2.1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	Xo 	I I 	I 	-0,30 Yes 1,5 % 6,63 6,66 6.66 0,156 2.3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 0,49 Yes 2,0 % 5,14 5,08 5.09 0,142 2.8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0,11 Yes 5,0 % 8,94 8,90 8.89 0,207 2.3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,02 Yes 5.0 % 11,41 11,4 11,4 0.429 3.8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	0 	Ix 1 	I 	1,18 Yes 5.0% 11,12 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m • I 	I 	I 	0 	X 	I ) 	I 0,48 Yes 5,0 % 2,98 • 2,90 2,91 0,117 4.0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt I 	I 	I 	0 	I x 	I 	2,00 Yes 40 12,5 % 50 40,0 43.6 7.61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mgl]Pt I 	I 	I 	0 	x 1 	I 0,98 Yes 30 17,0 % 35 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mgl]Pt I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0,00 Yes 100 10,0 % 100 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/lPt 125% 80,0 81,7 4,24 5.2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mgl]Pt 17,0 % 50,0 51.6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPt 10,0 % 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	o 	X 	I I 	1 	0,38 Yes 10,0 % 5.71 5.50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0  64 
turbidity MS3 FNU I 	i 	I 	Xo 	I I 	1 -0,33 Yes 150% 3.97 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0,09 Yes 10,0 % 11,5 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmoIJI 0.35 5,0 % 0,346 0,344 0.00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10,0 % 0,0679 0.0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I 10,0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmoll] 10.0 % 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmoll] I 	I 	1 	0 	I I x 	I 	2,17 Yes 0,35 • 5.0 % 0,388 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/] I 	I 	I 	0 	IX I 	I 1,26 Yes 10,0% 0,116 0,102 0,103 0,0123 119% 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 urmoll] I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0,30 Yes 10.0 % 0,306 0,297 0,297 0,0198 6.7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/] I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,30 Yes 10,0 % 0,474 0,460 0,460 0,0246 5.3 % 33 1 0 34 
SO4-1 81 mg/] 11 5,0 % 11,0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/i 5,0 % 8,66 8,64 0,372 4.3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/i 5.0 % 4,40 4.44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
504-1 MS4 mg/i 5,0 % 6,07 6,02 0,339 5.6 % 27 2 0 29 
SO4-2 S1 mg/i I 	I 	I 	o 	X 	I i 	I 	0,60 Yes 11 7,5 % 11,496 11,1 11,1 0.968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/i I 	I 	I 	ox 	I 1 	I 0,22 Yes 15,0 % 9,414 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
504-2 MS3 mgA I 	I 	I 	o 	X I I 	I 	0,83 Yes 15.0 % 5,193 4.43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I I 	I 	I 	0 	x I 	I 1,07 Yes 15,0 % 7,343 6.48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI Si mg/I I 	I 	x 	o 	I 1 	I 	-0,91 Yes 6,5 5,0 % 6,204 6,33 6,37 0,208 3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mg/I I 	I 	I 	X 	I I 	I -0,10 Yes 100% 5,732 5.75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mg/I I 	I 	I 	ox 	I I 	1 	0,30 Yes 10,0 % 7.228 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
Cl MS4 mg/I I 	I 	1 	x 	I • 1 	1 -0,02 Yes 100% 8,235 8,25 8,25 0,375 4,5 % _67 1 169 
Na  M1 mg/I 5 5,0 % 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/i 10.0 % 4,86 4,89 0,254 5.2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I _ 10,0% 1,46 1,58 0,586 37.1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I 10.0 % 2,28 2,32 • 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/I 2 5.0 % 1,96 1,97 0,126 6.4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/I 10.0% 1,67 1.69 0,0864 5.1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/I 10,0 % 1,09 1,11 0,145 13.1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/i 10.0 % 0,690 0,697 0,0430 6.2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/i I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I 	-0,38 Yes 8,5 50% 8,337 8,70 8,70  0.332 38% 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/i I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,00 Yes 10.0 % 6,493 6.48 6.49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/i I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I 	-0,55 Yes 10,0 % 3,167 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mgA I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,44 Yes 10,0 % 4,168 4.34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/i I 	I 	I 	o 	I XI 	I 	1,81 Yes 3,5 5,0% 3,816 341 3,41 0,162 48% 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I I 	I 	I 	o 	X I I 	I 0,68 Yes 10,0 % 2,649 2,55 2,48. 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mgA I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 	0,49 Yes 10,0 % 2,066 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/i I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	I 1,45 Yes 10,0 % 1,385 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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Variable Test Und -3s 	-2s 	-1s 	0 	7s 2s 	3s 	Z-value passed Assigned Target Lab's Md. Mean Sidey. SI.% å - ö (No'= value dev. result 
manually ° ac iÖ - 
rejected) ,teg, 
pH P1 I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0,20 Yes 7,07 1,4 % 7.09 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	o 	I IX 	I 2,33 Yes 1,4 % 7,27 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	o 	x I 	I 	0,90 Yes 1,5 % 6,75 6,66 6,66 0.156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,29 Yes 2,0 % 5,12 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	xo 	I I 	I 	-0.13 Yes 5,0 % 8,83 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	xo 	I 1 	I -0,16 Yes 5,0 % 11,31 11,4 11,4 0,429 3,8 % 78  2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I 	-0,42 • Yes 5,0 % 10,28 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	X 	o 	I 1 	I -0,55 Yes 5,0 % 2,83 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/]Pt I 	I 	1 	o 	x I 	I 	1,00 Yes 40 12,5 % 45_ 40,0 43.6 7.61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/]Pt I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,00 Yes 30 17,0 % 30 30,0 28,4 7.10 25.0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/]Pt I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0,00 Yes 100 10,0 % 100 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12,5 % 80.0 81,7 4.24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/]Pt 17,0 % 50.0 51,6 3.32 6.4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/]Pt 10,0 % 173 174 4.77 2.7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	ox 	I 1 	I 	0,18 Yes 10,0 % 5,6 5,50 5,50 0,575 10.5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,45 Yes 15,0 % 3,9 4,20 4.18 0.948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	x I 	o 	I I 	I 	-1,23 Yes 10,0 % 10 11,5 11,4 0.803 7.0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/] 0,35 5,0 % 0,346 0.344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmoUl 10,0 % 0,0679 0.0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/] 10,0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/] 10,0 % 0.421 0,421 • 0,0105 2.5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I I 	I 	I 	0 	I I 	IX 	4,46 Yes 0,35 5,0 % 0,428 0.374 0,370 0,0266 7.2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I I 	I 	I 	o 	x I I 	1 0,68 Yes 10.0 % 0,11 0.102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0,34 Yes 10.0 % 0.307 0,297 0,297 0,0198 6.7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I I 	I 	I 	0 	X 	I I 	I 0.41 Yes 10,0 % 0,479 0.460 0,460 0,0246 5,3% 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/] I 	I 	I 	x 	o 	I I 	I 	-0,55 Yes 11 5.0 % 10.7 11,0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 m9A I 	I 	x I 	0 	I I 	1 -1.30 Yes 5,0 % 8,08 8,66 8,64 _0,372 4.3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I I 	I 	x 	o 	I I 	I 	-0,95 Yes 5.0 % 4,23 4,40 4,44 0,472 10.6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/] I 	x I 	I 	0 	I I 	I -2,23 Yes 5,0 % 5,35 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/] 11 7,5 % 11,1 11,1 0,968  8.7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 150% 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I 15,0 % 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I 15,0% 6,48 6,33 1,41 22.3% 34 0 2 36 
CI si mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	• 	1 -0,55 • Yes 6,5 5,0 % 6,32 6,33   6,37 0,208 3,3 % 65 4 1 70 
ci MS2 mg6 I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0.38 Yes 10,0 % 5,57 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI M53 mg/I I 	I 	I 	xo 	I I 	I 	-0,17 Yes 10,0 % 6,9 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/I I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,15 Yes 10.0 % 8,37 8,25 8,25 0,315 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/I I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0.20 Yes 5  5.0% 5.05 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/ I 	I 	I 	ox 	I ) 	1 0,22 Yes 10,0 % 5 4,86  4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 _ 
Na MS3 g1_ I 	l 	I 	xo 	I I 	I 	-0.13 Yes 10.0% 1,56 1,46 1,58 0.586 37,1 % 47 0 0 47 
Na M54 mg/I I 	I 	I 	0 	x_ 	I I 	I 0,43 Yes 10.0 % 2,42  2,28 2.32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 	_ _mg/I I 	I 	IX 	o 	I I 	I 	-0,80 Yes 2 5.0% 1,92 1,96 1,97 0,126 6,4% 40 0 0 40 
K MS2 mg/I  I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0,18 _Yes_ 10.0 % 1,66 1.67 1,69 0,0864 51% 39 1 0 40 
K MS3 mg/l I 	I 	I 	X 	0 	I I 	I 	-0,45 Yes 10,0% 1,06 1,09 1,11 0.145 13.1 % 40 0 	• 0 40 
K MS4 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,53 Yes 10.0 % 0,66 0.690 0697 0.0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I  I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0,00  Yes 8.5 50% 8.5 8,70 8,70 0,332 38% 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,02 Yes 10.0% 6.5 6,48 6.49 0.421 65%  50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I I 	I 	x l 	0 	I I 	I 	-1.34 Yes 10,0 % 2,9 3,22 3.35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I I 	I 	IX 	o 	I I 	I -0,83 Yes 10,0 % 4 4,34 4.36 0,252 5.8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I I 	I 	I 	x 	I I 	I 	0.00 Yes 3,5 5,0 % 3,5 3,41 3,41 0,162 4.8% 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I I 	x 	I 	0 	I I 	I -1,94 Yes 100% 2 2,55 2.48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0,15 Yes 10,0 % 2 1.97 1,97 0,278 14.1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	I 	o 	x l I 	I 0,74 Yes 10,0 % 1,3 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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Variable Test d un -Os 	-2s 	-IS 	0 	is 2s 	3s 	Z-value passed Assigned Target Lab's Md. Mean St.dev. St. ° n 3 ct n (No' = value dev. result " = 
manually ° a ' - 
rejected) = T N 
pH P1 I 	XI 	o 	I I 	I 	-1,21 Yes 7,07 1.4 % 6,95 7,04 7,03 0,0595 08% 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	0 	I XI 	I 1,72 Yes 1.4 % 7,21 7.03 7,04 0.148 2.1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	x 	I 	o 	I I 	I 	-1.50 Yes 1,5 % 6,51 6,66 6.66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I X 	o 	I I 	I -0,79 Yes 2,0 % 5,01 5,08 5.09 0.142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity it mS/m I 	I 	I 	x 	o 	I I 	I 	-0,54 Yes 5,0 % 8.65 8,90 8.89 0.207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	x 	I 	o 	I I 	I -1,49 Yes 5,0 % 10,55 11,4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	IX 	o 	I I 	I 	-0,82 Yes 5,0 % 10.07 10,5 10,5 0,385 37% 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I x 	0 	I I 	I -0,69 Yes 5,0 % 2,81 2,90 2.91 0.117 4.0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mgl]Pt 40 12,5 % 40,0 43,6 7,61 17.5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt 30 17,0% 30,0 28,4 7,10 25.0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt 100 100% 100 96.4 17,0 17.6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt I 	I 	I 	0 	X1 I 	I 	0,81 Yes 12,5 % 90 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPL I 	I 	I 	Xo 	I I 	I -0,18 Yes 17,0 % 50 50,0 51,6 3,32 6.4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPt I 	I 	I 	Xo 	I I 	I 	-0,23  Yes i0.0% 170 173 174 4.77 2,7 % _ 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I x 	I 	o 	I I 	I -1,82 Yes 10,0 % 4.5 5,50 5,50 0.575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	x I 	I 	o 	I I 	I 	-2,36 Yes 15.0 % 2,7 4,20 4.18 0,948 22.7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	Xo 	I I 	I -0,35 Yes 10,0% 11 11,5 11,4 0,803 7,0% 59 3 0 62 
alkalinity-1 At mmol/I 0,35 5.0 % 0,346 0,344 0,00868 2.5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10.0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I 10,0_ % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 urmoll] 10,0 % 0,421 0,421 0,0105 2.5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I I 	I 	I 	ox 	I I 	1 	0.34 Yes 0.35 5,0 % 0,356 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I I 	I 	x 	o 	I I 	I -1,07 Yes 10,0 % 0,092 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I I 	I 	I 	X 	0 	I I 	I 	-0,51 Yes 10,0 % 0,282 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,43 Yes 10,0 % 0,44 0,460 0,460 0.0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I 11 5,0 % 11.0 11,0 0,336 3,1% 28 1 0 29 
SO4-1 MS2  mgil 5,0 % 8,66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I 5,0 % 4,40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I 5,0 % 6.07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 S1 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I I 	I 	-0,12 Yes 11 7,5 % 10,9 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I I 	I 	I 	0 	Ix I 	1 1.16 Yes 15,0 % 10,7 8,88 9,11 2,00 22.0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg!] I 	I 	I 	0 	I x 	1 	1.92 Yes 15,0 % 5,95 4,43 4,62 1,27 27.5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I I 	I 	I 	0 	x 1 	1 1,02 Yes 150% 7,3 6,48 6,33 1,41 22.3 % 34 0 2 36 
CI S1 mg/I I 	I 	I 	X 	0 	I I 	I 	-0,62 Yes 6.5 5,0 % 6,3 6,33 6,37 0,208 3,3 % 65 4 • 1 70 
CI MS2 mg/I I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0.22 Yes 10,0 % 5,92 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mg/I I 	I 	I 	ox 	I I 	I 	0,30 Yes 10,0_% 7,23 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/I I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,07 Yes 10,0 % 8.31 8,25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
• Na M1 mg/1 5  5Q% 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I 10,0 % 4,86 4,89 0,254 5,2% 44  3 0 47 
Na_ MS3 mg/1 10.0 % 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I 100% 2.28 2,32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/I 2 5.0 % 1,96 1,97 0,126 6,4% 40 0 0 40 
K MS2 mg/I 10,0 % 1.67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/I 10,0% 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I 10,0 % 0,690 0,697 0,0430  6,2% 38 2 0 _40 
Ca M1 mg/I 8,5 5.0 % 8,70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/l 10,0 % 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I 10.0 % 3,22 3,35 • 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I 10,0 % 4.34 4.36 0,252 5,8 % 49 3 0  52 
Mg M1 mg/I 3.5 5,0 % 3,41 3,41 0.162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I 10 % 2,55 2.48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I 10,0 % 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I 10,0 % 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE I Lab 70 
Grubbs  
lest .v p o m 3  
Vanable Test Unit -3s 	-2s 	-is 	0 	15 2s 	3s Z-value passed Assigned Target 
Lab's 
Md. Mean St.dev. St.%  
(No' = value dev. result - 
manually ° c Q 1O 
rejected) 
pH P1 x I 	I 	I 	o 	I I 	I -20,51 No 7,0.7 _1,4 % 5,04 7,04 7.03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	x 	I I 	I 0.10 Yes 14% 7,05 7,03 7.04 0.148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I X 	o 	I I 	I -0,70 Yes 1,5 % 6,59 6,66 6,66 0.156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	o 	I I 	I x 6,48 No 2,0 % 5,75 5,08 5.09 0,142 2.8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	o 	1 I 	I x 140,63 No 5.0 % 71,4 8,90 8,89 0,207 2.3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	x 	I I 	I -0,04 Yes 50% 11,38 11,4 11,4 0.429 • 3.8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 iS/m I 	I 	I 	x 	1 I 	1 -0,06 Yes _5.0 % 10,4 7 10,5 10.5 0,385 _3,7 Vo 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	o 	I I 	Ix 41,17 No 5,0% 8,9 2,90 2,91 • 0,117 4,0% 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/]Pt I 	I 	I 	o 	1 x 	I 2,00 Yes 40 12,5 % 50 40.0 43.6 7,61 17,5 % _54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/]PL I 	I 	I 	0 	x I 	I 0,98 Yes 30 17.0 % 35 30.0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/]Pt I 	I 	I 	0 	I x 	I 2,00 Yes 100 10.0 % 120 100 96.4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/]Pt 125% 80.0 81.7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/]Pt 17,0 % 50.0 51,6 3.32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/]Pt 1.0,0 % 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,00 Yes 10,0 % 5,5 5,50 5,50 0.575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,19 Yes 15,0 % 4,3 4,20 4,18 0.948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V .  FNU I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0.35 Yes 10,0 % 11 11,5 11,4 • 0.803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/] 0,35 5,0 % 0,346 0.344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmoIA 10,0 % 0.0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I 10,0 % 0.258 0.257 0.00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I 10,0 % 0.421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/1 I 	I 	I 	o 	x I 	I 1,03 Yes 0,35 5,0 % 0.368 0,374 0.370 0.0266 7.2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmoIA I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,49 Yes 10,0 % 0,098 0,102 0.103 0,0123 11.9 "% 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmoIA I 	I 	I 	x 	I I 	I -0,10 Yes 10,0 % 0,294 0.297 0,297 0.0198 6.7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmoIA I 	I 	I 	x 	I I 	I -0,09 Yes 10,0 % 0,456 0,460 0.460 0,0246 5,3 "% 33 1 0 34 
SO4-1 S1 mg/i I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 0,55 Yes 11 5,0 % 11,3 11,0 11,0 0,336 3.1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/i I 	I 	1 	o 	x I 	I 1.02 Yes 5,0 % 9,08 8,66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mgA I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 0,45 Yes 5,0 % 4,54 4,40 4.44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
_504-1 MS4 mgA I 	I 	I 	o 	x I 	I 1.10 Yes 5,0_% 6,3.5 6,07 6.02 0,339 56% _27 2 0 29 
SO4-2 Si mgA 11 7,5 % 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mgA 15,0 % 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mgA 15,0 % 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2  36 
SO4.2 MS4 mgA 15,0 % 6,48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI Si mgA I 	I 	I 	x 	I I 	I 0.12 Yes 6,5 5,0 % 6,54 6,33 6,37 0,208 3,3 % _65 4 1 70 
CI MS2 mg/i I 	I 	I 	x 	I I 	1 0.10 Yes 10,0 % 5,85 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mgA I 	I 	I 	x 	I I 	I 0.11 Yes 10,0 % 7.1 6,96 7.02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mgA I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0.21 Yes 10,0 % 8,42 8,25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 _ 
Na M1 mg/i I 	I 	x1 	o 	I I 	I -1,36 Yes 5 5,0% 4,66 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na_ _ MS2 mgA I 	I 	XI 	o 	I I 	I -1,12 __Yes  _ _  10,0 % 4,34 4,86 4.89 0,254 52% 44 3 0 47 
Na MS3 • mg/i I 	x 	I 	o 	I I 	1 -1.96 Yes 10,0 % 1,27 1,46 1.58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
_Na MS4 _mgll _ _ 	I I 	x 	I 	o 	I I 	I -1,47 Yes 10,0 % 1,98 2,28 2,32 0.162 7.0 % 43 3 0 46 
K M1 mgll 2 5,0 % 1,96 1,97 0,126 6.4%40 0 0 40 
K MS2 mg/i 100% 1,67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K _MS3 mg/i 10,0% 1,09 1,11 0.145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mgll 10,0 % 0,690 0,697 0,0430 6.2%  38 2 0 40 
Ca M1 mg/i 8,5 5,0 % 8,70 8,70 0,332 3.8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I 10,0 % 6.48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I_ 10,0 % 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/i 1.0,0 % 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 _52 
Mg M1 mg/I 3,5 5,0 % 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I 10,0 % 2,55 2,48 0.210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mgll 10,0 % 1.97 1,97 0.278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I 10,0 % 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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Grubbs ö -n z 
Variable Test Unit -3$ 	-2$ 	-is 	0 	1s 2$ 	3s Z-value 
test 
passed Assigned Targe t Lab 's Md. Mean SLdev. St.% 
v a o 
° 3 
3 
- 
3 
ö 
(NO' = value tlev. result •- 	~ - 
manually a å d - 1a 
rejected) _ ,P  
pH P1 I 	I 	1 	0 	x I 	1 1,01 Yes 7.07 1.4 % 7.17 7.04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	0 	I Ix 	I 2,23 Yes 1.4% 7,26 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	0 	X 	I I 	I 0,40 Yes 1,5% 6,7 6,66 6,66 0,156 2,3% 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	1 	0 	I x I 	I 1,18 Yes 2,0 % 5,21 5,08 5.09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	x 	I I 	I -0.07 Yes 5,0 % 8,86 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	1 	o 	I I 	Ix 6,32 No 5,0% 15 11,4 11,4 0,429 3.8% 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	1 	o 	I I 	I x 3,43 No 5,0 % 12,3 10,5 10.5 0,385 3,7 % _ 77  2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	1 	o 	I I 	1 x 12,71 No 5,0 % 4,76 2,90 2,91 0,117 4.0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg8Pt 1 	I 	I 	0 	I X 	I 2,00 Yes 40 12,5 % 50 40,0 43.6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mgllPt I 	I 	I 	0 	I 1 	IX 3,92 Yes 30 17,0 % 50 30,0 28,4 7,10 25.a% 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt I 	I 	I 	o 	I x 3,00 Yes 100 10,0 % 130 100 96.4 17.0 17.6 % 53 1 0 54 
colour-2 _ MS2 mgllPt 12,5 % 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPl 17,0 % 50.0 51.6 3,32 6.4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPt 10,0 % 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,00 Yes 10,0 % 5,5 5,50 5,50 0,575 10.5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,45 Yes 15,0 % 3,9 4,20 4,18 0,948 22.7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	0 	X 	I I 	I 0.53 Yes 10,0 % 12 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmolA 0,35 5,0 % 0,346 0,344 0,00868 2.5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10,0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I 10,0 % 0.258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/1 10,0 % 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I I 	I 	I 	o 	IX I 	I 1,14 Yes 0.35 5,0 % 0,37 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I I 	I 	x I 	0 	1 1 	I -1,26 Yes 10,0 % 0,09 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/1 I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 0,44 Yes 10,0 % 0,31 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,00 Yes 10,0 % 0.46 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I I 	I 	I 	xo 	I 1 	I -0,22 Yes 11 5,0 % 10,88 11,0 11,0 _0,336 3.1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I I 	I 	I 	o 	x I 	I 1,02 Yes 5,0 % 9,08 8,66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I I 	I 	I 	x 	o 	I I 	I -0,59 Yes 5,0 % 4,31 4,40 4,44 0,472 10.6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I I 	I 	I 	x 	I I 	I -0,03 Yes 5,0 % 6,01 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0  29 
SO4-2 51 mg/I 11 7,5 % 11,1 11.1 0,968 8.7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15,0% 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
504-2 MS3 mg/I 15,0 % 4,43 4,62 1,27 27.5 % 34 0 2 36 
504-2 MS4 mgll 15,0 % 6,48 6,33 1.41 22,3 % 34 0 2 36 
Cl Si mgll I 	I 	I 	0 	x I I 	I 0.74 Yes 6,5 5,0 % 6,74 6,33 6,37 0,208 3,3 % 65 4 1 70 
__ CI 	_ MS2 mgll I 	I 	I 	oX 	I I 	I 0,22 Yes 10.0 % 5,92 5.75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mg/I I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,27 Yes 10,0 % 7.21 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
_ 	_ Cl MS4 mg/I_ I 	I 	I 	o 	X 	I 1 	I 0,55 Yes 100% 8,7 8,25 8,25 0,375 45% 67 1 1 69 
Na M1 mg/I I 	I 	I 	0 	I 	x 	1 	I 1.52 Yes 5  50% 5.38 5,26 5,26 0,269 51% 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I I 	I 	I 	x 	I I 	I -0,04 Yes 10,0 % 4,87 4,86 4,89 0,254 5.2% 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I I 	I 	x 	o 	1 I 	I -0,89 Yes 10,0 % 1,44 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0,26  Yes 100% 2,2_6 2,28 2,32 0,162 70% 43 3 0 46 
K M1 _'gL I 	I 	I 	0 	I x 	I 2.00 Yes 2 50% 2,2 1,96 1,97 0,126 64%40 00 40 
K MS2 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 1 	1 0,36 Yes 10,0 % 1,75 1,67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/I I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,18 _ yes _ _ 100% _1,13 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I I I 	o 	X 	I I 	I 0,47 Yes 100% 0,73 0,690 0,697 00430 62%38 2 0 40 
Ca M1 mg/I I 	I 	X 	o 	I I 	I -1,11 Yes 8.5 5.0 % 8,03 8,70 8,70 0,332 3.8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I I 	I 	I 	x 	I I 	I -0,05 Yes 10.0 % 6,46 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,48 Yes 10,0 % 3,19 3,22 3,35 0,858 25.6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mgll I 	I 	I 	x 	I I 	I -0.05 Yes 10,0 % 4,34 4,34 4.36 0,252 5.8 % • 49 3 0 52 
Mg M1 mgll I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0,29 Yes 3.5 5,0 % 3,45 3,41 3,41 0,162 4.8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mgll I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0.36 Yes 10,0 % 2,57 2,55 2.48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mgll I 	I 	I 	x 	I I 	I -0,10 Yes 10,0 % 1,95 1.97 1.97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mgll I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,08 Yes 10,0 % 1.22 1,20 1.21 0,0775 6.4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE Lab 72 
Grubbs z 
test ö 3  3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 15 	2s 3s 	Z-value passed Asalgned Target Lab's Md Mean St dec. St .%  -  
(No' = value dev. result 
manually ° å g m - 
rejected) =¶ å 
pH P1 I 	I 	I 	X 	0 • I 	I I 	-0,61 Yes 7,07 1,4 % 7,01 7,04 7,03 0,0595 0.8 % 79 3 0 82 
pH  PJ2 I 	I 	1 	0 f 	I I x 3,25  Yes 1.4 % 7,36 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	0 1 	I x 	I 	2,30 Yes 1,5 % 6,89 6,66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 _ 80 
pH PJ4 I 	I 	XI 	0 I 	I I -1,18 Yes 20% 4,97 5,08 5,09 0,142 2.8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mSlm I 	I 	I 	x I 	I I 	0,00 Yes 5,0 % 8.89 8,90 8,89 0,207 2.3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mSlm I 	I 	I 	xo I 	I I -0,28 Yes 5.0 % 11.24 • 11,4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mSlm I 	I 	I 	ox I 	I I 	0,13 Yes 5.0 % 10,57 10,5 10,5 0,385 3.7 % 77 2 0 79 
c_ondctivity PJ4 mSlm I 	I 	I 	ox I 	I I 0,27 Yes 5,0% 2.95 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1  MS2 mg/IPt I 	I 	I 	o 1 	x I 	2,00 Yes 40 12.5 % 50 40,0 43,6 7.61 • 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt I 	I 	x 	o I 	I I -0,98 Yes 30 17.0 % 25 30,0 28,4 7.10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt I 	I 	I 	x I 	I I 	0,00 Yes 100 10.0% 100 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12.5 % 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17.0 % 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2  V4 mg/IPt 10,0 %  173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	0 I 	x 	I I 	1,45 Yes 10.0 % 6,3 5,50 5,50 0,575 10.5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	o 1 	x I 2,11 Yes 15.0 % 5,5 4,20 4.18 0,948 22.7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	o 1 	x 	I I 	1,40 Yes 10.0 % 13 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmoUl 0,35 5.0 % 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmoUl 10,0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmoUl 10.0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmolll 10.0 % 0.421 0,421 0.0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmoUl 0,35 5,0 % 0.374 0,370 0.0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmolA I 	I 	I 	x I 	I I 	0,00 Yes 10.0 % 0,103 0.102 0,103 0.0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmoUl I 	I 	I 	x I 	I I 0,03 Yes 10.0 % 0.298 0.297 0,297 0.0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmoJA I 	I 	I 	x I 	I I 	0,11 Yes 10,0 % 0,465 0.460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
_SO4-1 Si mg/I i 	I 	I 	ox I 	I I 0,36 Yes 11 5.0% 11.2 11,0 11,0 0.336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I I 	I 	I 	ox I 	I I 	0,28 Yes 5,0 % 8,76 8,66 8,64 0.372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mgA I 	I 	I 	xo I 	I 1 -0,18 Yes 5.0 % 4.4 4,40 4,44 0.472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I I 	I 	I 	x I 	I 1 	0,03 Yes 5.0 % 6.03 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 S1 mg/I 11 7.5 % 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15.0 % 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I 15.0 % 4,43 4,62 1.27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I i5.0% 6,48 6,33 1.41 22,3 % 34 0 2 36 
CI S1 mg'L I 	I 	XI 	0 I 	I I 	-1,14 Yes 6.5 5.0 % 6.13 6,33 6.37 0,208 3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mg/I I 	I 	I 	X 	o I 	I I -0,38 Yes 10,0 % 5.57 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1  1 70 
CI MS3 mg/I I 	I 	I 	X 	o I 	I I 	-0,37 Yes 10.0% _ 	6.76 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/I I 	I 	I 	xo I 	I 1 -0,32 Yes 10.0 % 7,99 8,25 8,25 0.375 4,5 % _67 1 1 69 
Na M1 mg/I 5 5,0 % 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I 10,0 % 4,86 4,89   0.254 5,2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I 10.0 % 1,46 1,58 0.586 37,1 % 47 0  0 47 
Na MS4 mg/I 10,0% 2,28 2,32 0.162 70% 43 3 0 46 
K M1 mg/I 2 5,0% 1.96 1.97 0.126_ 64%40 0 0 40 
K MS2 mg/I 10.0 % 1,67 1.69 0.0864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/I 0 % 1,09 1.11 0.145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mgll_ 10.0 % 0.690 0697 0.0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I I 	I 	I 	o I 	x 	I 1 	1,60 Yes 8.5 5.0 % 9,18 8,70 8,70 0.332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I t 0,55 Yes 10.0 % 6,85 6,48 6.49 0.421 • 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I I 	I 	I 	o x 1 	I I 	0,78 Yes 10.0% 3.61 3,22 3,35 0.858 256% 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I I 	I 	I 	o x 	I I 1,12 Yes 10.0 % 4,85 4,34 4.36 0.252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I 3,5 5,0 % 3.41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I 10.0 % 2.55 2.48 0.210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I 10,0 % 1.97 _1.97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I 10.0 % 1,20 1.21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE _____________________I Lab 73 
Grubbs  
Variable Test Une -3s 	-2s 	-75 	0 	is 2s 	3s 	Z-value 
test 
passed gned Target Lab's Md. Mean St des, 
9  
51.%  
m öi 3  
- 
3 
I  
(No' = value dev. result 
manually ° c 
rejected) 
pH P1 I 	I 	I 	x 	I I 	1 	0,10 Yes 7,07 1,4 % 7,08 7.04 7,03 0,0595 0.8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0.30 Yes 1,4 % 7,07 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	o 	x I 	1 	1,10 Yes 1,5 % 6,77 6,66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	x 	I I 	I -0,10 Yes 2,0 % 5,08 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m f 	I 	I 	ox 	I 1 	1 	0.13 Yes 5,0 % 8,95 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m 1 	I 	I 	ox 	I 1 	I 0,30 Yes 5,0 % 11,57 11,4 11.4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m 1 	I 	I 	X 	I 1 	I 	0,08 Yes 5,0 % 10,54 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	x 	I I 	I 0.07 Yes 5.0 % 2,92 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/]Pt 40 12,5 % 40,0 43,6 7.61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt 30 17,0 % 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt 100 10.0 % 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2_ mg/IPl 12.5 % 80.0 81,7 4.24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPl 17,0 % 50,0 51,6  3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPt 10.0 % 173 174 4.77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	1 	0 	x I 	I 	0.91 Yes 10.0 % 6 5,50 5,50 0,575 10.5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	x 	I 1 	1 0,03 Yes 15,0 % 4,2 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	1 	0 	X 	I I 	I 	0,53 Yes 10.0 % 12 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 At mmol/I I 	I 	I 	X 	0 	I I 	1 -0,46 Yes 0.35 5,0 % 0,342 0,346 0,344 0,00868 2.5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I I 	I oX 	I I 	1 	0,19 Yes 10,0 % 0,068 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I I 	I 	I 	x 	I 1 	I -0,04 Yes 10,0 % 0,256 0,258 0,257 0,00669 2.6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/l I 	I 	I 	0 	X 	I 1 	I 	0,45 Yes 10,0 % 0.44 0,421 0,421 0,0105 2.5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I 0,35 5,0 % 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11.9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmolll 10,0 % 0,297 0,297 0.0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I 100% 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I 11 5,0 % 11,0 11.0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I 5,0 % 8.66 8,64 0.372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I 5.0 % 4.40 4.44 0,472 1.0,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/ 5.0 % 6.07 6.02 0,339 5,6% 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/I I 	I 	I 	0 	X I I 	I 	0,85 Yes 1.1 7,5 % 11.7 11,1 _11,1 09_68 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I I 	I 	1 	0 	I I 	X 	1 2,41 Yes 15.0 % 12,4 8.88 9.11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I I 	I 	I 	0 	1 I X 	I 2.34 Yes 15,0 % 6,24 4.43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
S_04-2 MS4 mg/I I 	I 	I 	0 	1 x 1 	1 	1,67 Yes 15.0 % 7,92 6,48 6,33 1,41 22.3% _34 0 2 36 
Cl Si mg/I I 	I 	x I 	0 	I 1 	1 -1,35 Yes 6.5 5,0 % 6,06 6.33 6,37 0,208 3,3 % 65 4 1 70 
Cl M_S2 mg/I I 	I 	I 	xo 	I I 	I 	-0,22 Yes 10,0% 5.66 5,75 5,79  0,357 6.2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mg/I I 	I 	I 	ox 	I I 	1 0,37 Yes 10,0 % 7,28 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/I I 	I 	1 	o 	X 	I 1 	1 	0,42 Yes 10,0 % 8,6 8,25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/I 5 5,0 % 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0  47 
Na MS2 mg/I 10,0 % 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I 10,0 % 1,46 1.58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I 10,0 % 2,28 2,32 0,162 7.0 % 43 3 0 46 
K M1  mg/I 2 5,0 % 1,96 1,97 0,126 6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/I 1,67 1.69 0,0864 5,1% 39 1 0 40 
K MS3 mg/I 10,0% 1,09 1.11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I 10,0 % 0,690 0.697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I 8,5 5,0 % 8,70 8.70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I 10.0% 6,48 6,49 0,421 6,5_% 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I 10,0 % 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I 10.0 % 4.34 4.36 0,252 5.8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I 3.5 5,0 % 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I 10,0 % 2.55 2,48 0,210 8,5% _ 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I 10.0 % 1,97 1,97 0,278 14.1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I 10,0 % 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE 	 I Lab 74 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-ts 	0 1s 	2s 	3s 2-value 
Grubbs 
test 
passed 
(No' = 
manually 
rejected) 
Assigned 
value 
Target 
dev. 
Lab's 
result 
Md. Mean St.dev. St.% ,~, 
° 
r 
m ö 
° 
a c P 
el 
,t°, 	3  
3 
- 
1O 
z 
3 
Q 
2. 
H 
pH P1 I 	I 	I 	X 	o I 	I 	I -0,40 Yes 7,07 1,4% 7.03 7.04 7.03 0,0595 0.8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	X 	o I 	I 	I -0,51 Yes 1.4 % 6.99 7.03 7,04 0.148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	x I 	0 I 	I 	I -1,20 Yes 1.5 % 6,54 6,66 6.66 0,156 2.3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	0 I 	x 	I I 1,67 Yes 2.0 % 5,26 5,08 5,09 0,142 2.8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	OX I 	I 	I 0,13 Yes 5.0 % 8,95 8,90 8,89 0,207 2.3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 _mS/m I 	I 	I 	ox I 	I 	I 0,18 Yes 5.0% 11,5 11,4 11,4 0,429 3.8% 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	x 	o I 	I 	I -0,38 Yes 50% 10,3 10,5 10,5 0,385 3.7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	xo I 	I 	I -0,14 Yes 5,0 % 2.89 2.90 2,91 0,117 4.0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mgl]Pt I 	I 	I 	o I 	I 	I x 4,00 Yes 40 12,5 % 60 40,0 43,6 7.61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mgl]Pt I 	x 	I 	o I 	I 	I -1,96 Yes 30 17,0 % 20 30,0 28,4 7.10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 _ mglIPt I 	I 	I 	x I 	I 	I 0,00 Yes 100 10,0 % 100 100 96.4 _17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mgl]Pt  12,5_% 80,0 81.7 4.24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mgl]Pt 17,0 % 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mgl]Pl 10,0 % 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I x 	o I 	I 	I -0,73 Yes 10,0 % 5.1 5.50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	x 	0 I 	I 	I -0,93 Yes 15,0 % 3,6 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity _V4 FNU I 	I 	I 	xo I 	I 	I -0,35 Yes 10,0 % 11 11,5 11.4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/1 0,35 5,0 % 0,346 0,344 0,00868. 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/l 10,0 % 0.0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I 10,0% 0,258 0,257 0,00669 2,6% 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/1 100% 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 _ 29 
alkalinity-2 Al mmol/1 I 	I 	I 	0 I 	I 	IX 6.86 No 0.35 5,0 % 0,47 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I I 	I 	I 	o I 	I 	X I 2.82 Yes 10.0 % 0.132 0.102 0,103 0,0123 119% 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmolll I 	I 	I 	0 I 	x I 	I 1,85 Yes 10,0 % 0.352 0,297 0,297 0.0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmoN I 	I 	I 	0 I x 	I 	I 1,13 Yes 10,0 % 0,512 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 S1 mg/I _ 11 5,0 % 11,0 11,0 0,336 31% 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I 5.0 % 8,66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mgll 5.0 % 4,40 _4,44 _ 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I 5.0 % 6,07 6.02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 S1 mg/l 11 7,5 % 11,1 11,1 0.968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mgll 15.0 % 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mgll _ 15.0% 4,43 4.62 1,27 27,5 % 34 0  2 36 
SO4-2 MS4 mgll 15,0 % 6,48 6.33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
ci S1  mg/I I 	I 	I 	o I 	x 	I 1.91 No  6,5  5,0% 7,12 6,33 6,37 0,208 33% 65 4 1 70 
CI MS2 mg/l I 	I 	I 	o x 	I 	I 0,98 Yes 10,0 % 6,36 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mgll I 	I 	I 	0 XI 	I 	I 0,74 Yes 100% 7,54 6,96 7,02 0,392 5,6%  69 0 1 70 
CI MS4 mgll I 	I 	I 	0 X 	I I 	I 0.81 Yes 10,0 % • 8,92 8,25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1  69 
Na Ml mgll 5 5,0 % 5,26 5.26  0,269 5.1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mgll 100% 4.86 4,89 0,254 5,2 % 44 3_ 0 47 
Na MS3 mgll 10,0 %  1,46 1.58 0.586 37,1 % 47 0 0 47 
_Na MS4 mgll 10,0 % 2,28 2,32 0.162 7,0 % _ 43 3 0 46 
K M1 mg/I  2 % _!.P 1.96 1,97 0,126 6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/l 10,0 % 1,67 _1.69 0.0864 5,1 % 39 1 0 40 
_K  MS3 mg ll 10.0% 1,09 1,11 0,145 13.1 % 40 0 0 40 
K MS4 mgll 10.0 % 0.690 0.697 0.0430 6,2 % 38  2 0 40 
Ca M1 mg/l I 	I 	I 	X 	o I 	I 	I -0,56 Yes 8,5 5.0% 8,26 8,70 8,70 0,332 3.8 % 48 5 0 53 
_ Ca MS2 mgll I 	1 	I 	X 	o I 	I 	I -0,49 Yes 10,0 % 6.17 6.48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53  
Ca _MS3 _mgll I 	I 	x I 	0 I 	I 	I -1,13 Yes 10.0 % 2,97 3,22 3,35 0,858 25.6% 52 1 0 53 
Ca MS4 mgll I 	I 	X I 	o I 	I 	I -1,35 Yes 10,0 % 3,77 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mgll I 	I 	I 	X 	o I 	I 	I -0,57 Yes 3,5 5.0 % 3,4 3.41 3,41 0.162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mgll I 	I 	I 	x I 	I 	I 0,00 Yes 10.0 % 2,48 2,55 2,48 0.210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mgll I 	I 	x 	I 	o I 	I 	I -1,37 Yes 10.0 % 1,7 1.97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mgll I 	I 	I 	o IX 	I 	I 1,24 Yes 10.0 % 1,36 1.20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE __________________I Lab 75 
Grubbs m z 
test - 3 
V000ble Test unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	Is 	2s 3s 	Z-value 
passed Assigned Target Lab's Md. Mean Sidey. SI.% n 3 G> m (No' = value dev, result 
manually ° ° 	å 1O - 
relected) = m 
pH P1 7,07 1,4 % 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 1,4 % 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 1,5 % 6,66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 2,0 % 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m 5,0 % 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m 5,0 % 11,4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m 5,0 % 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity _PJ4 mS/m 5,0 % 2.90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mgllPt I 	I 	I 	0 	I 	X I 	2,00 Yes 40 12,5 % 50 40.0 43,6 7.61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mgllPt I 	I 	I 	0 	x 	I 1 0.98 Yes 30 17,0 % 35 30.0 28.4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mgllPt I 	I 	I 	o 	I 	X 1 	2.00 Yes 100 10,0 % 120 100 96,4 17,0 17,6% 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mgllPl 12,5 % 80.0 81.7 4.24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPI 17,0 % 50,0 51.6 3.32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPI 10,0 % 173 174 4.77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	x 	0 	I 	I 1 	-1,09 Yes 10,0 % 4,9 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU ix 	I 	I 	o 	I 	I I -2.68 Yes 15,0 % 2,5 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4   FNU I 	I 	I 	Xo 	I 	I I 	-0,35 Yes 10,0% 11 11.5 11.4 • 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmolIl 0.35 5,0 % 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mm0Ul 10.0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mm0Ul 10.0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmoIJl 10,0 % 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol l 0,35 5.0 % 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmoIJl 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11.9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmoIIl 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6.7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmoUI 10,0 % 0,460 0,46.0 0,0246 5,3% 33 1 0 34 
SO4-1 Si mgll 1.1 5,0 % 11,0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mgll 5,0 % 8.66 8,64 0,372 4.3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 _mgll _ 5,0 % 4.40 4,44 0,472_ 10,6_% 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mgll 5,0 % 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mgll I 	I 	I 	0 	I 	1 X 	I 2,55 Yes 11 7,5 % 13,1 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 M_S2_ mgll I 	I 	I 	o 	Ix 	I  I 1,31 Yes 15,0% 10,9 8,88 9,11 2,00 220% 36 0 1 37 
_504-2 M83 mgll I 	I 	I 	0 	I 	X 	1 I 	1,49 Yes 15,0 % 5,65 4,43 4.62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mgll I 	I 	I 	0 	I 	X I I 1.78 Yes 15,0 % 8,02 6,48 6.33  1,41 22.3 % 34 0 2 36 
CI S1 mgll I 	I x 	I 	0 	I 	I I 	-1,66 Yes 6,5 5,0 % 5,96 6,33 6.37 0,208 3.3 % 65 4 1 70 
CI _M52 mgll I 	I 	x 	I 	o 	I 	I I -1,43 Yes 10,0 % 4,96 5.75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mgll _ I 	I 	I 	X 	I 	I I 	-0,10 _Yes 10,0% 6.95 6.96 7.02 0,392 5.6 % _ 69 0 1 70 
CI MS4 mgll I 	I 	I 	X 	0 	I 	I I -0,38 Yes 10.0% 7,94 8,25 8,25 0,375 '4,5% 67 1 1 69 
Na M1 mgll I 	I 	I 	0 	I 	1 I x 	5,56 No 5 5.0 % 6,39 5,26 5,26 0,269_ _ 5,1 % 44 3 0 47 
Na__ _ _ MS2 mgll I 	I 	I 	o 	I 	X I 1,94 No 10.0 % 5,84 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mgll I 	I 	x 	o 	I 	I I 	-0.95 Yes 10.0 % 1,43 1.46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mgll I 	I 	I 	o 	I 	I I x 	4,57 _ No _ 10,0 % 3.38 2.28 2,32 _ 	0,162 7,0 % _43_ _3 0 _ 46 
K M1 mgll I 	I 	I 	Xo 	I 	I I 	-0,20 Yes 2 5.0 % 1.98 1,96 1,97 0,126 6.4 % 40 0 0 40 
K MS2 mgll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 0.41 Yes 10,0 % 1,76 1,67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/I  1 	I 	0 	X - 1 	J 1 	0.45 Yes 10.0 % 1,16 1,09 1,11 0.145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mgll I 	I 	I 	o 	IX 	I I 1,33 Yes 10.0 % 0,79 0,690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mgll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 	0,47 Yes 8,5 5,0 % 8.7 8,70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mgll I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0,17 Yes 10.0 % 6.6 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca __MS3 mgll I 	I 	I 	OX 	I 	I I 	0.15 Yes  _ _ 10.0% 3,4 3,22 3,35 0,858 256% 52 1 _0 53 
Ca MS4 mgll I 	I 	I 	Xo 	I 	I I -0,14 Yes 10,0% 4,3 4,34 4.36 0,252 5,8% 49 3 0 52 
Mg M1 mgll I 	I 	I 	X 	I 	I I 	0.00 Yes 3,5 5,0 % 3,5 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mgll I 	I  	I 	X 	I 	I I 0.08 Yes 10,0 % 2,5 2,55 2,48 0,210 8,5% 50 1 0 51 
Mg _ MS3 mgll I 	I 	I 	OX 	I 	I I 	0.15 Yes 10,0 % 2 1,97 1,97 0,278 14.1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mgll I 	I 	I 	0 	I 	X 	I I 1,57 Yes 10,0 % 1,4 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE Lab 76 
Grubbs z 
Variable Test Unit -3$ 	-2s -1s 	0 1s 2s 	3s 	Z-value 
Assigned  Target ab's 
test 
 
Md. Mean St des. SL% 
° 
	= 
° n 3 Gl 3  
3 
$ 
(NO' = value dev. r esult - o 
manually ° I  " - 
rejected) = ö 
pH P1 I 	I I 	ox I I 	I 	0,20 Yes 7,07 1.4 % 7,09 7,04 7,03 0.0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I I 	o 	X 	I I 	I 0.61 Yes 1.4 % 7,1 7,03 7.04 0.148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I I 	o 	X 	I I 	I 	0,50 Yes 1.5 % 6,71 6,66 6,66 0.156 2.3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I I 	xo I I 	I -0,20 Yes 2,0% 5,07 5,08 5.09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/rn I 	I I 	o Ix I 	I 	1,17 Yes 5,0% 9,41 8.90 8.89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I I 	o X I I 	I 0,86 Yes 5,0 % 11,89 11,4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 • mS/m I 	I I 	0 x I 	I 	1,07 Yes 5,0 % 11,06 10,5 10,5 0,385 37% 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I I 	o Ix I 	I 1,24 Yes 5,0 % 3,09 2,90 2.91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mgllPL I 	I I 	x I I 	1 	0,00 Yes 40 125% 40 40,0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt I x 	0 I I 	1 -0,98 Yes 30 17,0 % 25 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt I 	x I 	0 I I 	I 	-2,00 Yes 100 10,0 % 80 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mgllPt 12,5 %  80,0 81,7 4,24 5,2% 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mglPL 17,0 % 50,0 51,6 3,32 6.4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mgflPt 10,0 % 173 174 4,77 2,7 %  6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I I 	x I I 	I 	0.00 Yes 100% 5,5 5,50 5,50 0,575 10,5% 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	X I 	o I I 	I -1,88 Yes 15,0 % 3 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I I 	Xo I I 	I 	-0,35 Yes 10.0 % 11 11,5 11,4 0.803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I 0,35 5,0 % 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10,0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I 10,0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I 10.0 % 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I I 	I I 	o IX I 	I 	1,26 Yes 0,35 5,0 % 0.372 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmo8l I 	I x 	o I I 	I -0,87 Yes 10,0 % 0,094 0,102 0.103 0.0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I I 	I I 	X 	o I I 	I 	-0,40 Yes 10,0 % 0,285 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I I 	I I 	X I I 	I -0,04 Yes 10,0 % 0,458 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
504-1 S1 mg/I 11 5,0 % 11,0 11,0 0,336 % _3,1 _28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I 5.0 % 8,66 8,64 0.372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I 5,0 % 4.40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I 5.0 % 6,07 6,02 0,339 56% 27 2 0 29 
SO4-2 51 mg/I I 	I I 	o x I 	0,97 Yes 11 7,5 % 11,8 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I I 	I I 	o X I I 	I 0,65 Yes 15,0 % 10 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 • mg/I 15,0% <10 4,43 4,62 1,27 27,5% 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I 15,0 % <10 6,48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI Si mg/I I 	I I 	X 	o I I 	I 	-0.43 Yes 6.5 50% 6,36 6,33 6,37 0,208  33% 65 _4 _1 70 
CI MS2 mg/I I 	I I 	Xo I I 	1 -0,22 Yes 10,0 % 5,66 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mg/I I 	I I 	Xo I I 	I 	-0,36 Yes 10,0 % 6,77 6,96 7,02 0.392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 _mg/I I 	I I 	Xo I I 	1 -0,16 Yes 100% 8,12 8,25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/I I 	I I 	0 I I 	Ix 	3,92 Yes 5 5,0 % 5,98 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I I   I 	x 1 	_ I 	1 	-0,10 Yes 100% _ 484 4,86 4,89 0,254 5,2% _ 44 _ _3 0 47_ 
MS3_ mg/I I 	1 I 	o XI I 	1 0,82 Yes 10,0% 1,71 1,46 1.58 0,586 37,1% 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I I 	1 I 	0 I I 	I X 	3.32 No 10,0 % 3,09 2,28 2,32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/I 2 5,0 % 1,96 1,97 0,126 64% 40 0 0 40 
K _MS2 mg/I 10,0 % 167 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/I 10,0 % 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I 10,0 % 0,690 0,697 0,0430 62% 38 2 0 40 
Ca M1 mg/1 I 	I I 	ox I I 	I 	0,19 Yes 8,5 5,0 % 8.58 8,70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I I 	I I 	o X I 1 	I 0,74 Yes 10,0 % 6,97 6,48 6,49 0.421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I I 	I I 	o I x I 	I 	1,25 Yes 10,0 % 3,77 
----- - 
3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I I 	I I 	o 	X 	I I 	I 0,48 Yes 100% 4,57 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
_Mg M1 mg/I I 	x I 	o I 1 	I 	-1,94 Yes 3,5 5,0 % 3,16 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I I 	x I 	o 1 1 	I -1,98 Yes 10,0 % 1,99 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I XI 	I I 	o 1 1 	I 	-3,35 Yes 10.0 % 1,31 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I x I 	I I 	o 1 I 	I -3,55 No 10,0 % 0,78 1,20 1,21 0.0775 6,4 % 46 3 1 50 
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LIITE 10/77 
RESULTS OF THE _____________________I Lab 77 
Grubbs z 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-is 	0 is 	2s 3s 	Z-value 
test 
passed Assigned Target Lab's 
Md. Mean Sl.dev. St .% .1  
å 2 3 - m (NO' = value dev. result - m - o 
manually ° 1O - 
rejected) P  = q 
pH P1 I 	I 	I X 	o I 	I I 	-0,71 Yes 7,07 1,4 % 7 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	x 	1 	o I 	I I -1,42 Yes 1,4 % 6,9 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	x 	o I 	I 1 	-0,60 Yes 1,5 % 6,6 6,66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	x I 	I I 0,10 Yes 2,0 % 5,1 • 5,08 5,09 0,142 2.8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m i 	I 	I 	0 	x 	I 	I 0,47 Yes 5,0% 9,1 • 8,90 8.89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	x I 	I I 	0,00 Yes 5.0 % 11,4 11,4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	x I 	I 1 0,00 Yes 5,0 % 10,5 10,5 10,5 0.385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	o I 	I I x 	3,37 No 5,0 % 3,4 2,90 2,91 0.117_ 4.0%  74 7 • 0 81 
colour-1 MS2 mgllPt I 	I 	I 	o I 	x I 2,00 Yes 40 12.5 % 50 40,0 43,6 7,61 17.5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mgllPt • I 	I 	I 	0 x 	I I 	0,98 Yes 30 17,0 % 35 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt I 	I 	I 	0 1 	I X 3,00 Yes 100 10,0 % 130 100 96,4 17.0 17.6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mgllPt 12,5 % 80,0 81,7 4.24 5.2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mgllPt 17.0 % 50,0 51,6 3.32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPL 10,0 % 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	ox I 	I 1 	0.36 Yes 10,0 % 5,7 5,50 5.50 0,575 10.5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	Xo  I 	I I -0.13 Yes 15,0 % 4,1 4.20 4,18 _0,948 22.7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 	0,53 Yes 10,0 % 12 11,5 11,4 0,803 7.0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I 0.35 5.0 % 0.346 0.344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10,0 % 0,0679 0,0667 0.00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmoUl 10.0 % 0,258 0,257 0.00669 2.6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I 10,0 % 0,421 0,421 0.0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I I 	I 	I 	o 1 	I I X 	3,54 Yes 0,35 5.0 % 0,412 0,374 0,370 0.0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I I 	1 	I 	0 1 	x 	I I 1,55 Yes 10.0 % 0,119 0,102 0.103 0.0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmoUl I 	I 	I 	0 x 	I I 	0,94 Yes 10.0 % 0,325 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmoUl I 	I 	I 	o I 	x 	I I 1,46 Yes 10.0 % 0,527 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 S1 mg/I I 	I 	I 	o x 	I I 	1.09 Yes 11 5.0 % 11.6 11,0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 _MS2 mg/I  I 	I 	I 	o I 	x I I 1,81 Yes 5.0 % 9,42 8,66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I I 	I 	I 	o X I 	I I 	0,86 Yes 5.0 % 4,63 4,40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I I 	I 	o I 	x I 1.89 Yes 5,0 % 6,59 6,07 6,02 0,339 5.6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si _ mg/I 11 7.5% 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15.0 % 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I 15.0 % 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
S_04-2 _MS4 mg/I 15,0 % 6,48 6,33 1,41 223% 34 _ 0 2 36 
CI S1 mg/I I 	I 	x 	0 I 	I I 	-1,11 Yes 6,5 5.0 % 6,14 6,33 6,37 0208, 3,3 % 65 4 1 70 
CI _MS2 mg/I I 	I 	I 	X 	0 I 	I I -0,40 Yes _10.0_% 5,56  5,75  5,79 0.357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mg/I I 	I 	I 	X 	o I 	I I 	-0,51 Yes 10,0 % 6.66 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/1_ I 	I 	I 	xo I 	_I I -0,32 Yes 10,0 % 7,99 8,25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
__Na M1 mg/I _ I 	I 	I 	o I 	I XI 	2,80 Yes 5 5.0% 5,7 5,26 5,26 0.269 51%44 3 047 
Na MS2 mg/I I 	I 	1 	o x 	I I 0,90 Yes 10,0 % 5.33 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na MS3 _ mg/I I 	I 	x I 	o I 	I I 	-1,14 Yes 10,0 % 1,4   1,46  1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I I 	I 	I 	Xo I 	I I -0,13 Yes 10,0 % 2.29 2,28 2,32 0.162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 	0,40 Yes 2 5,0 % 2,04 1,96 1,97 0,126 6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/I I 	I x I 	I I 0,06 Yes 1O.0°' 1,7 1,67 1,69 _0,0864 5,1_% 39 1 0 40 
K MS3 mg/I I 	I 	I 	X 	o I 	I I 	-0,54 Yes 10,0 % 1,05 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I I 	I 	I 	ox I 	I I 0,19 Yes 10,0 % 0,71 0,690 0,697 0.0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I I 	I 	I 	o • I 	I I x 	3,53 No 8,5 5.0 % 10 8,70 8,70 0.332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I I 	I 	I 	o l 	x 	I I 1,45 Yes _ 10,0 % _ 7,43_ _ 	6,48 6.49 0.421 65%50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I I 	I 	I 	o x 	I I 	099 Yes 10,0 % 3,68 3.22 3,35 0.858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I I 	I 	I 	o I 	x 	I I 1,56 Yes 10,0 % 5,04 4,34 4.36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg Ml mg/I I 	I 	1 	o I 	I x 	2,97 No 3,5 5.0% 4,02 3,41 3.41 0,162 4.8% 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I I 	I 	1 	o I 	I x 	I 2,30 Yes 10,0 % 3,05 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I I 	I 	I 	o I 	x 	I I 	1,57 Yes 10,0 % 2,28 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	I 	o x 	I I 0,99 Yes 10,0 % 1,33 1,20 1,21 0,0775 6.4 % 46 3 1 50 
LIITE 10/78 
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RESULTS OF THE I Lab 78 
Grubbs Z 
test 9  - 	g 3  3 
Variable Test Unit •35 	-2s 	-15 	0 15 	2s 	3s 	Z-value 
Assigned  Target Lab 
Md. Mean St.dev. St. %- 
° n 3 - a  ° 
(NO' = value dev. result 
manually ° 0. T 1O - rejected) v°, 
pH P1 I 	I 	1 	Xo 1 	1 	-0.30 Yes 7,07 1,4 % 7,04 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	1 	0 1 	X 	1 2,03 Yes 1.4 % 7,24 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	IX 	o 1 	1 	I 	-0,80 Yes 1.5 % 6,58 6.66 6,66 0,156 2.3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	X 	0 1 	I 	1 -0.49 Yes 2,0 % 5,04 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m • I 	I 	x I 	o 1 	1 	1 	-1,33 Yes 5,0 % 8,3 8.90 8,89 0207, 2.3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	IX 	I 	o I 	I 	1 -1,72 Yes 5,0% 10,42 11.4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	x I 	0 1 	1 	I 	-1,20 Yes 5,0 % 9,87 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	x 	1 	o 1 	1 	1 -1,44 Yes 5,0 % 2,7 2,90 2,91 0,117 4.0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/Pt I 	I 	I 	x I 	I 	1 	0,00 Yes 40 12.5 % 40 40.0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mgllPt I 	I 	x 	o I 	I 	1 -0,98 Yes 30 17,0 % 25 30.0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 _ mgAPL I 	x 	I 	o 1 	I 	I 	-2,00 Yes 100 10,0 % 80 100 _96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12,5 % 80,0 81.7 4,24 5,2 % 7 0 0 _7 
colour-2 MS3 mg/lPt 170% 50.0 51.6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mgAPL 10,0 % 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I x 	I 	1 	0 1 	I 	I 	-2,73 Yes 10,0 % 4 5,50 5.50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	x 	I 	1 	o 1 	I 	1 -2,52 Yes 15.0 % 2,6 4,20 4.18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I X 	I 	1 	o I 	I 	I 	-2.81 No 10.0 % 8,2 11,5 11.4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I 0,35 5.0 % 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10.0 % 0.0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I 10,0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmolA 10.0 % 0,421 0,421 0,0105 2.5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 _ Al mmoIl I 	I 	1 	o 1 	x I 	1 	1,71 Yes 0.35 50% 0,38 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I I 	I 	I 	Xo I 	I 	1 -0,29 Yes 10,0% 0,1 0,102 0,103 0,0123 11.9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I I 	I 	I 	x I 	I 	1 	-0,07 Yes 10,0 % 0,295 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
_ 	alkalinity-2 A4 mmo11 I 	I 	I 	x I 	I 	1 -0,11 Yes 10.0 % 0,455 0,460 0,460 0,0246 5.3 % 33 1 0 34 
SO4-1 _ Si mg/I 11 5,0% 11,0 11.0 0,336  3.1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mph I 5.0 % 8,66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/i 5.0 % 4,40 4.44 0,472 10.6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg11 5,0% 6,07 6.02 0,339 5,6% 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/I 11 7,5 % 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15.0 % 8,88 9,11 2,00 22.0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I 15,0 % 4,43 4.62 1,27 27,5% 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I 15,0 % 6,48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
Cl S1 mg/I 6,5 5.0 % 6,33 6,37 0,208 3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mg/t 100% 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mg/I 10,0 % 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg11 __10,0% 8.25 8,25 0,375 4,5 % 67 • • 1 1 69 
Na M1 mg/I 5 5,0 % 5,26 5,26  0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na_  MS2 mg/I 10,0 % 4.86 4.89 0,254 5.2% 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I 10,0% _ 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0  47 
Na MS4 mg/I 10,0 % 2,28 2,32 0,162 7.0 % 43 3 0 46 
K M1 mg/I • 2 5.0 % 1.96 1.97 0,126 6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mg/I 10.0 % 1,67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/I 10,0 % 1.09 1.11  0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I 10.0 % 0,690 0,697 0,0430  6.2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I 8,5 5,0_% 8,70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I 10,0 % 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I 10,0 % 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I 10,0 % 4,34 4,36 0,252 5,8% 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I 3,5 5,0 % 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I 10,0 % 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mgll 10,0 % 1,97 1.97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/1 10,0 % 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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LIITE 10/79 
RESULTS OF THE I Lab 79 
Grubbs m T z 
Variable Test Unit Js 	-2s 	-Is 	0 	7s 2s 	3s Z-value 
test 
Assigned Target 
Mean St.dev. St.%  
. m ö e 3  3 
(No'= value dev, result 
manually ° d ö m 
rejected) t,  g 
pH P1 I 	I 	I 	X 	o 	1 I 	I -0,40 Yes 7,07 1,4% 7,03 7,04 7,03 0,0595 0.8% 79 3 0 62_ 
pH PJ2 x I 	I 	I 	o 	I I 	I -3,75 Yes 1,4 % 6.67 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,00 Yes 15% 6.66 6,66 6,66 0,156 2.3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	0 	X 	I I 	I 0,59 Yes 2,0 % 5.15 5,08 5,09 0.142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mSlm I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0,20 Yes 5,O% 8,8 8,90 8,89 0,207 2.3 % 76  4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	xo I 	I -0,18 Yes 5,0 % 11,3 11.4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	X 	o I 	I -0.38 Yes • 5,0 % 10.3 10.5 10.5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 0,62 Yes 5,0 % 3 2.90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt I 	I 	I 	0 x 	I 2,00 Yes 40 12,5 % 50 40,0 43,6 7,61 17.5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/lPt I 	I 	I 	x 	I I 	I 0.00 Yes 30 17,0 % 30 30.0 28,4 7,10 25,0/ _56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/lPt I 	I 	I 	x 	I I 	I 0.00 Yes 100 10,0 % 100 100 96,4 17,0 17.6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/lPt 12,5% 80,0 81.7 4.24 5.2% 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/lPt 17,0 % 50,0 51.6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPL 10,0 % 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,18 Yes 10,0 % 5.6 5,50 5,50 0,575 10,5 % _63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	I 	o 	IX I 	I 1,31 Yes 15,0 % 5 4,20 4,18 0,948 22,7% 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0,35 Yes 10,0 % 11 11,5 11.4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I 0,35 5,0 % 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10,0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmoUl 10,0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmoUl 10,0 % 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmoUl I 	I 	I 	0 	I I 	1 x 12,11 No 0,35 50% 0,562 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I I 	I 	I 	0 	I x I 	I 1,65 Yes 10,0 % 0,12 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I I 	I 	1 	o 	x I I 	I 0.77 Yes 10,0 % 0,32 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 _ A4 	• mmol/I I 	I 	1 	0 	X 	I I 	I 0.43 Yes 10,0 % 0,48 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mg/I I 	I 	I 	o 	I ix 	1 2.18 No 11 5,0 % 12,2 11,0 11.0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I I 	I 	1 	0 	I I 	Ix 3.61 No 5,0 % 10,2 8,66 8,64 • 0,372 4,3% _28 1 0 29 
S_04-1 MS3  mg/I I 	I 	I 	o 	I I 	I x 4.46 Yes 5,0 % 5.43 4,40 4,44 0,472 10.6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/l I 	I 	I 	0 	1 I x 	I 2,16 Yes 5,0 % 6,67 6,07 6,02 0,339 5.6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/I 11 7,5 % 11.1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/1 15,0 % 8,88 9,11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I 150% 4,43 4.62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I_ 15.0% 6,48 6.33 1,41 22,3% 34 _ 	0 2 36 
CI Si mg/I I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0,12 Yes 6,5 50% 6,46 6,33 6,37 0,208 3.3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mg/I I 	I 	I 	x 	I I 	I -0,09 Yes 10,0 % 5.74 5,75 5,79 0,357 6.2% 68 1 1 70 
Cl MS3 mg/I I 	I 	I 	x 	I I 	I -0.09 Yes 10,0 % 6,96 6,96 7,02 0,392 5.6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/I I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,18 Yes 10,0 % 8.4 • 8.25 8,25 0,375 . 4.5 % 67 1 1 69 
Na _M1 mgt _I 	__ 	__ 	_I 	o 	x 	L I 	I 0,48 Yes 5 5,0% 5,12 5.26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I I 	I 	I 	xo 	I 1 	I -0,20 Yes 10,O% 4,79 4.86 4,89 0,254 52% 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I I 	I 	I X 	o 	I I 	I -0,63 Yes 100% 1.48 1,46 1,58 0.58637,1% 47 _0 0 47 
Na MS4 mg/I I 	I 	I 	xo 	I i 	I -0,26 Yes 100% 2,26 2.28 2,32 0,162 7.0% 43 3 0 46 
K M1 mg/I I 	I 	I 	x 	o 	I I 	I -0,60 Yes 2_  1,94 1.96 1.97 0,126 6.4% 40 0 0 40 
K MS2 mg/I I 	I 	I 	x 	I 1 	I 0,12 Yes 100% 1,71 1,67 1,69  00864 51%  39 1 0 40 
K M_S3 _ mg4  I 	I 	I 	x 	I 1 	I -0,09 Yes 10,0 % 1,1 1.09 1,11 0,145 13.1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I I 	I 	I 	X 	1 1 0,04 Yes 10,0% 0,7 0,690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I I 	I 	I 	x 	I I 	I -0,12 Yes 8.5 5,0 % 8,45 8.70 8.70 0,332  3.8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 _ _mg/I I 	I 	I 	x 	I I 	1 0,06 Yes 10,0 % 6.53 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,00 Yes 10.0 % 3,35 3,22 3.35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I I 	I 	I 	OX 	I I 	I 0,34 _Yes  10,0 % 4,51 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I I 	I 	I 	o 	X I 1 	I 0.69 Yes 3,5 5,0 % 3,62 3,41 3.41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I I 	I 	I 	x 	I I 	I 0.08 Yes 10.0 % 2,5 2.55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I I 	I 	I 	X 	I I 	I 0.00 Yes 10.0 % 1,97 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0,33 Yes 10,0 % 1,17 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE _____________________I Lab 80 
Grubbs Ä -n Z 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-is 	0 is 2s 	3s 	Z-value 
lest 
passed Assyned Target Lab's Md. Mean St.tlev. St.% 
m ö = 
rm, 3 
3  
-  
3 
(NO' = value dev. result å å 	2 ° o 
manually - 
rejected) $ 
pH P1 IX 	I 	I 	o I 1 	I 	-2,73 No 7,07 1,4 % 6,8 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 x I 	I 	I 	o I I 	I -3,45 Yes 1,4 % 6,7 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 x I 	I 	I 	o I I 	-3,60 Yes 1,5 % 6,3 6,66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 x I 	I 	I 	o I 1 	I -3,83 Yes 2,0 % 4,7 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mSlm I 	I 	I 	x I 1 	I 	-0,09 Yes 5,0 % 8,85 8,90 8.89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mSlm I 	I 	I 	x I I 	1 0,00 Yes 5,0 % 11,4 • 11,4 11,4 0,429 3.8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mSlm I 	I 	I 	x I I 	I 	0,00 Yes 5,0 % 10,5 10,5 10.5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mSlm I 	I 	I X 	o I I 	I -0.82 Yes 5,0 % 2,79 2,90 2,91 • 0,117 4.0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt I 	I 	I 	o I x 	I 	2,00 Yes 40 12,5 % 50 40,0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt I 	I 	I 	0 X I 	I 0,98 yes 30 17,0 % 35 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt 100 10,0 % 100 96,4 17,0 17,6% 53 1 0 56 
colour-2 MS2 mgllPt 12,5 % 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mgllPt 17.0 % 50.0 51,6 3.32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mgllPt 10,0 % 173  174 4,77 2,7 % 6 0  0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I 	I 	X I I 	I 	0,00 Yes 10.0 % 5,5 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU I 	I 	x I 	0 I I 	I -1,24 Yes 15,0 % 3,4 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU 10,0% 11,5 11.4 0,803 7,0% 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmolA 0,35 5,0 % 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmolA 10,0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmolA 10,0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmolA 10,0 % 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmolA I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 	0,57 Yes 0.35 5,0 % 0.36 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmolA 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11,9% 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmolA 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmolA I 	I 	I 	X 	o I I 	I 	-0,43 Yes 1.0,0 % 0.44 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 Si mgA I 	I 	I 	ox I I 	I 0,36 Yes 11 5,0 % 11,2 11.0 • 11.0 • 0,336 3.1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/l I 	I 	I 	o X I I 	I 	0,74 Yes 5,0 % 8,96 8.66 8,64 0,372 4.3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/l I 	I 	I 	ox I I 	I 0.27 Yes 5,0% 4,5 4.40 4,44 0,472 10.6% 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/l 5,0 % 6,07 6,02 0,339 5.6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/l 11  7,5 % 11.1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
504.2 MS2 mg/l 15,0 % 8,88 9,11 2,00 22O°/ _36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/l 15,0 % 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
504.2 M54 mg/l 15,0 % 6,48 6,33 1,41 223% 34 0 2 36 
CI Si mg/l I 	I 	I 	ox I I 	I 	0.28 Yes 6.5 5,0% 6,59 6,33 6,37 0,208 3,3% _65 4 1 70 
Cl MS2 mgA I 	I 	I 	ox I I 	1 0.16 Yes 10,0% 5,88 5,75  5,79 0,357 6,2% 68 1 1 70 
CI MS3 mgA I 	I 	I 	ox I I 	I 	0.24 Yes 10.0% 7.19 6,96 7,02 0,392 56% 69 0 1 70 
CI MS4 mg/l 10.0 % 8,25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/I I 	I 	I 	0 I I x 	I 	2,32 Yes 5 5.0 % 5,58 5,26 5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na M82 mg/l I 	I 	I 	o X1 1 	1 0,76 Yes 10,0 % 5,26 4,86 4,89 0,254 5,2 %  44 3 _ 0 47 
Na MS3 mgA I 	I 	I 	0 I 1 	IX 	3,29 Yes _ 10.0% 2,1 _ _1,46 1,58 0,586 37.1 % 47 0 0 47 
Na M S4 mgA 0 % 10,_ 2,28 2.32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mgA 2 5,0 % 1,96 1,97 0,126 6,4 % 40 0  0 40_ 
K MS2 mg/I 10,0% 1,67 1,69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
_K  MS3 mgll _ 100% 1.99 1,11  _ 0,145_ 13.1 % 40 0 0 40 
K MS4 mgll 10,0 % 0,690 0,697 0,0430 6.2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mgA I 	I 	I 	Xo I I 	I 	-0,28 Yes 8,5 5,0 % 8.38 8.70 8.70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I I 	I 	x 	0 I I 	I -1,08 Yes 10,0 % 5,79 6,48 6.49 0,421 6.5% 50 3 0 53 
Ca M53 mg/I I 	I 	x 	I 	0 I I 	I 	-1,37 Yes 10,0 % 2.89 3.22 3,35 0,858 256% 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/l 10.0 % 4.34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/l I 	I 	I 	0 I 	x 	I 	I 	1,54 Yes 3,5 5,0 % 3,77 3.41 3.41 • 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/l I 	I 	I 	0 x I 	I 0,89 Yes 10,0 % 2,7 2.55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg M53 mg/I I 	I 	I 	0 x I I 	I 	0,71 Yes 10.0 % 2,11 1.97 1,97 0,278 1.4,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mgA 10,0 % 1.20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE Lab 81 
Grubbs n T 2 
test 9  
Variable Test Unit -3s 	-2s -1s 	0 	1s 	2s 	3s 2-value passed Assigned 
Target Lab's Md. Mean Sidey. St.% n 3 L1 (NO' = value dev. result 
å - - 
o 
o 
manually 
rejected) _ g 
pH P1 I 	I I 	ox 	I 	I 	I 0,20 Yes 7,07 1,4 % 7,09 7,04 7,03 0,0595 0.8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I I 	o 	Xl 	I 	I 0,71 Yes 1,4 % 7,11 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I I 	o 	X 	I 	I 	I 0,60 Yes 1,5 % 6,72 6,66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I I 	o 	X 	I 	I 	I 0,59 Yes 2,0 % 5,15 5,08 5.09 0.142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/rn I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,90 Yes 5.0% 849 8,90 8,89 0,207 _ 2,3 % 76 4 0 80 
PJ2 mS/rn I 	I IX 	o 	I 	I 	I -0.70 Yes conductivity 
 
5,0% 11 11,4 11,4 0.429 3.8% 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/rn I 	I x I 	0 	I 	I 	I . -1,35 Yes 5,0 % 9,79 10,5 10,5_  0,385 3.7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/rn I 	I I 	X 	o 	I 	I 	I -0,55 Yes • 5,0 % 2,83 2,90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt 40 12.5 % 40,0 43,6 7.61 17.5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt 30 _17,0 % 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt 100 10.0 % 100 96,4 17,0 17.6% 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12,5 % 80,0 81,7 4,24 5.2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17.0 % 50,0 51,6 3.32 6,4 % 7 0 0 7 
_colour -2 _ V4 mg/IPt 10.0 % 173 174 4.77 7% 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU 10,0 % 5.50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU 15,0 % 4.20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity •V4 FNU 10.0% 11,5 11.4 0,803 7,0% 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I 0.35 5.0 % 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10,0 % 0.0679 0.0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I 10,0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I 10,0 % 0,421 0,421 0,0105 2.5% 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol/I X I 	I I 	o 	I 	I 	I -9,49 No 0,35 5.0 % 0.184 0,374 0,370 0.0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmol/I X I 	I I 	0 	I 	I 	I -5,34 No 10,0 % 0.048 0,102 0,103 0,0123 11.9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I XI 	I I 	o 	I 	I 	I -5,05 No 10,0 % 0.147 0,297 0,297 0.0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I X I 	I I 	o 	I 	I 	I -5,00 No 10,0 % 0,23 0,460 0.460 0.0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 S1 mg/I I 	I I 	Xo 	I 	I 	I -0,22 Yes 11 5,0 % 10,88 11,0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I I 	I I 	o 	X 	I 	I 	1 0,46 Yes 5,0 % • 8,84 • 8,66 8.64 0.372 • 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 • MS3 mg/I I 	I I 	ox 	I 	I 	1 0,36 Yes 5,0 % 4,52 4.40 4,44 0,472 106% 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I I 	I I 	o 	x 	1 0,96 Yes 5.0 % 6,31 6.07 6,02 0,339 5.6% 27 2 0 29 
SO4-2 S1 mg/I 11 7,5 % 11,1 11,1 0.968 8.7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I 15,0 % 8.88 9,11 2.00 22.0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I i50% 4,43 4,62 1,27 27.5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I 15,0 % 6.48 6,33 1,41 22,3 % 34 0 2 36 
CI S1 _ mg/I I 	I I 	o 	I x 	I 	1 1,26 Yes 6.5 5,0 % 6,91 6.33 6,37 0208 3.3 % _  65 4 1 70 
CI MS2 mg/I I 	I I 	0 	X 	I 	I 1,11 _Yes_ _ 6,43 5.75 5,79 0,357 62% 68 1 1 70 
CI MS3 • mg/I I 	I I 	o 	X I 	I 	1 0,75 Yes 10,0 % 7,55 6.96 7,02 0.392 5.6%  69 0 1 70 
_CI MS4 mg/I I 	I I 	o 	X 	I 	I 	I 0,55 Yes 100% 8,7 8.25 8,25 0,375 4.5% 67 1 1 69 
Na M1 mg/I I 	I I 	o 	I 	IX 	I 2,20 Yes 5 5,0 % 5.55 5,26 5.26 0,269 5.1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mg/I I 	I I 	o 	X 	I 	I 	I 0,59 Yes 100% 5,18 4,86 4,89  0.254 5,2% 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I I 	I I 	Xo 	I 	 I  -0,25 Yes 10,0% 1.54 1,46 1,58 0.586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I I 	I I 	OX 	I 	I 	I 0,34 Yes 100% 2,4 2,28 2.32 0.162 7,0% 43 3 0 46 
K M1 mg/I I 	I I 	o 	I 	I 	x 	I 2,60 Yes 2 5.0% 2,26 1,96  1,97  0.126 6.4% 40 0 0 40 
K MS2 mg/I I 	I I 	o 	• 	I 	Xi 	I _1,42 Yes 100% 1,93 1,67 1,69 0,0864 5.1% 39 1 0 40 
K  MS3  mg/I I 	I I 	o 	XI 	I 	I 0,81 Yes 100% 1,2 1.09 1,11 0,145 13.1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/I I 	I I 	o 	I 	x 	I 	I 1,62 Yes 100% 0,81 0.690 0,697 _0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I I 	I I 	o 	x 	I 	I 1,11 Yes 8.5 50% 8.97 8.70 8,70 0,332 3.8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I I 	I I 	x 	I 	I 	I 0,06 Yes 10,0 % 6,53 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I I 	I I 	Xo 	I 	I 	I -0,24 Yes 10,0 % 3,27 3,22 3,35 0,858 25.6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I I 	I I 	oX 	I 	I 	I 0,18 Yes 10,0 % 4,44 4,34 4.36 0,252 5.8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mg/I I 	I I 	o 	X 	I 	I 1,09 Yes 3.5 50% 3,69 3,41 3,41 0.162 4.8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I  I 	I I 	0 	x 	I 	I 1.05 Yes 10,0 % 2,74 2,55 2,48 0,210 8.5 % 50 1 0 51 
_ 	Mg MS3 mg/I I 	I I 	o 	X 	I 	I 	1 0,61 Yes 10,0 % 2,09 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I I 	o 	X 	I 	I 	1 0,50 Yes 10,0 % 1,27 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE Lab 82 
Grubbs m z 
lest - ö = 3  3 
Variable Test UnA -3s 	-2s 	-1s 	0 	ts 	2s 3s 	Z-value passed 
 ssiged Target Labs  
Md. Mean Sl.dev. SL% 
° 
. (No' = value dev. result 01  - - 
manually - 
rejected) P  = 
pH P1 I 	I 	I 	x 	I 	I I 	0,10 Yes 7,07 1,4 % 7,08 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	0 	1 	x 	I 1 1.62 Yes 1,4 % 7,2 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	0 	I 	x I I 	1,70 Yes 1,5 % 6,83 6,66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0,20 Yes 2.0 % 5,11 5,08 5.09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	0 	X 	I 	I I 	0.58 Yes 5,0 % 9,15 8,90 8.89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mSlm 1 	I 	1 	0 	X 	I 	1 1 0,54 Yes 5,0 % 11,71 11,4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	0 	X 	I 	I I 	0,44 Yes 5,0 % 10,73 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4  mS/m I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0,27 Yes 5,0 % 2,95 2,90 2.91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/]Pt 40 125% 40,0 43.6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt 30 17,0 % 30.0 28.4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/]PL 100 10,0 % 100 96,4 17.0  17.6% 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPL 12,5 % 80.0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPL 17,0 % 50,0 51,6 3.32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPt 10,0 % 173 174 4,77 2,7 %  6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU I 	I x 	I 	0 	I 	I 1 	-1.64 Yes 10,0 % 4,6 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU x 	I 	I 	0 	I 	I I -3.00 Yes 15.0 % 2,3 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU I 	I 	x I 	0 	I 	I 1 	-1,32 Yes 10.0 % 9,9 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmoUI 0,35 5.0 % 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10.0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol)1 10.0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6% 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I 10,0 % 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol)1 I 	I 	I 	0 	1 	x 	I I 	1,60 Yes 0,35 5.0% 0,378 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmoUl I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0.29 Yes 10.0 % 0,106 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmoUl I 	I 	I 	x 	I 	I I 	0,00 Yes 10,0 % 0,297 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmoUl I 	I 	I 	OX 	I 	I I 0,15 Yes 10.0 % 0.467 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 S1 mg/I 11 5,0 % 11.0 11,0 0,336 % _3,1 _28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I 5,0 % 8.66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I 5,0 % 4,40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I 5,0 % 6,07 6,02 0.339 5.6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mg/I XI 	I 	I 	o 	I 	I 1 	-5,35 No 11 7,5% 6.59 11.1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mg/I I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 1 0,57 Yes 15,0 % 9,89 8,88 9,11 2.00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I I 	I 	i 	ox 	I 	I I 	0,17 Yes 15,0 % 4,74 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0  2 36 
SO4-2 MS4 mg/I I 	I 	X I 	0 	I 	I I -1.24 Yes 15.0% 5,15 6,48 6,33 1.41 223% 34 0 2 36 
CI Si mg/I I 	I 	X I 	o 	I 	I 1 	-1,35 Yes 6,5 5,0 % 6,06 6,33 6,37 0,208 3,3% 65 4 1 70 
CI MS2 mg/I I 	I 	I 	0 	x 	I I 1,02 Yes 10.0% 6,38 5,75 5.79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
---CL _MS3 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I I 	0,11 Yes 10,0 % 7,1 6,96 7,02 0,392 5,6% 69 0 1 70 
Cr MS4 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I I 0,10  Yes 10,0 % 8,33 8,25 8,25 0.375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 _ _mg/I I I 	Xo 	I 	I _I I 	-0,60 Yes 5 5.0% 4,85 5,26 5.26 _0,269 51% 44 3 0 47 
Na MS2 mg/ - 	I 	I 	X 	0 	I 	I I -0,90 Yes 10,0 % 4,45 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44  3 0 47 
Na MS3 mg/I I 	I 	XI 	o 	I 	I I 	-1,20 Yes 10.0% 1,39 1,46 1,58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I_ I 	I 	_ 	I X 	o 	I 	I I -0,86 Yes 100% 2,12 2,28 2,32 0,162  70% 43 3 0 46 
K Ml mg/I I 	I 	x 	0 	I 	I I 	-1,10 Yes 2 50% 1,89 1,96 1,97 0,126 64% 40 0 0 40 
K 	_ _MS2 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I I -0,24 Yes  10,0 % 1,65 1.67 1,69 0,0864 5l%39 1 0 40 
K MS3 mg/I I 	_ 	I 	I 	xo 	I 	I I 	-0,36 Yes 100% 1.07 1,09 1,11 _ _ 	0,145 131% 40 0 0 40 
K MS4 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	1 • I 	-0,24 Yes 10,0% 0,68 0,690 0,697 0,0430 62% 38 2 _  0 40 
Ca M1 mg/I I 	I 	I 	ox 	i 	I 1 0,14 Yes 8,5  5,0 % 8,56 8,70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I I 	-0,14 Yes 100%  6,4 6,48 6,49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 1 -0,81 Yes 10,0 % 3,08 3,22 3,35 0,858 ?56% 0/ 52 1 0 53 
Ca MS4 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 1 	-0,46 Yes 10,0 % 4,16 4,34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg Ml mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 1 -0,57 Yes 3,5  5,0% 3,4 3,41 3,41 0,162 4,8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1 	0,40 Yes 10,0 % 2,58 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I • I -0,15 Yes 10,0 % 1,94 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I 	-0,41 Yes 10,0 % 1,16 1,20 1,21 0,0775 6.4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE Lab 83 
Grubbs a 'a z 
test - ö ö ,~ 3 3 
Variable Test Unit -3s 	-2s -7s 	0 	7s 	2s 3s Z-value passed Assigned Target Lab's told Mean St.dev. St .:6 °n 3 cl m (No' = value dev. result ~ - 
rnanuaky - 
rejwed) = T $ 
pH P1 • I 	I I X 	o 	I 	I I -0,71 Yes 7,07 1,4 % 7 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I I 	0 	I 	I Ix 3,25 Yes 1,4 % 7,36 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I I 	0 	I 	I IX 4,70 Yes 1,5 % 7,13 6,66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	x I I 	0 	I 	I I -2,16 Yes 2,0 % 4,87 5,08 5,09 0,142 2,8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I I 	xo 	I 	I I -0,20 Yes 5,0 % 8.8 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mSlm I 	I I X 	0 	I 	I I -0,70 Yes 5,0 % 11 11,4 11.4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mSlm I 	I I 	0 	x 	I I 0,95 Yes 5,0 % 11 10,5 10.5 0,385 3.7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mSlm I 	I I 	X 	I 	I 1 -0,07 Yes 5,0% 2,9 2,90 2,91 0,117 40% 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt I 	x I 	o 	1 	I I -2,00 Yes 40 12,5 % 30 40,0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/]Pt I 	I x 	0 	1 	1 1 -0.98 Yes 30 • 17,0 % 25 30,0 28,4 7.10 25.0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/]Pt I 	x I 	o 	1 	1 I -2,00 Yes 100 10,0 % 80 100 96.4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/IPt 12,5 % 80.0 81.7 4.24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/]Pt 17,0 % 50,0 51,6 3,32 6.4% 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/]Pt 10,0% 173 174 4.77 2,7 % 6 0 	• 0 6 
turbidity MS2 FNIJ I 	I 1 	0 	I 	x 	I 1 1,45 Yes 10.0 % 6,3 5.50 5.50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNIJ I 	I I 	0 	I 	I x 	1 2.58 Yes 15,0 % 5,8 4,20 4,18 0.948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNIJ I 	I I 	o 	X 	I 	I I 0,53 Yes 10,0 % 12 . 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 At mmoU] 0,35 5,0 % 0.346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmoI1 10,0% 0,0679 00667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmoU] 10.0 % 0,258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/l 10,0 % 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 At mmoU] I X 	I I 	o 	I 	I I -2,86 Yes 0,35  5,0 % 0,3 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmoU] 10,0 % <0,1 0,102 0,103 0,0123 11.9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol l 10,0 % <0,1 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol l I 	I XI 	o 	1 	I 1 -1.30 Yes 10,0 % 0,4 0,460 0,460 0,0246 5,3% 33 1 0 34 
SO4-1 S1 mg/] 11 50% 11,0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/] 5,0 % 8,66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mgll 5,0 % 4.40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/] 5,0 % 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 Si mgll I 	I I 	x 	I I 0,00 Yes 11 7,5% 11 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mgll I 	I I 	0 	1 	x 	1 I 1,38 Yes 15,0 % 11 8,88 9,11 • 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/1 I 	I I 	0 	1 	X I I 1,85 Yes 15,0 % 5,9 4.43 • 4,62 • 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mgll I 	I I 	o 	x 	I 	I I 0,39 Yes 15,0 % 6,7 6,48 6,33 1,41 22,3% 34 0 2 36 
CI Si mgll I 	I I 	0 	I x 	I I 1,23 Yes 6,5 5.0 % 6,9 6,33 6,37 0,208 3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mg/l I 	I I 	oX 	I 	I I 0,19 Yes 10,0 % 5.9 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mgll I 	I I 	x 	I 	I I 0.11 Yes 10,0 % 7,1 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mgll I 	I • I 	o 	X 	I 	I 1 0,55 Yes 10,0 % 8,7 8,25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na M1 mg/I 5 5,0 % 5,26 5.26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na MS2 mgll 10,0 % 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I 10,0 % 1,46 1.58 0,586 37,1 % 47 0 0 47 
Na MS4 mg/I 10,0 % 2.28 2,32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mgj _ 2 5,0 % 1,96 1,97 0,126 6,4 % 40 0 0 40 
K MS2 mgll 10,0% 1,67 1.69 0,0864 5,i%39 1 0 40 
K MS3 mgll 10,0 % 1,09 1,11 0,145 13,1 % 40 0 0 40 
K MS4 mg/] 10,0 % 0,690 0,697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
•Ca M1 mgll I 	I 1 	o 	I 	I I x 8,24 No 8,5 50% 12 • 8,70 8,70 0,332 3.8% 48 5 0 53 
Ca MS2 mgll I 	I I 	0 	I 	I I x 5,41 No 100% 10 6,48 • 6,49 0,421 6,5%  50 3 0 53 
Ca MS3 mgll I 	I I 	o 	I 	I I x 7,01 No 10,0 % 5,7 • 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mgll I 	I I 	0 	I 	I I x 3,53 No 10.0 % 5,9 4,34 4,36 • 0,252 • 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mgll X 	I I 	o 	I 	I I -12,57 No 3,5 59% 1,3 3,41 3,41 0,162 4,8% 48 3 • 0 51 
Mg MS2 mgll XI 	I I 	o 	I 	I I -7,98 No 10,0 % 0,5 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 Si 
Mg MS3 mgll XI 	I I 	o 	I 	I I -7,46 No 10.0 % 0,5 1,97 1.97 0,278 14.1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mgll x I 	I I 	o 	I 	I 1 -6.69 No 10.0 % 0.4 1,20 1,21 0,0775 6,4 % 46 3 1 50 
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RESULTS OF THE Lab 84 
Grubbs = 
test 9  xö= 3  3 
Vanable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	15 	2s 3s 	Z-value pas sed Assigned Torgel Lab's Md. Mean Sl.dev. St.% n 9 
(No' = value dev, result `" 2  = 
rnanually ° c 1° - 
rejected) _ 
pH P1 I 	I 	I 	x 	I 	I I 	 0,00 Yes 7,07 1,4 % 7,07 7,04 7,03 0,0595 0,8 % 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	0 	I 	x 	I I 1,42 Yes 1,4 % 7,18 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	0 	X 	I 	I I 	0,60 Yes 1.5 % 6.72 6,66 6,66 0,156 2.3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	0 	I 	x 	I I 1.47 Yes 2.0 % 5,24 5.08 5,09 0,142 2.8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	x 	I 	I I 	0,00 Yes 5.0 % 8,89 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	1 X 	o 	I 	1 I -0,67 Yes 5.0 % 11,02 • 11,4 11,4 0,429 • 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	x I 	o 	1 	1 I 	-1,24 Yes 5,0 % 9,85 10,5 10,5 0.385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	X 	0 	I 	I I -0,62 Yes 5,0 % 2,82 2,90 2.91 0,117 4,0_% 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mgl]P( 40 12,5 % 40,0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/IPt 30 17,0% 30.0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt 100 10,0 % 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mg/]Pt 12.5 % 80,0 81,7 4,24 5,2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17,0 % 50,0 51,6 3,32 6.4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg8Pt 10,0 % 173 174 4,77 2,7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU 10,0 % 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU 15,0 % 4,20 4,18 0,948 22,7% 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU 100% 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmoU] 0,35 5,0 % 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmoU] 10,0 °% 0,0679 0,0667 0,00402 6,0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I 10.0 % 0.258 0,257 0,00669 2,6 % 29 0 0 20 
alkalinity-1 A4 mmol/I 10,0 % 0,421 0,421 0.0105 2,5 % 29 0 0 20 
alkalinity-2 Al mmol/I 0,35 5.0 % 0,374 0,370 _0.0266 7.2 % 30 4 0 3, 
alkalinity-2 A2 mmol/I 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 3:'. 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6,7 % 29 2 1 3:: 
alkalinity-2 A4 mmol/I 10,0 % 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 S1 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I I 	-0,15 Yes 11 5,0 % 10.92 11,0 11,0 0,336 3,1 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS2 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I I -0,25 Yes 5,0 % 8,533 8,66 8.64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I I 	x 	I 	o 	I 	1 I 	-1,99 Yes 5,0 °% 3,998 4,40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	1 	1 1 -0.52 Yes 5.0 % 5,862 6,07 6,02 0,339 5,6 % 27 2 0 29 
SO4-2 S1 mg/I 11 7.5 % 11,1 11,1 0,968 8.7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mgll 15,0% 8.88 9.11 2,00 22.0% 36 0 1 37 
SO4-2 MS3 mg/I 150% 4,43 4,62 1,27 27,5 % 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I 15,0 % 6.48 6,33 1,41 22,3%  34 0 2 36 
CI Si mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I 	-0,57 Yes 6.5 5,0 % 6,315 6.33 6,37 0.208 3,3 % 65 4 1 70 
CI MS2 mg/I I 	I 	I 	X 	0 	I 	I I -0,38 Yes 10,0 % 5,568 5,75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI_ __ _MS3 • mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	1 1 	-0,31 Yes 10,0 % 6,803 6,96 7,02 0,392 5,6 % 69 0 1 70 
CI MS4 mg/i 1 	I 	I 	x 	I 	1 I -0,12 Yes 10,0% 8,154 8,25 8,25 0,375 4,5 % 67 1 1 69 
Na _ M1 _ 	mg/I I 	I_ 	I 	0 	I 	X I 	1,92 Yes 5 5.0 % 5,48 5,26 5,26 0,269 51% • 44 3 0 _47_ 
Na MS2 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I I 	_ 	_ 0,22 Yes 10.0 % 5 4,86 4,89 0,254 5,2 % 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I I -0,63 Yes 10.0% 1,48 1.46 1,58 _ 0,586 37,1%47 0 0 47 
Na MS4 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I I 	0.30 Yes 10,0 % 2,39 2,28 2,32 0,162 7.0 % 43 3 0 46 
K Ml mg/I I 	X I 	I 	o 	I 	I I -2,20 _ 	_ _ Yes 2 5,0% _ 1,78 1,96 1,97 0,126 6.4% 40 0 0 40 
K MS2 mg/I I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 1 	-0,47 Yes 100% 1,61 1,67 1,69_ 0.0864 5l%39 1 0 40 
K MS3 mgA I 	I 	XI 	0 	I 	1 I -1,18 Yes 10,0% 0,979 1,09 1,11 0,145 13,1% 40 0 _0_ 40 
K MS4 mg/I I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 1 	-_0,57 Yes 10,0 % 0,657 0,690 0.697 0,0430 6,2 % 38 2 0 40 
Ca Ml mg/i I 	I 	1 	0 	x 	I I 1,01 Yes 8 ,5 5,0% 893 8,70 8,70 0,332 38% 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/l I 	I 	I 	x 	I 	I I 	0.06 Yes 10,0% 6.53 6.48 6,49 0,421 65% 50 3 0 5.; 
Ca MS3 mgA I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 1 -0,51 Yes 10.0 % 3.18 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 5S 
Ca MS4 mgA I 	I 	I 	ox 	I 	I I 	0.30 Yes 10,0 % 4,49 4,34 4.36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I I -0,17 Yes 3.5 5,0 % 3,47 
........ 
3.41 3,41 0.162 4.8 % 48 3 0 51 
Mg MS2 mg/I I 	I 	I 	OX 	I 0,32 Yes 10,0 % 2,56 2,55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 I  51 
Mg MS3 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I -0,05 Yes 10,0 % 1,96 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I I 	0,33 Yes 10,0 % 1,25 1,20 1,21 0.0775 6,4 % 46 3 1 50 
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LIITE 10/85 
RESULTS OF THE Lab 85 
Grubbs m r z 
test ö ö 3  3 
Variable Test Unit s 	-25 	-is 	0 -3 1s 25 	35 	Z-value passed Assigned Target Lab's Md. M1M1ean Sides. SL% A 3 (NO' = value des. result '. 2 2 n o 
manually 0- 
(ejected) = ? °, 
pH P1 I 	I 	I 	Xo I I 	I 	-0,30 _ Yes 7,07 1,4 % 7,04 7,04 7,03 0,0595 0,8% 79 3 0 82 
pH PJ2 I 	I 	I 	Xo I I 	I -0,20 Yes 1,4 % 7,02 7,03 7,04 0,148 2,1 % 79 2 0 81 
pH PJ3 I 	I 	I 	x I I 	I 	-0,10 Yes 1,5 % 6,65 6,66 6,66 0,156 2,3 % 80 0 0 80 
pH PJ4 I 	I 	I 	Xo I I 	I -0,20 Yes 2,0 % 5.07 5,08 5,09 0,142 2.8 % 79 2 0 81 
conductivity J1 mS/m I 	I 	I 	x I I 	I 	-0,02 Yes 5,0 % 8,88 8,90 8,89 0,207 2,3 % 76 4 0 80 
conductivity PJ2 mS/m I 	I 	I 	OX I I 	I 0,26 Yes 5.0 % 11,55 11,4 11,4 0,429 3,8 % 78 2 0 80 
conductivity PJ3 mS/m I 	I 	I 	Xo I I 	I 	-0,29 Yes 5,0 % 10,35 10,5 10,5 0,385 3,7 % 77 2 0 79 
conductivity PJ4 mS/m I 	I 	I 	o X I I 	I 0,76 Yes 5,0 % 3,02 2.90 2,91 0,117 4,0 % 74 7 0 81 
colour-1 MS2 mg/IPt 40 12,5 % 40,0 43,6 7,61 17,5 % 54 2 0 56 
colour-1 MS3 mg/Pt 30 17,0 % 30,0 28,4 7,10 25,0 % 56 0 0 56 
colour-1 V4 mg/IPt 100 10,0 % 100 96,4 17,0 17,6 % 53 1 0 54 
colour-2 MS2 mgllPt 12,5 % 80.0 81,7 4.24 5.2 % 7 0 0 7 
colour-2 MS3 mg/IPt 17,0 % 50,0 51,6 3,32 6,4 % 7 0 0 7 
colour-2 V4 mg/IPL 10,0 % 173 174 4.77 2.7 % 6 0 0 6 
turbidity MS2 FNU 10,0 % 5,50 5,50 0,575 10,5 % 63 1 0 64 
turbidity MS3 FNU 15,0 % 4,20 4,18 0,948 22,7 % 64 0 0 64 
turbidity V4 FNU 10,0 % 11,5 11,4 0,803 7,0 % 59 3 0 62 
alkalinity-1 Al mmol/I 0.35 5,0 % 0,346 0,344 0,00868 2,5 % 25 2 0 27 
alkalinity-1 A2 mmol/I 10,0 % 0,0679 0,0667 0,00402 6.0 % 28 1 0 29 
alkalinity-1 A3 mmol/I 10,0 % 0,258 0.257 0,00669 2,6 % 29 0 0 29 
alkalinity-1 A4 mmol/I 100% 0,421 0,421 0,0105 2,5 % 29 0 0 29 
alkalinity-2 Al mmol l 0,35 5,0 % 0,374 0,370 0,0266 7,2 % 30 4 0 34 
alkalinity-2 A2 mmolll 10,0 % 0,102 0,103 0,0123 11,9 % 30 2 1 33 
alkalinity-2 A3 mmol/I 10,0 % 0,297 0,297 0,0198 6.7 % 29 2 1 32 
alkalinity-2 A4 mmol/I 10,0 % 0,460 0,460 0,0246 5,3 % 33 1 0 34 
SO4-1 S1 mg/I I 	I 	I 	Xo I I 	I 	-0,25 Yes 11 5,0 % 10,86 11.0 11,0 0,336 31% 28 1 0 29 • 
SO4-1 MS2 mg/I I 	I 	I 	x I I 	I 0,06 Yes 5,0 % 8,667 8,66 8,64 0,372 4,3 % 28 1 0 29 
SO4-1 MS3 mg/I I 	I 	I 	X 	o I I 	I 	-0,58 Yes 5,0 % 4,311 4,40 4,44 0,472 10,6 % 29 1 0 30 
SO4-1 MS4 mg/I I 	I 	I 	oX I I 	I 0,14 Yes 5,0 % 6,062 6,07 6,02 0,339 56%  27 2 0 29 
SO4-2 S1 mgll 11 7,5 % 11,1 11,1 0,968 8,7 % 36 1 0 37 
SO4-2 MS2 mgll 15,0 % 8,88 9.11 2,00 22,0 % 36 0 1 37 
504-2 MS3 mg/I 15.0 % 4,43 4,62 1,27 27.5% 34 0 2 36 
SO4-2 MS4 mg/I 15,0 % 6,48 6,33 1,41 22.3 % 34 0 2 36 
CI S1 mg/I I 	I 	x 	o I I 	I 	-0,91 Yes 6,5 5,0% 6,204 6,33 6,37 0,208 3,3% 65 4 1 70 
CI MS2 mg/I I 	I 	1 	Xo I I 	I -0,29 Yes 10.0 % 5,623 5.75 5,79 0,357 6,2 % 68 1 1 70 
CI MS3 mgll I 	I 	I 	X 	o I I 	I 	-0,40  Yes 10.0 % 6,737 6,96 7.02 0,392 5.6 % 69 0 1 70 
Cl MS4 mg/I I 	I 	I 	Xo I I 	I -0,24 Yes 10,0 % 8,052 8,25 8,25 0,375 4.5% 67 1 1 69 
Na M1 mg/I I 	I 	I 	0 I x I 	I 	1,24 Yes 5 5,0 % 5,31 5,26 _ 	_5,26 0,269 5,1 % 44 3 0 47 
Na  MS2 _mg/I  I_ 	I 	 1 	Xo • _ I I 	I -0,14 Yes 100% 4,82 4,86 4.89 0,254  52% 44 3 0 47 
Na MS3 mg/I I 	I 	IX 	o I I 	I 	-0,76 Yes 10,0% _ 	_1,46 1,46 1.58 0,586 37,1 % 47 0 _0  47 
Na MS4 mg/I I 	I 	I 	Xo I I 	1 -0,17 Yes 10,0 % 2,28 2,28 2.32 0,162 7,0 % 43 3 0 46 
K M1 mgll I 	.I 	o XI I 	I 	0,80 _ Yes ?5.0% 2,08 1,96 1,97 0,126 64%400 0 40 
K MS2 mgll I 	I 	I 	ox I I 	I 0.36 Yes 10,0 %  1,75 1,67 1.69 0,0864 5,1 % 39 1 0 40 
K MS3 mg/I I 	I 	I 	ox I I 	I 	0,18 Yes 10,0 % 1.13 1,09 1,11 0,145 _ 13.1 % 40 0 0 40 
K MS4 mgll I 	I 	• I 	o X I I 	I 0,76 Yes 10,0 % 0,75 0,690 0,697 0,0430 • 6,2 % 38 2 0 40 
Ca M1 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 	0,42 Yes 8,5 5.0 % 8,68 8,70 8,70 0,332 3,8 % 48 5 0 53 
Ca MS2 mg/I I 	I 	I 	Xo I I 	I -0,17 Yes 10,0 % 6,38 6,48  6.49 0,421 6,5 % 50 3 0 53 
Ca MS3 mgll I 	I 	I 	X 	o I I 	I 	-0.39  Yes 10.0 % 3,22 3,22 3,35 0,858 25,6 % 52 1 0 53 
Ca MS4 mgll I 	I 	I 	x I I 	I -0,05 Yes 10,0 % 4,34 4.34 4,36 0,252 5,8 % 49 3 0 52 
Mg M1 mgll I 	I 	I 	Xo I I 	I 	-0,34 Yes 3,5 5,0 % 3.44 3.41 3,41 0,162 4.8 % 48 3 0_ 51 
Mg MS2 mgll I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 0,52 Yes 10.0% 2,61 2.55 2,48 0,210 8,5 % 50 1 0 51 
Mg MS3 mg/I I 	I 	I 	x I I 	I 	0,00 Yes 10,0% 197 1,97 1,97 0,278 14,1 % 50 1 0 51 
Mg MS4 mg/I I 	I 	I 	X I I 	1 -0.08 Yes 10.0 % 1.2 1,20 1.21 0,0775 6.4 % 46 3 1 50 
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LIITE 12. YHTEENVETO LABORATORIOIDEN MENESTYMISESTÄ 
VERTAILUKOKEESSA 2/1999 
Appendix 12. Summary of the results in interlaboratory comparison 2/1999 
PARAMETER 	Testab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
pH 	P1 
pH PJ2 
pH 	PJ3 
pH PJ4 
conductivity 	J1 
conductivity 	PJ2 
conductivity 	PJ3 
conductivity 	PJ4 
colour-1 MS2 
colour-1 	MS3 
colour-1 V4 
colour-2 	MS2 
colour-2 MS3 
colour-2 	V4 
turbidity 	MS2 
turbidity 	MS3 
turbidity V4 
alkalinity-1 	At 
alkalinity-1 	A2 
alkalinity-1 	A3 
alkalinity-1 A4 
alkalinity-2 	Al 
alkalinity-2 	A2 
alkalinity-2 	A3 
alkalinity-2 	A4 
SO4-1 S1 
SO4-1 	MS2 
SO4-1 MS3 
SO4-1 	MS4 
SO4-2 Si 
SO4-2 	MS2 
SO4-2 MS3 
SO4-2 	MS4 
CI 51 
CI 	MS2 
CI MS3 
CI 	MS4 
Na M1 
Na 	MS2 
Na MS3 
Na 	MS4 
K M1 
K 	MS2 
K MS3 
K 	MS4 
Ca M1 
Ca 	MS2 
Ca MS3 
Ca 	MS4 
Mg M1 
Mg 	MS2 
Mg MS3 
Mg 	MS4 
A 
A 
AA 
JA 
A AA 
A AA 
A A A 
A 
N 
A 
A 
A 
A 
N 
A AA A A A 
A 
A r 
A 
A 
A 
AA
AA 
A
A 
AA 
NN 
AA 
AA 
A AA A Z Z AA 
A A AA A A A AA A A 
A A A AA A A A A A A 
AA
rZ A 
AA
A A 
A
A 
A 
A 
A
A 
AA
A A 
A 
A 
A 
A 
AA 
AN 
A 
A 
A
A 
A 
A 
A
A 
AA
AA 
A 
A 
A 
A 
A N A A rZ A A A A A 
A A A A A A AA A 
AN AA A AA A A 
AN AA A AA A A 
AN AA A AA A A 
AA AA A AA A A 
A N  A A A A AA A A 
A N A A A A AA A A 
AN A A A A AA A A 
AA 
AN 
A
AA 
A A A
A 
AA
AA 
AA 
A rZ 
AZ AA A AA A A 
AIJ AA FZ AAAA 
AA AA AAAAA 
A 
A 
A 
A 
A A A AA 
A A A AA 
A A A AA 
A A A AA 
AAA AA AA A A 
AAA AA AA A A 
AAA AA AA A A 
AAA
AA 
AA 
AAA 
AA
AA 
A 
AA A 
A 
A A AA 
AAA AAA AA AA AA A AA 
AAA AAA AA AA AA A AA 
AAA AAA AA AA AA A AA 
A 	A AAA A A A AA A A 
A 	A AAA A A A AA A A 
A 	A AAA A A A AA A A 
A 	A AAA A A A AA A A 
A 	A AAA A A A AA A A 
A 	A AAA A A A AA A A 
A 	A 
A 	A 
AAAA
AAA 
A 
A 
A 
A 
AA 
AA 
A 
A 
A 
A 
A 	A AAA A A A AA A A 
A N AAA A A A AA A A 
A 
A 
N
N 
AAA
AA 
A
A 
A 
A 
A 
A A 
AA A 
A 	A 
A 
A 
A 	A AAA A A A AA A A 
A 	A AAA A A A AA A A 
A 	A AAA A A A AA A A 
A 	A AAA A A A AA A A 
A A A A A A A A A AAA A A A A A A A A A AA A A A A A A A A 
AAIZIZJAAAAAAANA AANAAAAAAAAAAAAAN 
A A A A A A A N A A Z A A A A Z A A Z A A A A A A A A A A N 
A A A A A A A A N A A A A A A A A A A Z A 	A A A A A A A A A 
AAAAAAAAAAAAAAAAA ZAAAAAANAAAAA 
AAAAA A AAAAAAA 	AAAA ZAAAAAA NAAAAA 
A A A A A A A AA AAA AA AA A A Z A A AA A A N A A AA A 
A A A A A A A A A A [Z A A A A A A A Z A A A A A N N A A A A A 
A A AA A A A A AAA AA AA A A A A A AA A A AAA A 
A A A N A A A FZ A AAAAA AA A A A A A A A A A A A A A A 
A ~Z A N A A A A A A A A FZ A A A A A FZ A A A A A A A A A A A 
A A A 
N 
A A A A A A A Z A A A A A A A A A A A A A A A A A FZ 
A A A Z A A A A FZ A A A Z A A A A A A A A A A A A A A A A A 
A A A N A A A A A A A N A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
A AA AAA 	AA AAAAAAAAAAAAAAA 
A FN AAAAA AA 	AAAAAAAAAAAAAAA 
A AAAAAA 	AA AAAAAAAAAAAAAAA 
A AAAAAA AA AAAAAAAAAAAAAAA 
4 90 71 95 81 100 91 93 98 90 95 95 71 95 100 90 100 93 98 85 95 100 98 100 100 98 90 100 97 100 98 87 
QC LEVEL 
A = Result accepted (passed Z-score test, IZI<2) 
Z = Result questionable (failed Z-score test, 2<IZI<3) 	 - = Result missing 
N = Result non-accepted (failed Z-score test, IZI>3) 	% Percentage of accepted results 
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LIITE 12/2 
PARAMETER 	Test t lab 	32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 
pH P1 AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA A 
pH 	PJ2 ❑Z A A A A A A A A ❑Z A A A A A A ❑N AAAAAAAAAAA A 
pH PJ3 	AAAAAAA 	AA 	AAAZAA 	A A A A A A A A Z N A 	A 
pH 	PJ4 AAAAAAA 	AAAAAZAA [N 	AAAAAAAZINZIA 
conductivity 	J1 	AAAAAAAZAAAAAAAAA 	A 	AAAAAAAAA 	A 
conductivity PJ2 AAAAAAAZAAAAAAAA A AAAAAAAAA A 
conductivity PJ3 AAAAAAA AA AAAAAA A AAAAAAAA A 
conductivity 	PJ4 	AAAAAAA 	AAAAAAA FN 	AAAAAAAAAAA 	A 
colour-1 MS2 A 	 A A N A A 	A A 	A A 
colour-1 	MS3 	 A A A N A A 	A A A A 
colour-1 V4 A A N A A 	A ❑Z 	A A 
colour-2 	MS2 	A 	A A 	A 	 A 	A 
colour-2 MS3 A A A 	A A 	A 
colour-2 	V4 	A 	AA A 	A 
turbidity MS2 A A 	 Z 	 AAAAZ AAAAAAA 
turbidity 	MS3 A 	 ~Z eN A A A A N 	A A A N Z A A 
turbidity V4 	A A 	 AAAAA 	AAAAAAA 
alkalinity-1 	Al FN 	 FZ 
alkalinity-1 	A2 	 A A 	A 
alkalinity-1 	A3 A 	 A 	A 
alkalinity-1 A4 	 A A 	A 
alkalinity-2 	Al A 	 A 	 ❑N 	 A A A A A ❑N A A 	A 	A 
alkalinity-2 	A2 	A rN A A A A A A A A 	A 	A 
alkalinity-2 	A3 A 	 ~N 	 A A A A A A A 	A 	A 
alkalinity-2 	A4 	A A A A A A A A A A 	A 	A 
SO4-1 S1 	A A A 	 A A 	 A 	A A 	 A 
SO4-1 	MS2 A A A A 	A A 	A A A 
SO4-1 MS3 A AN 	A A eN 	 A 	A A 	 A 
SO4-1 	MS4 A A Z A 	A N A 	A A A 
SO4-2 Si 	 rZ Z 	 AAA AAAAA A 
SO4-2 	MS2 A 	 N A Z Z 
tA 
 A A - 	A 
SO4-2 MS3 	 A N 	 A Z N 	A FN - 
SO4-2 	MS4 Z AAN 	A A- ~Z 
Cl Si 	AAA 	 A 	AA 	AAA 	AA eN A A A A A A FN - A A 
Cl 	MS2 AAA AA 	A AAA 	AA 	Z A A A A A A A- A A 
Cl MS3 AAA 	 A 	AA 	AAA 	AA 	A A A A A A A A- A A 
Cl 	MS4 AAA A 	AA AAA 	AA 	A A A A A A A A- A A 
Na M1 	A A A A 	 AA A 	 A AN 
Na MS2 A A A A AA AA AA AN 
Na 	MS3 	A 	A 	A 	A 	 AA 	AA 	❑N A 	AA 
Na MS4 A A A A AA AA AA AA 
K M1 FZ A A A 	 AA A 	 A ~Z 
K MS2 	A A A A AA A A 	A 
K MS3 A A A A 	 AA A 	 A ❑N 
K 	MS4 	A A FZ 	A AA A A 	A 
Ca M1 A rN A A A 	 A 	A A AA AA 
Ca 	MS2 A A A Z A AA Å A AAA AA 
Ca MS3 A A A Z 	A 	 AA A A 	AA AA 
Ca 	MS4 A A A A A AA A A AAA AA 
Mg M1 A 	A 	A 	A 	A 	 AA 	A 	A FZ AA 	AA 
Mg 	MS2 A A A A A AA A A AAA AA 
Mg MS3 A A A A A 	 AA A A ZAA AA 
Mg 	MS4 A A A A A AA A A AZA AA 
%• 96 100 84 100 100 93 87 75 100 94 71 87 87 68 83 100 62 100 95 100 89 90 85 94 76 87 93 74 89 100 88 
QC LEVEL 
A = Result accepted (passed Z-score test, ZI<2) 
Z = Result questionable (failed Z-score test, 2<IZI<3) 	- = Result missing 
N = Result non-accepted (failed Z-score test, IZI>3) 	%' Percentage of accepted results 
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Test I lab 	63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 % 
Pi 
PJ2 
PJ3 
PJ4 
J1 
PJ2 
PJ3 
PJ4 
MS2 
MS3 
V4 
MS2 
MS3 
V4 
MS2 
MS3 
V4 
Al 
A2 
A3 
A4 
Al 
A2 
A3 
A4 
si 
MS2 
MS3 
MS4 
si 
MS2 
MS3 
MS4 
si 
MS2 
MS3 
MS4 
M1 
M52 
MS3 
MS4 
M1 
MS2 
MS3 
MS4 
M1 
MS2 
MS3 
MS4 
M1 
MS2 
MS3 
MS4 
PARAMETER 
pH 
pH 
pH 
pH 
conductivity 
conductivity 
conductivity 
conductivity 
colour-1 
colour-1 
colour-1 
colour-2 
colour-2 
colour-2 
turbidity 
turbidity 
turbidity 
alkalinity-1 
alkalinity-1 
alkalinity-1 
alkalinity-1 
alkalinity-2 
alkalinity-2 
alkalinity-2 
alkalinity-2 
SO4-1 
SO4-1 
SO4-1 
SO4-1 
SO4-2 
SO4-2 
SO4-2 
SO4-2 
Cl 
Cl 
Cl 
Cl 
Na 
Na 
Na 
Na 
K 
K 
K 
K 
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 
Mg 
Mg 
Mg 
Mg 
A A A A Z A A A A A 95 
A A Z N N A A 	 A A 81 
N 
A A A A N A A N A A 84 
A A A A N A A Z A A 83 
A A A A A A A A A A 95 
A A A A A A A A A A 94 
A A A A A A A A A A 95 
AFN A A A A A A A A 89 
AAAAA 	A 	93 
AAAAA A 93 
AAA 	A 	83 
100 
100 
100 
AAA
AA 
AAAAZ AA 
AAAZA A 
AA 
IZIZI 
91 
78 
AA A A AAA ZA AA 95 
A 93 
A 97 
A 100 
A 
A 
eN 	A A A N A 
10o 
71 
AA Z AA AA NA- 84 
AA A AA AA NA- 94 
AA A AA AA AN A A 97 
AA A Z AA A A 97 
AA A N AA A A 97 
AA A N AA A A 83 
AA 
A 
A 
rZ A 
Z A 
❑N A 
A A 79 
86 
z AA AA 83 
Z A- AA 76 
A A- AA 82 
AA A A AAA A A A A A A A 96 
AA A A AAA A A A A A A A 99 
AA A A AAA A A A A A A A 100 
AA
A 
A A AA A 
ININIZ 
A 	AA 
A Z Z A 
A A A 
A A 
99 
81 
A 
A 
AAA 
AAA 
AAA 
AA 
A 
A 
A A 
A A 
96 
89 
A ININIA A AA A A 91 
A A 	A A A A 87 
A A 	A A AA A A 97 
A A 	A A AA A A 95 
A 
AA A 
A 	A 
AA~ 
A 
A A A 
AA 
A N 
A A 
A A 
95 
89 
AA A AA A A AA A N A A 92 
AA A AAA A A A A N A A 91 
AA A AAA A A A N A A 94 
A A AAZ A A A A N A A 90 
A A AA Z A A A A N A A 9a 
A A AN A A AA A N A A 90 
A A ANA A A A N A A 9a 
A A A A A A A N A A A A 
A A A A AA A Z N A A 
A Z A A A A A A A Z A A 
A 	Z 	ZIA A A A N A A A A 
AAA AA AA N A A AA 
AAA AA AA A N A AA 
AAA AA AA A N A AA 
A A A A A A A N N A A A 
AA AA A A A A FN A 
AA AA A A N A AA 
rZ A AA A A Z A AA 
%• 	96 81 92 100 97 93 96 87 86 90 91 90 87 89 83 78 86 79 83 95 59 97 100 
QC LEVEL 
A = Result accepted (passed Z-score test,IZI<2) 
Z = Result questionable (failed Z-score test, 2<IZI<3) 	- = Result missing 
N = Result non-accepted (failed Z-score test, IZI>3) 	% Percentage of accepted results 
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